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P.\RTE OFICIAL FRANCES París, 1. 
El Ministerio de la Guerra dio al público, a media noche, el siguiente "coiti munique": 
"El movimiento envolvente de los alemanes contra nuestra ala izquier-da continuó durante todo el dia, y de-bido a esta causa y para no vernos obligados a aceptar un combate deci-sivo que hubiera sido librado en con-diciones desventajosas para los alia-dos, nuestras tropas se han retirado, parte el sur y parte hacia el suroes-te. 
"La batalla librada en el distrito de Rethel ha permitido a nuestras tropas contener el avance del enemi-go en el centro y en el ala derecha de nuestro ejército. 
"La situación en Wouevre, Lorena y los Vosgos no ha variado nada." 
LA DECLARACION DE GUERRA DE TURQUIA Washington, 1. 
La Embajada inglesa en esta capi-tal, ha recibido información de Lon-dres en que se dice que se espera la declaración de guerra de Turquía. 
Se suplicará al Embajador ameri-cano en Constantinopla que se haga cargo de los intereses diplomáticos de la Gran Bretaña en la capital oto-nana. , 
OTRO AVIADOR SOBRE PARIS París, 1. 
Un aviador alemán se presentó so-bre la ciudad de París esta tarde y el disparar varias descargas los sol-dados franceses contra el audaz ex-plorador aéreo, su avión emprendió 
un rápido vuelo que le puso fuera del 
alcance de los proyectiles enemigos, 
desapareciendo en dirección norte. 
PROTESTA FRANCESA POR CON-
DUCTO AMERICANO. París, 1. 
La comisión americana organizada por el Embajador americano ha reci-bido de manos del Ministro de la Gue-rra francés las pruebas fehacientes de que los alemanes están arrojando bombas en violación de lo acordado en el convenio de La Haya. 
La comisión ha resuelto solicitar del Gobierno americano que proteste ante el Gobierno alemán. 
El Embajador americano enviará un cablegrama a Washington, dando cuenta de este incidente a su Gobier-no. 
Y C O N T I E N E N P A R C I A L M E N T E 
E L A V A N C E A L E M A N 
EL AVANCE ALEMAN CON-TENIDO.. París, 1. 
Según noticias, los franceses han contenido el avance de los alemanes por el Norte. 
NOTICIAS DE BERLIN Washington, 1. 
El siguiente despacho inalámbrico de Berlín ha sido recibido por la Embajada alemana de esta jcapital, por la vía de Sayville: 
"El general Von BueJow derrotó por completo a una fuerza superior francesa, cerca de San Quintín, des-pués de haber capturado a todo un batallón de infantería inglés. 
El general Von Hausef rechazó a los franceses haciéndoles replegarse sobre el río Rethel. 
El Duque Wurtemburg ha cruzado 
el río Mosa y avanza sobre Asein. 
El Príncipe heredero ha avanzado más allá del Mosa, después de ha-ber hecho prisionera a la guarnición do Monthend, que efectuó una salida de la fortaleza cayendo en manos del enemigo. 
El Príncipe heredero de Baviera y el general Von Heeringen han es-tado continuamente baitiéndose con el enemigo en la Lorena francesa. 
Hoy se celebró aquí el aniversario de la batalla de Sedán, con gran júbilo, siendo el entusiasmo mayor que de costumbre, a causa de las no-ticias que han llegado anunciando la victoria de las armas alemanas del Este y del Oeste. 
COMISION BELGA 
DE PROTESTA 
Londres, 1. La comisión belga que ha salido para los Estados Unidos con el ob-jeto de protestar contra las atroci-dades que se atribuyen a los alema-nes, fué recibida hoy por el rey Jorge de Inglaterra. 
La Comisión se propone embarcar para los Estados Unidos dentro de unos cuantos días. 
VEINTE MIL AUSTRIACOS DE-
RROTADOS 
Roma, 1. 
Un despacho de Bucharest dice que los rusos derrotaron de una manera abrumadora a los austríacos en Ga-litzia, inutilizando a veinte mil de ellos, que intentaban cruzar el Vís-tula. 
LA POSICION DE LOS ALIADOS París, 1. 
Los peritos militares franceses creen que la posición de los aliados es buena, y señalan el movimiento in-tentado por los alemanes, el cual, si fracasa, los dejará en situación muy peligrosa con sus tropas exhaustas. 
C R O N I C A S D E L P U E R T O 
A L F I N V A E L " C U B A " A B A L T I M O R E 
20 TRANSPORTES HAN SALIDO DEL CANADA CON REFUERZOS 
PARA INGLATERRA. EL NECKAR ESTA REFUGIADO EN CANA-
RIAS. UN ASIATICO AHOGADO. REPOSICION DE UN INSPECTOR 
DE INMIGRACION. LA EXPORTACION DE AZUC\R 
EL "SEGURANZA" Con un crecido cargamento de 17,750 sacos de azúcar salió esta tar-de para Nueva York el vapor ameri-cano "Seguranca". 
EL "GUANTANAMO" Este vajor cubano salió ayer para Cienfuegos a tomar carga. 
EL "CUBA" A BALTIMORE. A pesar de haberse desistido su principio del viaje, se ordenó ayer nuevamente a la Jcfautra de la Ma-rina Nacional que el crucero "Cuba" asista a las fiestas de la bandera en Baltimore. 
Espérase que el "Cuba" salga hoy mismo para este lugar. EL "NECKAR" EN CANARIAS Por noticias recibidas en este puer-to, se sabe que se encuentra refugia-do en un puerto de Canarias, el mo-derno vapor alemán "Neckar" de la Lloyd Bremen, que salió en lastre de la Habana después de comenzada la actual guerra Europea. REFUERZOS CANADIENSES PA-RA LA GUERRA. 
A bordo del vapor inglés "Sixaola" llegado ayer de Boston, nos informa-ron que de distintos puertos del Do-minio Inglés del Canadá, han salido 20 transportes conduciendo un cre-cido contingente de 28,000 soldados, que van a reforzar al ejército de In-glaterra que, en unión del ejército francés, está luchando contra Alema-nia. 
Dicho contingente de tropas es la primera parte de los 50 mil soldados que prometió enviar el Canadá con to da urgencia en defensa de la Gran Bre taña. 
PARA PUERTO LIMON Para este lugar de Costa Rica, inau-gurando un nuevo servicio, salió ayer tarde el vapor inglés "Sixaola", con carga y pasaje de tránsito. 
EL "PAVISMINA" Este barco inglés célebre ya por tantas multas como le ha impuesto la Aduana, salió ayer tarde para Nue-va Orleans. con la carga y pasaje que trajo en tránsito de Colón y Bocas del Toro. 
EL "CAYO SOTO" Para Puerto Méjico salió el vapor inglés "Cayo Soto" con cai'ga gene-ral. 
SALIDA DE CAÑONEROS Los cañoneros cubanos "Guáimaro" V "Martí'' han sal ido de recorrido para la Esperanza, ''Pinar del Río) des-pués do renamr sus calderas. REPOSICION DE UN INSPECTOR Un el día de ayer ha sido nuevamen-te mandado a reponer en el cargo de Inspe ctor de Inmigración el señor Fe 
dro Aquino, quedando otra vez ce-sante su sustituto señor Miguel Fer-nández. 
Dicha reposición la ha ordenado el Secretario interino de Sanidad señor Aurelio Hevia 
EL "MASCOTTE" 
Anoche llegó de Cayo Hueso el va-por americano "Mascotte" con 20 pa-sajeros. 
MAS SOLDADOS PARA FRANCIA París, 1. 
Anúnciase oficialmente que el Mi-nisterio de la Guerra ha resuelto 11a-msr a las armas a los últimos reser-vistas. 
LOS INGLESES EXPULSADOS 
DE BRUSELAS Londres, 1. 
Publícase en esta capital un des-pacho de Ostende en que se dice que el gobernador alemán de Bruse-las ha ordenado la expulsión de los residentes de nacionalidad británica en esa ciudad, dándoles veinticuatro horas de plazo para que se retiren. 
Los vecinos ingleses afectados por esta orden han presentado una enér-gica protesta ante el Ministro ame-ricano, mister Whitleck. 
LLEGO LA REINA ISABEL A LONDRES Londres, 1. 
La Reina Isabel de Bélgica y sus hijos llegaron anoche a esta capital, siendo recibidos en la estación por el Ministro belga y conducidos casi de incógnito a la morada de Lord Curzon. 
U N M E S DE 
" G U E R R A : : 
FESHUS HISTimCtS 
El dia 28 del pasado mes 
de Junio, un servio asesinó al 
Archiduque Fernando, Here-
dero del Trono austríaco, en 
Sarajevo, Capital de Bosnia 
El dia 28 de Julio Austria 
declaró la guerra a Servia. 
El primero de estos acon-
tecimientos fué la chispa que 
inició la gran conflagración 
europea. 
Desde la última de estas 
dos fechas, se ha venido ha-
ciendo historia con una rapi-
dez maravillosa. Una tras 
otra las naciones se han de-






Agosto .5.—La Gran Bre-
taña contra Alemania. 
Agosto 6.—Austria contra 
Rusia. 
Agosto 8.— Montenegro 
contra Austria. 
Agosto 10.— Francia con-
tra Austria. 
Agosto 13. —La Gran Bre-
taña contra Austria. 




Ahora Italia está inquieta 
y su participación en la gue 
rra general se predice como 
cosa inevitable. 
DESAPARECEN LOS ALEMANES Londres, í. 




El Kaiser ha conferido la Cruz 
de Hierro de primera clase al general 
Von Indenburg. 
LOS ALIADOS SE SOSTIENEN 
París, 1. Según las últimas noticias el asal-to alemán al centro y al ala izquierda de los alemanes, continúa furiosa-mente y sin interrupción. El Ministerio de la Guerra francés insiste en asegurar que ias lineas 
s» sostienen cor • rreglo al piar, de 
antemano trizado; si bien se confie-
sa qua la línea de los aliados por el 
Norte ha sido arrollado y se ha visto 
obligada a retroceder. 
ABANDONANDO A PARIS 
París, 1. 
Continúa el éxodo de los no com-
batientes suministrando a las auto-
ridades los trenes que suelen utilizar 
las tropas, facilitando de este modo 
la salida de los pacíficos. 
NOTICIAS DE SAN 
PETERSBURGO 
San Petersburgo, 1. Según declaración oficial va arre-ciando la defensa alemana, sufriendo grandes bajas los rusos; aunque mu-cho mayores son las de los alemanes. A pesar de los refuerzos que han recibido, los alemanes no han podido resistir el asalto de los rusos en Ga-litzia, y las armas moscovitas conti-núan victoriosas. Los austríacos que lograron inva-dir la Polonia rusa han sido recha-zados con enormes bajas. Como resultado de los combates que se han venido librando desde el día 26 al 30 de Agosto, hemos hecho diez y siete mil prisioneros y ocupa-do ciento veinte cañones austríacos y alemanes. 
Lemberg está ahora sitiado y su 
ocupación es segura. 
DOS BOMBAS MAS SOBRE PARIS 
París, 1. 
Un monoplano alemán arrojo dos 
bombas sobre las calles de París es-
ta noche, sin que hayan causado da-
ño alguno. 
LOS FRANCESES CONTIENEN EL 
AVANCE DE LOS ALEMANES 
París, L 
Noticias extraoficiales, pero bien 
informadas, dicen que los franceses 
han logrado contener el avance de 
los alemanes. 
TURQUIA ARRASTRARA A ITA-
LIA A LA GUERRA 
Londres, 1. 
Según todas las apariencias, los 
aliados ya han perdido toda esperan-
za de contener a Turquía dentro de 
los limites neutrales, habiendo sido 
infructuosos cuantos esfuerzos diplo-
máticos se han hecho para persuadir 
a la Sublime Puerta de que no debe 
intervenir en el conflicto. 
La ingerencia de Turquía en la 
guerra actual, significa que Italia y 
Grecia se pondrán al lado de los alia-
dos. , 
La actitud de Bulgaria es dudosa. 
VICTORIA ALEMANA 
Washington, 1. 
El embajador alemán en esta ca-
pital ha recibido de Berlín por vía 
inalámbrica el parte de que las tro-
pas alemanas derrotaron a tres cuer-
pos del ejército ruso en Allentem, 
haciéndole 70 mil prisioneros, entre 
los cuales figuran dos comandantes 
generales, y 300 oficiales, habiéndose 
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apoderado además de toda la artille-ría de los rusos. 
MAS TROPAS INGLESAS Londres, 1. 
Respondiendo al llamamiento de Lord Kitcheners, 100.000 reclutas han ingresado en el campamento y 100 mil más se están alistando. 
CONSUL ALEMAN ARRESTADO Londres; 1. 
Un despacho de la Central News, procedente de Malta, dice que el Cón-sul alemán en Trípoli ha sido arresta-do y conducido a Italia, bajo la acu-sación de haber emprendido una pro-paganda hostil a la nación italiana. 
LA DUQUESA DE SUTHERLAND Londres, 1. 
El embajador americano en Berlín, a cuyo cargo están los intereses di-plomáticos de Inglaterra durante el actual conflicto, comunica haber re-cibido información positiva de que la Duquesa viuda de Sutehrland se en-cuentra en Namur, prestando servi-. cios junto con otras damas distingui-das en el cuerpo de ambulancias. 
Esto ha venido a calmar la ansie-dad que reiníibH entre los amigo.( A \ la duquesa, que ignoraban su para-dero. 
ELOGIANDO A LOS ALEMANES Rotterdan, 1. 
Los americanos que llegan de Ale-mania hacen grandes elogios del tra-tamiento que recibieron en Berlín. Dicen que el Gobierno del Kaiser ha hecho toda clase de esfuerzos para protegerlos y que sólo en casos aisla-dos algunos americanos han sido víc-
timas de atropellos y abusos. 
NOTIFICACION AL EMBAJADOR 
INGLES Washington, 1. 
Al embajador de Inglaterra en es-ta capital se le ha informado de Lon-dres que los oficiales alemanes que han ido a Constantinopla se han he-cho cargo de la organización del ejército turco y que se espera que Turquía le declare la guerra a loa aliados. Roma, 1. 
Un telegrama de Berlín dice qué la movilización turca continúa bajo la dirección del feld mariscal barón da Von Dergoltz. 
El mismo despacho consigna que el gobierno de la Sublime Puerta or-ganizará un primer contingente da 200 mil mahometanqs y que 78 ofi-ciales de la misión militar alemana en Constantinopla figurarán en ese ejér-cito, el cual tomará parte en la ac-tual guerra. 
El hecho de figurar en el ejércitd turco ese cuerpo de oficiales alema-nes hace suponer que Turquía está resuelta a hacer causa común con Alemania. 
MAS RESERVAS A LAS ARMAS París, 1. Oficialmente se ha publicado que el ministro de la guerra ha decidido llamar inmediatamente todas las re-servas no comprendidas en el primer llamamiento. 
TROPAS COLONIALES 
Ottava, Canadá, 1. 
El batallón de cazadores organí-
Pasa a la plana 14 
L o s i n g l e s e s d e r r o t a n a l o s 
a l e m a n e s e n e l m a r d e l N o r t e 
Londres, sábado 29. 
Britania continúa siendo la reina de 
los mares; sus formidables barcos de 
guerra se han batido con la escuadra 
alemana en el Mar del Norte y como 
resultado de esa "operación de algu-
na importancia", como la calificó el 
Almirantazgo inglés, dos cruceros ale 
manes, uno de ellos el "Mainz", que 
fué botado al agua en 1910 y se con-
sideraba el más rápido de la armada 
del Kaiser, fueron echados a pique 
juntos con dos torpederos, quedando 
además.fuera de combate un acora-
zado. 
MUJERES ALEMANAS ATENDIE NDO A LAS LABORES DEL CAMP O MIENTRAS SUS MARIDOS CUCHAN EN LA GUERRA 
El enemigo, que había estado ocul-
to desde que estalló la guerra, salió 
al amanecer bajo una espesa neblina 
con el objeto de atacar a la escuadra 
inglesa, pero ésta, que siempre estaba 
alerta, pronto vió al enemigo y lan-
¿ándese contra los barcos alemanes 
ganó la primera victoria importante, 
en el mar, de la guerra más grande 
del mundo. 
El Almirantazgo había avisado qua 
(os alemanes estaban soltando minas 
por todas partes; pero el Almiranta 
Sir David Beatty, al mando de la es-
cuadra británica, compuesta de aco-
razados, cruceros ligeros, torpederos 
y submarinos, parafraseando las pa-
labras de Farragut, dijo: "Al infier-
no con las minas", y la escuadra fué 
hacia adelante, precedida por los tor-
pederos y los submarinos, atacando a 
los alemanes, que terribles en tierra 
huyeron en el mar. 
Desde luego que la victoria no fué 
un Trafalgar; pero todo Londres, en 
los teatros, en los cafés cantantes, en 
los hoteles y en las calles, la muche-
dumbre vitoreaba al Almirante Bea-
tty, que es el Almirante más joven en 
la armada inglesa. La bandera y los 
demás oficiales de la escuadra tam-
bién fueron objeto de los vítores del 
pueblo. 
EL REY DE BELGICA DIRIGIO 
LAS TROPAS EN EPPEGHEM 
Londres, sábado 29. 
El corresponsal del "Telegraph" efl 
Bruselas, dice a su periódico: 
"En la tarde del 27 presencié en 
Eppeghem un combate entre fuerzas 
alemanas y belgas, en el que tomó 
parte prinicipal la artillería de ambos 
ejércitos. La aldea de Eppeghem qua 
dó ardiendo. Es difícil decir quién sa-
lió victorioso; pero los alemanes que* 
daron dueños de la aldea. 
El combate principió en la mañana 
del 27, y supe por conducto fidedigno 
que el Rey de Bélgica dirigió las ope-
raciones. 
EL PELIGRO AMARILLO 
La famosa descripción del Kaiser 
sobre el "peligro amarillo" trae a la 
mente la conducta observada por el 
Almirante japonés Kato dando aviso 
de que él tenía el propósito de atacar 
a Tsing Tao, para que los neutrales 
y no combatientes tuvieran tiempo do 
abandonar el puerto antes de empe-
zar el bombardeo. 
Esto constituye un contraste nota-ble del "cristiano" método de bom-bardear desde los Zeppelin sin previo avipo". 
D I A R I O ^ \ \ t V U * * 
M E R C A D O M O N E T A R I O 
EM L A S G A S A S DE CAMBIO 
A LAS 5 DE U TARDE 
Septierobrcl 
Plata española de 103 a 103^ 
Oro amcano, contra oro español de 105 a 106 
Oro americanocontra pta. española a 101 
CENTENES a 5-08 eo plata 
Idem, en cantidades a 5-09 
LUISES a 4-06 en plata 
Idem, eo cantidades a 4-07 
PESO AMERICANO a 1.01 
CABLES COMERCIALES 
Nueva York, Septiempre 1. 
J]Jotizaciones recibidas hoy: 
Descuento papel comercial, a 7 por 
100 anual. 
Cambios sobre Londres, a $5.06.50. 
Centrífuga pol. 96, en plaza a 76. 
Centrífuga pol. 96, a 4.3¡4 cts. cos-
to y flete. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, a 
5.100. 
Harina Patente Minnesota, nominal, 
a $4.50. 
Manteca del Oeste en teixerodas a 
$10.65 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Septiembre 1. 
Azúcares. 
En Londres continúa cerrado el 
mercado de remolacha. 
En Nueva York el mercado rige 
quieto. 
El mercado local rige igualmente 
con tono de quietud, pero firme. 
Él movimiento de azúcades en los 
puertos de esta isla durante la sema-
na que terminó el día 31 de Agosto, 
según datos de los señores Gumá y 
Mejer, fué como sigue: 
Recibido en los seis puertos princi-
pales, 6,291 toneladas. 
Recibido en otros puertos 6,000 
toneladas. 
Exportado por los seis puertos, 
51/59 toneladas. 
fexistecias en los seis puertos, 
18tv580 toneladas. 
Centrales que muelen, 2. 
Promedio del azúcar 
JUNIO 
Ira. quincena 4.329 r». @ 
2da. quincena 4.346 rs. @ 
Del mes 4,338 r». @ 
JULIO 
Ira quincena . . . . 4.322 rs. Q 
2da. quincena 4.259 ra. @ 
Del mes . 4.289 ra. @ 
AGOSTO 
Ira. quincena . . . . 6.980 rs. (§) 
2da. quincena 9.327 rs. @ 
Del mes 8.154 re. @ 
El Colegio de Corredores hotizó hoy 
como sigue: 
Azúcar centrífuga polarización 96, 
a í).!^ reales arroba, en almacén, a 
precio de embai'quc. 
Azúcar de miel polarización 89, a 
6.114 reales arroba, en almacén, a 
precio de embarque. 
Cambios. 
El mercado rige con precios nomi-
nales y sin operaciones sobre las pla-
zas de Europa. 
Los precios por letras sobre los 
Estados Unidos rigen firmes. 
La moneda americana algo más fü> 
me y con muy poca demanda y sin 
rumbo fijo por depender de las nece-
Bidades de la piaba su definitivo de-
rrotero. 
L»a plata española quieta e inactiva 
y sin variación en los precios. 
Cotizamos. 
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Tranvías Eléctricos de la Habana 
JEn la semana que terminó el 30 del 
actual esta Compañía recaudó la su-
iKfe de 50,179.45 contra $52,675-10 en 
1$ correspondiente semana de 1913. 
{Diferencia en contra de la semana 
di este año: $2,495-65. 
¿El día de mayor recaudación de la 
slmana fué el 30 de Agosto que al-
canzó a $8,059-75 contra $8.334-83 el 
25 de Agosto de 1913. 
| El azúcar en Suecía 
SEl "Centralblatt" dice que dui'ante la' zafra de 1911-12, había en Suecia 2J ingenios moliendo, en los que tra-bájaron 5,834 obreros, entre los cua-l€p había 73 mujeres. La producción estos ingenios se calcula haber im-portado 43.591,000 bronen. El vabr dé las contribuciones pagadas por di-
chas fábricas ascendió a 3.915,000 
kronen. Las diez refinerías del país 
emplearon 2,682 obreros, y su pro-
ducción se calculó en 73.645,000 bro-
nen. La producción en dicha zafra 




Entradas del dia 31: 
A Ignacio González, del Gabriel, 
2 machos y 1 hembra. 
A Lorenzo Montalvo, de San José 
de las Lajas, 5 machos y 5 hembras. 
A M. Carabeo, de Güines, 27 toros. 
Salidas del dia 81: 
Para los Mataderos de esta capital 
salió el ganado siguiente: 
Matadero de Luyanó, 100 machos 
y 10 hembras. 
Matadero Industrial, 200 machos y 
20 hembras. 
Para otros lugares: 
Para Sabanilla del Encomendador, 
a M. Díaz, 6 machos y 9 hembras. 
Para la Segunda Sucursal, a Pablo 
Cartaya, 1 caballo. 
MATADERO INDUSTRIAL 
Reses sacrifícalas hoy: 
Cabezas 
Gnado vacuno 
Idem de cerda 





Se detalló la carne a loa siguientes precios en plata: La de toros, toretes, novillos y va-cas, a 21, 23 y 24 centavos. 
Cerda, a 36, 38 y 40 centavos. 
Lanar, a 32, 34 y 36 centavos el ki-lo. 
Ternera, a 00 centavos el kilo. MATADERO DE LUYANO Reses sacrificadas hoy: Cabezas 
Ganado vacuno . . . . . . . 65 
Idem de cerda 14 
79 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, de 22 a 24 centavos. 
Cerda, a 36, 38 y 40 centavos. 
MATADERO DE REGLA 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas Ganado vacuno 
Idem de cerda , 
Idem lanar . . 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
Vacuno, de 20 a 23 centavos. 
Cerda, a 38 centavos. 
La renta en pie 
El ganado en pie en los corrales se ha detallado en el día de hoy a loi siguientes precios. Toros y novillos, de 5.3|4 a 5.7|8 cen-tavos. 
Cerda, a 8, 9 y 10 centavos. Lanar, a 4 centavos. 
Colegio de Corredores 
COTIZACION OFICIAL AZUCARES Banque- Comer-rob ciantes. 
Londres, 3 d\v. . . . N N Londres, 60 dlv. . . N M 
París, 3 d|v N N 
París, 60 div p|0P. 
Alemania, 3 d|v . . . N N Alemania, 60 d|v. . N E. U. 3 d|v plaza. . . 6 5%p|0P. 
h LT ido.-,, 60 Í̂ V 
España, 8 d|v plâ a . N N Descuento papel Co-mercial 9% 10 pIOP. 
Azúcar centrífuga de guarapo, po-arización 96, en almacén, a precio de embarque, a 9 y cuarto reales arroba. Azúcar de miel, polarización 89, embarque, a 6 y cuarto reales arroba. Notarios de turno. Para Cambios: Francisco V. Ruz. Para Azúcares: Jacebo Paterson. Habana, Septiembre 1 de 1914. 
Joaquín Gumá Ferrán, 
Puerto de la Habana 
SALIDAS 
Agosto 31. 
Para NewYork, vapor español Mon 
serrat. 
Para Cayo Hueso, vapor cubano 
Julián Alonso. 
Para Cayo Hueso, vapor am. Mas-
cotte. 
Para Veracruz y Progreso, vapor 
am. México. 
Para Cienfuegos, vapor cubano 
Guantánamo. 
BUQUES DESPACHADOS 
Para New Orleaus, vapor america-n "Excelsior." 
99 huacales aguacates. 228 huacales id. ' 218 cajas piñas. 30 cajas aguacates. 
4 cajas tabacos torcidos. 39 tercios tabaco en rama. 3 bultos efectos personales. Para Cayo Hueso y Tampa, vapor americano "Olivette." 
133 tercios tabaco en rama. 1 caja papel cigarros. 10 cajas aguas minerales. 
1 caja chavetas. 
7 cajas con 140,000 pesetas. 557 tercios tabaco en rama. 99 pacas id. despalillado. 36 huacales dulce guayaba. 16 cajas frutas en almíbar. 10 cajas chocolate Baguer. 73 huacales aguacates. 
5 barriles boniatos. 5 barriles p'vías. 
2 bultos malangas. 
29 baúles efectos teatrales. Para Cárdenas, vapor inglés "Ben-nevís." En lastre. 
Para Matanzas, vapor español "Balmes." De tránsito. 
Para Cárdenas, vapor danés "Jo-eey." En lastre. 
Para Colón, vapor inglés "Carta-go." 
De tránsito. . Para Cayo Hueso, vapor america-no "Miami." 
En lastre. 
Para Cayo Hueso, vapor cubano Julián Alonso. En lastre. 
Para Cayo Hueso, vapor americano 
Mascotte. 
En lastre. 
BUQUES DE CABOTAJE 
ENTRADAS 
Septiembre 1. 
De Margajitas, goleta Feli. 
Con 300 sacos carbón y maderas. 
De Manatí, goleta María Vázquez. 
Con mil sacos carbón. 
De Mariel, goleta Altagracia, 
En lastre. 
De Cárdenas, goleta Crisálida. 
Con 60 pipas aguardiente. 
De Bañes, goleta San Francisco. 
En lastre. 
De Bahía Honda, goleta Mateo. 
Con efectos. 
De Cárdenas, goleta Juana Merce-
des. 
Con 40 pipas aguardiente. 
De Matanzas, goleta Matanzas. 
Con efectos. 
De Arroyos, goleta Teresa. 
Con mil sacos carbón y efectos. 
BUQUEŜ DESPACHADOS 
OBSERVACIONES 
correspondientes al 1 de Septlem bre, hechas al aire libre en "El Al-mendares", Obispo 54, expresamente para el DIARIO DE LA MARINA. 
Septiembre 1. 
De Bolondrón, goleta Segunda Ro-
sa. 
De Caibarién, goleta Esmeralda. 
De Ciego Novillo, goleta Margari-
ta. 
Tpra. Cgdo. 
Máxima. Mínima. 86 22 
Fahen. 
96.8 71.6 
Barómetro a las 4 p. m.: 762. 
A V I S O 
L o s C o m e r c i a n t e s y L a S a n i d a d . 
Pueden hacer o arreglar sus establecimientos, 
pagando cómodamente el importe de los mismos, 
por mensualidades, en el Taller de Carpintería de 
Emilio Santiago, Salud, 10, Tel. A-5203 
iPRECIOS MODICOS 
10796 
M A N I F I E S T O S 
Agosto 31. 
297 
Vapor inglés Claveresk,d€ Newport 
News. 
Cuban Trading y cp: 6,051 tonela-
das carbón mineral. 
298 
Vapor cubano Julián Alonso, de 
Cayo Hueso. 
DE KEY WEST 
Para la Habana 
Tirso Ezquerro: 600 sacos harina; 
Morris y cp: 75 tercerolas manteca, 
50 cajas carne puerco; Isla Gutiérrez 
y cp: 250 sacos harina; Armour y cp: 
50 cajas puerco salado; Benigno Fer-
nández: 286 sacos afrecha; N. Quiro-
ga: 400 cajas huevos; Tirso Ezquerro: 
250 sacos harina; E. Courneital F. y 
cp: 1010 paquetes material huacales, 
1 caja utensilios; eeler Pi y cp: 2 ca-
jas accesorios asada; Cuban Impor-
tation y cp:34 balas algodón; Armour 
y cp: 290 cajas salchichas, 15 id puer 
co y frijoles, 25 atados menudos, 60 
atados salchichas, 5 barriles jamones, 
116 sacos cola, 10 barriles carne, 300 
tercerolas manteca, 900 cajas id, una 
caja escritorio, 905 cajas manteca, 
30 barriles puerco asado. 
Felger liobins y cp: 3 cajas efectos 
Morris y cp: 250 tercerolas manteca; 
Galbán y cp: 250 sacos trigo; Anto-
nio Vallur: 50 sacos harina; Barrâ  
qué Maciá y cp: 50 cajas puerco sala-
do, 500 sacos trigo; Morris y cp: 300 
tercerolas manteca; Landeras Calle y 
cp: 15 cajas puerco salado; Swift y 
cp: 207 tercerolas puerco salado, 25 
cajas id, 400 cajas huevos, 285 id sal 
chichas, 5 tambores galleta; Swift y 
cp: 100 cajas encurtidos, 25 cajas sai-
chichas; A. Armand: 400 cajas hue-
vos; Antiga y cp: 6 bultos efectos 
hospitales. 
2S9 
Vapor americano Chalmette, de N. 
Orleans. 
DE NEW ORLEANS 
Para la Habana 
Independct P. y cp: 26 cajas man-
teca, 1 tercerola menudos de puerco, 
20 cajas puerco; Barraqué Maciá y 
cp: 25 tercerolas manteca; Swift y cp 
45 cajas puerco; Fritot y Bacarise:10 
tercerolas manteca; Alonso Menéndez 
y cp: 10 id jamones; F. Pita: 6 id id; 
Menéndez y Arrojo: 4 id id; Zabaleta 
ierra y cp: 4 id id; A. Lamigueiro: 
5 id id; E. Hernández: 4 id id; A. Ra-
mos: 4 id id; González y Suárez: 6 id 
id; R. Suárez y cp: 4 id id; Santeiro 
y cp: 4 id id; Alvarez Estévanez y cp: 
5 id id; Carbonell Dalmau y cp: 4 id 
id; Echevarría y Hermano: 5 id id; 
García Blanco y cp: 5 id id; Menéndez 
y cp: 4 id id; Fernández y cp; 4 id id; 
Swift y cp: 100 barriles queso, 5 tam-
•̂,ibores idj 100 atados id; Bonnet y cp: 
1000 sacos sal; H. Astorqui y cu: 1000 id id; Fritot y Bacarise: 250 sa-cos maíz; J. Huarte: 500 id avena; Llamas y Ruiz: 250 id id; J. Otero y cp: 1000 id maíz; V. Fernández y cp: 750 id id; M. Veraza: 250 id id; Car-bonell Dalmau y cp: 250 id id; C. Fernández: 600 id id; E. López: 300 id id; S. Oriozola y cp: 300 id id; M. Paetzold y cp: 783 id arroz; San Fan Cheong: 108 id id; F. Bowman: 689 id id; Suero y cp: 774 Id id; H. Astor qui y cp: 1022 id id; González y Suá-rez: 936 id id; Yen San Cheong: 99 id id; C. Suárez: 269 id id; J. Bal-cella y cp: 480 id garimn?. ).s; Garín Sánchez y cp: 266 id id; Ballesté Fo-yo y cp: 361 id id; Santamaría Sá«mz y cp: 793 id id; Galbán y cp: 616 id id id, 2750 id u.go; Yea San Tiieong-fie id id; fr-uández Gâ ía y cp:250 
id id, J. N. A V t y m 25'» id id; A. Ko-st-úch: 55 cajas frutas; Cuban Coope-rage y cp: 120 Oatados duelas para barriles; Fritot y Bacarise: 6 tercero-las aceite; Cueto y cp: 100 barriles id algodón; J. Casaya y cp: 50 barriles resina; oSuthern Express y cp: dos bultos efectos; Palacio y García: 6 ca jas talabartería, 3 bultos id; A. In-cera: 3 cajas zapatos; V. Sánchez: 8 cajas id; Briol y cp: 1 caja talabar-tería, 1 id arneses, 5 sacos colleras; Swift y cp: 25 cajas glicerina. 
C. Sánchez: 49 rollos papel; 1 bul-to id.; A. Armand: 10 cajas pescado; Galbán y cp.: 100 id. leche; C. F. Wymann: 10 cajas cerveza; 1 caja anuncios; E. R. Mendoza: 10 sacos alimentos; G. Gómez: 2 cajas man-zanas; 1 caja jamones; 1 caja a'limen to aves; Juan Konland: 2 cajas cu-riosidades; Harris hno.: 2 cajas efec-tos eléctricos; Horter y Fair: 52 ca-jas gasolina; 3 cajas partes cajas; M. Betancourt: 5 huacales efectos acero; Cuban Trading: 1 caja efec-tos; Hijos de H. Alexander: 2 cajas hierro y 1 caja cuero. 
Para Cárdenas. A. García y Sobrino: 3 bultos za-patos; B. Menéndez y cp.: 250 sacos maíz. 
Para Sagua. Suárez Llano y Díaz: 75 cajas man teca artificial; Muñagorra y cp.: 25 id. id.; Traviesa y Pérez: 25 id. id. Para Caibarién. . Martínez y cp.: 400 sacos harina; R. Cantera y cp.: 190 sacos arroz; j Urruitda y cp.: 201 id. id.; Rodríguez y Viña: 401 id. id.; 40 tercios mante-ca; 10 cajas puerco. 
Para Cienfuegos. A. Ramos: 15 cajas manteca; Gar-cía y Menéndez: 35 id. id.; Vital y Ferrer: 25 id. id. 
Para Nueva Gerona. 1 caja cristales; Isle de Pinos F. y cp.: 174 atados paped. 
Para Puerto Padre. Queral y cp.: 100 sacos harina. 
Para Gibara. E. Céspedes: 6 cajas zapatos; 1 caja rótulos. 
Para Nuevitas. Martín Castro: 4 cajas talabarte-ría. 
Para Santiago de Cuba. Larrea y Másden: 250 sacos hari-na; J. Rodríguez y Miruree: 7 terce-rolas jamones; 5 id. manteca; G. Diez Santos: 15 barriles id. id.; Pé-rez y hno.: 40 cajas manteca. 
300 
Vapor americano Miami, de Cayo 
Hueso. 
DE KEY WEST Para la Habana. 
SEPTIEMBRE 2 ^ 
^ s í m m m m i 
P A R A V I A J A R D E B E V D . P R O V E E R S E D E U N A 
C A R T A C I R C U L A R D E C R E D I T O 
DEL 
C e r n e o T E s p a í t o l 
oe l a ^ s l a 6e (Tuba . 
S v n documento más ventajoso qtre el giro, por-
que sirve de identificación personai y poiqee 
con él puede el viajero ir tomando, a saeditía 
que lo necesite, el dinero para «ES 
SI TIENE VD. EN SU CASA VALORES O JOTAS 
Y QUIERE RESGUARDARLOS, EVITANDO LOS 
PELIGROS DE UN ROBO O DE UN INCENDIO, 
ALQUILE UNA = = — — 
C A J A d e S E G U R I D A D 
EL, 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A G E 0 1 
LAS TIENE, DESDE ÜM PESOS EN ADEURTE 
Juan Castellano: 200 cajas hue-vos; Loidi Erviti 286 sacos afrecho; Armour y cp.: 90 cajas puerro sala-do; 60 barriles id.; Barraqué Maciá y cp: 15 cajas puerco salado. 
301 
Vapor americano Olivette, de Tam-
pa y escalas. 
DE TAMPA 
Para la Habana. 
Sou Express y cp.: 1 caja impre-
sos; 1 caja tuercas; 1 caja motor; 1 
huacal máquina de coser; en trán-
sito para Nueva Gerona (Isla de Pi-
nos). Isla de Pinos F. G. y cp.: 4476 
atados material para huacales; 3 bul-
tos pan tillas; 1 cuñete bandas de ace-
ro. 
DE CAYO HTJESO 
Morris y cp.: 10 huacales jamo-
nes; 100 cajas manteca; 25 tercero-








Vapor ingles Sbcaolo, de Boston. Para la Habana. 
Aspuru y cp.: 30 cajas pintura; Martínez y Suárez: 2 cajas zapatos; S Benejam y cp.: 1 id. Id.; J. Alva-rez: 6 id. id.; Veiga y cp.: 4 id. id.; 5 bultos id.; B. Abadín: 11 id. id.; A. Incera: 12 bultos cuero; Pradera y cp.: 1 caja zapatos; M. Carmona y cp.: 52 cajas betún; 2 id. id.; Ar-mour y De Witt: 2 id. id.; D. Bacon Agent: 1 caja efectos; Barraqué Ma-ciá y cp.: 100 cajas efectos; Menén-dez y cp.; 1 caja zapatos; A. E. León: 276 sacos cebollas; J. Vázquez: 50 bultos algodón; Leonard GTOSÍS: 30 tambores pescado; M. Carmona: 37 cajas suela goma; Cuban Importa-ge cp.: 30 barriles aceite lubricante; O. Alsina: 7 cajas medicinas; Cueto y cp.: 3 cajas zapatos; A. L. Hebert: 9 bultos cuero; 1 caja zapatos; 1 ca-ja maquinaria; 9 bultos efectos; Ba-rraqué Maciá y cp.: 300 cajas efec-tos; Diario de la Marina: 60 rollos papel; P. Gómez Cueto y cp.: 6 bul-tos cuero curtido; E. R. Margarit: 105 tambores pescado; 130 cajas efec tos; F. Angulo Ortiz: 6 cajas adornos ataúd. 
iiiiiiiüiiiiiiiniiiiiiiiiniiiimiiiiiiiifiiififii 
E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S , 




Subasta de arrendamiento de la 
planta baja del nuevo Palacio so-
cial que constituye la nave llamada 
de San José, o sea la comprendida 
eutre la entrada del Palacio por dicha 
calle y la esquina que forma con la 
de Paseo de Martí. 
Por término de cinco días conta-
dos desde la fecha que vencerán el 
día 4 de Septiembre próximo, se sa-
ca a subasta pública el arrendamien-
to de la planta baja del Palacio so-
cial en construcción, que constituye 
la nave arriba indicada, con arreglo 
al pliego de condiciones que se en-
cuentra de manifiesto en la Secreta-
ría de la Sociedad, Prado y Drago-
nes, a disposición do los que deseen 
examinarlos todos los días hábiles, 
de 8 a 10 de la mañana. 
Habana 31 de Agosto de 1914. 
El Secretario, 
Juan Martínez. 
C 3705 4-31 
iiuimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiimm 
A V I S O S 
BAÑOS GARNEAOO 
Calle de Paseo. Tel. F-4040. Vedado 
Abiertos a todas horas. Precios: 
para Abril y Mayo, 80 baños familiar, 
|3, y 80 personal, |1. Fíjese usted en 
que son las mejores aguas por su si-
tuación, según certificado de los médi-
cos. ¡Ojo! no los confunda usted eos 
otroa 
6019 10 My. a 16 8ep. 
CAJAS RESERVADAS 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida con to-
dos los adelantos moder-
nos y las alquilamos para 
guardar valores de todas 
clases bajo la propia custo-
! dia de los interesados. 
En esta oficina daremos 
| todos los detalles que se 
deseen. 
Habana, Agosto 8 de 1916 
AGUIAR, No. 108 
N. Gelats y Compañía 
B A N Q U E R O S 
A S O C I A C I O N 
U . y y E M E N D A D O S 
Y PROPIETARIOS Oí M I 
Tramita cuanto se rolaclnne con so-lares y casas de vecindad, tales oomo desahucios y asuntos que sean d*> la competencia del Ayuntamiento y De-partamento de Sanidad. Cuota men-sual: 81 plata. Secretaría, altos del Pollteama Habanero. TeL A-744Í. 1401 1-Af 
CAJAS DE SEGURIDAD 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida con to-
dos los adelantos moder-
nos, para guardai accio-
nes, documentos y pren-
das, bajo la propiacustodia 
de los interesados. 
Para más informes, dirí-
janse a nuestra oficina. 
Amargura, número L 
H . U p m a n n & C o . 
•BANQUEROS 
C t467 90-Ju-l 
N . G E L A T S & C o . 
A S i U U L R , t 0 6 - * O 8 B A J A Q U E R O S 
v^demo. C H E Q U E S de V I A J E R O S 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T C C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S 
Recibimos depósitos en esta SgcciAa pagaado intereses al 3 p£ mmaai, 
T o é m estas operadoees paadea efec toar ae fmfclfiii por correo 
• a 
C 2024 
P A G U E m C H E Q U E S 
Pagando sus ousatas oan CHEQUES padrá ra», 
tifioar oualqulor diferanoia oourrida «n ai paga. 
a i R K i E m s m i ] m prnts m m ] 
El Dsoartamonta d» AHarr»? ab>na el 3^ ds Iwi 
torés anual sóbralas cautivadas dâ ssitaiai 
cada mes. —— 
- B A N C O NACIONAL OE COBA 
CAPITAL _ 
ACTIVO EN CUSA . $ 40.009,000.03 
3389 1-A». 
E L I R I S " 
Oficinas: EMPEDRADO, NUM. 34. 
Establecida en el año de 1B6S. 
VALOR RESPONdAULK ? 61.?i»6.fi9M)0 
SINIESTROS PAGADOS 
*OBflANTJÍ DS 193í im n repirta. 
IDEM DE 1913 
DE 1911 
- i l , U Q . M i . n 
" " n ——— $ 8 i, i 7 i - H 
IDEM 
IDEM DE 1912 qaj 33 reoij» del râ ioj la a . ~" 
te año de 1914 — - j 44.398.TJ 
Por módica cuota asegura fincas urbauas y establecimientos mercantllev 
habana. Julio 51 U uu. 
R a f a e l F e r n á n d e z H e r r e r a , 
3399 I-A*. 
O P E R A C I O 
CURA DEL CANCER N 
LUPUS. H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
JA3ANA núnt. 49-Consultas do 11 a 1 y do 4 a 6 
Rspaeial par» (as pohrea: de S y media a 6. 
S43J l.ASL 
OiAltK> Dft i .^ MAKINA k-AGlNA TKÍW 
D1REGGI0N Y ADBINISTRACIOR: PASEO W OE NUM. 103. VppflnDft n a P Í f l P n 
APARTADO DE CORREO©* 1010 I Ul UllQU UUlllllUU 
^ . . , m i y /- T\T A T> r r\ XT A 15 A XT A I Dirección Telegráfica: DIARIO - HABANA 



































E D I T O R I A L E S 
D i Q 1 1 J 0 1 l i l i 
"MIAMI," LA GUERRA Y LA BI-
BLIA 
La Estación de "Miami." Con bre-
ves intervalos, cinco trenes llegan 
Otros tantos, parten. Vamos acer-
cándonos al corazón de la Florida. 
Nos aproximamos a las grandes ciu-
dades. Por ol andén inacabable, los 
viajeros, rapidísimamente, van y vie-
nen. Hay una algarabía enorme. Y 
este espectáculo, qué, después de to-
do, nada tiene de sobrenatural, nos 
llena de alegría. ¡Durante estas 
nueve horas pasadas han sido tan-
tos la soledad y el silencio! Dos, tres, 
cuatro pequeñuclos nos instan a que 
les entreguemos el bagaje. Un vende-
dor de periódicos vocea próximo a 
nosotros. Compramos una de estas 
hojas. Nos cuesta cinco centavos. 
¡La guei-ra! Efectivamente, pare-
ce que hay guerra en Europa... 
En Cayo Hueso apenas oímos ha-
blar del magno conflicto. Durante el 
viaje, ninguno de los que nos rodea-
ban dijo frase alguna con la horren-
da conflagración i-elacionada. Habla-
ban del precio de la madera; de la 
bondad de la cobecha de naranja; 
de las nuevas obras del ferrocarril.. 
D E S D E W A S H I N G T O N 
'para el "fiarlo be, [o Sltarlna" 
Agosto, 28. 
Aunque esta nación no está en 
guerra, se habla de "medidas de gue-
rra;" lo cual es de mal augurio, por-
que esa expresión, como las de "si-
tuación extraordinaria," "caso impre-
aquel Imperio en esta capital, "allí está asegurada la provisión de gra-nos, gracias a los recursos propios, debidos a la política de mantener la agricultura a costa de la nación." De Inglaterra, gran importadora 
La República íiccesita una gran campana que llame al orden a +o-
dos los políticos de Cuba. Las campanillas que vibran agitadas en las 
mesas de las asambleas conservadoras, gubernamentales, antiguberna-
mentales, zavistas, unoinistas. asbertistas, las que ^ estremecer, hasta i Ñlnguno"^ 
romperse en la Cámara de Representantes son un juguete ineficaz e gurios sobre el buen éxito de las tro-
inútil Tanto se ha cansado en agitarla entre los conservadores su jefe. (Pas aliadas; ni dijo palabra de las 
el «.ñor Torróte, <,„o * Ka vUt. forzado a atondonarla. Con «««ta J * ™ » * * 
fuerza la ha empuñado el nuevo Presidente de la Cámara en la inaug:i-
señor Ferrara le ha augurado la 
visto" y "leyes excepcionales" sirve I de granos, se nos dice que está pro 
de pabellón para que naveguen las | vista con exceso, over-supplied, por-
tonterías y sobre todo, las picardías i que muchos barcos cargados y des-
de los políticos y de los intereses bas- tinados a otros países han ido a parar 
tardos. j a aquellos puertos, en busca de segu-
Una de esas '̂medidas de guerra" j ridad, y sus cargamentos han sido 
ya adoptada, es el aumento de los bi-: ocupados. Hay cierta demanda en 
lletes de Banco en cantidad que no I varias naciones neutrales, y habrá, 
es peligrosa, pero tampoco necesaria; posiblemente, mercado extranjero pa-
y como ese es dinero fácil, como di-1 ra los cereales y otros víveres ame-
cen aquí, el apetito se ha abierto y i ricanos cuando se haya resuelto el 
Llegamos a suponer que esas des 
cripciones de grandes batallas eran ¡ 
debidas sólo a la fantasía de los es- j 
critores militares. Pero este "Diario 
de Miami" nos vuelve a la realidad. 
Nunca en menos adecuadas cir-
cunstancias. Este pueblo es silencio-
so, recogido, pacífico. ¡ Sólo son aquí 
agresivos, guerreros, los cínifes! 
ración de su cargo, que d 
renuncia. ¡Deliciosa y edificante sesión aquella después de un reposo 
de dos meses. Daba ol arriero a Sancho, Sandio a la moza, la moza al 
ventero Clamaban iracundos unionistas contra zayistas, conserva-
dores contra zayistas, conservadores contra conservadores, zayistas 
coutra zayistas/.. ¿A qué grupo, a qué lado de la Cámara había que 
mirar para no ver ojos relampagueantes, labios contraídos, rostros des-
compuestos, puños apretados? / En qué ángulo de la Cámara había que-
refugiarse para no ensordecerse con aquellos truenos, con aquellos dis-; tan de tres, de eiiatro/de cinco pi 
'1 sos. Todas las casas tienen un pe-
queño jardín. Las calles, asfaltadas, 
son amplias y rectas. Hay grandes 
árboles, de trecho en trecho, a lo 
largo de las avenidas. "Miami" nos 
ya se propone que se emita billetes 
contra certificados de algodón alma-
cenado; y también, en un bilí presen-
tado en el Senado, se propone que 
se reduzca a quince mil pesos el ca-
pital indispensable para que un Ban-
co forme parte del sistema de Re-
serva Federal. ¡Como si no hubiera 
ya bastantes Bancos de menor cuan-
tía—como si dejéramos de cabotaje— 
y como si lo razonable no fuese iflos 
eliminando- para substituirlos con su-
cursales de Bancos fuei-tes! 
Y en esa misma Cámara, a pro-
puesta del Senador Smoot, que repre-
senta al Estado de Utah, hecho famo-
so por los mormones, se intenta, con 
el pretexto de "emergencia financie-
ra"—otra expresión de aprovecho — 
obligar al Tesoro a que compre plata 
problema de los cambios para poder 
hacer los pagos. Pero en vista de las 
grandes existencias con que se cuenta 
aquí, esta situación no ha aumentado 
mucho los precios. El alza que ha 
habido aquí se debe, no del todo, pe-
ro si principalmente, a la afición a 
especular, que está en la sangre ame-
ricana—y en otras, también—y que 
se extiende desde los labradores o 
fanners hasta los consumidores. 
En el Oeste los farmers, anticipán-
dose demasiado al alza que había de 
traer la guerra, retienen sus existen-
cias; y en el Este, también en previ-
sión de más altos precios, los consu-
midores, imitando a la hormiga de la 
fábula, han hecho provisiones "allá pa-
ra el invierno." Los comerciantes, al-
macenistas v demás intermediarios si-
EN EL SUPREMO 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Recurso de casación, por infracción de Ley y quebrantamiento de forma, interpuesto por Tomás Romero y Maynin, contra sentencia dictada por la Audiencia de Oriente en causa se-guida por denuncia falsa y perjurio, contra José Paz y González. Letra-do: señor Herrera Sotolongo. Ponen* te: señor Cabarrocas y Fiscal: señor P'igueredo. 
Recurso de casación, por infracción de Ley interpuesto por el Ministe-rio Fiscal y José R. Bacallao v otros 
E L 
D E L A V I D A 
es la muerte. Se dice que después s¡' 
gue un período de descanso y mypi-
ca celestial pero eso aún no ha sido 
confirmado. En vida, lo mejor es 
cuidar bien el estómago, hacer ejer-
cicio, divertirse bastante y evitar irri-
tación. Vaya un ejemplo; compra us-
ted una máquina de escribir que no 
es la "Underwood" y la probabilidad 
es que continuamente tendrá en su 
casa un mecánico arreglándola, hoy 
por esto, mañana por aquello. Con la 
"Underwood" se evita toda fric-
ción, la máquina trabaja año tras 
año y lo único que requiere, si Uno 
la descuida, es una limpieza de vez 
en causa por abusos, contra sentón- en cuando. Es la que finalmente cojtn* cia dictada de Matanzas. Ponente: señor Demestre. Fiscal: señor Figue-redo. 
en barra, en previsión de que haya: guen su conducta habitual y no es-
que acuñar más moneda subsidiaria. ¡ tán obteniendo lucros extraordinarios. 
Es lo cierto que.de ésta hay .provi-¡ Si a un extremo de la línea los pre-
sión amplia y que, además, hay pié- ductores y al otro extremo los con-
Paseamos la población. Bastan'tres de monedas de a peso muchas ¡ sumidores definitivos reducen, con 
1 de las cuales podrían convertirse en su acción, las existencias visibles. cuartos de hora. Los edificios cons-
Qué 
en 
agitado movimiento. Nos dicen que 
los alrededores de la pequeña y pin-
toresca ciudad son hermosísimos. Y 
Daros frálernales de correligionarios contra correligionarios? 
facción política parlamentaria se hallaba libre de acusaciones? 
¡El nuevo Presidente señor Urquiaga desautorizado y abaldonado 
a las iras de los unionistas por sus mismos compañeros los zayistas y 
por los conservadores '•inteligenciados"! ¿Quién pisa allí sobre lerrouo i i-ecordó el "Vedado." Sólo que... 
firme? • Quién apova a quién? /,Dónde está el campo liberal, dór.de cll Junto al río la Estación reina, 
coto zayista, dónde el grupo gubernainental. donde el conservador? 
Eii tanto los obreros sin trabajo esneran a la puerta de la Cámara 
Allí fueron a buscar f. los representantes del pueblo y no los cncontra-1 nos decidiríamos a visitarlos si estos 
ron. Allí se dirigieron a pedir justas y urgentes leyes que remediasen I mosquitos fuesen más corteses y un 
su angustiosa, situación v hallaron la Cámara convertida en ciub de P0̂  menos voraces... 
' <"un"-,i"̂  . j 3 J r En el hotel. Una inmensa malla 
disputas, en bochornoso pugilato de escuetos y desnudos persona 1 ismosJ de finísim0 alambre le envuelve. El 
I A dónde han de acudir? j A dónde ha de llamar el Ejecutivo para que j "fumoir" está al aire libre. El techo 
?n mensaje sobre la crisis económica sobre las quejas crecientes ĉe los' y las paredes del mismo son de una 
nbivros y no quede 'ahogado en el vocerío desconcertante y descompues- sutil red metálica. ¿La 
lo de los legisladores? 
¿Y a dónde ha de mirar el país para no encontrarse con intrisras 
y combinaciones de plazuela, con defecciones y deslealtades de fonicics 
moned  de a cincuenta e tavos, de tienen que subir los pre o, fenóm -
a venticinco y de diez. Esto de sobra no independiente de la demanda ex-
lo saben los partidarios del plan, tranjera. 
Smoot; pero trabajan para los dueños' Cuando se estableza un movimien-
de minas de plata. Y ellos y los que ¡ to normal de exportación, esos far-
procurâ i que haya una circulación ex- ; mers y esos consumidores, que se 
cesiva y en el aire, si logran preva- han pasado de listos, descubrirán que 
lecer, pondrán en estado de avería iian calculado mal. Y es disparatado 
el sistema monetario de los Estados, ei suponer—como lo implica ese 
Unidos, porque hay guerra en Vuvo- \ pian fie suprimir la exportación de 
pa. El oro desaparecerá y habrá j víveres—que la población de los Es-
aquí un colosal edificio de papel sin tados Unidos, teniendo a su disposi-
cimientos firmes. - \ ci5n mayor cantidad de substancias 
Se aboga por otra "medida de gue- j alimenticias que las requeridas por su 
rra" que es ultra-ridicula: la prohi-( consum0) va a privarse de atender a 
cuenta? Re-
primimos un gesto de asombro y de 
disgusto. ¡Todo es aquí excesivamen-
te caro! 
Los cinematógrafos están construí-y mercaderes, con hervideros destapados de pasioncillas y miserias Í 
Si Mcnocal no es oido en la honradez de sus propósitos, si la Cá 
bición de exportar víveres, especial-
mente trigo y harina. Sobre que, se-
gún peritos sería contraria a la Cons-
titución, aunque no lo fuese y se adop-
tase no estaría justificada. Sin du-
sus propias necesidades para abaste-
cer a los ejércitos y a los no comba-
tientes de Europa. 
No se exportará más que el so-
brante, después de cubrir el consumo 
Hemos oído decir, en la Habana, co-
podrá hacer, de trigo y harina. El 
mercado de Alemania está cerrado, y 
I dos sin techo. La oscuridad es pre-! meditadamente profunda. Las pare-i jas se acomodan silenciosa, sigilosa, mará se trueca en valla de peleas electorales, si la política no es mas que i misteriosamente. 
un desordenado bazar de baratijas, ¿qué puede aguardar» en qué ha de 
confiar el país? 
Dejemos por lo pronto que la Cámara vuelva a reunirse; que se 
afiance en su puesto el Presidenlc. señor Urquiaga; que Ferrara se en-
tienda con Guzmán y Zayas con Mendieta: que los representantes con-
spryadores acaben de digerir el pacto.con los zayistas. 
Entonces los obreros tendrán por fin trabajo v pan. Entonces cae- Itante, pese a estas brusquedades .de i VYFOTT ATITR Z T - N T E V A 
rán sobre Cuba todas las venturas y bienandanzas. ila calidad, en el escenario, un vio-. A I L 
da la mayor demanda del sobrante | nacionai( como se hace siempre; y los 
de víveres producidos por este país, precios buscarán su nivel, según va-
que, naturalmente, origine la guerra, | yan desapareciendo los obstáculos al 
aumentará los precios, aún para los tráfico, y serán determinados por las 
consumidores de aquí; pero, hasta | conciiciones reinantes. Todo esto aca-
ahora, no se ven indicaciones de esa j s0 ̂ 0 Sepan los que piden esa prohi-
mayor demanda. Solo de Francia se | bición de exportar; pero la piden. La 
Recurso de casación, por infracción de Ley interpuesto por Octavio Gu-tiérrez y Cruz, contra sentencia dic-tada por la Audiencia de la Habana en causa por falsedad en documento mercantil. Ponente: señor Gutiérrez de Celis. Fiscal: señor Figueredo. Po-nente: señor la Torre. 
EN LA AUDIENCIA 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala Primera 
Causa contra Francisco Alvarez, 
por usurpación de funciones. Letra-
do: señor Rosado. 
Causa contra José M. Iglesias, por 
estafa. Acusador: señor Cárdenas. 
piara, 
J . Pascual-Baldwín. 
Antes Champion & Pascua}/ 
Muebles. OBISPO, 101. 
z-z 
OfLK 0 
Sala Segunda. Causa contra Delfín Aguiar, apto. Defensor: señor Emilio A. Mármol. 
por 
del 
cosa es populachera. 
X. Y. Z. 
J U S I I C I A L O C A 
"Miami" es una ciudad de invierno. 
¿Nos comprende el lector? Es en los En distintas ocasiones nos hemos ocupado de la defectuosa orga-nización que tiene la. iusticia municipal en Cuba y de la necesidad de . 
T i TT - i i i l mpspt; de Diciembre v c e rmero 
poner remedio a ese mal- Hemos señalado a ese respecto numerosa ^d^aldo estas calles, hoy desiertas, se 
ficiencias y más de un contrasentido, pero sm referirnos a las funeio-:ven coima(ias de público. En esa 
nes de los jueces municipales en lo que se relaciona con el procedí j sazón,—nos dicen—este litoral, hoy 
sas terribles de los cinematógrafos. • según ha declarado el Embajador de 
Pues bien, quizás no nos creyesen 1 
nuestros buenos amigos, si describió-
semos, al detalle, por lo menudo, las ¡ TV 1 *̂̂ v'|'#> " 
pequeñas escenas presenciadas en es- \ f^t vJlCl06T.Cl 
ta noche de cielo encapotado. No obs- 1 
RIA. — INDULTO. 
Concediendo nuevo exequátur de 
estilo a favor del señor clon Ramón 
to-es aquí la costumbre-una Bi- Novoa y Manuel de Villena, para que : bre, tendrá lugar una de las magnífi-
bli'a nos invita a poner los ojos en el pueda ejercer las funciones de Con- cas excursiones a Matanzas que con 
délo y nos persuade a perfeccionar-( sul de España en Uenfuegos, con ju- tanto éxito corren mensualmente los 
nos, a espiritualizarnos, a desmate- | risdiccion en la provincia de Santa | f errocarnles Unidos de la Habana, 
rializarnos ' Clara y especial en el partido judi- Grande es el entusiasmo que se nota 
Los teatros de opereta, de drama, I ciaJ de Cienfuegos. entre los mejores elementos de núes-
de "vaudeville" no funcionan aún; 
linista sentimental y lánguido fué 
aplaudido románticamente. Y sobre 





El próximo domingo 6 de Septiem-
Sala Tercera. 
Causa contra Félix Viciedo, Anto-nio Hernández y Antonio Menéndez, por robo, con ocasión del cual resul-tó homipidio. 
Sala de lo Civil. 
No hay. 
Notificaciones 
Tienen notificaciones hoy en la Sa-la de lo Civil de esta Audiencia, las personas siguientes: 
Letrados: 
Miguel Vivancos, José Pagés, José R. Villaverde, José Rosado. Roberto i Fiant, Julio Silveira, Manuel P. Melga res, Antonio Echevarría, Alexander W| Kent y Antonio B. Tariche. 
D E L M U N I C I P I O 
NOMBRAMIENTO E' aeñor Mauricio Fernandez Va-Uín ba sido nombrado, initrinamén-te. Jefe del Negociado de Asuntos Generales, mientras dure la licencia que disfruta, por enfermo el señoj Villarely. 
Arrestos 
Por homicidio, 1. 
„ Rifa no autoriza, 2 
„ Hurto, 3. 
„ Lesiones menos grave, 4 
„ Estafa, 1. 
„ Cohecho, 1 
„ Juego prohibido, 5 
„ Portar armas, 1 t&at 
„ Resistencia, 1 3 
„ Reyerta y lesiones, 2 
„ Escándalo, 2 T 
„ Ofensas a la moral, 1 ttod 
Procuradores: 
R. Zalba, Zayas, Granados, Llama, Leonés, Francisco Díaz, Luis Castro, Daumy, Barreal, Toscano, Francisco Meneses, Sierra, Steriing, Pereira, V. Montiel, I. Recio, J. I Piedra. 
Partes y Mandatarios: 
Francisco M. Duarte, Juan P. Al-varez, Narciso Ruiz, Miguel C. Pal-mer, Francisco Cuevas, Laureano Iz-
D R . J . L Y O N 
De la Facultad de París. 
Especialista en la curación radical en las hemorroides, sin dolor, ni eín-pleo de anestésico, pudiendo el pa-
ciente continuar sus quehaceres.- ' Consultas de 1 a 3 p. m. diaria»1 GENIOS. 15, ALTOS 3477 30-5í 
AGENTES SE NECESITAN 
Una casa importante de New York 
necesita agentes para la venta de 
Especialidades y Novedades. Garaii-
tizames establecer permanentemente 
a todo el que so dedique a la vertta 
de nuestros productor Fabricamos ̂ 75 
productos diferentes y vendemos con 
el 50 por ciento al 100 por cierno 
más barato que otras fábricas. Danm 
( a nuestros agentes e1 10 por ciento, y 
, 25 por ciento de comisión con las me-
i jores condiciones, mandamos cafá-
; logos y circulares para distribuir on 
i un precioso mostruario y la exclu-
siva en su territorio . Por más deta-
quierdo, Rafaet López, Gumersindo lies, proposición de exclusiva, ele, 
S. Calahorra, Fermín Piñón, José Illa: diríjanse a The New York Specialty 
Luís Llorens, Carlos Regueira, Eran- i & Novelity Co., 61 Beekman St., Npw 
cisco Díaz y Ramón Illa. \ York, U. S. A. 
—Creando una notaría con residen- tar Socidad para concurrir ese día a 
cia en el barrio de Guayos, en Sancti disfrutar de los atractivos que ofrece 
Spíritus, con categoría de notaría lo- la hermosa ciudad de los Dos Rios y 
cal, y nombrando para senaria al ! admirar sus bellezas naturales, entre 
doctor Eduardo González y Pérez de j las que se cuentan en primer término 
Alejo. i las Cuevas de Bellamar y el precioso 
—Indultando del resto de las penas Valle del Yumurí, pues la Empresa 
miento correccional, acerca de lo cual hay mucho que decir, como lo ; ya animadísimo, os presa de una i que le faltan por cumplir al capitán j mencionada atenta siempre a ofrecer 
funcionarios de aquella jerarquía por causa de prevaricación. | atiborrados de viajeros. 
Si es perjuidiciál en alto grado que en los asuntos civiles los jue-1 Media noche. Po.' las calles muje-ces municipales legos procedan con marcado error o incompetenc"a, j res perfumadas, emperifolladas, an-atenua la gravedad de ese mal el hecho de que contra las resoluciones! dai\ c™ desenvoltura. Y tienen . i i • v • i i • T i i modo de mirar... ¡Nos vamos acce-de esa índole dictadas por el poder judicial en el primer escalón de 'a can̂ 0 a York! En Key West— 
jerarquía se autorizan recursos, los cuales pueden fácilmente promo- digámoslo tímidamente—no ocurrían 
verse para restablecer el imperio de la ley y alcanzar cada uno lo que 'estas cosas. le corresponde con arreorlo a derecho. Pero ese remedio no existe cuan I La una de la madrugada. El expre-, , . • • i x ' i . • i i so, que va de Miami a Jacksonvi-do los jueces municipales actúan con carácter correccional, porque n̂ 1 ̂  s^rá de aguias dentro de me-
tonces sus fallos son inapelables. Se resiente también, y mucho, la dia hora. Liamos, una vez más, nues-
administración de justicia cuando, a causa de vacante o de licencia, tros petates. Y estamos tentados a 
los juzgados de primera instancia e instrucción son desempeñados por depositar, con cuidado, dentro de la 
, . . '. , . , . . , T .' ¡maleta el volumen de la "Biblia." 
los jueces municipales. De ahí que cada día se sienta mas la necesidad! -Lluvia? Bien venida sea. Un ce-
de realizar una reforma radical en lo que se refiere a ese importante 1 che. A la estación. Nos cuesta un 
ramo de la justicia. • ; peso la carrera. Exactamente, crono-
Lo conveniente sena dejar reducidas las funciones de los jueces \ métricamente llega eV ton. Sin un sfl-
municipailes legos a las meramente relacionadas con el Registro Civil J ¡ 5^^^ ̂ ^^g1^/^ êvô la 
nombrándose para las cabeceras de los términos jueces letrados, cuya ¡ locomotora. El aguacero es formida-
jurisdicción se extendería a todo el territorio del municipio en materia ¡ble. Y ya en la litera, sentimos frío, 
correccional, y nombrándose un cuerpo de jueces letrados sustitutos Intenso frío. Al pie del lecho halla 
para que en ningún caso los juzgados municipales de cabecera de 
termino» ni con mayor motivo los de primera instancia e instrucción, 
lean desempeñados por personas legas. 
El nombramiento do personas pericas para todos los juzgados mu-
nicipales se hace imposible, dado que implicaría un gasto muy crecido; 
pero es indispensable hacer la reforma que acabamos de indicar. Los 
proceses que so incoa un día v otro día contra jueces legos acusados de 
prevaricación es una prueba elocuente de lo que decimos. Machos pro-
ceden por ignorancia y no por malicia, mas aparte do lo sensibles que se 
i Pnorme actividad Vapo  de todos I del Regimiento número 2 de Infante- ¡ facilidades al público, ha establecido evidencia el hecho de que son numerosos los proceros incoados contra ! f™ *NS ^ A ^ J ^ iwaT1 a él. ! ría del Ejército Permanente, Leopol- | para esas excursiones unos boletines 
especiales que comprenden además 
del viaje de ida y vuelta lo siguiente: 
Automóvil (o coche) de la Estación 
a las Cuevas, de éstas al hotel "Pa-
rís" y de allí a las alturas de Monse-
serrat, y regreso a la Estación; al-
muerzo en dicho hotel y entrada en 
las Cuevas, todo por el precio de $6 
Currency los de primeras clase y .$5 
do García Feria, condenado en Con-
sejo de Guerra General por un delito 
de prevarisación. 
CITACIONES JUDICIALES 
Juzgados de primera instancia 
Del Norte, a Paulina Sánchez y 
Bienvenido Bertemati. 
Del Este, a Juana, Susana y Ana 
María Padilla y Hernández, Matías 
Padilla y Clara y Concepción Padilla i cy> ios ¿e tercera clase. Estos bóleti 
y Rodríguez. „ ,. . nes que representan gran comodidad 
y economía pues en su precio están 
E s c u e l a s P í a s d e l a H a b a n a . 
Colegio dirigido por los PP. Escolapios. Clases de primera ense>3 
ñanza, comercio y bachillerato. Salones espaciosos, dormitorios venti- . 
lados e higiénicos de nueva planta. Pupilos, medio y tercio pupilos 
y externos. En la calle de San Rafael, núms. 50 y 52, entre San Nico-: 
las y Manrique. Para prospecto y detalles dirigirse a' Rector del Co-
legio. 
A p e r t u r a de Curso : 7 S E P T I K M B R K 
i r 20-s 
mos una frazada. Nos cubrimos con 
ella meticulosamente. 
L. Frau MAR SAL. 
Florida, Agosto. 
Triunfan los ingleses 
Hay marcas de cuellos que se hacen | 
populares por el bombo que les clan, 1 
a pesar de ser fatales los resultados, 
rán para ellas las consecuencias de esas cansas, con su cortejo de penas, En cambio los ingleses marca "The I 
e indemnizaciones, calcúlese el daño que experimentarán los que son Derby" no necesitan nada más que el 
víctimas de esos injustos e ilegales fallos y el perjuicio que con ellos consumidor los use para convencer-ía „W-' J_j se de la buena calidad v mucha dura-acálmala sociedad- ^ ción. De venta en "EL MODELO", 
No hace mueno se poma de manifiesto los abusos que se observaba obispo, 93. 
en los llamados juicios en rebeldía; ahora mismo el señor Secretare 
de Justicia denuncia lo que acontece en los juicios de desahucie, y la 
Audiencia de la Habana entiende de varias causas por prevaricación 
contra jueces de algunas poblaciones de esta provincia; siendo pro-
ble que lo mismo podrá decirse de las otras cinco audiencias de la E»1-
pública. Ha llegado pues la ocasión de pensar seriamente en la noces1', 
dad de adoptar medidas encaminadas a dar mejor organización a la 
justicia local, la más inmediata al pueblo, así en lo civil como en lo qué 
se refiere al procedimiento criminal. 
f Existe un mal grave y es preciso, es urgente remediarlo. Así ID 
exigen, no solo el decoro de la justicia, sino los intereses sociales, que 
aquella está llamada a defender y amparar dentro de los preceptos de 
las leves. 
De Marianao, a Lázaro, Feliciano 
y Carlota Prieto. 
De San Antonio de los Baños, a 
An̂ el de la Hoz. 
De Matanzas, a José, de Jáuregui o 
su sucesión. 
De Cienfuegos. a los acreedores y 
legatarios de Guillermo Schmidt y 
Salomón. 
De Camagüey, a Luciano Betan-
conrt Guerra. 
De Nuevitas, a Sofía Pebres Mar-
tínez. 
De Santiago de Cuba, a la Compa-
ñía Agrícola Industrial Franco-Cu-
bana. 
Juzgados Municipales 
De Cien̂ uesros, a los herederos de 
Felipe Abreos. $ 
Inauguración de un Círculo 
incluidos todos los gastos que puedan 
ofrecerse a los excursionistas, estarán 
de venta en el Departamento de Pa-
sajes, Prado 118, hasta las 5 p. m. del 
sábado 5 de Septiembre. 
Además irá a cargo de la excursión 
•un guía competente. 
RESFRIADOS CAUSAN DOLOR 
D ECABEZA. LAXATIVO BRO-
MO QUININA desvía la causa, cu-
rando también La Grippe, Influencia, 
L A N U E V A A G R I C U L T U R A 
VN U m ü T I l l S i n DEL DR.FRmiSeOZHÍSIJIBENEí 
Contiene este l ibro estudios o r i - \ t r i t i v o . A c c i ó n fe r t i l i zan te del 9 o l 
ginales de trabajos de cincuenta [ sobre la t i e r ra . L a c a ñ a f o r r a j e ; £ f é 
oñ-os y con c u r a c i ó n de los cocote-
Cu l t i vo por él r iego in te rno ros 
f c r t ü i z a d o r de las plantas. Mejo-
ras de f ru tos y semillas. Direcca 
c l n n f n t a c i ó n del organismo celu-
Paludismo y Fiebres. Sólo hay un | lar ¿ e ¡os veqCtales. Raiz a r t i f i c i a l 
: i/i x i XA." - I independivUe de l a t i e r r a p a r a go 
i e r n a r a v o l u n t a d ese m é t o d o na-
E. W. GROVE viene con cada caji 
ta 
SU mayor valor . Nuevo semilUra 
de tabaco aislado del suelo; la rkii-
¡ c r semilla-
Sé vende a tres pesos Cy., ea 
Manrique número 107, casa de ;5»a 
autor. 




En la finca "Descanso" pertenecien-
te al barrio de Coliseo, en Limonar, 
se quemó la señorita Blanca Gutiérrez 
Fundora, como de 20 años de edad, 
habiendo fallecido. El hecho se cree 
intencional. 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
PRECIOSO REMEDIO EN LAS EN FERMEDADES DEL ESTOMAGO 
Sus maravillosos efectos son co nocidos en toda la Isla desde hace 
más de treinta años. Melares de en fermos, curados responden de sus 
ûenas nropiodados. Todos los médi eos la roromiendan. 
3386 1-Ag. 
TENTATIVA DE SUICIDIO 
En Jovellanos trató de suicidarse 
prendiéndose fuê o en sus ropas, la 
mestiza Monica Pages. 
Su estado es grave. 
HERIDA GRAVE 
El día 30 de Agosto último Antonia 
Lora hirió gravemente con una nava-
ja a Ana Urquiza, nurse del hospi-
tal de Cienfuegos. 
La Lora fué detenida y puesta a 
disposición del Juez de Instrucción de 
aquella ciudad. 
(Por telégrafo) 
Quemados de Güines, 1. En estos momentos celébrase con gran entusiasmo la apertura del Cír-culo Liberal. Rogelio Díaz Pardo, el popular "leader" con su elocuencia des pierta en el público entusiasmo tal, que es aclamado estruendosamente. El Corresponsal. 
SECCION DE EXPERTOS 
Relación de los servicios prestados 
durante el mes pasado: 
Denuncias 
Ofensas a la moral, 27. Hurta, 4. 
Estafa, 3. Amenazas, 3. Desaparición, 
2. Vejación, 1. Inusultos, 2. Abando-
no de domicilio. 1, Escándalo, 1. 
Multas impuestas, 5. 
Informes al Juzgado, 2 
Ocupado 140 pesos moneda oficial 
y 26 pesos plata española. 
m . u m i m m 
Impotencia, Pérdidas semina» 
les, Esterilidad, Venéreo, Sí-
filis y Hernias o quebradura». 
! Consultas de 11 a l y d e 4 a 6 
4S, HABANA, 49. 
1 BcpecUl pare los pobres de 5>¿ a t 
a r o m e t r o s d e P r e c i s i ó n . 
Un gran surtido de $4 a $150 
P i d a C a t á l o g o . 
SI DESEA CONSERVAR SU VISTA, HAGANOS UNA VISITA, PÜES NUES-
TROS OPTICOS GRADUADOS NADA COBRAN POR EL RECONOCIMIENTO 
" E L A L M E N D A R E S " . o t n . Sí, entre! 
i N O T A : N C T E N E M O S N I N G U N R E P R E S E N T A N T E . 
L A P R E N S A 
Parece ooiulición natural de la ¡ Pero es sendllameiite una proo-
'; ((ii;" Ipg netos colectivos de la I/a del lenguaje metafórico. Ya Ja 
ini ani M̂l aparezcañ Ucuos dejcia i-quel sabio fraucés: "Dios n'-s 
pontraŝ eá. 
Bn las guerras, que son de por sí 
frm paréntesis de la civilización, un 
I ref&amifnto de barbarie en que h.'s 
3 leres humanos se destrozan mutua 
* \>>\ito sin tregua ni piedad, e? 
I ciando surgen los grandes héroes 
* dei valor, del sufrimiento, de la 
S abnegación y del sacrificio por la 
^ humanidad misma compuesta c1.̂ , 
< anos grupos humanos que llaman 
jS i ficionalidades. 
dígase lo que se quiera de loa 
B hárbpros que luchan encar?>:zada-
M nentí̂ ; ytero el hecho es que la his-
I iaria eonsiderada como una ísuce-
STTH! de guerras a ratos mterr.imp. 
librt de la metáfora." 
El qnerido cofrade quis-o indicar 
que había muchos cadáveres en ia 
ca'le. Y los reg\ieros de sangre p > 
diían formar algunos baches, pero 
no un lago- Y en caso de llamarso 
l?go no pudo ser "inmenso." 
Entremos en la política de Cu-
ha. 
E l D í a Irata de la ""Cometivi 
parlamentaria" de antier en 'a Cá 
mnra de Representantes; y asquea 
do ya de verla convertida on reñí 
dero público, dice: 
Honradamente declaramos que he-ñios eentido lo ocurrido ayer, por la i enn leves períodos de calma, es j Cámara misma en primer término, qutí ifl . .nülero de heroicidades Mih'i- "0 es un prestigioso cuerpo colé-is i û.,r. K̂ 'ador en donde so va a debatir las • e.iemplos de altas viitudes f fllís, y 
'•' n'dt' los horribles crímeivs de 
muerte y abandono y escenas de 
(Qf&fn 'or y de hambre y miseria. Se 
riirífi que esa ley de contrastes $ 
. iwlispensable para aquilatar el va 
• lar de las cosns y de los actos humn-
*5*fíos. La extrema oscuridad solo no-
demos conocerla eomparando'a c>ri 
i"-- esnlfindores del sol; y así el lem 
., ;̂ el mal. como la luz y la som-
bra solo nueden manifestarse por 
CÓmPflrafcKKpes, porque en absoluto 
Ripiadamente no podríamos for-
. nvM'-os una idea de ello. 
? 5 MPS para qim hava de todo, tanv. 
IV hay en estas desdichas el la'lo 
M '̂iúeo de las exageraciones de V. 
• bórica. 
Su nee.osidad de revestir la frac•,;• 
••''cfr'> metáforas de tonos enérgico-s 
0¡tfl&?' ;, ;nin1 'Htar e] horror, lo qne 
en f.í va es ha si a-i te horroroso. 
.- • Así, leemos en E l M u n d o : 
¿t 39 ' 
Kn Charleroi fueron tantas las ha Jap, que PP vifi a muchas de las vtct'-Ivrn- on pie, limando una calle, soste-n&bs los muertos por los cadáveres de 
cucwtlones de interéfi colectivo, sin i un comité político en donde se llaman tr : i'.ores y otras lindezas, unos libe-lóles a los otros, sin respeto alguno a la nación que los contempla. 
El proyecto del señur Sagaró gra-va en 20 centavos a cada saco de azú car cuyo precio exceda de 5 lis., y co-mo la producción se elevará a unos 1S millones de sacos, el impuesto produ-cirá 53,600,000. Nos parece que para un precio de 5 rls, os demasiado fuer-te, el impuesto, porque absorber? grí-n parte de la utilidad que repro-st-iita el exceso de un real en arroba. pue3 es sabido que el costo de produc-ción fluctúa alrededor de 4 rln., arro-ba, segura subida de los jornales co-mo consecuencia del encarecimiento Otí la vida. Nos parece más equitativo que ese arbitrio fuese impuesto sobre una escala gradual de precios, por ejemplo; si el precio es de 5 rls. el ar-bitiio debe ser cinco centavos- por ca-da saco de azúcar, de 6 a 7 reales 10 cmtavos y de 8 reales arroba en ade-loiitt. 20 centavos. En esa forma pro-di eirá. 900 mil, un millón ochocien-tos mil o tres millones neis cientos mil pefos. Sera menor la recaudación en Ins dos primeros casos, pero debe te-nfse en cuenta que la industria azu-cavtra se encuentra abatida después do dos años de bajos precios, y que ntctslta para sus deudas, y atender a siembras y a todos los desenbolsos 
E ! G o b i e r n o y l a s E l e c c i o n e s 
Con motivo del presente período electoral se han reproducido en edi-ción extraordinaria de la "Gaceta," para general conocimiento, la circu-lar dirigida por la Secretaría de Go-bernación a las Fuerzas Armadas en 14 de Abril del corriente año y las instrucciones dictadas rf.cientemente por la Junta Central Electoral 
dente de la Mesa, habiendo cesado la perturbación del orden que la motivó, se retirarán inmediatamente del lo-cal, permaneciendo a distancia no menor de veinticinco metros, en caso de que se temiese la repetición del desorden. 
Cuarto. Los agentes de policía que acudan para reprimir un desorden En dicha circular se hace saber a en el Colegio electoral, obedecerán las antoridade?, fuerzas armadas, ¡ solamente las órdenes y disposicio-policía y demás agentes y delegados \ nes que dictare el Presidente de la de la misma, que es propósito firmo j Mesa, a cuya autoridad quedarán so-y decidido del Gobierno ofrecer a los 1 metidos al constituirse en dicho lo-partidos políticos contendientes las cal. 
mayores garantías de mutuo respeto y las seguridades más completas de que su intervención en las luchas po-líticas habrá de concretarse única y exclusivamente a mantener el orden para que todos los actos electorales se realicen con libérrrima voluntad y lleven de este modo impreso el se-llo de la más estricta expresión po-pular. 
A este fin requiere el Gobierno el m-cesarios para la rccontrucción de | patriotismo y buen juicio de todos 
n-j campos. i para que coadyuven de manera eficaz 
a la obra de neutralidad en que se 
ívlv. ;«c . i L- \ inspira, no sólo porque es este su líeoe irse con tiente en ese par 
cu'ar, porque cuando los azúcares i así, asegurando' a cada ciudadano" el 
Quinto. Los jefes de destacamen-tos de la Guardia Rural deberán si-tuar en lugares estratégicos, cerca-nos a los Colegios de cada término municipal, y de los que tendrán cono-cimiento oportunamente los Presi-dentes de Mesa, las fuerzas conve-nientes, para que . puedan acudir in-mediatamente que fueran requeridas por dichos Presidentes. 
Sexto. La situación de esas fuer-zas deberá hacerse sin aldrde, para no molestar ni causar alarma a los electores, que sólo han de encontrar 
V . 
¡ Si fuera solamente lo de ayer I 
Lo triste es que ro se ve el fin do 
sinnejantes miseri is, 
oslaban muy bajos, nadie habló de bbre ejercicio de los derechos indivi-
en ella la seguridad para el libre 
ineludible deber, sino también porque ¡ ejercicio de su derecho de sufragio. 
Séptimo. La presencia de la Guar-
prestar auxilio a h mcareros. 
Ci Leemos en E l Nocional de fuegos una cosa estupenda. 
Se decía que en Alemania no 
E l I m p a r c i a l de Matanzas, habla M>' analfabetos. Esto de por sí 
del poder del sufragio.'' y dice: 
Siempre que se aproximan unas elecciones abogamos porque los partl-dco políticos postuler los candidatos a cargos electivos, capaces de asunilv la noble y generosa representación que los; ciudadanos todos de nuestro pala le confían desinteresadamente. 
Decimos desinteresadamente por que las classs popúlales y las que per-r. anecen alejados de esa política bu lliciosa y de apasionamientos, no reoi-ben otro bie:. que el que le o+orgi i 
duales que la Constitución les con-
cede, se. afianza más aún la paz y, 
como lógica consecuencia, será cada 
vez mayor el mejoramiento de nues-
tras costumbres públicas. 
Para alcanzar estos propósitos se 
hace imprescindible, ante todo, que 
aquellos Cuerpos armados que tienen 
\VQ> de 
msravilloso; pero aún hay m-'s en j a su cargo el mantenimiento del or-
den se sustraigan por completo a las 
luchas políticas. 
En tal concepto, es preciso que los 
jefes, oficiales y alistados de la 
Guardia Rural y del Ejército Perma-
nente, así como los oficiales y agen-
tes de la Policía Nacional, dándose 
exacta cuenta de sus altos deberes y 
de la misión que están llamarlos a 
deRempeñar, 
Alemania hay un perro mao! 
escuela. 
Trátase de una señora que tief?ü 
un can muy habilidoso el cual sab.̂  
sacar cuentas y repetir cantidade«; 
y •vean lo aue pasó secrún dice el 
coV'fra mencionado: 
mantengan la más es-Desde algún tiempo, la .señora Moe-jtricta neutralidad en todos los actos kel. sospechaba que sus dos pequeños | electorales, absteniéndose en lo ab-
dia Rural en los Colegios electorales será lo suficientemente necesaria pa-ra reprimir el desorden o hacer desa-parecer el motivo por el que fuera requerido, debiendo abandonar el lo-cal tan pronto como se haya restable-cido el orden, por indicación del Pre-sidente de la Mesa. 
Octavo. La Guardia Rural, como la policía, en el Colegio Electoral de-berá obedecer las órdenes o las dis-posiciones dictadas por la Presiden-cia de la Mesa para restablecer el or-den. 
Noveno. Cualquier otro individuo de Fuerza Armada que fuere reque-rido por un Presidente de Mesa, de-berá prestar el servicio que se le im-petre. 
Décimo. Los individuos pertene-cientes a la Policía, Guai-dia Rural, Artillería ú otra Fuerza Armada, que 
LA GUIA DEL TELEFONO 
Va a la imprenta el día 10 de este 
mes. Después de esta fecha no se podrá 
iiacer ninguna modificación ni interca-
lar nombre alguno. 
Si su nombre no está en el Directo-
rio, apresúrese a solicitar su inclusión 
ahora. 
Después del día ¡0 será tarde! 
CUBAN TELEPHONE COMPANY 
161-167 
Botadora al agua del 
r 
hí:oF se hacían ayudar de alguien pa-| soluto de teda participación directa o i usasen de sus atribuciones oficiales 
burgo" que había de halagarlos, por* 
que este nuevo coloso hubiera osten* 
tado a través del Atlántico, la gran<-
1 deza del primer puerto continental 
en roneo." 
F , - T . . TJ t C6 su, Hueva eíiciia ile correos 
El esnor José A. Barnet, Cónsul de Cuba en Hamburgo, Alemania, ha I remitido a la Secretaría de Estado i En el día de ayer quedo abierta al el siguiente informe acerca de la bo- ¡ servicio público, una Oficina Local̂  d« Comunicaciones en Arroyo Naranjo. 
,.&us ea ma ra das. avanzaban por • n̂ rc. 
LOJ supervivienteB un inmenso lago de 
Idealmente eso crispa los nervhri 
ijfi pone, los pelos de punta de tojo 
n 'tV oue sea capaz de creerlo al me 
. dfja letra. 
toimo de !a M\UL in buen cutis,-
SEAOOR MAGICO DEL 
PURIFICA > hea mosca, el cu tU co-mo OO 'iO hace nin-gún otro aíeite. tlace de-saparecer 1c toata. dura dei sol, bar-ros, peen» mane li a s, eal pulldo y demás afecciones ûe díRusríiran In piel. No deja rastros de ; 3»a b̂rse empleado. .6' HÍI rr-sistif?o o* años de prueba y es tan U typfcnitira que la saiboreainos para ver »i fít'i heclui como c.> debió. Kecbácenae Ins %mitnc'ione«. h1 lil Dr. I,. A. Sayrc dijo d una señora •.leOrr inte, cliente suya: "Puesto tjiie ustedei li-ni de us.ir ateites.ic recomiendo laCKEA'A . rft,,,-l< AVD como la mía bcnifieloso para la ' piol." IJe vcuta en todos las boticas y per-•líurr.criaí. 
muestras m m . Al r<s-ci bo \ tfle "'o centavos, para cubrir el franqueo y •villa earo'tura, enviaremos candidad suficl-.i/jtepara que se pruebe durante una 6 ¡8)ana. 
denos luego horizontes éñ que se con-teaiple la suprema felicidad de la pa-tria. 
¡Ay. si fuera verdad tanta be-
lli-za. 
E l Hera ldo de Pinar del Río. 
buscando un ideal de justicia o 
una juslieia aproximada a lo ideal, 
ezpone las siguiente razones: 
•Iljémonos cómo el noventa por I ciento de los delincuentes, son todo:! los años arrojados a la calle por mo-! d.o del indulto, esa prerrogativa j constitucional, que con tanta probabi-lidtd practican los Presidentes cuba-¡ nos, para escarnio de la sociedad, da I la civilización y de este pueblo. Cas! j pirede decirse, que el Presidio sólo abro sus puertas a aquellos muy infe-li. es, que desamparados por completo y sin tener la menor infenencia públi-ca so ven 'Mi la necesidad de sostener IOÍ penales de la República, simple iXrmula para hacer aparecer, que -m Cuta se castiga al que delinque. 
¿Podrá, esto continuar así? Tod:is Ks cosas tienen su medida y esta des-vergüenza también la tiene que te-ner; pero por lo pronto, los que vivi-nr.oc en este período de evolución, so-mos las víctimas de tan grande mal Solo nos queda un recurso: el q.ie el Presidente de la República restrin -ja la prerrogativa del indulto, a ver fi de ese modo, el fallo de los Tribu-nales de Justicia tiene alguna garan-tía y atemorizan un poco, a la plagi do feinerosos, que viven a expensdj d'- la tolerancia reinante. 
Gran fuerza de voluntad se n-a 
cesita en un gobernante para re-
sistir las influencias que pugnuu 
por hacerle firmar indultos. 
rojo, con 
cuadernos de cuentas Tenía en la boca un lápi el oue hacía números. Cuando los chicos vieron a su ma-dre, echaron al perro y toma;on 'a fctltud de culpables sorprendidos in-fraganti. Y la madre comprendió que el perro hacía las sumas que debían hacer sus hijos. 
ciones. 
Cualquier infracción de estas dis-posiciones será considerada como desobediencia y castigada severa-mente. 
Fe aauí las instrucciones dictadas 
por la Junta Central Electoral para 
asegurar a los ciudadanos el ejerci-
cio libre y sin restricciones del dere-
Qne de extrauo luibra, pues, on ( cho de sl;fratdo: 
quo los alemanes sean invencibles Primero. Que durante el día de 
Ahora que todos los maestros estíhi elecciones todas las fuerzas de poli-
en campaña, puede poner perros cí.a. disPonible' ̂  cada término mu eu las 
lliiV.ís. 
escuelas para ¡señar a los 
El Ido. Vivancos 
El Ldo. Miguel Vivancos García 
nos participa que ha trasladado su 
demicilio y estudio de Abogado a los 
altos de la casa casa Habana número 
89. 
Sépanlo sus numerosos amigos y 
clientes. 
p se 8U¡ 
E l Comercio de Cienfuegos, po-
ne muy justos reparos al proyec-
.ctnDTjiOPKIHS.proprIeíario.SZGreaíJonesSt.NdevaYoHi T0 de Sagaró sobre el impuesto a 
los azúcares-
^ 1 Dice: 
rodo Ei Mundo usa Para Curar Un Resfriado En Un Ola 
Laiatiro Bromo Quinina-La Quinina Que No Afecta La Cabeza 
BEI valor de la Quinina es bien conocido y el LAXATIVO BROMO QUININA (Pastillas) . ..'¡(¿s la forma de Quinina que puede emplearse cuando se necesite tomar Quinina, no M .reproduciendo nerviosidad ni malestar en la cabeza. Es un tdnico y laxativo que ^ desvía la causa y cura los Resfriados, Toses, Influenza, La Grippe, Dolores de Ca-X c-sbeza. Fiebres, ó Paludismo. Excita el bígado y todas las secreciones hasta hacerlos </" íuncionar. Sólo hay un " BROMO QUININA, que es LAXATIVO BROMO QUININA. 
Tengan presente el nombre 
completo y asegúrense que 
cada cajita lleve esta firma 
(Por telégrafo). 
Ciego de Avila, Septiembre Io. 
A las 8:45 p. m. 
Esta tarde se suicidó en las inme-
diaciones del cementerio, dispai-ándo-
se un tiro de revólver, Antonio Ma-
cera. Dícese que es viajante de co-
mercio. Se le encontró un recibo del 
"Centro Asturiano". 
Dejó una carta dirigida al Juez, pi-
diéndole que no culpe a nadie de su 
muerte. 
Mañana se le hará la autopsia. 
LINARES. 
l-Ag. 
Í R U E D A S y E J E S d e A C E R O 
CUALQUIER DIAMETRO — CUALQUIER CAPACI-DAD — PARA CUALQUIER EJE. Las ruedas de acero no serán afectadas por clima caliente o húmedo, no hay llantas ni rayos que se aflojen.—Duran más que las rue-das de madera. 
MANUFACTURAMOS TAMBIEN 
ros de Acero, Carros de Madera, con ruedas de ace-ro, Carros para Caña, Carretas para madera. Carros pésa-melos para caballos o tractores, capacidades de 1 a 20 toneladas. Informes :tv detalles con catálogo se envían a solicitud. ESCRIBANOS HOY. 
ELECTRIC WHEEL COMPANY, Manufactureros, Box 210, Quincy. i. EE. UU. de A. J. M. De Villa. Representante, Apartado 1324, Ha-"tana. Cuba. 
nicipal, que no esté prestand sus
servicios cerca de los Colegios, o en 
atenciones extraordinarias, perma-
nezcan en estado de reserva a dispo-
sición, en su caso, de los Presidentes 
de Colegios electorales. 
Segundo. Que esa fuerza de reser-
va deberá acudir inmediatamente al 
Colegio o Colegios electorales donde 
fuere necesaria su presencia, previo 
requerimiento que haga el Presidente 
de la Mesa respectiva, cualquiera que 
fuese el medio por el cual se recibie-
re el llamamiento. 
Tercero. Si al llegar al Colegio 
para el que fuesen llamados los agen-
tes de policía, su presencia no fuese 
necesaria por estimarlo así el Presi-
fir-que se asti-ía 20, buque colo-so, construido especialmente para el servicio de la Hamburg Amerika Li-nie, que fué bautizado con el nom-bre de "Bismarck." Las dimensiones del nuevo buque que es del mismo ti-po que el "Imperator" y el "Vater-, land," (Patria), son de 931 metros cesanos, que podrían degenerar pn \ de iarg0j por 30-5 de anch0) W 2 de 
alarma y sobresaltos para los mis- profundidad y 56,000 toneladas. Es 
sa deberán ejercitar sus facultades jurisdiccionales, el día de las eleccio-nes, reconocidas en los artículos 160 y 161, con la prudencia y corrección adecuadas, sin ceder por eso en ener-gía, haciendo uso de la fuerza públi-ca sin incurrir en llamamientos inne-
LOS QUE IIENEII 
LL SfiNORE DEBIL 
LOS QUE TIENEN LA SANGRE 
DEBIL 
Las personas de sangre empobreci-da se hallan pálidas, sufren tic do-lores de cabeza, palpitaciones del co-razón, se cansan al menor esfuerzo, se encuentran débiles, experimentan languidez y abatimiento. 
Este agotamiento gradual de la sa-lud es tan sutil que a vecos el pacien-te no se da cuenta de la seriedad | de su estado hasta que la enlermedad , ha hecho notables progresos. Ob- \ viamente, pai-a combatir el mal y sus j resultantes complicacionrs basta en- i riquecer y purificar la sangre, y con j este fin deben tomarse las Pildoras Rosadas del doctor Williams, las cua- 1 les son en estos casos un vet\ladero ¡ específico. ' 
Estas pildoras enriquecen y puri-fican la sangre rápidamente y la j abundancia de buena sangre repone prontamente las fuerzas y energías \ perdidas y devuelve la salud. 
Haga usted una prueba com-ienzuda ' con ellas. Pídalas hoy mismo a SU | 
Compro Ud. sus (lores en este "Jar tlín"; es el que mejor sirve y más ba-rato vende. Especialidad en cruces y coronas, bouqueta de íSirria, ílor do tallo largo y medio tallo, l̂ a» plantas do salón y los reñios que tiend de venta esta acrediiada caaa, son cultivados en BU embase y puede ase-purarso que son do doble duracidji que los que venden otras casas. Se toman encargos do hacer y arreglar jardines asi como toda clase de deco-raciones en este giro. 
SALVADOR COITRAL 
Nueva do Patria y Zcqueira (Cerro). 
mos electores, a quienes es preciso 
convencer de que el derecho que les 
asiste de depositar sus •  otos no tiene 
cortapisas de ningún género, sino 
que está garantizado por todos los 
medios que la Ley ofrece. 
" ' i r V E T E R A Ñ O ^ 
¡OJO, AVISO! 
Desde esta fecha no tienen nada que ver con este periódico los señores Ra-món, ni Adolfo Enriquez y García, ni el señor José Estévez. El Coronel Camcjo; Director de "El Veterano," no tiene nada que ver 
y 
tas colosales dimensiones daban al acto de la botadura excepcional im-portancia, ofreciendo serias dificul-tadea qne fueron vencidas por un 
E L T I E M P O 
OBSERVATORIO NACIONAL Septiembre Io de 1914. Observaciones a las 8 a. m. del meridiano 75 de Greenwich. 
Barómetro en milímetros: Pinar, 762.56; Habana, 762.7Ú; Matanzas, 762.74; Isabela, 761.78; Songo, 761; Santiago, 761.57. 
Temperaturas: Pinar, del momento 24,8, máxima 32'8, mínima 22'8; Ha-bana, del momento 27'2, máxima 30'4, mínima 25'7; Matanzas, del mo-mento 26'2, máxima C2'6, mínima 22'3; Isabela, del momento 2S,0, má-
i/ uto iiui; i ciuii i;iii,ivi o  . n-. ,r- ' • rtr t- n 11 
éxito completo. La ceremonia no re- xima' 'l1 * 26 5; Songo, del 
momento 28 0, máxima Ó4 0, mim-
vistió verdndevo carácter oficial, no obstante la presencia del Emperador.!1™ '̂Santiago, dd mometo 26?4, 
del Burgomaestre, de otros autorida- ™xmia mínima 25 1. 
des locales y de la mayoría de los Senadores de Hamburgo. Los Cónsu les sólo asistieren como simóles ex-
Vient , dirección y fuerza en me-tros por segundo: Pinar, NE. 4.5; Habana, E. 4.5; Matanzas, calma: 
Isabela, SE. flojo; Songo, E. id.; 
Pinar 
pectadores y casi todos fuimos in-, t vitados, en unión do nuestras espo- ba"tliâ 0' , . sas, a la tribuna llamada "Kaiser Estado del cielo: inar y Songo, ti-iibun0" parte cubierto; Habana, cubierto; I Matanzas, Isabela y Santiago, des-'"El Emperador llegó poco antes pojado. • tampoco, con ninguna otra publica-1 dc las tres. hora fijafla Para Ia bota- Ayer llovió en Guane, La Fe, Gua-oión. Se ocupa nada más que de la dura dcl buque, acompañado por el | najay, Mariel, Quiebra Hacha, Ar-guya y desautoriza a todo el que use : Burgomaestre do Hamburgo; el Mi- temisa, San Cristóbal, Pinar del Río, su nombre para hacer propaganda de j nistíp de Prusia acreditado ante el i Campo Florido, Santa María del Ro-
otro periódico. 12407 3-5 
Estado de Hamburgo; ei Presidente ¡ sano, Arroyo Arenas, Columbia, San de le Hamburg Amerika Linie, el Di- i Felipe, Bejucal, Güines, Madruga, 
D e la S a l u d 
Agosto 31. 
Boda en perspectiva. 
Para mediados de Noviembre, pró-ximo venidero, se están haciendo los preparativos ds la boda entre dos distinguidos jóvenes de esta locali-dad en la que cuentan con muy ¡fus* tns y generales simpatías. Ella será una nota saliente y extraordinaria dentro de nuestra pequeña vida so-caial. Rasguemos el velo y de una vez digámoslo: tan dichosos jóvenes son la distinguida señorita Antoñica Ar-tigas, flor bella del pensil saludeño y el muy querido empleado dcl in-genio "tían Agustín," señor Agustín Méndez. l>a familia Artigaíí que es j una de la« más extensas de este pue- ! blo veráse envuelta dentro de un pié- j lago de alegría y el cronista del BU- | ceso apuros tendrá para reneñarlo ¡ 
rector dcl Astillero; de casi todos los Sonadores y de varios jefes del Ejér-cito y dy la Marina alemanes. 
"Había precedido, poco antes, al soberano Guillermo II, la joven prin-cesa Hanna von Bismarck, nieta del gran hombre de Estado a quien prin-cipalmente debe Alemania su gran-deza, que fué elegida como madrina por el Emperador. Y asimismo, se ha-llaban en la "Kaiser tribune" las es-posas de casi todos los personajes ofi-ciales antes mencionados. 
"El doctor Pedhol, Burgomaestre de Hamburgo, pronunció el discurso, cuya traducción acompaño y, luego de terminado, la mencionada madri-na, Condesa Von Bismarck, adelan-tándose al borde de la tribuna su-perior, en donde estaba junto al Kai-ser, pronunci6 con voz clara y vi-brante, las siguientes palabras: "Pór orden de S. M. el Emperador Rey, te pongo el nombre Bismarck." A la 
San Nicolás, Palos, Arroyo Naran-jo, Santiago de las Vegas, La Salud, Cárdenas, Martí, Carlos Rojas, Jo-vellanos. Güira , Mecurijes, Bolon-drón, Unión, Alacranes, Cidra, Peri-co, Roque, Agrámente, Pedro Be-tancourt. Amarilla, Matanzas, Cai-barién, Zulueta. Sancti Spíritus, San-ta Cruz del Sur, Palma Soriano, Dos Caminos y Caney. 
debidamente. Pe50 P̂̂ 1'6,1̂ 0̂ ..̂ ^ j vez lanzaba contra el buque la tradi 
cional botella de champagne, que ocultaba un hermoso bouquet de flo-res, pero el mecanismo o la emoción de la joven madrina no dieron el im-pulso necesario para que se rompie-ra la botella, produciéndose el natu-ral instantáneo desconcierto que cu-bre de pesimismos el porvenir de un i 
prueba les mejores resortes de nues-tra imaginación y vestiremos con las mayores galas nuestra pluma. Ahora por nuestra parte deseamos que vean pronto colmados los anhe-los de felicidad a que los llama su mutuo amor en plácido y sonriente idilio. 
Inés María Zamanillo 
Bouquet de Noviâ  
Cestos. Ramos, Cô  
onaa, Cruces, etaj 
Tenemos e tre nosotros y l lado , b u al bautiza no ha de la familia Rugama, a la culta, f .^....J señorita Inés María Zamanillo, dis-tinguida Profesora do piano de la 
Teléfono A «897. 
10.908 11-3. t. 
Es que depeudí exclusivamente 
de la actividad oportuna-
Pero para ser activo se necesría 
sfdud. 
Para tener salud es preci.10 festó-
mŝ o sano. 
Para estómago sano lo mejor e* 
Habana, l.os méritos de la señori-ta Zamanillo, como Profesora, vénse manifiestos en los adelantos y maes-tría de su dlscfpula señorita María Rugama, una enamorada del divino arte y que, inuy joven, es ya centro de muchas satisfacciones para toda su familia. Deseamos a tan honroso huésped una grata estancia entre nosotros. 
Porvenir aciago. Si se prolonga Ja guerra europea como es de temer, y paran en sus trabajos las cuatro escogidas de ta-baco que desde hace tres meses vie-nen librando la subsistencia al ele-mento trabajador dc este pueblo, ca-be preguntar: ¿qué porvenir se nos espera? No sigamos, porque angus-tia el ánimo mejor templado. 
EL CORRESPONSAL. 
boticario, empiece el tratamiento y una cucharada por la mañau» de observe los resultados. Se venden I Magnesia S a r r á , efervescente y sa-l siempre en el paquete rosado con la i¡,-¿sa i P ffrande v para mutua protección le • _ oe. i recomendamos que rechace substitu-1 â5500 pequeño ?5 centavos, tos e imitaciones engañosas. I D r o g u e r í a S a r r á y F a r m i c i m 
"•i ¿i nlrtlref r-jrrrtos nertlícun df los mírltot uua. pcwiUToa y aln Ifutl del can nciedlo 
MTICALCULÍNA EBRE7 • fiRlniín'n, loa cáirnlos urliurlof-- < Ir* riMI'-n ¡irfrltlc 
corrido el champagne, 
"La serenidad del Emperador se demostró, una vez más, en el oportu-no gesto, con que rápido e impetuo-so cogió la botella, estrellándola contra el buque, y por ello el verda-dero padrino del "Bismarck" es el so-berano alemán. 
"La inmensa nave empezó, enton-ces, a deslizarse por el plano incli-nado, mientras resonaban los acordes del himno real, que coreaban las au-toridades y la asistencia teda, agi-tando, a la vez,gorras y sombreros, a ejemplo del Emperador que se des-cubrió al ponerse en movimiento el coloso y se oían los vivas de los ma-rineros y los agudos silvidos de los buques surtos en el puerto. 
"Asegúrase que varios fueron los nombres puestos por la Hamburg Amerika Linie para su nuevo buque: "Hamburg", "Hansa," "Monarch" y "Hapag"; pero el Kaiser ordenó que se llamara "Bismarck." 
"Y los hamburgueses aplauden la decisión del soberano, sin dejar notar I el sentimiento qeu Íes causa que no j lleve el buque el nombre de "Ham-1 
Rosales, Planta^ 
de Salón, Arbolê  
frutales 
y de sombra, etc. i 
Seaiillas de Hortalizas 5 
fie flores 
Pifia caláiogoMsl 9! 3-1911 
A r m a n d y H n o 
Oficina s y ¡aráin: General l ea 
y San Julio 
TlUFOSa fi-OÍ y ?fl29-
E L T I E M P O 
Perturbación Anunciada 
Actuar a tiempo es la principal 
causa del éxito. ' 
La tos molesta es señal de pe»?* 
turbación en el aparato respiratc* 
ro. Sî ue tosier-do porque uste4 
quiere. 
E l i x i r Creosotado S a r r á , calm({ 
/(* tos. Sana pulmones. E v i t a l a tii> 
sis-
Droguería Sarrá y FarmaciaB. 
Fraseo prueba 20 centavos. 
T f V O L I N O T Í E N E IGVAV 
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F A G I N A C I N C O 
—1. 
del 
H A B A N E R A S 
El chismecito de ayer. 
Recordarán ustedes que se refería 
a una vecinita del Prado y a un joven 
piuy conocido en nuestros mejores 
círculos sociales. 
El cronista de El Día, que fué quien 
nos dió la primicia de la grata nue-
va, decía que se trataba de una seño-
rita muy bonita, muy graciosa y muy 
distinguida. 
Nada más exacto. 
Como que la señorita de referencia 
no es otra que la bella y gentilísima 
Albertina Iznaga, cuya mano fué pe-
dida en la tarde de ayer para Ramon-
cito Fonts, uno de los jóvenes más 
conocidos en la buena sociedad haba-
nera. 
Petición que fué hecha oficialmente 
por el respetable padre de este sim-
pático amigo. 
Sea enhorabuena! 
* » * 
De temporada. 
En Cienfuegos, en su ' hermosa 
quinta de aquella población, se en-
cuentran desde hace algunas semanas 
los distinguidos y muy estimados es-
posos María Intriago y Francisco 
Diego Madrazo. 
Allí, rodeados de sus encantadoras 
hijas, se proponen permanecer du-
rante todo el mes actual. 
Después se instalarán nuevamente 
en el Vedado. 
Puesta dejaron al objeto la elegan-
te casa de la calle 17 que ha sido 
siempre su residencia en la bella ba-
rriada . 
* * * 
Despedida. 
Ha salido para Nueva York, en 
viaje de recreo, el simpático matri-
monio Merceditas de Armas y Gui-
llermo Lawton. 
Regresarán en plazo próximo. 
* * * 
En el Cerro. 
Nena Mestre y Almeyda, una seño-
rita muy graciosa de la ainstocrática 
barriada, contrajo matrimonio el pa-
sado sábado con el joven y distingui-
do oficial del Ejército Guillermo Me-
na. 
Tuvo celebración la nupcial cere-
monia ante los altares de la parro 
Solo a título de información levanto 
acta de tan simpática boda. 
Con mi felicitación a los novios. 
* * * 
A propósito del Cerro. 
La casa de la Calzada esquina a 
Santa Teresa, donde residió el Conde 
de Fernandina por espacio de vein-
tiocho años, ha pasado a ser propie-
dad del Marqués de la Real Campiña. 
Fué adquirida por éste, de quien 
era su dueño, el señor Balcells, para 
fijar en ella su residencia. 
Abandonan los Marqueses de la 
Real Campiña su antigua casa de la 
calle de Cuba, en aquel barrio donde 
en el pasado se reunían las mansiones 
del Marqués de San Carlos de Pedró-
so, del Conde Morales, del Marqués 
de la Real Proclamación, del Conde 
de Lagunilla, del Marqués Du-Ques-
ne, del Conde de Barreto, del Marqués 
de Arcos, del Conde de Casa Bayona, 
del Marqués de Almendares y de 
tantos otros más. 
Títulos todos de la vieja nobleza. 
* • * 
Se espera hoy a un compañero. 
Trátase de Pedro M . de la Con-
cepción, el galano y simpático cronis-
ta de La Discusión, que en insepara-
ble compañía de Jesús Artigas, el po-
pular empresario teatral, ha realizado 
por Europa una agradable excur-
sión . 
En el Alfonso X I I I , cuya entrada 
se anuncia para la mañana de hoy, 
llegarán Concepción y Artigas de su 
viaje de cuatro meses. 
Amigos y compañeros se proponen 
hacerles en el Muelle de la Machina 
un recibimiento cariñoso. 
¡Que Lleguen felizmente! 
* * • 
Otro viajero. 
Llega hoy de Nueva York, a bor-
da del Havana, al joven talentoso y 
meritísimo José Enrique Montero. 
J01 hijo del ilustre Secretario de 
la Presidencia, bailándose en la gran 
anetróipoíi disfrutando de la "Beca 
de Viaje" que le fué otorgada por 
nuestra Universidad, se dedicó al es-
tudio de las leyes americanas hasta 
obtener el título de abogado. 
La Universidad de Colombia aca-
Con triunfo semejante retorna al 
lado de los suyos. 
Que lo recibirán complacidísimos. 
* * * 
Traslado. 
A la casa de Habana 89 acaba de 
trasladarse el distinguido abogado 
Miguel Vivancos García, consultor de 
la Legación y Consuilado de España y 
asesor, al propio tiempo, de la Cá-
mara oficial de Comercio Española. 
Allí ha instalado, a la vez que su 
morada, el despacho de su bufete. 
Sépanlo amigos y clientes. 
* * * 
El doctor Cubas. 
Me refiero al modesto y reputado 
clínico, perteneciente al cuerpo fa-
cultativo de La Benéfica, la gran 
casa de salud del Centro Gallego. 
El doctor Cubas ha obtenido un 
verdadero triunfo salvando de la te-
rrible meningitis a Magdalena Ca-
llada y Pérez de Terán, una en-
cantadora niña, hija del Juez de Al -
fonso X I I . 
Todo son para el doctor José de 
Cubas, por tal motivo, congratula-
ciones. 
Reciba las del cronista. 
• • • 
En la Escuela de Arte Musical. 
Se han reanudado desde ayer las 
clases en este acreditado centro de 
enseñanza artística, a cargo, como 
todos saben, de la distinguida profe-
sora Luisa Chartrand de González. 
Aviso a sus alumnas. 
• » * 
Esta noche. 
La cita es para el Politeama. 
Se estrena en este teatro una 
grandiosa película, La herencia san-
grineta del Marqués de Morfontains, 
tercera serie de Rocambole. 
Grande es el pedido de localidades 
hecho desde ayer en Contaduría. 
Noche de moda. 
Enrique Fontanills. 
E x t r a N o r m a 
E L M E J O R C A L Z A D O D E L M U N D O 
P a r a N i ñ o s , N i ñ a s y S e ñ o r a s . 
P í d a n l o e n t o d a s l a s p r i n c i p a l e s P e l e t e r í a s d e e s t a 
c a p i t a l y r e s t o d e l a I S L A . — = 
Desconfien de las imitaciones, exíjase que cada zapato tenga la marca Interior. 
Unicos importadores en la isla de Cuba: FERNANDEZ VALDES y Ca., s.enc., RICLll, 5 y L-Hata. 
R E S I N O L 
quia de San Salvador y en presencia I ha de discernírselo después de rea-
de un selecto concurso de familiares lizar el joven Enrique Montoro unos 
e invitados. 1 ejercicios, lucidísimos. 
^¿rjrj, * * * * * * * * * * * * * * * * 
M U E B L E S F I N O S 
LOS H£.Y MUY VARIADOS Y TAMBIEN SE CONSTRUYCM A LA ORDEN 
A PRECIOS MUY BARATOS EN CASA GAYON. 
üsptuno, 168, entre Escobar y Gervasio. Teléfono 4238 
339 S l-Asr. r******^**-*^*r********^**^*****^*^jr**^***^*T**^**Jr**w**^**'^*M*^^* 
^ 
J 
Para aprovechar los altos precios de la pró-
xima zafra, aumente su producción usando en 
todos sus retoños el abono " L I S T E R S RAPI-
DO", de nuestra manufactura especial, con el 
cual en pocos meses se obtiene un 40% de au-
mento. 
M. de Ajuria, Aguiar, 100, Habana. 
Jesús Riera, Milanés, 41, Matanzas. 
Alfredo Oliveros, Sta. Clara, 22, Sta. Clara. 
Para Oriente y Camagiiey, Julio Ruenes. 
11401 13 
Anoche, en el tren de la línea Cen-
tral, regresó a Holguín el estimado 
amigo y distinguido periodista don 
Wifredo Albanés, director del perió-
dico "El Correo de Oriente" y popu-
lar candidato a representante por la 
región oriental. 
Se le hizo una afectuosa despedi-
da por sus numerosos amigos políti-
cos y particulares. Su estancia en la 
Habana le ha valido numerosas y me-
recidas simpatías políticas y socia-
j les. Ratificamos nuestro saludo de 
despedida al culto político señor A l -
| banés, quien se ha manifestado in-
i cansable batallador por los intereses 
de Oriente en la breve temporada 
que ha permanecido en esta capital. 
^ m a d o r a T 
Fingiéndose viuda de un militar 
español y utilizando unas tarjetas 
impresas que estampan el nombre de 
Blas Casares, presidente p. s. del 
"Casino Español," anda por ahí soli-
citando dádivas una mujer vestida de 
negro, que, por lo visto, es avezada 
timadora. 
Tanto las tarjetas como su conte-
nido, son apócrifos. 
Sirva esta noticia para evitar el 
timo. 
V E D A D O 
Calle 17, num. 55, esquina a J 
Para pasa reí verano cómodamente 
y al fresco ,en el punto más alto del 
Vedado, con lujo y confort modernos, 
cocina exquisita, bajo la dirección del 
mismo chef francés de la estación de 
invierno. Precios especiales de verano, 
teléfono F-H58. 
3405 1-Ag. 
así, otorgando recursos para que los 
superiores enmienden los errores que 
hayan podido cometerse; pero ese 
medio de subsanarlos forzosamente 
ha de tener un límite, y cuando a 
ese límite se llega y el remedio se 
agota, aún puede el error campear 
triumfainte. Natural es que tales ca-
sos se lamenten desde el fondo del 
corazón y que a la luz de una inte-
ligencia cultivada y recta se ejercite 
el derecho de crítica; la crítica no^ 
ble y levantada que busca siempre 
ia verdad y el bien. No hay juez 
El Ungüento Resinol y el Jabón Resinol hacen cesar instantáneamente a Q™611 0110 Pue<^ dolerle, pues re-
la picazón y rápida y eficazmente curan loe casos más desesperados de ecze-
ma, reumatismo, empeines, salpullido y toda otra erupción. Con su uso de-
^aparecen forúnculos, cardenales, etc., cuando todos los demás tratamientoa 
han resultado una pérdida de tiempo y de dinero. 
El Jabón Resinol y el Ungüento Resinol se hallan de venta en todas las 
tarmacias de la Habana y demás poblaciones de la República. Instrucciones 
•completas en español 
cura el escozor de la piel. 
f " * " - ' " ' - " ' " - * , - ' - m r * - - * " " - * . r * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * - * 
E l d i s c u r s o d e l P r e s i d e n t e d e l 
T r i b u n a l S u p r e m o 
L o s A l m a c e n e s d e T e j i d o s d e 
C A S A G R A N D E " 
OFRECEN a LAS SEÑORAS y SEÑORITAS el número m D e 
correspondiente a OCTUBRE, al precio corriente de sus-
cripción, siempre que se suscriban antes del 30 de Septbre. 
Es !a revista mensual ilustrada que más 
circula en los países de habla española, y 
se explica por la autoridad que le dan las 
firmas de C o n d e s a d e P a r d o B a -
z á n , S o f í a C a s a n o v a , B l a n c a d e 
l o s R í o s , C o n c h a E s p i n a d e S e r -
n a , C o n d e s a d e C a s t e l l á , J a c i n -
t o B e n a v e n t e , B a c h i l l e r C o r -
c h u e l o , E . M o r a l e s d e A c e b e d o , 
M a n u e l A l a r c ó n , L o r e n z o B a r r i o 
M o r a i i a y otros cuyo arte literario riva-
liza con el prodigado en los magníficos 
grabados que completan sus cuarenta se-
lectas páginas. 
Agencia General: I N C L A N , A N G O N E S y Ca., 
Gal iano y San R a f a e l 
S U S C R I P -
C I O N 
A N U A L , 
$ 1 - 5 0 C Y . 
He aquí el discurso que leyó ayer 
el Presidente del Tribunal Supremo 
en el solemne acto de la apertura de 
los tribunales de justicia: 
Sr. Secretario de Justicia.—'Seño-
res: 
El deber que me impone el artícu-
lo 229 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial, preceptivo de que el Presi-
dente del Tribunal Supremo lea un 
discurso en este solemne acto de la 
apertura de' los Tribunales pesa so-
bre mi espíritu con doble gravedum-
bre; pues, aparte de la dificultad del 
empeño en sí, y más en relación con 
mis. modestas, por no decir escasas 
facultades; también se levanta a nu-
blar las cortas luces de mi inteligen-
cia los recuerdos, si vivas para todos 
mis compañeros, con seguridad más 
sentidos, o más hondos para el que 
habla; los recuerdos, repito, del ilus-
tre jurisconsulto que me precediera 
inmediatainente en el cargo, y por 
cuyo sentido fallecimiento, es que ha 
venido a recar sobre mí, envuelta en 
crespones de luto, la alta honra de 
sucederle, recogida sobre el mármol 
de una tumba. 
Compréndese, pues, que cuando 
se yergue en el fondo de mi corazón 
aquella figura venerable, ©1 eco de 
su voz elocuente que por tantas ve-
ces resonó aquí vertiendo las más al-
tas enseñanzas de la ciencia del De-
recho en que educara una generación 
tras otras, no sólo me imponga el na-
tural desfallecimiento que siem-
pre acompaña a las tristezas, 
sino también el sentimiento con 
que he de lamentar, más por 
este escogido auditorio que por 
mí, en quien no cabe la presunción 
de comparación posible, que mis dé-
biles frases no corren del abundante 
manantía)! de aquella su profunda 
ciencia encauzada por su poderosa 
inteligencia. 
Pero como el cumplimiento del de-
ber se sobrepone a toda otra consi-
deración, y he creído oportuno este 
acto para reflexiones de cierto gé-
nero, me propongo deciros algo que, 
si bien está muy lejos de ser una 
disertación nutrida de ciencia, como 
la que en años anteriores habéis oído, 
puede, sin embargo, ser de alguna 
utilidad, en medio de su sencillez. 
Nada más augusto en el orden so-
cial que la función de los tribunales 
de justicia. Dado que la administra-
ción de justicia no sea el firme y 
sólido basamento de la sociedad, se-
ría siempre la cúpula que termine, el 
edificio social, cubriéndolo y ampa-
rándolo. No cabe negar que la so-
ciedad como un todo armónico, se 
desmoronaría sin ella, a los embates 
del interés y del egoísmo, y en ge-
neral de las pasiones que mueven, 
arrastran y con frecuencia postran, 
si a veces elevan, al ser humano que 
se cree arrojado sin amparo en el 
torbellino de la existencia, por la 
cual cruza a ciegas cuando en su cri-
minal orgullo cierra los ojos a la 
luz que viene de Jo alto. 
En un tiempo se reconocía que la 
justicia trae sus raíces desde el cielo; 
ya que coniforme al texto bíblico ,''ve-
ritas de térra orta est, sed justitia 
de celo descendit", nada por tanto 
más augusto en la tierra que la fun-
ción de administrarla. Y véase cuál 
no sería el inmenso prestigio que de-
be envolver al juzgador y que sólo 
podría ser excedido por la también 
inmensa responsabilidad que sobre 
él pesa. 
Cuando la Ley parece que se ha 
sustituido al derecho; o que éste se 
deriba exclusivamente de ella, y esa 
Ley no se inspira en algo superior, 
ni nada busca fuera del hombre que 
se convierte asimismo en su propia 
y única autoridad, sino que legitima 
su precepto por el consensus o vo-
luntad del número; no por ello ca-
ben se mermen en aquel prestigio y 
respeto, pues siempre se deben al en-
cargado de la aplicación de la Ley 
que como expresión de la voluntad 
social es la suprema autoridad que 
sobi-e todos impera y a todos nos 
constriye y obliga como partes inte-
grantes de un mismo todo y sobre la 
cual no hay nada más excelso ni ele-
vado. | 
Forzosa consecuencia es el deber 
de que todos concurramos a mantener 
incólume ese prestigio que intrínsi-
camente ha de basarse en la morali-
dad y ciencia del funcionario. 
Complicados casi siempre los pro-
blemas que ha de resolver ed juz-
gador, ya cuando en la esfera del de-
recho civil quita a uno lo que este 
creo pertenecerle legítimamente, 
para darlo a aquel a quien en realidad 
corresponde obligado como se halla 
el Juez a dar a cada uno lo que es 
suyo; ya cuando en la triste esfera 
del derecho penal, sintiendo a veces 
palpitar de angustia el corazón ha 
de abrir franco el paso a la pena que, 
desgraciadamente hoy por hoy y tal 
como se aplica es por lo común con re 
lación al condenado, simplemente un 
mal infecundo para el bien de aquel 
desgraciado; lo mismo en uno que 
en otro caso, aquellos juzgadores en-
canecidos algunos en el estudio y la 
práctica del bien y consagrados to-
dos al uno y a 1o otro, han de re-
querir el esfuerzo ae todas sus fa-
cultades para ^nzar en el intrincado 
dédalo de hechos reales o supuestos 
y de alegaciones más o menos funda-
das y maliciosas, hasta dar con la 
verdad que buscan con entusiasmo y 
energía a través de las nubes que 
sobre ella acumulan la habilidad y 
el interés. 
Este juez, que en el ara del deber 
sacrifica todos los halagos y atracti-
vos con que lo solicita el Poder en 
las palpitaciones de la política; el 
ansia de riquezas que se suponen 
fuente de bienestar; la vibración aca-
llada del placer que se deja traslucir 
a su alcance; las exigencias del oi'-
gullo que se yerguen a ofuscar su 
mente; las voces de un falso amor o 
del bien parecer que también eo pre-
ciso haga sucumbir ante el honor 
verdadero, que consiste en el cumpli-
miento del deber, y que sacrifique 
igualmente los sentimientos de pie-
dad que pueden embargarle; ©se 
Juez, repito, que recogido en el san-
tuario de su conciencia y palpitante 
de ansiedad pronuncia y falla, bien 
merece el respeto uná: Ime de todos 
los hombres honrados y no que se 
socave su autoridad y se arrojen som 
bras sobre su conducta con juicios 
ligeramente formulados y aun con 
juicios que ante la reprobación de la 
conciencia propia apenas si los labios 
del mismo que los emite se atreven a 
balbucir torpemente. 
Claro es que no siendo la infalibi-
dad patrimonio del hombre, también 
el juzgador puede errar y yerra. La 
Ley es la primera en reconocerlo 
serva su pena solo para el echo de
haberse equivocado para sus conse
cuencias; y aquel caso práctico y las 
enseñanzas que reciben, concurren, 
en un alto sentido, a perfeccionar 
su edúcaoión profesional, sirviéndole 
de estímulo para un más detenido 
estudio, para un mayor esfuerzo men 
tal y para una más escrupulosa pon-
deración de los elementos del juicio 
en lo porvenir. 
Mas, con todo, ese error en que 
hayamos podido incurrir los encarga-
dos de administrar justicia no ha de 
ser poderoso ante la i'azón serena y 
fría para restarle respeto y autori-
dad; y mucho menos faculta a una 
conciencia recta si, de parte de quien 
las hace un culpable quebrantamien-
to de esa justicia en cuyo favor se 
pretende esgrimir las ramas de la 
inteligencia y de la ciencia. 
Se impone como una necesidad ab-
soluta el respeto a las decisiones de 
los Tribunales cuando dice la última 
palabra en la aplicación de las le-
yes. Ellos son la garantía de la socie-
dad en sus múltiples relaciones; pue-
den a veces caer en el error, pero es 
necesario tener fe en ella, en el con-
vncimlnto de que la justicia se admi-
nistra rectamente. 
También a los letrados que se ha-
llan investidos de sagradas funcio-
nes, debo exhortar al respeto y con-
sideración de las leyes; es el media-
dor entre los Tribunales de Justicia 
y forzosamente en sus más altas es-
feras y el individuo que ejercita la 
facultad "agendi". 
En foro tan digno como el nues-
tro, claro es que no ha lugar a tor-
cidas suposiciones respecto a la con-
ducta de tales mediadores y permi-
tidme rendir en este acto un testi-
monio de consideración a los dignos 
compañeros qvie ejercitan tan eleva-
da y noble misión y en particular a 
la ilustre directiva del Colegio de 
Abogados y a su respetable decano, 
que con tanto interés se empeña y 
esfuerza por el auge y esplendor de 
dicha institución. 
Necesario es decir algo para com-
pletar el cuadro de personajes que 
se mueven al rededor de la esfera ju-
dicial de las partes del juicio. 
Es ineludible que las partes poseen 
cierta ecuanimidad sin la cual no 
es posible contender en juicio; que 
se aparten de la vehemencia que les 
produzcan naturalmente sus derechos 
y aleguen con sereno juicio y con 
toda la circunspección posible los ele-
mentos que crean convenientes sin 
apasionamiento de ningún género. 
En las sociedades modernas, el 
principio de autoridad no puede pro-
clamar los homenajes y hasta sacri-
ficios que por tanto tiempo se le han 
venido rindiendo; pero es preciso que 
en ellas en favor de algo se conser-
ve el respeto y no sea la mera fuer-
za material la que se imponga, como 
en definitiva podría venir a resultar; 
sino que por el contrario nuestra in-
teligencia y nuestra voluntad concu-
rran a reconocer podemos ir abraza-
dos del error, y que por tanto nos 
prestemos con gusto a oír la voz de 
una autoridad legítima que la razón 
nos dice debemos acatar, aún cuando 
en algún momento pueda herir nues-
tros sentimientos, que a veces la pa-
sión eleva a la categoría de convic-
ciones. 
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l a Grenjade Colón 
A P E R T Ü R / T D Z L C U R S O 
Ayer se celebró la apertura del cura 
so de 1914 a 1915 en la Granja Es-
cuela "Alvaro Reinóse," de la provin-< 
cia de Matanzas, situada en lugarf 
próximo a la villa de Colón. 
La Secretaría de Agricultura de-< 
signó al Director del Ramo, señoii 
Roberto Luaces, para que asistiera ai 
la apertura del curso en el centro do-
cente matancero. 
A las dos de la tarde se efectuó 
con verdadero lucimiento el acto. 
Las personas que acudieron fucronl 
atendidas cortésmente por el DirecJ 
tor de la Granja, señor Victorio R. 
Ventura, por su distinguida esposa, 
la señora Juana Suárez de Ventura, y por los profesores 'que se hallaban 
presentes. 
La concurrencia visitó los salones 
de clase, los campos de cultivo, las 
maquinarias y recorrió la zona que 
ocupa el establecimiento. 
Los catedráticos explicaron ante 
los alumnos a algunos visitantes los 
métodos y procedimientos que em-
plean para la enseñanza. 
Fué luego obsequiada- la concu-
rrencia con verdadera esplendidez. 
UN PIANISTA NOTABLE 
Hemos tenido el gusto de recibir la visita del notable pianista Alcindo Barcellos. 
Viene de Panamá, último país que ha visitado en su triunfante excur-sión artística por América. 
Antes de presentarse ante el pú-blico habanero dará una audición a los artistas y a la prensa de Cuba, en lugar que oportunamente anuncia-remos. 
El señor Barcellos se hospeda en el hotel "Inglaterra. 
Auguramos muy brillantes éxitos al excelente artista en la Habana. 
' ^ ' • ^ • ' * * * * , * * * ^ * * * ' * ^ * * - * * * * - * * * * * X 
Como ü d . Puede Des-
cartar sus Cristales 
Se ha hecho la manifestación d* que miles usan cristales que verdades ramente no los necesitan. Si usted es uno de esos desafortunados, enton-ces esos cristales podrán estar arrui-nando sus ojos en lugar de benefl-ciarlos. Miles que usan esas "vi» drleras" pueden probar por sí mis-mos que ellos pueden estar sin cris-tales si tomaran la siguiente receta y la hicieran llenar inmediatamente. Vaya a cualquier farmacia y obten-ga una botella de Optona; llene una botella de dos onzas con agua tibia y coloque en la botella una pastilla d« Optona. Con esta solución líquida que es libre de todo daño, bañe a los ojos de dos a cuatro veces diarlas y probablemente usted podrá esta? sorprendido de los resultados desda el principio. A muchos que se les ha dicho que tienen astigmatismo, for< zamiento de la vista, catarata, párpa< dos adoloridos, vista débil, conjunti* vitia y otros desórdenes de la vista, anuncian maravillosos beneñeios del uso de esta receta gratis. Haga lle-« nar esta receta y úsela; usted puede fortalecer sus ojos de tal manera quf los cristales no serán necesarios. Mi-les que están ciegos, o casi ciegos, a que usan cristales, nunca los hubie-ran necesitado si hubieran cuidado SUJ ojos a tiempo. ¡Salve sus- ojos antes de que sea tarde! No llegue a ser uno de esas víctimas del descui-do. Los cristales son solamente co-mo muletas y a cada pocos afíos de-ben cambiarse para ajustarse a la siempre acrecentada condición débil, por lo que es mejor que usted vea sí usted puede, como muchos otros, te-ner ojos claros, saludables, fuertes y magnéticos por modlo de la receta dada aquí. 
L A M U J E R S IGUE CON L A C A R G A Á CUESTAS. 
Al hombre el desempeño de sus faenas le 
toma comunmente de ia salida á la puesta 
de) Sol, mientras que la mujer se tiene que 
ejercitar en sus quehaceres hasta el momento 
de retirarse al leciio y de est3 hecho puede 
dar fé toda madre de familia sobre quien 
recaen el cuidado del hogar y la cria y edu-
cación de sus hijos. Y-Cuan duras y difi-
cües se hacen estas atenciones cuando se está 
mal de salud! 
Muchas madres de familia sufren con una 
paciencia admirable la constante angustia de 
un dolor dorsal, dolores en las caderas y 
pélvis, nerviosidad, molancolia, etc. 
.Es un error el creer que todo dolor que se 
siente en la región de las caderas ó en el bajo 
vientre son "Achaques femeniles." Cuando 
los ríñones se congestionan 6 inflaman se 
sienten por lo general esos dolores dorsales, 
jaqueca, desvanecimientos, dolores uterinos, 
alteraciones de la orina y otros raros achaques 
que comunmente se atribuyen á causas sex-
uales, pero que en verdad se deben á unos 
ríñones inflamados y malsanos. 
Puede üd. convencerse que el mal pro-
viene de los ríñones s¡ los orines son oscuros 
y dejan asiento; si las emisiones son dema-
siado frecuentes, ó escasas, ó si irritan el con-
ducto como si fuera agua callente. 
El efecto pernicioso del ácido úrico le hace 
á Ud. sentirse indiferente y abatida, de mal 
La» consecuencias tienen que 
manifestarse en alguna forma. 
S i es ahison 
los ríñones 
Ni siquiera inclinarme puedo.' 
humor y nerviosa ; le ocasiona desvanecimi-
entos, dolores reumáticos, neuralgia, jaqueca 
y decadencia de la vista. 
Las Pildoras de Foster para los Ríñones 
han traído nueva vida y fuerza á millares de 
mujeres achacosas y son un compuesto de in-
gredientes medicinales puros. No contienen 
droga alguna arriesgada ni narcóticos ni 
nada que conduzca á enviciar al oue las usa. 
Curan los dolores dorsales ; las afecciones de 
los ríñones y vejiga y el llamado mal hábil* 
en los niños de humedece: la cama. 
TESTIMONIO COMPROBABLE; 
. La señorita Dolores García, ve-cina de Fomento, Provincia de San-ta Clara, escribe: "Tengro mucho placer en reco-mendar su gran descubrimiento, las Pildoras de Foster para los ríño-nes, pues hacía cuatro años que me hallaba padeciendo, de penosos sín-tomas de la orina y de dolores de espalda que no me dejaban dor-mir ,todo lo cual ha pasado con seis pomos que he usado de sus Pildo-ras de Foster para los ríñones y me encuentro hoy completamente bien. Me es grato manifestarles que va-rias otras personas de aquí esti'm usando sus Pildoras con resultados satisfactorios." 
PILDORAS DE FOSTER P A R A LOS RIÑONES 
De venta CP la» botica». Se enviará muestra gratis, franco porte, í quien la »olicite. 
Foater-McCIellan Co.s Buffalo, N. Y., E, U. de A. 
P A G I N A S E I S 
La e l e c c i ó n de l R o m a n o P o n t í f i c e 
A t r i b u c i o n e s de l Co leg io de C a r d e n a l e s 
e n S e d e v a c a n t e . 
Son: y además excomulgaba a quien quie-
la. Elección de Romano Pontí- ra que contraviniese sus órdenes. 
fice. Tor la del Papa este decreto fué 
''a — E l despacho de los asuntos ] colocado en las paredes de todas las 
¿á Xta sagradas congregaciones, pues Parroquias de Roma y enviado a Ra-
la jurisdicción de éstas no conclu- vena al Rey de los Godos, Atalanco, 
ycn sede apostólica vacante; así que Q 6̂ cuatro anos antes sucedió a su 
el Cardenal Penitenciario despacha ab^lo Teodonco. E l decreto comen-
los asuntos relativos al fuero Ínter-1 zaba con las palabras: Ista conside-
no, el Cardenal Vicario rige las dió- ] rans Deum qmbus possum preeibus 
cesiñ de Roma y el Cardenal Camar- • exorando, hoc mihi ipso fateor aspi-
| rante compertum, ut si me Deus pro 
D I A R I O D E L A M A R Í N A c 
S E P T I E M B R E 2 D F . 1 9 U 
lengo tiene la administración tem-
poral con la asistencia del primer 
cardenal del orden de Obispos, el 
primero del orden de presbíteros y 
el primero del orden de diáconos. 
3a.—La convocación de un Conci-
lio General, en el caso de disputar-
fe des o más la silla Apostólica atri-
buyéndose la elección canónica; así 
como el anatema del intruso, según 
las disposiciones del Derecho. 
4a.—El ejercicio dt la jurisdicción 
Pontificia aun fuera del caso, de un 
ha de ocupar la Sede Apostólica va-
cante. Está prohibido que el carde-
nal designado para hacer la elección 
se designe a sí propio. 
L a elección más frecuente es por 
escrutinio con acceso, cuyo procedi-
miento expusimos extensamente ha-
ce algunos días. 
E L D E R E C H O D E E X C L U S I V A 
Se llama así el que pueden ejer-
citar o en la práctica han ejercita-
do los Gobiernos de España, Fran-
cia y Austria, para impedir cada 
uno de ellos que determinado Carde-
nal sea elegido Papa. Portugal ha 
pretendido también disfrutar de ese 
derecho, pero nunca le fué reconoci-
do. 
E l origen de esa facultad es des-
conocido, y no tiene su fundamento 
ni en el Derecho Canónico ni en los 
concordatos. Júzgase que a la gran 
influencia que España, Francia y 
Austria tuvieron en la península ita-
liana, y al hecho de llamarse Católi-
co el soberano de la primera nación 
citada, Cristianísimo el de la segunda 
y Apostólico, el de la tei'cera, se 
volúntale ma de hac luce sicut ba-
bel humana conditio, transiré proec-
perit, ut Bonifacius... 
Pero no es esto sólo; antes de Fé-
lix IV muchos Papas habían hecho 
lo mismo. San Pedro designó como 
su sucesor a San Lino, y depositó en I ^ebe aquella prerrogativa, para cuyo 
sus manos el ministerio del episcopa- I ejercicio recibe instrucciones o bien 
do supremo; San Lino trasmitió el !el embajador resnectivo, o bien uno 
Pontificado a San Anacleto; San Cíe- '••fle .los cardenales del país que se 
mente a Ensebio. . . E n el siglo I I I , j atribuye el derecho de exclusiva, o 
Ceferino nombró a Calixto su coad- i de veto-
jutor, una especie de César del Papa-
pol̂ gro inminente; p u e s j í i bien ^ un | do> para la ordenación de los cléri. 
gos; Lucio I nombró por heredero a 
San Esteban, lo cual consta en el 
Líber Pontificalis. Y más tarde hu-
decreto dado por Gregorio X en el 
Concillo de Lyon prohibe al Colegio 
Cardenalicio dicha jurisdicción, sal-
vo en el caso expresado, lo cierto es ! bo ün"¿oñciüo'en Roma", ef de 499, 
que aquel decreto fue revocado por , que sólo el derecho de reU. 
Clemente V en el Concilio de Viena : nión del Cónclave pal.a e¡ caso de 
del año 1311. , ^ • . , _ . I muerte súbita del Papa; pero no 
En cambio ni Colegio de Cárdena- ! cl.ando se tratase do un fallecimien. 
les. no puede: to previsto y esperado. 
E n el canon 4o. se dice: Sí quod 
absit, tránsitus papoe inopinatus eve-
nerit, ut de sin electione sucessoris, 
ut supra placiut, non possit ante de-
cernere, si quidem in unum totius in-
E l historiador de la Iglesia y eco-
nomista Salazar, dice que se trata de 
una práctica y no de un derecho, 
pues los legos no tienen facultad pa-
ra legislar en materias eclesiásticas, 
ni tampoco consta por documento al-
guno que la Santa Sede haya conce-
dido ese privilegio a Francia, E s -
paña y Austria. 
E l hecho es que no se ha elegido 
todavía Papa a ningún Cardenal res-
pecto del cual hayan ejercitado las 
tres citadas naciones, o una de ellas, 
el llamado derecho de exclusiva. 
E n el Cónclave que se reunió para 
elegir sucesor de Pío I X el'Gobierno 
de España hizo la manifestación, por 
conducto del Cardenal Benavides, 
Patriarca de las Indias, de que por 
ejercicio 
jo.—Crear nuevos Cardenales. 
2o.—Reponer a los Cardenales de-
puestos por el Papa y privados por 
éste de sus derechos. 
3o.—Entregar las insignias de su 
dignidad a los cardenales a quienes I ciinave rit eclesiastici, etc 
el Papa no hubiese tenido ocasión o ; L a tradición de todos estos pri-
tiempo de hacer dicha entrega. i meros siglos del cristianismo se in-
4o.—Nombrar Obispo o confirmar ! terrumpió a partir de) pontificado de i a u 
los nombramientos de tales hechos | Bonifacio I I (530-532). Según el L i - ^ t \ U X e c h o Á r S a i t a 
por un Jefe de Estado oue haya ce-, ber Pontificalis, este Papa, designa- 1 
labrado concordato con la Santa Se- do por Felipe I V , quiso nombrar 
de, i también su sucesor, y en una asam-
5o.—Conferir beneficios. i blea que convocó con tal fin delegó 
6e.—Ejecutar los derechos de gra- 1 su autoridad en el archidiácono Vir-
ria o de justicia dictados por el Papa ' gilio. Pero este modo de nombra-
difanto y todavía no cumplidos. ] mientos suscitó protestas del pue-
LA DESIGNACION D E L SUCESOR i blo, y aun del clero de Roma, cuyos 
Es una cuestión histórico-jurídica ^ c h 0 8 suprimía; y ante el alza-
averiguar si los Pontífices pueden1 ciento popular el Pontífice cedió, 
juro divino designar sucesor de una ^ m a n d o el decreto, 
manera que suprima el derecho del I , De suerte que el Cónclave es de 
Cónclave, al monos transitoriamente, derecho humano, ha nacido en cierto 
Todo el mundo sabe cómo se hace modo de las reivindicaciones popula-
depdr- ha muchos Pig-bs la elección res y ha enaltecido una institución 
del Papa; tras de la muerte del So-1 ^ fs la B W * * ^ la cristiandad, y 
bcráno Pontífice, el cuerpo electoral, :vm la mayor del mundo. Mas la in-
que se compone exclusivamente de i ̂ rvencion de los cardenales en la 
cardenales, se reúne en asamblea, y I elección del Papa se estima general-
el candidato que legra las dos ter- i mente como tradición apostólica, 
ceras partes de los votos de los car- i Presto que el clero romano, o sean 
denales presentes, es elegido Padre < los presbíteros y diáconos de la 
común de los fieles. Pero este modo \ Iglesia Romana, hacían desde tiem-
E n el Cónclave reunido a la muer-
te de León X I I I , un Cardenal aus-
tríaco hizo, en nombre de su sobe-
rano, uso del derecho de exclusiva 
contra el Cardenal Rampolla. 
Pío X , el último Papa, declaró nu-
lo el derecho de exclusiva, pero eso 
mismo habían hecho otros Romanos 
Pontífices. 
cía 
de nembrar al sucesor de Pedro por j Pos Jftnjotofl la elección de Sumo 
sufiagio ¿es de derecho divino? . Pontífice. 
E n los artículos que publicamos Existen dos clases de designación. 
L a primera, que se llama eficaz o 
propiamente dicha, consiste en que un 
para describir las exequias y la elec-
'ción del Romano Pontífice, explica-
ra „-•,„ n ;Wr,rtnrrQ «i en \ m o s detalladamente las ceremonias y i 
Se oye hoy expresar por los parti-
darios de las naciones en guerra, si 
unos u otros tienen razón en hacei"-
ta al contrario, resolviendo a r-u mo-
do y según sus simpatías esta árdua 
cuestión: ¿ Cuándo la guerra es justa 
o injusta? 
L a cuestión relativa a la injusticia 
de la guerra es muy grave y no 
cesor por una ley o un decreto. L a 
«egunda especie de designación no 
«s más que un simple consejo dado 
por el Papa moribundo a los car-
donales, de su propia iniciativa o a 
Tequerimiento de los prolados. E n uno ¡ 
creen. 
L a guerra dice Soto, cuando es in-
justa, es una verdadera rapiña. E n 
las guerras, añade el mismo ar 
peligran, no sólo los bienes materia-
les, sino también las cosas sagradas. 
del sucesor del Papa difunto y la | 
forma en que éste es nombrado; pe-
ro reunido ya el Cónclave cardenali-
cio, Sedo Vacante, para dar un su-
cesor a Pío X, nos parece oportuno 
o en otro caso no anula las faculta-1 Pubiicai- f snnos otros pormenores I | a fe. y la salvación de las almas. 1/7 
des del Cónclave, el cual conserva- acel ca üe, mismo asunto. que hacen guerras injustas, dice San-
ré toda su libertad legal, ya que no Celebrábase la elección de Roma- to Tomás, por el pecado de la espa-
moral. no Pontífice por el clero y el pueblo da, sino se arrepienten, serán eterna-
E s claro y lógico y natural que un ' durante los doce primeros siglos de mente condenados. 
Papa moribundo, sobre todo si le in-1la Iglesia, hasta que por disposición ; Como enseña Santo Tomás, y con t 
terrogan acerca de este tema, diga ! ( ^ tercer Concilio de Letrán se en- todos los teólogos, para que la gue 
cuál es el candidato que. le parece i comendó aquella función al Colegio 
más digno. L a recomendación no es | de Cardenales. Estos, a la muerte, de 
rra sea .insta, se necesita; 
1. Autoridad del príncipe o del 
I Clemente IV, estuvieron dos años sin i soberano, porque no pertenece a nin-ur derecho ni una ley. 
Consultando los teólogos y los ca-! P « n e r f ^ •«WMfc acerca de la elec-
nonistas, singularmente los de los díUquien, 1íabia df, suceder al 
tres últimos siglos, salvo raras ex-
cepciones se pronuncian por la ne-
gativa, y no reconocen al Papa el 
derecho de designar a su sucesor, 
apoyándose en los hechos más que 
en las doctrinas de la Iglesia, 
último Papa, habiendo llegado la dis-
cusión a tal punto, que acordaron se-
pararse indefinidamente sin haber 
decidido nada. Entonces los habitan- i thne 
tes de Viterbo, donde se efectuaban 1 
las asambleas cardenalicias, siguien-
Ante todo conviene dejar estable-1 do los c o ™ e j j San Buenaventura, 
cido que el Cónclave no es de dore- que era1 Cardenal, resolvieron tener 
rho divino. Los hechos lo compruc- ^ ' T ,0S ^ ]os ^ o r ^ del PaPa 
ban. En 1883 el abate Amelli, vice- cn el POimSciO hasta que re-
guna persona particular el declarar la 
guerra. 
2o. Causa justa, esto es, que el Go-
bierno al cual se hace la guerra haya 
cometido algún atentado que la legi 
custodio de la Biblioteca Ambrosia-
no. en Milán, descubrió en la sala 
capitular de Novara tres documentos 
relativos a la sucesión de Félix IV , 
sumasen la elección. Este recurso 
dió feliz resultado, porque a los po-
cos días fué elegido Gregorio X , 
quien convocó a poco después el Con-
muerto en el año 530 de la E r a Cris- f1™ de ^ l ™ ' , ? 1 ^ ^ n ^ antece 
dente estableció el Conclave— que +inna. Esos documentos fueron pu-
blicados en la Scuola Cattolica, de 
Milán. Reeditados después por M. 
Duchesne en las M^lanpes d' Archeó-
lopie el d* HiRtoire, el gran histo-
riador alemán Mommsen los comen-
tó en el Neus Archiv (año 1885). 
Lo» documentos en cuestión ates-
:iguan de un modo solemne lo que 
se liorna la designación eficaz. E l Pa-
pa Félix IV, en el año 530, halián-
(ÍPSB T las snsias de la muerte reu-
nió el clero y Senado de Roma y en 
su presencia designó como sucesor 
significa etimológicamente lucrar ce-
brado—para la elección de Romano 
Pontífice. 
FORMAS D E E L E C C I O N 
E l Cónclave puede elegir Papa de 
diferentes modos, que son: 
Inspiración divina, compromiso, es-
crutinio y escrutinio con acceso. 
Se entiende por inspiración divi-
na cuando todos lo.s electores, reu-
nidos ya en Cónclave, sin ponerse de 
acuerdo convienen unánimemente en 
Que haya recta intención, rt 
decir, que se pelee por conseguir al-
gún bien o evitar algún mal. 
Respecto a la primera condición, 
o sea la autoridad del Principe, dice I 
Victoria que la república, esto es, el 
jefe de la nación o el Gobierno su-1 
premo tiene derecho, no sólo de de-
fenderse, sino también de vengar o 
castigar las injurias recibidas. 
Las personas particulares se dife-
rencias del Gobierno en que no tienen ! 
más que uno de estos dos derechos o i 
en qua pueden defenderse y defen-1 
der sus bienes; pero no vengar o cas-1 
tigar los agravios que reciben. 
L a sentencia o la declaración de 
guerra, si no procede de autoridad le-
gítima, es perversa y aún nula. L a 
guerra añade Soto, es injusta si el 
que la declara no tiene autoridad pa-
ra declararla. 
San Alfonso María de Lígorio, re-1 
f{riéndose al Príncipe cuyo derecho a i 
reinar es dudoso, dice: " L a sentón- ; 
espiritual de muchos y perjuicios pa-
ra la Iglesia." 
Según esta doctrina, la guerra es in-
justa: 
lo. Si se hace sin necesidad o bus-
cando causas y pretextos para hacer-
las." (Victoria.) 
2.o Si, aunque sea en sí justa^ no 
puede hacerse sin que favorezca la 
causa de los enemigos de la fe." (San 
Alfonso de lígorio.) 
3o. Si se hace sólo por la diferen-
cia de religión. 
4o. Si no tiene otro motivo que la 
gloria o utilidad del príncipe. 
Según la doctrina común, la guerra 
sólo es justa cuando además de te-
ner todas las condiciones señaladas, 
"se hace para rechazar una agresión 
o castigar una ofensa, que sea grave." 
(Victoria.) 
Para que la guerra sea justa no 
basta que el Príncipe la quiera. Los 
príncipes pueden errar, o proceder con 
ignorancia vencible y aún afectada y 
esta ignorancia, voluntaria y culpa-
ble, porque se puede vencer y no se 
vence, porque no se quiere, no excusa 
de pecado. (Victoria.) E l Rey, por 
sí sólo, no puede examinar las cau-
sas de la guerra, y "es verosímil que 
puede errar y que errará con gran 
mal y perjuicio de mucho». 
Luego la guerra no se ha de hacer 
por la sola sentencia del príncipe, ni 
de pocos, sino con el consejo de mu-
1 chos y sabios y probos. (Victoria Re-
j iectiones Theologice, Be Jure Belli.) 
Para que la guerra sea justa con-
i viene examinar sus causas y oír las 
¡ razone5? do los adversarios, si quieren 
! exponerlas y que se examinen." (Vic-
toria.) 
Conviene, además, oír el consejo de 
| varones sabios y rectos, que hablen 
! sin libertad, sin ira, odio u otra ma-
la pasión. (Victoria.) 
Los llamados a dar dictamen, sea 
por voluntad del príncipe o por otra 
razón cualquiera, están en el deber 
de examinar con imparcialidad las 
causas de la guerra y ver si son o no 
justas. (Victoria.) 
Si no se hace este examen en la 
forma debida, se incurrirá fácilmen-
te en pn error muy grave y acera de 
una materia que lleva consigo la rui-
na de muchos, que son nuestros pró-
jimos, a los cuales debemos amar co-
mo a nosotros mismos. (Victoria.) 
E n este punto, que tan grave es, no 
se puede juzgar, sino según la razói» 
y la justicia. E l que, como dice Vic-
toria, "juzgue por afecto o según su 
interés, teniendo por lícito lo ilícito 
peca ciertamente." Y añade este au-
torizado teólogo: " E l que declarase 
.que la guerra eá lícita, antes de dile-
btvar y asegurarse de que lo es, pe-
caría y no tendría excusa, por más 
que alegase ignorancia." 
L a ignorancia, que se alega puede 
ser efecto de la mala voluntad que 
se tiene al enemigo. Cuando la igno-
rancia sea así, o vencible y volunta-
ria, o hay argumentos o indicios de 
la injusticia de la guerra, entonces no 
se excusarán ni los súbditos, que se 
limitan a obedecer. (Victoria.) 
San Alfonso de Ligorio dice que, 
cuando se trate de declarar la guerra, 
el príncipe necesita: 
lo. Oír el parecer de hombres pe-
ritos y buenos. 
2o. Ver si conoce todos los datos 
o si las personas que lo rodean no le 
permiten que conozca algunos. 
3o. Consultar no sólo con sus Mi-
nistros, sino con diversos teólogos 
que, examinando la cuestión, según la 
ley divina, le digan con libertad cómo 
ha de resolverse. 
4o. Después de conocer y examinar 
todas las razones y oir todos los in-
dicados consejos, recurrir a Dios por 
medio de la oración, y seguir el ca-
mino que seguiría si se encontrase 
en la hora misma de la muerte. 
Acerca de la tercera y última con-
dición, dice Balines: 
"Hay casos en que aún, bajo un Go-
bierno'ilegítimo, conviene recomendar 
al pueblo, la obediencia, como en aque-
llos cn que se está previendo que la 
resistencia será inútil y que conducirá 
más que a desórdenes y efusión de 
sangre. 
"Si ha do ser prudente y legítima 
contra un poder ilegítimo, es necesa-
rio que los que acometen la empresa 
de derribarlo, estén seguros de su ile-
gitimidad, se propongan sustituirle 
por un poder legítimo" y cuenten ade-
más con probabilidades de éxito. 
Si no median estas condiciones "la 
sublevación carece de objeto, es un 
estéril desahogo, es una venganza im-
potente que, lejos de acarrear a la1 
sociedad ningún beneficio, solo pro-
duce derramamiento de sangre, exas-
peración del poder atacado y, por con-
siguiente, mayor opresión tiránica. 
E l Padre Taparelli, examinando es-
ta misma cuestión, dice que "el orden 
(el orden que quiere Dios), puede vio-
larse por error o ignorancia y suce-
der que las conciencias engañadas 
crean que observan el orden en el mo-
mento mismo en que lo perturban." 
¡Son tan contados los que, como de-
E l Q u í m i c o V i g i l a l a C a l i d a d d e l A L P H A 
D u r a n t e los 2 7 a ñ o s de e x i s í e n c i a de l a A Í . P H A P o r t l a n d C e m c n t C o m p a n y , 
s u p l a n d e a c c i ó n h a s ido h a c e r d e l q u í m i c o u n j u e z c n l o q u e s e r e l a c i o n a 
c o n l a f a b r i c a c i ó n de c e m e n t o . S u d i c t a m e n , c o n r e s p e c t o a k c a l i d a d d e l 
C e m e n t o " A L P H A " n se p u e d e p e ñ é r e n t e l a d e d u d a . N o h e m o s p e r m i t i d o 
q u e n u e s t r o c e l o y a m b i c i ó n e n s u m i n i s t r a r u n c e m e n t o de a l t a c a l i d a d a 
UD p r e c i o b a j o s e a c a u s a d e q u e l a c a l i d a d se 
r e b a j e . P o r eso es q u e e l 
C e m e n t o 
P o r t l a n d A L P H A 
L a Per fecc ión en Cuanto 
* a l a C a l i d a d 
suyo al arebidiácono Bonifacio, y le | persona 
hizo entrega del palliam; después! Se hace la elección por compromiso 
dicto un decreto formal, firmado de j cuando los cardenales se ponen de 
su propia mano, por el que promul- acuerdo para encargar a uno o a va-
gaba el nombramiento de Bonifacio, ríos cardenales que designen quién 
que sea elegido Papa determinada ' ̂  pai'a mí niucho más P^bable, en-
seña que un Príncipe no puede decía- i 
rar la guerra a otro que este en pa-
cífica posesión de su trono, sino está 
P a r » ® , e l 
O A B E I i I a O 
R E C O M I É N D A S E 
como insuperable el 
T Ó N I C O 
O R I E N T A L 
P r e p a r a c i ó n p r e d i í c e t a de l B e l l o 
Sexo de ambos Mundos. 
Perfuma y suaviza e l polo, dándole lustro / 
y vigor. Quita l a caspa. Contrarresta 
l a calvicie y las canas promatnras. 
PREPARADO POR 
L A N M A N ( S i K E M P 
N E W Y O R K 
I>e TB-nta en todas las 
Perfamerlas. 
cierto de su derecho." Y añade San 
Alfonso: ''Me parece muy bien la 
opinión de Roncaglia, según la cual-
como la guerra por lo común lleva 
consigo tantos males, crímenes y da-
ños contra la religión, los inocentes, 
el honor de las mujeres, etc., en la 
práctica muy rara vez podrá ser jus-1 
ta. sí se funda sólo en razones pro-' 
baMes y no en un derecho cierto." 
E n caso de duda, es decir, cuando 
el derecho es dudoso, dice Victoria, 
"que el que no está en posesión, mien-; 
tras subsista la duda, no puede ha- i 
ccr la guerra al que posee." E l Pn'n-
cip*1 que posee, 81 duda, por su parte 
está obligado a examinar bien la cues- | 
tión; pero, mientras dude, no está obli-1 
gado a ceder su corona. 
E n cuanto a la segunda condición, la I 
justicia de la causa, dice Soto que i 
la guerra no será justa sino se justí- I 
fica por una causa, que sea tan gra-1 
ve que compensen los males que lleva ; 
consigo la lucha. 
Como las guerras, dice Victoria, 
"deben hacerse por el bien común, no i 
serán lícitas, si, v. g., para recuperar : 
una ciudad se arrostra el peligro de : 
que se vierta mucha sangre, se des-
truyan muchos pueblos, se excite la I 
indignación de los príncipes, se dé ¡ 
ocasión a nuevas guerras con dañe»! 
de la Iglesia, e indirectamente se alla-
ne el camino a los infieles para que | 
conquisten o invadan los países cató-
licos." Cuando esto ocurre, añade, 
Victoria que "no hay duda que los 
príncipes están obligados antes a ce- ¡ 
der de su derecho y abstenerse de ha-
cer la puerra." "Los príncipes, dtbo 
San Alfonso do Ligorio, algunas veces 
están obligados a dejar de hacer la 
guerra, aunque sea justa, si de ella 
han de resultar escándalos, la ruina • 
E s c r ó f u l a s 
O r i g e n : Vicios en la 
sangre. U n a quinta parte 
del humano linaje sufre de 
ellas. Noventa por ciento 
de los n i ñ o s pál idos , raquí-
ticos, enfermizos son sus 
v í c t imas . 
Bultos en el cuello, abs-
cesos, inflamaciones de los 
párpados , supuraciones de 
o ídos , debilidad general y 
c o n s u n c i ó n son manifesta-
ciones ev ident í s imas de las 
escrófu las . L a s 
P i l d o r a s 
por sus singulares propie-
dades para enriquecer y 
purificar la sangre en ab-
soluto, curan radical y per-
manentemente las escrófu-




M A -Siete 
s temprc h a ocupado el p r i m e r puesto, a. 
{pesar de que no se le h a anunciado tan 
v igorosamente como lo han hecho otros, 
fabricantes con los suyos . 
T o d a p e r f o r a c i ó n que se hace cn las 
canteras del C e m e n t o " A L P H A " se pone 
a p r u e b a inmediatamente ; la roca e s t á 
s i empre en l a p r o p o r c i ó n m á s exacta posible;; 
la t r i t u r a c i ó n y c o m b u s t i ó n se hacen bajo l a 
d i r e c c i ó n de ingenieros q u í m i c o s competentes^ 
L o s a n á l i s i s se hacen a toda h o r a del d í a y d e 
la noche. 
E l C e m e n t o Por t land " A L P H A " se fábrica 
en seis grandes plantas cuya p r o d u c c i ó n diaria es 
de 25 ,000 barri les y que t ienen acomodo p a r a 
2 ,000 ,000 de barri les . , , 
L a s duelas de los barr i les e n que se envasa el " A L P H A " ' 
® tienen media pulgada de espesor y t ienen doble forro de papel que impide el que se 
cierna, y ataja el paso a la humedad. 
N e g o c i a m o s e n C e m e n t o P o r t l a n d " A L P H A " p o r q u e s a b e m o s q u e c o n é l se p u e d e 
h a c e r e l c o n c r e t o m a s r e s i s t e n t e y d u r a d e r o . D í g a n o s c u á n t o s b a r r i l e s n e c e s i t a U d * 
A r e l l a ñ o y C o m p a ñ í a _ 
G o n z á l e z , O l a c h e a y C o m p a ñ í a ™ . 
S o b r i n o s d e B e a y C o m p a ñ í a 
A l b e r t o S a s s o 
M u i n o y C o m p a ñ í a 
A l b e r t o G o n z á l e z , S . e n C . 
C o m p a ñ í a F e r r e t e r í a d e G u a n t a n a m o 
P í d a s e i n f o r m e s a G r a h a m , H i n k l e y y C a , L o n j a 
H a b a n a . 
C á r d e n a s . 
M a t a n z a s . 
C i e n f u e ^ o s . 
, S a g u a l a G r a n d e 
S a n t i a g o . 
G u a n t a n a m o . 
d e l C o m e r c i o H a b a n a 
C 3737 alt 3-2 
ben, recurren a las fuentes verdade-
ras para ver donde está realmente la 
justicia! Y , sin embargo, se trata 
nada menos que de contraer la terrible 
responsabilidad de negar un derecho 
justo y provocar una guerra inicua. 
Sobre la doctrina que llevamos ex-
puesta acerca de la legalidad o ilega 
lidad de la guerra, dice un celebrado 
autor: 
"lo. Que, aunque hemos registra-
do más de cien obras de Teología mo-
ral y Derecho Canónigo, no hemos en-
contrado ni una en la cual se difía 
que es falsa la doctrina de Santo To-
más, sobre la legalidad o ilegalidad 
de la guerra, o que es justa la guerra 
que se declara sin derecho para de-
clararla. Tampoco hemos enconti-ado 
a un solo moralista o canonista anti-
guo o moderno, que enseñe o sosten-
ga que no contrae una responsabili-
dad terrible el que provoca o hace la 
guerra sin averiguar antes si es o 
no justa, o si le es lícito el hacerla. 
Los que discurren acerca de quién 
tiene 1Á razón cn la actual guerra, de-
ben mirarla con arreglo a las condi-
ciones, que les exigen los moralistas. 
U N C A T O L I C O . 
Hemos leído, con verdadera satis-
facción, los dos editoriales que pu-
blica hoy el DIARTO titulados "Tin-
glados de Feria" y " L a Vuelta al 
Campo." E n los expresados trabajos, 
con precisión y concisión admirables, 
se estudian y señalan dos de las cau-
sas principales—quizás sean las esen-
ciales—de la actual situación de Ou-
ba*La política se ha empequeñecido 
hasta el último extremo, excusándo-
se de intervenir en ella mucha par-
te del elemento culto y solvente del 
país, porque, como se dice en uno de 
los trabajos a que nos referimos ca-
minamos, caminamos por esos cam-
pos que han agostado y talado el más 
escueto, el más árido personalismo 
político y no encontramos apenas en 
ninguno de ellos un trecho donde 
descansar sin ruido de codicias y 
concupicencias, sin punzadas de 
hortigas y de cardos, bajo la sombra 
de un ideal." 
Esto, el ideal, que es lo que ins-
pira y guía los actos de los pufeblos 
cultos y patriotas, parece que na 
desaparecido por completo de nues-
tras luchas políticas, a pesar de que 
por él tan grandes sacrificios se hi-
cieron, y tpdo se personahsa, todo 
se empequeñece y sólo inspíranos 
actos de la mayoría, ambiciones bien 
poro disimuladas que, al no ser sa-
tisfechas, como las tienen los que 
no saben o no pueden comprimirse, 
se desbordan y este es el espectáculo 
que estamos presenciando en todos 
los partidos, en todas las fracciones, 
en todos los pueblos como único re-
sultado de la política que hoy se ha-
ce por los que han ocupado la direc-
ción, en muchos casos, sin tener las 
condiciones necesarias, y, .en otros, 
teniendo esas condiciones, pero, 
aprovechándose de ellas para obtener 
el mejor resultado personal y no 
procurando encauzar la política por 
el camino único que dará resultados 
al país: por el de defender un ideal, 
porque le sirva de base la sinceridad 
y el desinterés, que pareco que han 
desaparecido, por completo, de nues-
tra política. 
Los resultados de esa política son, I 
entre otros, los que se señalan en el 
editorial " L a Vuelta al Campo." 
Nuestros políticos jamás se han 
ocupado de aconsejar la necesidad de 
trabajar nuestros campos; jamás han 
hecho comprender al pueblo que ese 
es el camino más seguro para ga-
rantizar el bienestar, para cimentar 
el porvenir. Por el contrario, con 
promesas de destinos lucrativos—mu-
chas veces sin prestar servicios, en 
' algunos casos por incapacidad y en 
| otros por la desmoralización que se 
; ha entronizado en la Administración 
•—se han arrancado a los campos 
ciudadanos jóvenes, fuertes que, des-
preciando el campo, la tierra, a la 
que debieron sus antepasados bien-
estar y buen concepto público, se 
han instalado en los pueblos y ciu-
dades, y, en muchos casos, en la ma-
yoría, se ven en la miseria, desmo-
ralizados, habiendo perdido el amor 
al trabajo y sólo se dedican "a ha-
cer política," esa nueva y lucrativa 
profesión que ee ha creado en Cuba, 
después de las dos o tres primeras 
elecciones en las quo nos sentíamos 
orgullosos al ver como trabajaban los 
electores por el triunfo "de su ideal, 
de su partido;" pero, ya esto ha con-
cluido y hoy se paga la profesión 
de político como otra cualquiera pro-
fesión. 
Si no existiera esta desorganiza-
ción soria posible que figuraran co-
mo candidatos muchos de los que fi-
guran y que aspirasen muchos de 
los que aspiran? 
Esto será una consecuencia natu-
ral del período de organización, en 
el que todavía nos encontramos, pe-
ro, es bueno señalar a muchos el 
buen camino y es ese el que el D I A -
RIO consigna en los dos trabajos que, 
lo repetimos, hemos leído con mu« 
cho gusto, y nos han hecho dedicarle 
estas líneas para felicitarlo sincera-
mente por los mismos. 
Un Guajiro de Alacranes. 
Agosto 29 de 1914. 




E n la tarde de ayer en l a repres» dft 
la finca "Alegría", situada en el ba-
rrio Caonao, se ahogó el obrero Gui* 
Uormo Díaz. Dícese que estando ha-
ciendo limpieza tuvo la desgracia dt 
tropezar con la represa cayendo den-
tro. Esta tarde practicósele la autop-
sia. 
Distintos elementos políticos la 
mentan grandemente no haber sido 
postulado en la Asamblea Liberal el 
domingo el digno comandante cien-
fueguero Alfredo Lewis. 
B O V E . 
N U T R I R 
ES E N G O R D A R 
Su falta de apetito acusa mala 
nutric ión. M a l t a L ú p u l o S a r r á des^ 
pierta su apetito dormido y engor< 
da seguramente. ^0 a lcohólica-
Droguer ía Sarrá y Farmacia^ 
erclusivamente. 
Botella 15 centavos. 
Usted Tiene Catarro Nasal 
No Muy Fuerte, Pero— 
Le Causa Bastante Molestia. 
Algunas personas muy bien saben 
que tienen cat&rro nasal. No sola-
mente el paciente lo sabe, pero tam-
bién todos sus amigos. Muchas 
personas que no son de su amistad 
también están enteradas. Precisa-
mente la gente que con él se encuen-
tran en calles y paseos públicos. 
Esa clase de catárro no necesita 
ser descrita. Todo el mundo conoce 
sus síntomas tan desagradables. 
Peruna todos los días es de gran 
ayuda para tales casos. Miles asi lo 
han testificado sin que su opinión 
haya sido Bollcltada por nosotros. 
Peruna alivia hasta los casos más 
severos de cat&rro nasal. 
Pero existen casos de catárro nasal 
que no son tan evidentes. Una ven-
tana de la nariz está hoy tapada. 
L a otra está tapada mañana. No se 
puede respirar con fácilldad por la 
nariz. Se destornuda con frecuencia. 
L a mucosidad en la nariz es espesa! 
Algunas veces se forman pedazos 
alge duros. Con fácilldad Se con-
traen resfríos. Casi siempre se tiene 
un resfriado. Estos síntomas descri-
ben un caso de catárro nasal casi 
agudo. Muchas personas lo tienen 
muchos que no admiten tener catárro 
nasal. 
Recordamo» que tenemos que so 
piamos la nariz frecuentemente' 
hemos que no podemos respirar 
con fácilldad por la nariz. Ahora 
roncamos un poco, lo cual no ocurrí» 
antes. 
Catárro nasal casi agudo! O pode-
mos llamarlo catárro nasal Incipiente. 
O, aun mejor, catárro nasal que ha 
empezado á volverse crónico. 
n ^ l ^ ^ T 1 1 1 0 ^ tomar Penwa ^ 
™a¿vm " PO(,uito Peruna hará 
maravillas cuando la enfermedad haya 
llegado á este grado. Todas las 
mañanas tome por la nariz un poco 
agua con una pequeña cantidad de 
sai (lea el libro "Enfermedades de I» 
vma que envfa g^jg la peruna 
«-o de Columbus, Oblo. E . U". A.), lo 
suficiente para limpiar la nariz. 
Tome una dosis de Peruna antes del 
desayuno. Téngala en la boca algún 
rato. Déjela escurrir despacio y; 
respire sus gases por la narla mien-
tras la traga. 
Esto detendrá un caso de catárro 
nasal Incipiente en pocas semanas. Lo 
detendrá por completo. L a nariz vol-
verá á estar libre de toda obstruc-
ción. E l respirar se hará fáolj. No 
más roncar, no más gangueo ó res-
fríos. Todo esto pertenece al pasada 
Innumerables hombres y mujeres 
han sido beneficiados por la Peruna. 
Usted también puede ser uno de los 
curados por la Peruna, en vez de 
permitir que la enfermedad «lea «u 
curso-
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¡"No matarás:"—"Y cite se-
rá la Paz"--"Bienaventura-
dos los pies del que >van,neli-
/.a la Paz, del que propana el 
bien en la tierra"—"Biena-
venturados los pacíficos, por-
que ellos serán los hijos de 
üios"—"Yo he vencido al 
mundo y os dejo mi paz"— 
"Daos la paz unos a otros" 
¿Queréis condenación más rotunda, 
queridas lectoras, que estos concisos 
preceptos del Verbo del Amor, del 
Bien, de la Verdad? En cada uno de 
ellos quiso resumir el gran mandato 
de la Paz Universal. La paz moral, 
la paz profunda inquebrantable de 
corazón a corazón entre todas las cla-
ses sociales; la comunión de todos los 
espíritus en la sagrada mesa del 
Amor universal, he aquí su pensa-
miento sencillo y profundo. E l sen-
timiento de fraternidad entre todos 
los hombres y todos los pueblos; el 
espíritu de tolerancia entre todas las 
ideas, que deben ser discutidas a la 
luz de la arzón en el campo noeutral 
del derecho humano, de la discusión 
tranquila y serena; no en los campos 
sangrientos de Marte; he aquí el es-
píritu profundo de aquellos mandatos 
evangélicos. 
"Bienaventurados los pacíficos, por-
que ellos serán los hijos de Dios." 
Esta es la séptima de las sublimes 
proposiciones del Sermón de la Mon-
taña, del divino Syllabus de la Justi-
cia y del Amor del Inmaculado Pon-
tífice del Gólgota; ;Paz, Justicia, 
Amor, Verdad, Libertad! "Amor a 
Dios y al prójimo." Ved ahí su ley 
sencilla y profunda. 
¡La guerra! ¡el odio que es su raíz. 
¡La cuchilla de la vida física y de la 
vida moral de la sociedad! ¿De qué se 
trata pues? De la persistente cegue-
rlad con que los pueblos rechazan el 
hermoso misterio evangélico procla-
mado por San Pablo cuando dice: 
"Misterio de Cristo desconocido por 
las generaciones precedentes, hoy re-
velado." Tal es: "En Jesucristo las ge-
neraciones son coherederas, solidarias 
y concorporales. Son los órganos de 
un mismo cuerpo." Por no haber que-
rido los hombres comprender este gran 
principio, los pueblos continúan cu-
bietos de sangre y de lágrimas. , 
La indicción de la conciencia y del 
Evangelio: "Haced a otro lo que que-
ráis para vosotros," lo mismo es ley 
de individuo a individuo que de pue-
blo a pueblo. Es la ley de gravita-
ción del mundo moral, y nunca se 
quebrantan impunemente las leyes de 
Dios. Dios no' es la impotencia ni 
la farsa de la Ley. Dios eá la Ley, su 
fuerza, su brazo, su ejecutor y su de-
mandador . Del desconocimiento de 
este principio nacieron, nacen y na-
cerán los males colectivos e individua-
els, las luchas sangrientas de todos 
los pueblos de la tierra. Mientras en 
le regazo materno el hombre no 
aprenda ese gran principio, síntesis 
de toda moral, cánon fundamental de 
toda ley y eje de equilibrio y de paz 
entre los pueblos, estos continuarán 
armados hasta los dientes, sometien-
do sus cuestiones a la ley de la fuer-
za y colocando el humano derecho en 
la boca de los cañones. La madre de-
be infundir al hombre ,con el néctar 
de su ssenos, el principio sintético de 
la moi-al de Cristo: "Haz a tu próji-
mo lo que quisieras que él hiciese con-
tigo," ley sencilla y fundamental que 
no podrán borrar los siglos ni todos 
los cataclismos geológicos, porque la 
escribiera al nacer el mundo la ma-
no de Dios mismo. 
La Filosofía de la Historia nos en-
seña que la única soberanía verdade-
ramente robusta, excelsa, grande y 
hondamente arraigada es la soberanía 
de la virtud; que la primera, y más 
sagrada legitimidad que importa de-
fender y salvar es la legitimidad del 
orden social; harto aseveran este 
principio las brillantes civilizaciones 
que se derrumbaron, y los cien pode-
rosos imperios que se desplomaron 
con estrépito. ¿Cómo desconocer la 
influencia del elemento moral, fn las 
grandes catástrofes de la humanidad ? 
Si Sodoma y Gomorra hubieron de 
ser abrasadas por el fuego volcánico; 
si se alzan todavía imponentes en la 
inmensidad del desierto las ruinas de 
Palmira; si no quedan vestigios de la 
argulsola Cartago, la potente Albión 
del mundo antiguo; si cayó el Capi-
tolio; si allá en las orillas del Bos-
foro apraeció en lo alto de una pica 
de cabeza del último Constantino, y 
más tarde rodaron sobre el cadalso 
las cabezas de Carlos I y de Luis 
XVI; si en España fué sumergida la 
monarquía goda en el cauce del Gua-
dalete y con ella dasapareció la unión 
nacional ibérica, hasta que los desme-
nuzados fragmentos del trono de Re-
caredo volvieron a unirse en las pla-
teadas márgenes del Genil y evocadas 
por la mágica voz de Isabel de Casti-
lla, eleváronse a coronar las brillantes 
y poéticas almenas de la esplendoro-
sa Alhambra; si aquel anchuroso 
manto imperial de Carlos V, vasto 
abrigo de dos mundos, casi era men--
guado pabellón para cobijar el lecho 
de lúltimo vástago de su dinastía, y 
un siglo más tarde, insuficiente ; ya 
para cubrir un palmo del terreno pa-
trio, sufría en Bayona el oproíbia 
de ser arrojado como indigno hara-
po, ante un déspota ensoberbecido que 
se hacía rogar para hollarlo con su 
planta; si la monarquía borbónica, 
con tanto tesón defendida por el he-
roico pueblo hispano se hundió estre-
pitosamente en 1868 al soplo de la 
voluntad soberana de ese mismo pue-
blo, para alzarse después en Sagunto 
sobre los escombros de la República, 
y treinta años después caían en Ca-
vite y en Santiago de Cuba los últi-
mos florones coloniales de la corona 
de la Historia, más unánime cuanto 
más ilustrada, nos dice que el mun-
do no ha contemplado estas catástro-
fes sin haberse hundido antes eh 
la conciencia de los pueblos los ci-
mientos del orden moral. 
La Patria es sagrada como la fa-
milia. Fomentar en ella el espíritu bé-
lico por dirimir discutibles cuestiones 
personales entre soberanos, imagina-
rias razones cancillerescas, desconñan-
zas internacionales no siempre fun-
damentadas legítimamente, o para 
cometer monstruosas latrocinios^ de 
territorio o matar pequeñas naciona-
lidades, y para ello invocar el amor 
a la Patria, la dignidad nacional ul-
trajada, etc.; y a esa evocación— pa-
ra los pueblos mágica por lo sagra-
da—lanzar a las naciones unas con-
tra otras en lucha formidable y sal-
vaje . . . Fomentar en la patria el es-
píritu de bandería, la menguada pa-
sión política de entecos ideales, esa 
política rastrera, pequeña, de pandi-
llaje, que divide e irrita y pone en 
fuego abrasador de odio de discor-
dias, hasta lo que hay de más sagra-
do en la tierra, el templo del hogar, 
concitando al hijo contra el padre, 
el hermano contra el hermano, la es-
posa contra el marido, no por moti-
vos de elevados principios, sino por 
envilecidos pendones manchados en 
sangre de hermanos. ¡El que esto y 
aquello hace es patricida! 
Hasta ahora los pueblos no han sa-
bido dar al amor patrio más base que 
el odio: ¡entusiasmo de rabia! ¡Amor 
a la Patria ,odio al extranjero! al ene-
migo; amor, justicia para unos; odios 
para otros! 
Hora es ya de salir de estas destro-
zadas nociones del deber. Amar a to-
dos los hombres como a sí mismo: 
ved ahí toda la ley divina y humana. 
Ved ahí, queridas lectoras el princi-
pio que debéis grabar en el alma de 
vuestros hijos desde la cuna; este es 
el emblema que debéis ostentar en 
vuestros pechos de cruzadas del bien 
y de la Paz. Enfirbolad el glorioso 
estandarte, y, ¡Viva la Paz! dirá con 
entusiasmo el soldado, víctima ino-
cente de ajenas ambiciones, mártir 
anónimo de las contiendas de los pue-
blos. ¡Viva la Paz! dirán arrasadas en 
llanto de alegría las madres, al re-
cobrar en sus brazos las prendas del 1 
alma que son aliento de su vida, norte 
de su pensamiento, latidos de su co-
razón; ellas que asisten con el espí-
ritu a todos los combates, que con su 
angustia participan de todos* los pe-
ligros, que con la esquisitez do su 
sentimiento participan de todos los 
dolores; ¡qué digo! Si el verdadero 
campo de batalla, el gran destrozo 
está en el corazón de la atribulada 
madre y de la afligida esposa. Para 
ellas, como decía en mi carta anterior, 
no hay bala perdida, ni golpe que no 
cause la muerte: todos los proyectiles 
y todos los aceros penetran a una 
vez en su angustiado pecho y lo ta-
(Tonversaciones b < d d o c t o r 
^ 0 no escribo sino para los Iquorantes 
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X a C e p e n ó a b < ¿ l a C u n a 
(Traducción) manera de ir contando entre los hom-
La luna teme que salga el sol, pues bres cómo él ha dado el canto a los 
soiam/entc él sabe el misterio de su 
palidez. 
_ Y la luna teme que a la hora inde-
cisa d'ed alba confíe el sol a alguien 
el secreto. 
Por esto, tan pronto como sale el l tan blanca 
pájaros, y cómo dura y madura la 
fruta y hace que la selva verdee y se 
enflore. 
Yo también conozco el misterio. Yo 
sé, cerno el sol, por qué la luna es 
sol, la luna se esconde con la espe-
ranza de que llegará a olvidarse de 
ella. 
Pero a mí me ha enseñado el sol la 
ladran, y lo martirizan, y lo desga-
rvnn. sufriendo cada una de ellas las 
nendas y los tormentos de todos los 
combatientes juntos. Para ellas no 
hay descanso en la lucha, ni tregua 
en el llanto, ni alivio en la zozobra, 
oyendo sin cesar el horrísino estruen-
do de las armas, el fragor de la ar-
tillería, y contemplando a todas ho-
ras, en sueño y en vigilia, semblan-
tes lívidos, estremecimientos de ago-
nía, miembros palpitantes que vue-
lan por lo alto, cadáveres mutilados 
horriblemente . Y todo esto pasa en 
el solitario recinto del hogar, lejos 
del campo de batalla; todo ese dra-
ma íntimo se desarrolla en el cora-
zón de la madre y de la esposa,, como 
en santuaiño impenetrable para to-
das las profanaciones... 
¡Viva la Paz! dirán todas las almas 
buenas, porque para ellas no hay ban-
dera que deje de ocultar entre sus 
pliegues la destrucción, el osti'acismo 
y la miseria; porque, ya se trate de 
levantar en el campo de batalla un 
monumento que diga: "¡Honor a las 
valientes,!' 'o de clavar una modesta 
Ooid. 
Un día fué en que la luna era el 
corazón de la niña donde alegre can-
taba el amor. 
cruz solitaria, cruz que diga: "¡Rezad 
por las víctimas!" el alma honrada 
leerá siempre con amargui*a un mis-
mi epitafio: "Aquí se resolvieron las 
altas cuestiones del humano derecho 
poniendo este en la punta de las ba-
yonetas: aquí la brutal ley de la fuer-
za venció a la ley de la razón." "¡Paz 
a los mártires anónimos de la fuer-
za!" 
Ante la terrible conflagración euro-
pea que amenaza arrasar a Europa y 
afectar la vida económica del mundo 
entero, ¿qué hará el feminismo inter-
nacional? ¿Responderá a mi llama-
miento levantándose en formidable 
Cruzada contra la guerra? ¿Se for-
mará un partido femenino pacifista 
internacional ? 
La mujer cubana—pensar otra co-
sa sería no conocerla—sé que será la 
primera en constituir en su patria ese 
partido, manifestación la más hermo-
sa del feminismo latino: ella será la 
primera en oir mi voz. 
Marquesa de Miravel. 
Barcelona, 8 de Agosto de 1914. 
—Vamos a ver, doctor—me dice la I 
ilustrada maestra matancera—si tie-; 
ne usted hoy la bondad de explicar-
me, por fin, cómo puede llevarse a 
cabo en una casa de familia pobre la 
pasteurización de la leche. 
—Observe usted ese grabado, a la 
derecha, en la parte superior. Es un 
cubo de lata, un poco más bajo que 
la botella de leche. 
—Parece una lata de manteca. 
—Una lata de manteca, de arroba, 
puede servir. Coióquese un plato en 
el fondo de la lata o cuba, y sobre 
el plato póngase la botella de leche, 
bien tapada. 
>—¿Con qué clase de tapa? Su-
pongo que no sea de paja de maíz, 
ni de papel como están usando ahora 
ios lecheros... 
—No, de ninguna manera. Eso se-
ría un atentado contra la higiene. 
Las taipas para tales frascos de cris-
tal y de boca ancha para que puedan 
lavarse fácilmente, deben ser discos 
especiales de cartón que se ajusten 
con exactitud a la boca y la tapen 
heTméticamente. Su objeto primor-
dial es que no sirvan sino para una 
sola vez. 
—Creo que algunos lecheros de la 
Habana las usan ya. 
—Sí, irnos pocos, y en breve pla-
zo la Comisión de leche y las Orde-
nanzas Sanitarias las harán obligato-
rias para todos, así como esos fras-
cos de boca ancha, de cristal blan-
co, con capacidad de un litro, en vez 
de esas botellas comunes de cuello 
estrecho, asquerosas y sucias, lava-
das nadie sabe cómo... Y serán pro-
hibidos también esos latones o boti-
jones de metal, de gran capacidad, en 
que se trae la leche del campo. 
—¿Y-cómo se hará entonces el 
transporte en cantidad mayor desde 
las fincas? 
—En esos frascos de cristal de a 
litro, de los cuales no debe extraer-
se la leche sino para su inmediato 
consumo. Cada vez que la leche se 
trasiega de una vasija a otra se la 
infecta- En las fincas grandes ha-
brá una casa de leche con un lugar 
bien dispuesto para el embotellado y 
la conservación del precioso líquido 
en un refrig-erador o nevera. Y hielo, 
mucho hielo para sostenerla a una 
temperatura por debajo de 10o. cen-
tígrados. 
— Y en las fincas pequeñas ¿qué se 
hará? Usted no ignora que muchos 
de nuestros guajiros, los situados en 
las vías a las ciudades principalmen-
te, viven del parto de dos o tres vaqui-
' tas, maltratadas y macilentas, madres 
de terneros escuálidos y peludos que 
sólo ven su leche desde lejos o la 
huelen cuando los acercan a las ma-
mas para apoyarlas y ayudar a ex-
primir el escaso líquido que a fuerza 
de apretones logra extraer el codi-
cioso ordeñador... 
—Pues esos propietarios de fincas 
pequeñas tendrán que llevar sus va-
cas a un ordeñadero común, montado 
en grande escala, para que allí sea la 
leche propiamente embotellada y en-
friada. E l ganado será reconocido 
con frecuencia. Toda vaca flaca y en-
ferma debe ser rechazada del orde-
ñadero. Es un horror pensar que la 
leche de una vaca tuberculosa, por 
ejemplo, se mezcle con la de otras 
sanas e inficione la totalidad de la 
mezcla, llevando así la enfermedad 
y la muerte a múltiples hogares... 
—¡Ah! parece mentira que un lí-
quido tan blanco como la leche pue-
da cubrir de negro luto a tantas fa-
milias! Lo que debe ser atributo de 
vida y alegría se le convierte en men-
sajero de muerte y tristeza... 
—Vamos, veo que poetiza usted 
empleando el encanto de un bello con-
traste. 
—No se burle de mí y respóndame: 
¿quién enseñará a nuestros lecheros 
tales procedimientos cuando la ma-
yoría de ellos, analfabetos, no cono-
cen ni la o ? 
— E l Estado, por medio de la Sa-
nidad, debe montar una granja mo-
delo, cerca de la Habana, que sirva 
de escuela para enseñanza de esos 
industriales y surta de leche pura, 
limpia, saludable, en buenas condi-
La luna, teme que salga el sol, pues ciones, a los hospitales y asilos, y 
se reparta a las créches y a los niños 
pobres... 
—Magnífica idea! Y segura estoy 
de que con el valor de esa leche se 
cubriría sobradamente el presupues-
qué provecho|f 
Mientras duró la dulce pasión, el 
corazón de la niña brillaba con los 
colores de la aurora. « 
Pero un día el amor le dijo a/üo=, 
la tristeza del corazón de la niña le 
tornó blanco enteramente. 
El firmamento le tuvo lástica y se 
la llevó. 
Y durante las horas calladas y so-
litarias, el corazón desconsolado con-
templa desde allá arriba a la tierra, 
acordándose de su pasión y de sai 
dolor. 
Guando la luna sale, las flores mur-
muran: ¡Oh, corazón blanco de vir-
gen, ven y descansa sobre nuestras 
córelas enamoradas! 
Los pájaros la invocan en sus gor-
jeos y se duermen soñando con su 
tristeza. 
Y las tumbas del cementerio dicen 
muy quedo: ¡Oh, corazón blanco de 
virgen, ven y descansa sobre nues-
tras corolas enamoradas! 
Los pájaros la invocan en sus gor-
jeos y se duermen soñando con su 
tristeza. 
Y las tumbas del cementerio dicen 
muy quedo: ¡Oh, corazón blanco de 
virgen, acrecienta con tus rayos nues-
tra blancura! 
sólo él sabe el misterio de su palidez 
Elena Bakaresku. 
(Dama de honor de la reina de Ru-
mania.) 
to de ía granja. ¡ 
escuela! 
—Sin disputa. Casi todos los W,'' 
cheros pocan por ignorancia. JMOj* 
creen en los perjuicios inmensos qug ' 
ocasiona la leche adulterada o maévw 
leada, ni saben cómo manipularla de-'."' 
bidamente. Signen la tradición de sus. . 
abuelos y . . . ^ 
—Están aún en los tiempos en que 
se amarraban los perros con longa^' 
nizas, y bueno será demostrarles qde 
hoy los perros saben... hasta leer̂ P"1 
escribir. Pero sigamos/ con pasteir-' J 
rización... fWP 
—La habíamos olvidado. Pues biefi; ' 
una vez colocada la botella de leclfe"' ' 
sobre el plato, échese poco a poio,, 
agua caliente en el cubo hasta qu%; -
el nivel del agua llegue como a cuá^1. 
tro dedos de la boca de la boteJíaF" 
Hecho esto, póngase el cubo sobre *a 
hornilla o ©1 reverbero hasta que ef- ' 
agua comience a hervir. Entonce ,̂ 
sáqufse rápidamente la bote1la d$ 
cubo y enfríese en el acto, echá-.J?^ 
sele agua del tiempo por encima, y - ! 
una vez enfriada, llévesela en segu¿ 
da a la nevera, donde se la tendn^v 
a 10o. centígrados y bien tapadi. i* 
Cuán fácil . . . OTM-i 
—Pero, doctor ¿nevera en las ca* 
sas pobres? aoj 
—La nevera doméstica, fabricada^i 
en la casa del pobre, como se puede4-
ver en la parte inferior del grabado rú 
puede hacerse de modo fácil y sen¿ 
cilio, sin que exceda su costo de treioí) 
ta centavo®. En un cajón un poeoPr 
hondo se coloca un cubo de lata ifWl 
se le rodea de una plancha también.\J 
de lata, doblada en cilindro para foj^ 
mar con ella una especie de cáma¿|,r,. 
de aire. E l espacio comprendido en-̂ '̂  
tre ésta y las paredes del cajón se. :, 
rellena con serrín. El hielo se coloca^" 
en el cubo, alrededor de la botella dS- ' 
leche. Se dobla una docena de perio-^, 
dices que se dava a la tapa del cajón,',''! 
de modo que se cubra con ellos m- • 
teriormente todo el contenido. E l hie-vv 
lo que se consuma será cosa de dq̂ ( ! 
centavos al día. De manera tan sim-1',-. 
pie y económica se podrá conserv¿r 
constantemente fresca la leche paíji; 
el niño. nr ' 
—¡ Cuántos peligros con la \ecMu'. 
para los pobrecitos niños, desde ah3-v •.' 
ra en adelante que empiezan los láe 
lores! <y-'[ 
—Muy cierto. Las enfermedadés 
gastro-intestinales, como el cólera iü*'"[ 
fantil, la diarrea infantil, la gastríA'-1 
enteritis y otras, matan millares ífcf* 
niños durante los meses de mayo 
septiembre, que son tan calurosos.ír 81 
—Seguramente, doctor, y creo qué ' 
la mejor manera de prevenir tan fSI V 
tales enfermedades para los niños séét *• 
la de procurarles una leche pura 'Y 
limpia. 
—En resumen: las causas princi- ' 
pales que hacen la leche sucia y pS?;: 
ligrosa, son las siguientes: 








Falta de hielo. 
En la casa: Moscas y polvo. ':: 
Trasiego en vasijas sucias. 
Falta de hielo. 
—¡Cuántas causas de contamina!- r 
ción! 
—Las que he citado son sólo unaST 
pocas de ellas. La suciedad, las por-
querías contienen los gérmenes de latf <• 
enfermedades y cuando estos se pd* -
nen en contacto con la leche se muí- 3 
tiplican de una manera maravillosa.'; ^ 
Si usted le da esta leche cruda a IMÍ 
niño le introduce en su cuerpecito mî  ; 
llenes de microbios vivos, producto^ 
res de enfermedades y muerte. 
único modo de hacer algo tolerable p9*l] 
ra los niños la leche de vaca es pa^: ' 
tcurlzándola. Este proceso de calei^r' 
tamiento, realizado bien, mata loín 
gérmenes peligrosos: previene la in« 
fección y la muerte. 
—Veo, doctor, que una madre h»^ 
de temblar al ofrecer a su hijito u# 
poco de leche, porque en vez de uti -
preciado alimento puede acercar ral 
sus labios un mortífero veneno! > w 
—!Ay, señora maestra. Cúmplase ; 
la ely divina: El pecho, el pecho! o .• 
Dr. Enrique B. BARNET. M ,' 
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Doña Blanca de Navarra 
POR 
F . N a v a r r o / i l b i l a d i 
pital sin el desasosiego de tener el 
«nemigo dentro de casa. 
De buen grado hubiera aceptado 
doña Leonor la proposición del Con-
de y consentido en ser proclamada 
reina por el bando beamontés si le 
hubiese creído bastante poderoso pa-
ra sostenerla en el trono; pero como 
IU padre era mal adversario, y como 
slla le había enseñado el modo de 
ieshacerse de los hijos rebeldes, y, so-
Dre todo, como su padre pasaba ya de 
os setenta años y no podía vivir mu-
:ho tiempo, creyó más cuerdo resistir 
i la tentación de reinar algunos me-
ses antes, a riesgo de ser al punto 
iestrenada y aguardar algún tiempo 
para reinar sin temor. No sabemos 
mal hubiera sido su resolución, a 
presumir que el anciano de setenta 
v cuatro años podía vivir ocho más. 
Consintió, pues, la gobernadora, 
nimada hasta entonces y favorecida 
jor el de Lerín, en volverse atrás al 
DÍC mismo de las murallas, humillada 
inte un señor feudal, malquista con 
in bando poderoso, para refugiarse 
m los brazos de otro feudatario que 
icababa de humillarla en Sangüesa y 
Murillo, como ligeramente tuvimos 
Dcasión de indicar en uno de los an-
teriores capítulos. ¡Tal andaba enton-
tes en Navarra la majestad. ai1crusta 
mendiga cubierta con harapos de púr-
pura y mantenida a expensas de sus 
grandes vasallos, con las limosnas que 
de castillo en castillo recogía! 
E l mariscal don Pedro de Navarra, 
y su tío mosén Fierres de Peralta, 
caudillos del bando agramontés, vie-
ron el cielo abierto para reconciliarse 
con la Reina, quien tales desaguisados 
tenía que perdonarles . El Mariscal, 
sobre todo, tomó tan a pechos la cau-
sa de la gobernadora, que, en albricias 
de su rompimiento con el bando con-
trario, la prometió poner a sus reales 
pies la cabeza del conde de Lerín y la 
ciudad de Pamplona. Arrogante era 
el empeño ,pero el agramontés se dió 
tan buena maña que estuvo a punto 
de conseguirlo. Compósose con uno 
de los i*egidoi-es de la ciudad llamado 
Nicolás de Ugarra, alcaide de una 
torre y guarda de la puerta contigua, 
el cual le prometió darle entrada si 
con poca gente, y en el silencio de la 
noche, so llegaba al muro. 
Escogióse para este golpe una tem-
porada en que el conde de Lerín es-
taba ausente de la ciudad recorrien-
do las tierras del condado. 
Buscó don Pedro once hidalgos de 
los más valientes y decididos entre 
sus partidarios, y muy secretamente 
les citó para un punto adonde to-
dos debían de concurrir entrada la 
noche. 
Tenía don Pedro un hijo mozo lla-
mado Felipe, el cual solicitó el ho-
ñor de acompañarle en aquella teme-
rosa jornada; pero considerando sus 
poros años, sonrióse don Pedro pa-
ternalmente de semejante audacia; 
abrazóle v se alejó, encargándole que 
no se moviese del cuerpo de reserva 
que había de acudir a la ciudad des-
pués que ellos se hubiesen apoderado 
de la puerta y torre que Nicolás de 
Ugarra iba a franquearles. 
Así que las sombras igualaron va-
lles y montañas, los doce agramonte-
ses se fueron reimiendo en una er-
mita cerca de Pamplona: el que lle-
gaba decía una palabra de contrase-
ña y se aproximaba a los demás. 
Una luz débil brilló en las almenas 
de la torre defendida por Ugai'ra: era 
la señal convenida para acercarse a la 
puerta. 
Llegó el momento de partir, y al 
emprender la marcha se hizo el re-
cuento de la facción, que en lugar 
de doce constaba de trece. 
—¡Traición! ¡Traición!— exclamó 
el caudillo. 
—¡Traición!— repitieron todos, y 
debajo de las capas que llevaban pa-
ra ocultar el brillo de la armadura 
salieron a relucir sendos puñales. 
—¡A ver!— dijo entonces el maris-
cal don Pedro: todos han de revelar 
aquí su nombre, y el que yo reconoz-
ca permanecerá a mi lado. 
Once hidalgos fueron acercándose 
sucesivamente al caudillo pronuncian-
do un nombre conocido. Faltaba uno 
solo; don Pedro se llegó al intruso y 
le dijo: 
—¿Quién eres? 
—Amigo—respondió éste en voz 
baja. 
—¿Tu nombre? 
—No lo digo. 
—¡Tu nombre!— tornó a gritar con 
voz amenazadora. 
El desconocido guardó silencio. 
—Lo que tu lengua calla publicará 
mi espada—añadió el Mariscal arre-
metiéndole con denuedo. 
Resistióse valerosamente el intruso; 
no atacaba; es defendía tan solo. Al 
cabo de un cuarto de houa, impacien-
tes los agramonteses quisieron termi-
nar el combate poniéndose de parte 
del Mariscal; pero el amor propio ñe\ 
caudillo se había resentido demasia-
do, por la prolongación de la lucha, 
para admitir auxilio. 
Tornó a la lid cada vez más furio-
so al ver la serenidad y firmeza con 
que su contrario paraba los tajos más 
rudos y más diestros; pues no pare-
cía sino que estaba dando una lección 
de esgrima, y que de antemano sabía 
el ataque, y tenía preparada la de-
fensa. 
Después de media hora de comba-
te, clavó el Mariscal en el suelo la 
punta de su espada, y rendido de can-
sancio, sudando a mares y con an-
helante acento, dijo: 
—Quien quiera que tú seas, me 
aventajas en destreza y valentía, y 
tan bravo caballero no puede ser 
traidor. Ven con nosotros. 
—Sí—contestó el desconocido con 
voz clara y serena,—contigo voy; por-
que un hijo no debe desamparar a su 
padre en el peligro. 
—¡Mi,hijo Felipe! ¡Mi hijo!— ex-
clamó el Mariscal abrazando a su ad-
versario y llorando de gozo y asom-
bro.—¡ Pardiez, que esta noche has da-
do famosamente tu lección de amias! 
Amigos míos—prosiguió alborozado, 
—nada habrá perdido nuestro bando 
aunque yo muera; caudillo os dejaré 
que os haga olvidar mi nombre. , 
—Padre y señor—contestó Felipe 
disculpándose,— me dejastéis por ni-
ño, y tenía ganas de probaros que 
soy hombre. 
Después de esta aventura se enea-1 
minaron todos en silencio a la ciu-1 
dad. 
La noche era obscura, tempestuosa, 
muy propia para semejantes empre-
sas; y guiados de prácticos en el te-
rreno, los agramonteses no supieron 
que se hallaban en la población has-
ta que tropezaron en sus murallas. Ni-
colás de Ugarra los esperaba echado 
el puente levadizo y el postigo abier-
to. Entraron sin tropiezo. 
Junto a la puerta del muro estaba 
la de la torre de que debían apode-
rarse; pero su entrada era angosta y 
pequeña; sólo podían penertra uno 
a uno. E l primero que traspasó el 
umbral fué don Pedro de Navarra; 
en seguida su hijo; luego los cuatro 
más atrevidos; cuando los seis estu-
vieron dentro, cayó del dintel un ras-
trillo que interceptó el paso. 
Oyéronse entonces dentro de la 
torre confusos gritos y voces teme-
rosas que decían: 
—¡Traición! ¡Traición! 
Ail mismo tiempo resonaba por las 
calles de la ciudad el clamor de gue-
rra de Navarra. 
—¡Al apellido! ¡Al apellido! ¡Mue-
ran los traidores!— y vióse venir un 
tropel de gente que cayó sobre los 
siete agramonteses que permanecían 
fuera de la torre. 
No había duda, estaban vendidos; y 
aunque, la salvación era imposible, 
resolvieron defenderse hasta el últi-
mo trance esperando el socorro de 
la reserva. 
E l socorro llegó; los agramonteses 
que vinieron de refresco al mando de 
mosén Pierres de Peralta, ¡cosa ex-
traña,! entraron en la ciudad sin 
obstáculo ninguno; pero así que se 
vieron dentro, las puertas se cerra-
ron, y de las casas, do los templos, 
de las torres, hasta de debajo de la 
tierra brotaban partidarios del conde 
de Lerín, que hicieron horrible carni-
cería en sus enemigos. Cuenta la cró-
nica que San Fermín, patrón de Na-
varra, se les apareció vestido de blan-
co y en medio de antorchas clarísi-
mas para contener la furia y el es-
trago. Mosén Pierres y algunos de 
sus amigos ganaron otra puerta, y 
pudieron escapar por ella; pero el 
Mariscal y su hijo quedaron ence-
rrados en la fortaleza. 
Los de afuera al menos vendieron 
caras sus vidas; pero los de la torre, 
que ni espacio tenían para esgrimir 
las espadas, tuvieron que rendirse a 
los muchos guerreros que guarnecían 
la fortaleza. Uno de ellos fué bus-
cando en la obscuridad al mariscal 
don Pedro, caudillo del bando enemi-
go, y cuando le hubo conocido le abra-
zó con apariencias de la más dulce 
sorpresa. 
Atónito el Mariscal esperaba que 
su incógnito amigo soltase la voz, 
cuando en medio de las afectuosas 
demostraciones sintió la fría y agu-
da punta de una daga que el tierno 
y silencioso abrazador le introducía 
por entre la gola y el espaldar. 
Cayó al suelo lanzando un ¡ay! tris-
tísimo, sin tener tiempo de llamar a 
su hijo, cuyo nombre le quedó abo 
gado en la garganta. 
Felipe, desarmado, ya no podía ven-
gar a su padre; pero se lanzó frené-
tico contra el asesino, se precipitó so-
bre el cadáver, buscó un arma cerca 
de sí, y no encontrándola, quiso aho-
garle con las manos y desgarrarle con 
los dientes. 
Uno y otro era imposible. El ase-
sino tenía una armadura completa, y 
sus compañeros de traición hubieran 
venido a socorrerle. 
Don Felipe guardó para más tar-
de su venganza, y deseoso de conocer 
algún día al matador de su padre, se 
apoderó disimuladamente de la mitad 
de la hoja de la daga homicida, que 
había saltado al caer en tierra el ca-
ballero que la empuñaba. El hijo del 
Mariscal quedó prisionero en Pamplo-
na, y a los dos días llegó don Luis de 
eBaumont a la ciudad. Presentóse a 
don Felipe con una afabilidad que, le-
jos de ser un insulto a su desgracia, 
parecía el esfuerzo de un amigo pa-
ra hacérsela olvidar. Llevóle al cas-
tillo de Lerín, y allí permaneció cua-
tro años, tratado más bien como hués-
ped y amigo, que como prisionero y 
contrario. 
A no ser por aquel comportamien-
to, a no ser por la certidumbre com-
pleta que había de que el conde d» 
Lerín estuvo ausente de Pamplona en 
la terrible noche de la sorpresa, don 
Felipe hubiera creído que toda aque-
lla máquina, toda aquella intriga, es-
taba dispuesta y dirigida por las há-
biles manos del caudillo beamontés. 
E l bando contrario se había que-
dado sin jefe y desairado a los ojos 
P A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A 
S E P T í 
Y 
figura en la referida película y lle-
na una larga escena de la misma. 
Do fijo que mañana en Maxim se 
darán cita todas las personas de buen 
gusto artístico para testimoniar su 
entusiasmo por la Empresa y. "La In-
ternacional Cinematográfica," que no 
se cansan de ofrecer novedades .su-
gestivas al público fiel y constante 
de este teatro. 
Uníco legítimo puro de uva 
CENTRE CATALA 
La culta y simpática sociedad que 
es el orgid)o de los hijos de Catalu-
ña prepara para el mes de Sep-
tiembre dos actos que prometen ser 
dos éxitos y en los cuales se pondrán 
de manifiesto la cultura, el senti-
miento de patria \ la veneración y 
gratitud que guardan para 'os que j rá compuesta de los socios que in-
honraron y honran a aquella hermo- t e ^ n > Sección de Propaganda, re 
trigo—de Esteiro. Palillos de dien-
tes—carabullos de Fraga Vella. Ca-
fé—d'o San Ramón. Cerveza de "La 
Tropical" y Tabacos puros de "La 
Rochela." 
La orquesta del popular señor Ale-
jandro Rodríguez, amenizará du-
rante el almuerzo con selectas piezas 
de su repertorio. 
PROGRAMA BAILABLE 
PRIMERA PARTE ' 
Paso doble, "Alfonso XIII." 
Danzón, "Unión Club." 
Habanera, "La Perjura." 
Danzón, "Eva." 
Vals Straus, "El Conde de Luxem-
burgo." 
Danzón, "Levántate papaíto." 
Danzón, "La Ley del Divorcio." 
SEGUNDA PARTE 
Paso doble, "El Machaquito." 
Danzón, "No te mueras sin ir a 
España." 
Habanera, "Gloria." 
Danzón, "El triunfo del feminis-
mo." 
Vals del país, "El Cisne." 
Danzón, "Pay pay." 
Danzón, "Los Indígenas." 
En los intermedios la típica gaita 
gallega, deleitará a los concurrentes, 
con melodiosos aires de la tierra. 
La Comisión encargada de velar 
por el buen orden y compostura, se-
' tas aplaudidas artistas Isabel y Amada Muñoz, Reinas de la Jota, que 
anoche celebraron con gran éxito su beneficio en Martí. Con su gra-
iT cia y con su arte han sabido estas lindas "mañicas" conquistar las 
F simpatías del público habanero. 
ff -
SANTOS Y ARTIGAS.—Esta po- su célebre frase "Rocambole no mue-
.-Bular y. acreditada razón social que | re fácilmente." 
Explota con tanta eficacia el negó- j Será un gran miércoles blanco el 
ció cinematográfico en la Habana, y | de hoy en el Politeama. 
en toda la isla, surtiendo de películasj En breve: "El complot de los 
J i un centenar de salones y teatros fantasmas" y "Las infamias de otro". 
al cine dedicados, estaba incompleta | 
como si dijéramos; hoy, con la He-1 . - - ' i 
:¿ada del amigo Jesús Artigas deja- MARTI. — Anoche celebraron las 
rá, el no menos amigo Pablo Santos, | muy aplaudidas Hermanas Muñoz su 
"de ser quien lleve la cai*ga del enor-i función de beneficio. Entre los ali-
sa tierra. 
Dos comisiones están confeccionan-
do los programas de los números. El 
primero se efectuatá el día 6 y será 
dedicado a la inauguraron de la 
galería de Presidentes de dicho Cen-
tro que se inaugurará con la coloca-
ción de dos hermosos cuadros al óieo, 
retratos de los que fueron dignos 
Presidentes, el doctor Claudio Mimó 
y D. Andrés Petit, entregando al 
primero de dichos señores un artís-
tico nombramiento de Presidente de 
Honor y celebrando en su obsequio 
un lunch de puro afecto y simpatía. 
La otra fiesta tendrá efecto el día 
11 en conmemoración del 2o. cente-
nario de la pérdida de los fueros de 
Cataluña y de la defensa heróica de 
Barcelona en la que murió heroica-
mente el invicto conceller en Cap. 
Rafael de Casanovas. 
E l programa para este último acto 
promete ser digno del Centro y de 
la epopeya que se conmemora. 
Oportunamente se dará a conocer 
el programa del mismo. 
0ie trabajo, solo, como ha venido ha-
«iéndolo durante varios meses. Ya es-
tarán juntos. Santos y Artigas dis-
puestos a emprender una campaña 
« u e las adquisiciones hechas por el 
cientes del programa estaba la repre-
sentación de "La Rabalera",cuya pro-
tagonista corrió a cargo de la simpá-
tica "mañica" Isabel Muñoz. 
La linda artista estuvo bien. Des-
iltimo en Europa harán sumamente empeñó su papel con gran arte y su-
ínteresante 
Pablo Santos nos puso en antece-
lentes hace pocos días, después de 
leer lo que Artigas le escribía des-
líe Barcelona. 
Por de pronto ha celebrado un con-
jtrato especial con la nueva casa, es-
pañola, "Hispano Films" la que tie-
jjne contratado por elevada cantidad 
l a l insigne actor Enrique "Borrás, 
3quien interpretará intensos dramas 
Sante el objetivo cinematográfico. Con 
jBoiTás también trabajará para la 
ií"Hispano Films" la actriz señorita 
;|Vilar. Artigas ha conseguido la exclu-
siva para algunas películas que préñ-
alo podremos admirar. 
• Artigas, nos dijo Santos, ha ad-
quirido películas de la guerra euro-
ipea, de procedencia alemana, pues 
rúnicamente en el ejército alemán se 
Tian admitido operadores cinemato-
gráficos. La casa Pathé, que por ha-
"ber marchado a la guerra todos sus 
operadores estuvo a punto de cerrar 
sus talleres en los que trabajan opéj 
rarios "neutrales", también ofrecerá 
las películas que pueda impresiona!-. 
E l ' popular empresario pasó gra-
ves aprietos al querer abandonar Pa-
po darle al personaje toda la natura-
lidad que requiere. 
Muchas tiples de las que se creen 
de campanillas y que aquí nos sirven, 
"CIRCULO HABANERO" 
SOCIEDAD GALLEGA DE INS-
TRUCCION Y RECREO 
Esta Sociedad ha sido legalmente 
constituida en Noviembre de 1911, | de vosotro?, ay que gracia 
debiéndose su creación, a las inicia- | Y que lo digas Nemesio, 
servándose el derecho de poder reti-
rar del local del festival, a la perso-
na que no observare las indicaciones 
proscriptas. 
La fiesta se celebrará en La Tro-
pical en el mamoncillo abuelo. 
Madrid en la Habana 
¿ Es verdá lo que me dices ? 
¿Que si es verdá? miá que gracia, 
como tu no eres sociable 
no te enteras, calabaza; 
pero que no te s'olvide, 
desde hace unas dos semanas 
tos los hijos de madriz 
contamos con nuestra casa, 
y una sociedaz chipendi 
y una harmonía qui aplasta 
y un pensamiento de buten 
y un entusiasmo, entusiasta; 
ya se acabaron las penas, 
ya hay remedio a la desgracia, 
vengan Kenness y verbenas, 
vengan fiestas y jaranas 
que aquí están los madrileños 
dispuestos a celebrarlas, 
y echar como aquel que dice 
la casa por la ventana. 
Camará. no eres tu nadie, 
sus va a ser chica la Habana 
pa solaz y esparcimiento 
tivas llevadas a cabo por entusiastas 
hijos de Santa Eulalia de la Devesa, 
partido Judicial de Ribadeo, pro-
vincia de Lugo. Figuraba como 
principal iniciador el Excmo. señor 
D. Pedro Murias y Rodríguez, 'el cual 
consiguió reunirse con sus conve-
cinos y amigos allá por el año de 
1899, y, después de cambiar algunas 
impresiones acerca de la creación de 
un Círculo en su pueblo natal, que 
habría de servir para la Instrucción 
y el Recreo de los allí residentes, con-
siguió reunir con dicho fin, la suma 
de $4,500.00 oro del cuño español. 
En vista de que las iniciativas de 
f í s , por la gran cantidad de gente música dd joven maestro Crespo, ti 
casi, casi, como estrellas, no serían | aqUel puñado de perseverantes y es-
capaces de realizar el trabajo que ! forzados paladines de las libertades 
Isabel Mpñoz realizó en la ruda ara-
gonesa de "La Rabalera". 
En el gracioso entremés "Los cho-
rros del oro" hizo una labor fina y 
delicada que le valió nutridos y sin-
ceros aplausos. 
Con ella compartió el éxito, en esta 
piececita, el señor Palacios. 
Y no queremos terminar estas lige-
ras notas sin dedicar un parrafito a 
Lolita Pastor y Eduardo León, que 
ejecutaron con verdadero primor al-
gunos bailes españoles. Ambos artis-
tas fueron, en justicia, muy aplaudi-
dos. 
Con la función de anoche se despi-
dieron las Reinas de la Jota del pú-
blico de Martí. En breve aparecerán 
en otro teatro. 
Las tres tandas de esta noche se 
cubren con "La Rabalera", "Cavalle-
ría Rusticana" y "La tierra del sol". 
Se ensaya una obra de Capella, con 
que quería hacer lo propio. Por fin, 
las gestiones de la casa Pathé le alla-
naron dificultades y pudo sídir para 
Barcelona, en donde ha permaneci-
do una buena temporada cerrando 
tratos, en especial para películas de 
la guerra, y adquiriendo novedades. 
La próxima etapa cinematográfica 
promete, pues, ser muy interesante, 
gracias a los esfuerzos de Santos y 
Artigas. 
Al último, al amigo Artigas que 
hoy llegará a esta capital, le damos 
4a más afectuosa bienvenida. 
Y a la razón social, Santos y Ar 
tigas, la enhorabuena por los éxitos 
que la esperan. 
I l PAYRET.—Esta noche suben a es-
rena: 
"La Gatita Blanca," en ¡primera 
tanda. 
"La mala sombra", en segunda. 
:¡j0j Y en tercera, "El terrible Pérez." 
„ Mañana, en segunda, "El tesoro 
.2e la bruja." 
m POLITEAMA.— Santos y Artigas 
dÉíxhiben, hoy miércoles, en el Politea-
rjina, la película E l "Frao a obscuras" 
í^ie la casa Cines y además, la película 
:^Loa obreros piden Pan," escenas de 
lactualidad tomadas esta semana en 
Üa Habana, durante la manifestación 
5|e los obreros pidiendo pan y traba-
jo al Gobierno, 
¡ip Pero el clow de la noche, noche de 
JÉioda, es el estreno de la tercera 
Aserio de Rocambole, titulada "La He-
rniria del Marqués de Mortfontaine", 
;^|n esta serie Rocambole se presenta 
||on más audacia que nunca, sobre-
rjponiéndose a todas las asechanzas 
•=Se la policía y de sus mismos cóm-
plices que tratan de hacerlo desa-
parecer. 
ES Rocambole resurge siempre victo-
llHo.so y cuando más cerca está de 
• ^er vencido se levanta victoiñoso con 
B« ' T a r a P a n t a l ó n y S a c o " 
¡ y ^ N o te m u e r a s s i n i r a 
E s p a ñ a . E s t o s e s p e r a d o s 
d a n z o n e s , i m p r e s i o n a d o s 
;fpor l a " V i c t o r , " l o s a c a -
<fbamos d e r e c i b i r . M . H u -
m a r a , S. e n C . M u r a l l a , 
85 v 87 
1241; 1 y 2 s. m. y t. 
tulada "La harina bruta". 
AZCUE. — (Antes "Calino").— 
"Los esposos Laurtan," o "El Hombre 
Sapo," es un número que Uevai'á mu-
cha concurrencia a este teatro. 
I I "Hombre Sapo" realiza traba-
jos originales y sorprendentes. 
E l Gran Pablo, que reapai-eció ano-
che ejecutó experimentos de magia, 
con su acostumbrada limpieza y ra-
pidez. 
Tanto éste como Los esposos Lour-
tan fueron muy aplaudidos. 
En breve hará su debut una com-
pañía de verso. 
Al frente de ella figura el aplau-
dido primer actor, señor Diestro. 
Durante esta próxima temporada 
se pondrán en escena las obras más 
graciosas del repertorio español. 
En las dos tandas de que se com-
pone la función de esta noche ha-
rán nuevos y originales trabajos Los 
esposos Lourtan y el Gran Pablo. 
ALHAMBRA.—En el programa de 
noche figuran tres obras muy simpá-
ticas. 
"La Revolución Sayista", "El País 
de las botellas" y "La venganza de un 
gallego". 
Al final de cada tanda habrá bai-
les por Lina Finitos y Bella Zaida". 
MAXIM.—Para satisfacer a mu-
chísimas personas que el lunes y 
ayer martes no pudieron adquirir lo-
calidades para ver la grandiosa pe-
lícula "Los Miserables," la Empresa 
do este teatro, con muy buen jui-
cio, ha decidido exhibirla hoy por 
tercera y última vez en Maxim. 
Dicha película cubrirá las tres 
tandas, para las cuales* regirán los 
precios* de costumbre. 
Para mañana está fijado el estre-
no de "El Príncipe de Florania," edi-
tada ,por la renombrada casa Pascua-
li e interpretada por Conchita Le-
desma, la célebre ex-bailarina espa-
ñola, que, convertida hoy en actriz 
y no lo tomes a guasa; 
¿donde pones la Bombilla 
que pensamos trasladarla? 
¿Y las Ventas? ¿Y Amaniel 
y el Partidor de las aguas? 
Y el Retiro v la Moncloa 
y la Plaza la Cebada ? 
Verdá, que va a ser pequeña, 
váis a tener que agrandarla; 
¿y to eso viene por cable, 
ú en carta certificada? 
To eso viene de perilla, 
porque es la vía más rápida; 
pero que llega es un hecho, 
y en cuanto llegue pus nada, 
entre unas cosas y otras 
ya verás la que se arma. 
E l desmigue 
Que lo digas, 
el desmigue de la gracia, 
el delirio de lo bueno 




con tu palabra me basta; 
miá como es la cosa, que ahora 
como socio me apuntalas. 
Es tu deber 
Pa que veas.... 
Si, que me compre unas gafas, 
ya lo sé; y pué que sí, 
que con el tiempo lo haga, 
que de apuntar tanto socio 
tehgo la vista cansada. 
¿Tu eres de la direztiva? 
Yo soy de la propaganda, 
y se hace lo que se puede, 
conque ya sabes tu casa. 
Monte quince; allí en los altos 
está madriz y su comarca. 
Y te azvierto que un día de estos 
un cocido se- prepara, 
pero un coci de primera, 
hecho por una barbiana, 
traída a doque pa tal azto 
de Lavapies; flor y nata 
de su pueblo iniciadas, como se ha 
dicho en el año de 1399, no se habían 
llevado a la práctica, después de 
transcurrido algunos años, fué cuán-
do un gran número de devesanos re-
sidentes en esta Capital acordaron 
constituir una Sociedad legalmente, 
la que habría de perseguir necesaria-
mente, los fines ideados por sus an-
tecesores en el 1899. 
Y así fué: los devesanos supieron 
perseguir aquella finalidad, y ya 
hoy, con el poco tiempo que lleva de 
vida, cuenta con un capital líquido 
de unos $8,000.00 aproximadamente 
así como con un buen número de se-
ñores asociados. Entre éstos, los hay 
que, son clasificados con el nombre 
de "socios protectores," que son to-
dos aquellos que no perteneciendo a 
aquella aldea sienten simpatías por 
el bienestar de esta Sociedad y sus 
fines; a estos señores socios, se les 
obsequia con un espléndido "menú" 
que, como muestra de agradecimiento 
les proporciona la Sociedad, costeán-
dose de los fondos de la misma. 
Don Pedro Murias, fué el que dejó 
un grandioso "legado" que consiste de lo barbi que pasea 
en una "granja agrícola estilo de la Por Ia plaza la Cebada; 
Ruisselede" de Bélgica, la que ha del s^rá un pin excelentísimo; 
radicar en la parroquia de que es na- i Y como postre, pues nada 
tivo: Santa Eulalia de la Devesa, Ri-
badeo, Lugo, España. 
A los socios "protectores" ya se 
les obsequió con una grandiosa j i - , . ., 
ra en 5 de enero de 1913. y de la "Union Hijos d^ Madriz 
una manera especialísima en esta cla-
se de fiestas acompañándoles a los 
señores socios "protectores;" socios 
de la sociedad e infinidad de entu-
siastas partidarios de las doctrinas 
de esta colectividad, llegando a reu-
nirse bajo el frondoso mamoncillo de 
la Tropical, unas 400 personas, don-
de reinó la más completa alegría. 
En la segunda jira que esta entidad 
celebra en obsequio a sus socios 
"protectores", con fecha 6 del actual 
mes de Septiembre, es de es-
perar que dadas las condiciones del 
"menú," buen confeccionado progra-
ma y simpatías de que disfrutan su 
Directiva, Sección de Propaganda y 
entusiastas asociados, será un nue-
vo acontecimiento en esta clase de 
fiestas. 
A las 10 a. m. la Sección de Pro-
paganda, miembros de la Directiva 
de la Sociedad e invitados, serán 
transportados en magníficos automó-
viles, desde el Centro Gallego al lu-
gar de la fiesta. 
He aquí el programa: 
A las 12 a. m. se servirá por el 
reconocido y afamadísimo cocinero 
señor Andrés Caneiro, socio entu-
siasta de este Círculo el siguiente 
"menú:" 
Aperitivo: Vino Vermouth Brochy-
d'o Coto de Mondigo. 
Entremés: Jamón Gallego—d'a Pe-
dreira. 
Salchichón Lyon—de VHlandrtd. 
Mortadella "Estrella"—de Cinxe. 
Aceitunas—de Noceda. 
Rábanos—d'a Pontella. 
P r o f e s i o n é 
Rafael García Bango 
INGENIERO CIVn, 
Tasaciones.—Medición de Ancas. 
Proyectos de todas clases.—Repartos. 
Inspección di» Obras. 
REINA, 89. TELEFONO A-6358 
10795 4-s 
Casa Constructora 
P. N a r a n j o , F e r r e r y C o m -
p a ñ í a . — P l a n o s y Proyec tos— 
Of ic ina , A g u i l a , 
Doctor í. González del Valle 
De la Escuela de París. 
Médico del Centro Asturiano. 
Especialista en las enfermeda-
des del estómago e intestinos. 
Consultas de 2 a 4 p. m. Pobres 
los jueves de 3 a 4 p. m. 
Obispo, 75, altos. Teléfono A-2.W». 
C 3584 30-15 a. 
DOCTOR riLIBERÍO RIYERO 
Especialista en enfermedades del 
pecho y medicina interna. 
Ex-interno del Sanatorio de New 
.York y ex-director del Sanatorio 
"La Esperanza". 
Gabinete de consultas. Chacón, 17, 
de 1 a 2 p. m.—Teléfonos 
A-255S o 1-2342. 
C3673 1 *• 
C 3682 30.- 21 Ag. 
J E F E D E F A B R I C A C I O N 
Ingreniero-Químico, muy prácti-
co en el país, con inmejorables 
referencias, aceptaría la adminis-
tración o la dirección de a Casa 
de Calderas de un Ingenio. Espe-
cialista en azúcares de consumo 
directo. Planos y presupuestos de 
reforma de ingenios. Correspon-
dencia a F. N. C. Apartado núm. 
1.147. Habana.' 
1 2326 6 8. 
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Abogados y Notarlos 
Dr. E . Fernández Soto 
Garganta, Nariz y Oídos. Espcciali-t-
del Centro Asturiano. Consultas: de 
3 a 4. Compostela, 23. moderno. Te-
léfono A-446S. 
3375 l-Ag. 
18 NUCIO 8. PLASEfiCll 
Cirujano dal Hospitil Número | 
Especialista de enfermedades 
mujeres, parios y cirugrla en «eaei 
Consultas de 2 a S. <iratis pan* log. 
broa. Empedrado, 50.—Teléf. A-2" 
33/8 l-J 
Doctor Emilio Alfonso 
Enfermedades do Niños, Señoras'« 
Cirugía en general. Consultas de 12 ¿8 
2. Cerro, num. 515. Teléfono A-3715 
3370 3 
Doctor Adolfo Reyes! 
Estómago e Intestinos Exdu&iv^J 
mente. Consultas de 73,; a 9 % a. m" I 
y de 1 a 3 p. m.—LAMPAR]i.L,^ 7̂  
Teléfono A-3 ó 82. 
l~Ag. I S384 
Dr. f. Mínianí Chacón 
Médico—Cirujano—Dentista 
Exclusivamente en su especialidad 
de Cirujano—Dentista. 
De 8 a .m. a 4 p. ra. 
Salud, 42. Teléfono A-5059. 
11682 18-s 
6ERÜRD0 R. OE ARMAS 
m \ i alonso i m m i 
ABOGADOS 
Estudio: San Ignacio» núm. 30, de 1 a 8 
TELEFONO A'7899 
Dr. Gonzalo Pedroso 
Cirujano del Hospital Jímaei") Uno 
Vías urinarias, sífilis y enferme-
dades venéreas. 
Exámenes cretroscóplcos y cistos-
cópicos. 
ESPECIALISTAS EN ES'YECCIOXES 
DE "606" 
Consultas: de 9 a 11 a. m. y do 1 a 
3 p. m. en Aguiar, 65.—Domicilio: Tu-
lipán, 20. 
10713 2 9. 
D r . C . E . F i n l a y 
PROFESOR DE OFTALMOLOGI41 
Especialista en enfermedades I 
de los ojos y de los oídos. 
GALIANO, 50. Teléf. A-4611 t 
De 11 a 12 y de 2 a 4 
Domicilio: H, núm. 170. Vedado I 
Telefono F-1178 
C 3371 A?- | 
i jóse e. m \ \ 
Catedrétlco de la Escuela de Alediántí 
Trasladado a Trocadero num. 103 
CONSULTAS DE 1 A 2. 
3374 l-Ag.^ 
Doctor Justo Verdoi 
COSME DE LA TQRRIEHTE 
Y 
L E O N B R O C H 
ABOQADOS 
A M A R G U R A . 11, H A B A N A 
Cable y Telégralo: ''Soüelato" 
T e l é f o n o A - 2 8 5 8 
D r . C a l v e z G u i l l e m 
Especialista en sífilis, hernia, Im-
potencia y esterilidad. Habana, 49. 
Consultas: de 11 a 1 y de 4 a 5. Espe-
cial para los pobres: de 5 y media 
a 6. 
3438 1-Asr. 
Especialista de París en las enferme» ¡j 
dades del estómago c intestinos, esclu- 1 
•ivamente. Consultas: de 12 a 3 p. na. j 
Prado número 76. E l empleo de gon. 
d» noea imprescindible. 
3380 1-Ag. \ 
D r . G . C a s a r i e g o 
Consultas de 3 a 6 p. m. 
OBISPO NUM. 75, altos. 
Cirugía. Vías urinarias. Especia-
lista de la Escuela de París. Ciruja-
no del Hospital Número Uno. 
3367 1-Ag. 
3361 l-Arr. 
Pelayo Sarcíd y Santiago 
NOTARIO PUBLICO 
Pelayo García y Orsstes ferrara 
ABOGADOS 
Obispo, núm. 53, alttís—Telef A-SIM 
da 8 a 11 a. ra. y de 1 a 6 p. m. 
3363 1-Ag. 
'Uiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiininiuiiiiiiiiiiiiiii 
Doctores en Medicina 
y Cirugía 
Doctor Félix Pagés 
Cirugía en general. Sífilis, enfer-
medades del aparato génito urinario. 
Consultas de 2 a 4. Campanario, 50. 
Teléfono A- 3370. 
3385 1-Ag. 
D O C T O R M. D U Q U E 
S A N M I G U E L , 9 4 
Consultas: ds 1 2a 3 Carlos 111 8 S 
Piel, Cirugía, Venéreo y Sílilis 
Aplicacióneŝ esial de! 608. Neosalvasán, 814 
C 2683 36- Ag. 16 
D» MIGUEL VIETA. 
HOMEOPATA 
Especlalüsta en curar las diarreas, 
el estreñimiento, todas las enfermeda-
des del estómago e intestinos y la 
impotencia. No visita. Consultas a $1. 
Consultas por correo. Pan Mariano, 
18, Víbora, solo de 2 a •_. 
C 2823 1S1-1 JL 
Dr. Alvarez Huellan 
Hedlcloa general. Consultas de 12 a 3 
Acosta , n ú m . 29 , altos. 
Sanatorio dei Dr. Pérez Keiitií 
Para enfermedades nerviosas! y mea, i 
tales.—Se envía un automóvil pariT 
transportar ai enfermo. Bárrelo St, 
Guanabaco». Teléfono 5111. Berna»» 
82, HABANA, de 12 a 2. Telef. A-8ft| | 
1 238° 1-Ai 
Piel, SHiiis, Sangre. 
Curación rápida por sistema ntsder» 
nísimo. —Consultas: de 12a 4. 
POBRES QRATiS 
Oalla ds Jesús Mari», núsoaro 81 |> 
Tsiétsa» A>l«Sa 
3364 3 -A.gfl 
(lÜigiilIüüülliilllUüIBIII^JlliiüiüiüliSHir 
Oí. José i . EMzyGard 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialidad eu trabajos do oro. 
rantizo los trabajos. 
Precios módicos. Consultas: de 3 
ÍIEPTUNO NUMERO 137. 
c. 3546 30-9 A.' 
D R . N U N E Z 
CIRUJANO DENTISTA 
HA.BA.NA., numero l io 
336; 1-Ag. 
Doctor Juan Paü García 
ESPECIALIDAD EN VÍAS URINARIAS 
Consultas: Luz núm. 15, de 12 a 3 
3366 1-Ag. 
de chotises, vals y polkas 
lo menos catorce tandas. 
Con que no te quió decir 
la que nos tié preparada 
establecida en la Habana. 
Pues ni media más, chavea, 
allá estoy yo con mi chacha 
pa marcarme cualquier cosa 
desde la danza mascabra, 
al tuvo estepc, el bolero, 
la furlana o la mengana. 
Ya estoy yo chalao perdió; 
viva Madriz de mi alma, 
lo más bueno, y lo más malo, 
que todo en Madriz se guarda; 
dices bien, vengan verbenas, 
vengan, Kermesess y jaranas 
que aquí están los madrileños 
dispuestos a celebrarlas, 
y a echar como aquel dice 
la casa por la ventana. 
Oye, y que no te s'olvide, 
el hacer la propaganda, 
que en el "Centro Castellano" 
los compinches nos aguardan. 
Manuel F . Sánchez.—Prior. 
Habana.— (1) Para el simpático, 
Presidente. Sr Esteban Tomé. 
R E T R E T A 
Doctor Manuel Delfín 
MEDICO De NIÑOS 
Oonsuitaai de 12 a 3. Chacón. 81, ca-
d esquina a Aguáoste. Telef. A-25&4. 
Entrantes: Arroz con pollo—arroz 
cinematográfica, es ya una gloria 1 de San Xülau e pitos de Meirengos; i ter'^ " .V"Q p ^ f a j 
del arte de la película. E l trabajo i Bonito en escabeche—Maragotas de 
realizado en "El Príncipe de Flora- | Rinlo—Ensaladas mixtas— Leituga 
nia," al decir de críticos extranjeros, de Villagüiz e berros de Cereixi-
os sublime. Y hay que tener en con- i do—Lacón con cachelos—lacón de Vi-
sideración que "El Príncipe de Flora- ¡ Uaframil e cachelos de Liñeiro. 
nia" es la primera cinta en la que j Postres: Manzanas naturales—Ee-
Conchita Ledesma ha tomado parte, i pinaldos da Madanela. Vino Galle-
El nuevo baile de moda "Ta-tao" 1 co—d'a taberna d'o Rato. Pan de 
Programa del concierto que tendrá 
efecto de 8 y 30 a 10 y 30 en el Par-
que "Mario G. Menocal," por la Ban-
da de Música del Regimiento número 
I de Infantería, el miércoles 2 de 
Septiembre de 1914. 
1. Pasadoble "El Gaitero," S. Lo-
pe. 
2. Fantasía "Crome de la Cromo," 
M. Tobani. 
3. Selección de la ópera "Romeu 
y Julieta," CH. Geunod. 
4. Final de la ópera "Madama Bu-
Dr.Ciaydio Basterreclisa 
Alumno de las Escuelas de Paría y 
Viena. 
Garganta, Nariz y Oídos. 




D o c t o r L . P l a s e n c i a 
Amargura, 65—Teléfono A-SI^O 
C 3726 30-1 s. 
D R . S O N V I L L E 
.; Círujía (enera!: • 
S I F I L I S Y F I E L 
SUERO ESPECIFICO 
*: Sin los peligros del 606> 
G A B I N E T E E L E C T R I C O 
« S.LázHro y Campanario de 3 á S 
DomiciHo; II r 4 Talado. 
11712 21-S 
D r . J . D a a g o 
Vías urinarias, Sífilis y Enfermeci» 
des de Señoras. Cirugía. De 11 a ^ 
Empedrado, número 19. 
3377 l-Ap. 
Dr. Gonzalo Aróstegui 
Médico de la Casa de Beneficencia 
y Maternidad. Especialista en las en-
fermedades do los niños, Médicas y 
Qulrúrgricas. Consultas de 12 a 2. 
Aguiar, 108^.—Teléfono A-3096 
3372 . 1-Ag. 
Doctor P. A. Venero 
Especialista en las enfermedades 
genitales, urinarias y mfilis. Los tra-
tamientos son aplicados directamente 
sobro las mucosas a la vista con el 
uretroscopio y el cistoocopio. Separa-
ción de la orina de cada riñón. Con-
sultas: Neptuno, 61, bajos, de cuatro 
y media a seis. Teléfono F-1354. 
3358 1-Ag. 
Polvos dentrlficoa, elixir, cepillo». 
CONSULTAS: DE 7 A o 
11842 21-S 
i i imuüi i i i i inmmmnmiü i i i i i i i i i i i i i i 
Oculista 
Dr . A. Portocarrero 
OCULISTA 
CONSULTAS DE 12 A * 
Clínica para pobres, de 12 a 2 
San Nicolás, 52. Teléfono A-«621 
10801 4-3. 
OOSÍOÍ H. Alvarez frtis 
Enfermedades de la Garganta, Na-
riz y Oídos. Consultas: de 1 a 3. Con-
sulado, número 114 
S379 1-Ag. 
Dr. Juao Santos Fer iÉi 
OCULISTA 
Consultas y operaciones de 9 a 11 
y de 1 a S.—Prado, 105. 
3369 i-Ag. 
D R . D E H O Q U E 
OCULISTA 
Consultas: de 1 a 5. Aguila, 94. 
lefono A-3940. 
12151 26 B. t. 
D R . L A G E 
Enfermedades de la Piel, de señoras y 
Becretas. Esterilidad, impotencia, 
Hemorroides y Sífilis. Haba-
na, 158, altos. Consul-
tas do 1 u 4. • 
C 3681 
Sanaíorio U Doctor Malberti 
Establecimiento dedicado al trata-
miento y cuí ación do las enfermeda-
des, mentales y nerviosas. (Unico en 
su clase). Cristina, 38.—Teléfono 
1-1914 
C.'̂ a particular: I-29S4 
3373 1-Ag. 
Doctor Francisco J. lio Velasco 
Enfermedades del Corazón, Pulmo-
nes. Nerviosas, Piel y Venéreo-sifilí-
tlcas. 
Consultas: de 12 a 2, los días labo-
rables.—Lealtad, num. 111. Teléfono 
A-5418. 
3376 1-Ag. 
Vals "Dreaming" a( petición,) 
Archival Joyce.. 
6. Danzón "El Dengue," T. Pon-
ce. 
7. One Step L"e Giget," S. Rom-
berg. 
(f.) Luis Casas R., 
Prime- Teniente, í»íf« d» la Banda, 
Doctor M. Aurelio Serra 
Médico Cirujano 
del Csnlro Asturiano y del Dispensarlo Tanay] 
C o n s u l t a de 1 a 3. A g u i l a 9 8 
T e l é f o n o A.3813 
33 83 l-Ag. 
Dr.Eduardo R. Arellano 
ESPECIALISTA 
Oídos, Nariz y (iargant* 
CUBA, 52. 
Discípulo de las Universidades de 
Berlín y Vlena. 
""onsnltas do 2 a 4.—Tel. ^±-1726 
12135 20.-S.' 
D r . R - C h o m a t 
Tratamiento especial do Sifilis y en-
fermedades venéreas. Curación rápi-
da. 
CONSULTAS: DE 12 a 3, 
Luz. número 40. Teléfono A-1341 
3368 1-Ag. 
L A B O R A T O R I O 
Clínico-Químico del Dr. Ricardn AI 
baladojo. REINA, num -o 
entre Campanario y LealtaS. 
Se practican análisis de orina P, 
putos, sangre, lecho, vinos, licores 
aguas, abonos minerales. ma»orias' 
grasas, azucares, etc. Análisis do orll 
nej, completo, esputos, sanirre o i« 
che. dos pesos (2). B 0 ie 
TELEFONO 3344 
3362 1-A«. 
Doctor 8. Alvarez l m i \ \ 
OCULISTA 
Garganta—Nariz—Ofdos. 
O'Rellly. 80, altos. Teléfono A-2863 
3381 i_Ae. 
Dr. J . M. 
Oculista del Hospital de Dementes 
del Centro de DepeEíliontcs del 
Comercio. Ojos, Oídos, Nariz y Gar-
ganta. 
CONSULTAS: DE 11 a 12 Y DE 1 a 
Helna, 28, altos. Tel. A-7756. 
33SO 1-Ag. 
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N O S E A F L A C O 
Ser delgado prueba desequihbnoj 
en su vida. 
Estar grueso prueba satisface1 
ción. 
No basta comer ri"*a engordar fel 
no se asimila la comida. 
Una copita de Viao Pepto-m Bai\ 
fiet, vale más que un heeftcah parí|; 
lor, flacos, pues está prediger ido 
se asimila sin digestión. 
Su organismo necesita Un auxilié 
para restablecer el apetito. 
No pierda tiempo, tómelo. 
Droguería S a r r á y Farmacias,, 
Frasco prueba, 20 centavos. \ 
S E P r i E ^ B R E 2 D V . t ^ U D I A R I O D K L A t n M K C N A F A G I N A N U E V E 
Hay que defender l a P a t r i a 
1 .roce que el pacifismo va resultan-
do una utopía como la República de 
p'ntón. 
Y es que, según la Sagrada Escritu-
ra la vida del hombre es vida de sol-
dado sobre la tierra. 
Lo que se dice del hombre, se dice 
de la humanidad; y por consiguiente 
tic las parles que la integran. Asi no 
. e? fácil que deje en njngún tiempo de 
h^ber luchas en ei mundo. Solamente 
día en que reine la doctrina de Cris 
f- habrá paz perdurable. 
"Queremos arreglar la humanidad 
da fuera adentro,—dice Maragall—y 
no es ose el camino; queremos proce-
der de lo general a lo particular y sólu 
en lo particular está lo vivo: leyes, y 
nrián leyes, métodos universales y repú-
blicas y monarquías, y socialismo, y 
panaceas y cada cosa que se invente 
p.nra todos nos ajusta a la vida de uno 
s')lc, a la vida de cada uno que es la 
íu.ica vida porque el hombre no e.x's-
te; solo existen Juan, Pedro, Diego, 
cen su espíritu invididual cada uno, 
lo demás es sombra. Y estáis hacien-
do de la vida un imperio de las sopi-
bras. . . ¿Créis que la sociedad cris-
tiana ha existido alguna vez en ver-
dad? ¿En cuántos hombres habéis en-
centrado al Cristiano vivo?" 
Cuando todos los hombres hagan 
vivir en sí a Cristo, cuando todos ten-
gan en sí por lo menos el espíritu de 
humildad y sencillez de San Francis-
co, habrá paz en si mundo. 
Mientras tanto veremos que, no 
obstante todas las conferepcias y bo-
nitos discursos, habrá guerra en Mé-
jico, a despecho del pacifismo de 
Vrilson; y en Europa, no obstante to-
das las voces de paz que hayan res"-
r.ado en L a Haya. 
De hecho el país de uno lucha con-
tra otros países en una conflagración 
umversal. Entonces es lícito y obliga-
torio defender a la patria según las 
p:opiaa fuerzas. Esto parecía antes 
que no debía discutirse y hubiera yi-
du expulsado por pernicioso del seno 
de la sociedad el que hubiera puesto 
en tela de juicio lo fundado y justo y 
razonable y santo del patriotismo 
ahora el patriotismo parecería pasado 
de moda, si el mundo se rigiese por 
los libros y las teorías de los filóso-
fas. Afortunadamente rigen todavía 
los destinos de la humanidad levos 
escritas en el corazón del hombre po/ 
ol dedo de Dios; y es una ley de Dios 
cur.ndo suena el clarín de guerra, se 
sit-ntan vibrar las fibras todas del 
cucipo para correr a la defensa d^ 
aquel pedazo de tierra que santificó nuí-stra literatura alemana, u n í 
la religión de nuestros mayores; de I Cv/'occión de máximas, en que se ma-
fcqúel pedazo de tierra que guarda las nifiesta no sólo el desprecio cosmopo 
onizas de nuestros antepasados, y en lita a todo lo nacional, sino también 
puyo ambiente se dibujan constante-1 el orgullo de una universalidad sin M-
nente las sombras de los santos, de mites, y las insensatas burlas de las 
lo:: héroes, de los sabios, de los art's- | afeeciones patrióticas más santas y del 
tas y do todos los hombres eminen-1 más personal sentimiento nacionnl 
tos que allí nacieron y vivieron y mu- Fnro el pueblo alemán o no se ha in-
riei on teniendo con nosotros más pun-1 fe^cionado con estos principios (Ha 
tos de semejanza que con los otros! mados a desaparecer porque son la 
reacción contra el nacionalismo exa-
gerado y caon en el otro abismo) o 
A mi bueir amigo Joaquín G. del Real. 
cir y escribir todc lo que le de la ga-
na 
L a juventud siente ansias de cosas 
nuevas aunque no, las hubiera en el 
mundo. De tal maViera se le han ma-
chacado frases un poco solemnes y 
pomposas que se arrastraban por I03 
manuales y pasaban de boca en bo 
sin convicción, entre los mestros, que 
lo& jóvenes han acabado por recha-
zarlas igualmente todas de un moüo 
irreverente." 
I-ero cualesquiera que sean las afli-
maciones del ilustre -escritor, es no-
teric que en Francia mayormente ol 
p?triotismo está en crisis. 
Preguntad, dice el abate Mocqui-
llín a uno de nuestros jóvenes de 17 
a 20 años sobre el patriotismo, y qu-í-
daiéis estupefactos al oir sus ideas 
en orden a la patria al deber que tie-
ne todo ciudadano de sacrificarse por 
ella. Estas teorías para gran parte de 
la juventud francesa son rancias y 
ai.licuadas; pues lo procedente, según 
olla, es no sacrificarse, ni sufrir, ni 
patar penalidades por los demás du-
rante dos o tres años de servicio obli-
gatorio. E s una solemne tontería o 
una locura de remate, dicen tales.jó-
venes, el hacerse herir o matar por 
los demás bajo el pretexto de la pa-
tria. Y no es solamente la juventud, 
o rarte de la juventud francesa, la 
uuo está embebida de estas doctrinas 
que pueden hacerle a Francia mas 
daño que los mismos ejércitos alema-
i.tí.; el proletario francés opina del 
u ismo modo. En un célebre proceso 
contra los antimilitaristas, un procesa-
do que se sentaba al lado del trisce-
rntnte famoso Herbé (1 pudo excla-
mar: "Vosotros nos podéis condenar, 
pero más de un millón de obreros sin 
dicados nos aprueban." 
Vv. solo hecho nos dará una lde& 
de la extensión del mal que corroe Ir-.s 
eiurañas de Francia, que como oxcel 
se, nación latina, nos inspira l is más 
grandes simpatías. "La Revue d' 
Ei-yeignement primire" manifiesta-
mente antimiltarista y antipatrióti-
ca, contaba en 1005 más de mil cua-
trocientos maestros y maestras entre 
sus suscriptores. Y la patria está en 
mano de los maestros. Seríame injas-
tos si hiciésemos recaer sobre la Ht?-
rarura francesa toda la culpa oe las 
corrientes de do.-afección a la patria. 
• Los clásicos alemanes han incurrido 
1 también en gran escala en el mismo 
crimen. "No sería inútil, dice Haeu-
ser. sacar de de las obras de los mis 
grandes y mejores representantes de 
no por vosotro», (los de la Derecha), 
sino por nosotros. 
"Porque esta tierra es también 
nuestra patria." 
"Es nuestra patria más para noao-
tios que para vosotros. L a defendería-
mos hasta el último suspiro, os lo ase-
guro." 
Si algún obrero leyera estas líneas, 
V no estuviera preocupado, compren-
deiía conmigo que no se trabaja igual-
mente, en igualdad de circunstancias, 
en la patria que fuera de ella; y coi-
feraría que lejos de encontrar siem-
pre hermanos en los obreros de otro* 
países, ha encontrado cuando menos 
émulos de sus habilidades y a veces 
adversarios decididos de su prosperi-
dad. 
Y si esto pasa, cuando se trata üe 
uno que otro obrero, en particular 
¿qué sucedería, si, por ejemplo, hu-
yeran de los ejércitos francés, alemán 
o inglés un millón de obreros, y qui-
sjoran veinte mu de ellos de momento 
encontrar colocación aquí, en este país 
féitil y casi virgen y poco poblado, 
d( míe, sin embargo, tantos tabaqueros 
se ven sumidos en la más terrible de 
las huelgas, la huelga forzosa por fal-
ta de trabajo? 
Amemos todos a nuestra patria con 
arnor intenso, no exclusivo. No ténga-
nlos por bárbaros ni por menos dignos 
a los que no hayan nacido en el mis-
mo suelo que nosotros; como no tene-
mos por mal nacidos a los que no 
han nacido de nuestra misma madre; 
pere del mismo modo que para cada 
hombre no hay mejor madre que la 
suya, así tampoco para los hijos de un 
raí? no le hay mejor que el suyo. Y 
como defendemos ol honor y los inte-
V I D A O B R E R A 
E N E L C O M I T E C E N T R A L D E A U -
X I L I O S . — OTRAS NOTICIAS. 
Ayer celebró junta de delegados el 
Comité Central de Auxilios, bajo la 
presidencia del señor Leoncio Rodrí-
guez. 
Se acordó que las sesiones se cele-
bren por la noche. Este acuerdo se 
tomó porque algunos de los delega-
dos han empezado a trabajar y no 
pueden asistir a las mismas. 
Se acordó reunínv el jueves para 
elegir nuevo vicepresidente, por au-
sentarse de la Isla el que desempeña-
ba ese cargo. 
Se acordó nombrar dos auxiliares 
de Secretaría y un Contador. 
L a Comisión permanente visitará 
hoy al señor Secretario de Goberna-
ción para tratar asuntos de interés 
para los obreros. 
U N B E N E F I C I O 
E l señor Andrés Castellanos, veci-
no del barrio de Regla, se ha dirigi-
do al Comité, ofreciendo una función 
teatral a beneficio de los obreros, en 
aquella localidad, el día 6 del co-
rriente. 
ORGANIZANDO COMITES D E A U -
X I L I O S E N LOS BARRIOS. 
E l señor Fernando Suárez, secun-
dado por el señor Emilio Rodríguez, 
ha solicitado permiso del Ccmité pa-
ra constituir un Comité de auxilios 
en el barrio de Tacón. 
Con igual propósito se dirigió al 
Comité el señor Florentino Díaz, ve-
ees del dulce país en que cada uno ha. ciño de Arroyo Naranjo 
nteido, cuando la justicia lo reclame. 
Mientras en el mundo haya hembres, 
habrá idealismos que son el alma de 
las bellas realidades, y mientras haya 
idealismos, será cierto que: 
"dulce et decorum e3t pro patria 
mori." 
CRITON. 
(De " E l Mensajero Católico.") 
(J) . He leído su carta y me felici-
to del cambio. 
De Guanabacoa 
L A PASADA SEMANA 
Miércoles.—Las Escuelas Pías con-
E l señor Ricardo Barquín, secun-
dado por el señor Fernando Suárez, 
pide se le autorice para constituir 
otro Comité en el barrio de Peñal-
ver. 
E L C O M I T E D E DAMAS 
Ha solicitado autorización del Co-
mité para recabar fondos con destino 
al mismo, la señora Domitila García 
V. de Coronado, secretaria del "Co-
mité de Damas para auxilio de los 
obreros sin trabajo." 
R E C A U D A C I O N D E A Y E R 
E l señor Antonio Castclls hizo en-
trega del donativo del Congreso Na-
cional Obrero, el cual asciende, como 
habíamos dicho, a la suma de mil pe-
sos. 
L a comisión del Municipio recau-
hombres. 
Antes el amor a la patria se sup »• 
nía on todos los caballeros; ahoia de-
bemos confesar que el patriotismo es 
tá atravesando una gran crisis. Tal 
vez la actual conflagración europea 
conduzca la opinión por otros rum-
bos. 
E l avance del anarquismo en los 
úhamos veinticinco años ha sido un 
atntiUe formidable a. la sociedad y 
por consiguiente a sus fundamentos, 
la Reljgión, la Familia, la Propiedad, 
la Patria, con la serie de deberes y 
drrechos que de ellos se derivan. 
se ha parapetado valientemente con-
tra ellos. E n Francia el mal ha hecha-
do raíces profundas, como se ve cla-
rpmente en la diferente tesitura de 
los socialistas alómanos y franceséí 
rcri.jecto de la patria. 
Lütas ideas dp.ñ.in principalmente a 
los obreros, que atacando al ejército 
creen haberlo salvado todo. Triste co-
sa es que los gobiernos para servil 
a una oligarquía o a una clase, sac-1-
fiquen la vida de los jóvenes en aras 
de los intereses de unos pocoa; pero 
hav ocasiones en que la guerra es itt 
memoraron la festividad de su Santo 1 dó en el día do ayer $57.86 moneda 
fundador.. San José de Calasanz, ilus-i oficial y SS0.53 en plata española, 
tre pedagogo cuya caridad ardiente' . . n„ TORrFnni?F<? QÍV TOA 
elevó a las más rob irnos alturas la A 1ÜKLLUURES SIN TRA-
BAJO. enseñanza. 
Los planteles extendidos por el mun 
do esparcen la ciencia y la luz en los 
espíritus por medio de sus abnegados 
hijos, los virtuosos RR. PP. Escola-
pios. Los de esta villa, que cumplen 
su sagrado ministerio bajo la pater-
nal dirección del P. Fábregas, vieron 
concurridísimos los solemnes actos re-
ligiosos en los que el arte tuvo lugar 
importante. Muy elocuente el P. Cla-
ra cuyo panegírico fué digno del San-
to educador. 
Las comadronas Consuelo Alfonso, 
viuda de Hernández, vecina de Mar-
; qués González 8, y Clara Alfonso, de 
Concepción de la Valla 8, ofrecen 
gratis sus servicios a las esposas de 
' les obreros sin trabajo. 
E l doctor Julián de Armas, que re-
side en Reina y San Nicolás, también 
i se ha dirigido al Comité ofreciendo 
| sus servicios profesionales a los obre-
i ros que lo soliciten. 
Habana, para hacerle entrega de la 
siguiente exposición: 
"Habana, Septiembre 2 de 1914. 
Muy ilustre señor Gobernador Ecle-
siástico de la Diócesis de la Ha-
bana. 
Respetable señor: 
Por la prensa diaria de esta capi-
tal nos hemos enterado con gusto de 
sus generosas gestiones en pro de los 
obreros sin trabajo, gestiones favo-
rablemente acogidas por el venerable 
clero catedral, parroquial y comuni-
dades religiosas, las cuales, dando 
una vez más muestras de sus nobles 
sentimientos; no han olvidado que 
aquí hay un pueblo que siente ham-
bre y se ve expuesto a ser lanzado 
de sus humildes hogares por la para-
lización forzosa que sufre el proleta-
riado. 
Cumple mi deber como presidente 
de este organismo, manifestar a us-
ted por este medio nuestra gratitud 
sincera, que hacemos extensiva a los 
señores sacerdotes y demás personas 
piadosas que han cooperado a su 
obra altruista y cristiana. 
Recibid, señor Gobernador, las más 
expresivas gracias a nombre de los 
obreros tabacaleros. 
De usted respetuosamente, 
Leoncio Rodríguez. 
Presidente." 
D E L CAIMITO. I N A U G U R A C I O N 
D E L C E N T R O D E O B R E R O S D E 
A Q U E L L A L O C A L I D A D . 
Ayer se inauguró en el Caimito el 
Centro de Obreros de esta localidad. 
E l acto resultó muy lucido por coin-
cidir con las fiestas del Sagrado Co-
razón de -Jesús, que se celebran en 
aquel término durante los primeros 
días del mes de Septiembre. 
L A M A N I F E S T A C I O N D E L COMI-
T E D E A U X I L I O D E POGOLOT-
T I A L C E N T R O D E D E T A L L I S -
T A S . 
Este organismo, comprendiendo 
que nuestro comercio se mostró siem-
pre generoso y caritativo con todos 
los que azotados por alguna calami-
dad pública han acudido a él, se diri-
gió ayer en manifestación solemne al 
"Centro de Detallistas de la Haba-
na" para solicitar de esta institución 
un socorro para los obreros del tér-
mino de Marianao. 
E n dicha manifestación figuraban 
mujeres y niños, formando un con-
tingente numeroso, precedido de una 
banda de música. 
Estos obreros, pertenecientes a di-
versos oficios, presentaron una razo-
dores, que el capital y el trabado son 
dos términos que no pueden vivir ol 
uno sin el otro, y que, de la armonía 
o inarmonía de ambos, depende el 
bien o el mal de todos! 
Cuando por cualquier causa despiér-
tase el entusiasmo por la asociación 
y la concurrencia de obreros es gran-
de la huelga es casi segura; si ganan 
la huelga, la sociedad persiste; pero 
en lugar de consolidar el triunfe, si-
guen haciendo exigencias y sometien-
do torpezas hasta que viene otra U 
otras huelgas, contra las cuales se 
desbarata la asociación; y asi, siem-
pre. 
Para ei sostenimiento de dichas 
lieron muy airosos los pescadores (Ta 
votos v sinecuras. En cambio, 01 Co-
mité, én la parte oficia!, es decir, en 
la defensa económica de los irabaja-
dores, ha hecho y sigue haciendo un 
papel brillantísimo. 
L a Exposición que elevo a la pri-
mera autoridad municipal, es un estu-
dio profundo y minucioso de todas y 
cada una de las causas que originan 
la carestía de la vida y el mal estar 
económico de los trabajadores: pidien 
dolé pronto y eficaz remedio a tanto 
mal. 
Verdad es, que los presupuestos del 
Estado, los Provinciales y los Muni-
cipales, ascienden a . . . no sabemos 
huelgas, rec6gen.se de diversos modos I cuanto, como a sesenta millones de 
muchos miles de pesos, con los cuales, P<?sos, los cuales encarecen enormemen 
parece que siempre hav algunos que te la vida, y mucho mas, cuando dichos 
les va muy bien, mientras que, la in- presupuestos no son reproductivos, 
mensa mavoría de los obreros y sus fa ! Pero, ellos que aspiran a gozar de las 
milias están sumidos en la mayor mi- dulzuras de tan esplendidas y supe-
seria. Y que ello debe ser así, pruéba-
lo la administración—si eso pudiera 
llamarse administrar—que casi siem-
pre es incomprensible, injustificable, 
por lo cual, muchos obreros, al oir ha-, 
blar de asociación, tiemblan por su di-
nero y por su trabajo. 
E l último intento de constituir las 
fábricas de tabacos en sociedades de 
resistencia—lo cual es un fracaso, 
pues de ese modo, no hay viabilidad 
posible de llegar a constituir en nin-
guna forma una sociedad o federación 
de torcedores—parece que fué, y así 
se dijo en los tallares por los encar-
gados de organizarlos, por las pre-
guntas incoherentes de la fracasada 
"Comisión de Asuntos Sociales". 
No sabernos quien nació primero, 
si la Comisión de Asuntos Sociales o 
el Comité de defensa Económica; pero 
sí hemos de creer ciertos dichos, que 
parecen confirmarse, el Comité nació 
por iniciativa directa o indirecta de la 
Comisión (ya nombrada o para nom-
brarse) con el fin verdadero de ayu-
darle en sus empeños extraoficial-
inonte. Y ello debía ser así, pues cier-
tos prohombres del "Comité", al ges-
tionar la organización en los talleres 
diz que decían a los que encargaban 
establecerlas: "hay que hacer una 
j gran organización, por que sino, no 
| nos concederán la "Secretaría del Tra 
I bajo" que es lo que tenemos que con-
j seguir los trabajadores. 
Aquí, salta una cuestión que parece 
muy lógica: Si por virtud de la crea-
ción de la gran organización, se esta-
bleciese la Secretaría del Trabajo, los 
empleados necesarios a dicha Secreta-
ría, deberían ser aquellos obreros que 
más se distinguieron en la organiza-
ción de los trabajadores, y mucho más 
cuando votos s0n triunfos. 
Más, el diablo, que nunca está quie-
to, metió la pata, y hecho a perder tan 
buen negocio: parece ser,—y de esto 
hay algunas muestras en la prensa pe-
riódica que por cuestión de personas 
nada exposición, en la cual demues- i de partidos políticos y de muchas y di-
tran sus necesidades, a la par que el! versas aspiraciones, vino una gran di-
egoismo practicado por otros obre- | visión entre los directores del cotarro, 
ros, que se muestran exclusivistas, | y, adiós, todo fracaso, 
E l Jueves después de la Comunión i 
general continuaron las so^mnidades 
a las que asistió gran número de ex-
alumnos y alumnos y muchas distin-
guidas familias. 
Jueves.—En la Iglesia de Santo Do-
POR LOS OBREROS 
E l Párroco del Cerro se ha dirigí-
do a sus feligreses, a fin de que asis-
tan a una reunión que se celebrará el 
próximo jueves, a las ocho p. m., en 
la sociedad "Maine," para tratar de mingo se celebró la boda de la seño- -i itáWíA». ~ 
rita Luisa Andrade con el joven Cris- ^ ^ J ^ 1 0 " ^ teble en <¡™ f en-
cuentran muchos obreros y estudiar 
que utilizan la caridad para crear di-
sensiones, como si la caridad no fue-
ra patrimonio de todos. Con ese pro-
cedimiento no deben de esperar que 
florezca la unión y solidaridad que 
debe de existir entre los trabajado-
res. 
Hicieron uso de la palabra los obre-
ros Antonio Quíntela y Borróte, ex-
I presando el objeto de la manifesta-
ción. 
Otros obreros hablaron también en 
pro de sus gestiones. 
Como se ve, en esta cuestión no sa-
rabundantes presupuestos, no iban a 
poner eso en el informe. 
Verdad es, que los atentados a Ja 
autoridad, a la propiedad y a ia vida 
de los ciudadanos, cométalos quien lob 
cometa y a nombre de quien quiera 
que sea, trastornan toda la sociedad, 
siémbranla de desconfianza en todaí 
las esferas de la actividad humana y 
encarecen la vida; pero, ellos, que pa^ 
recen pescadores en río revuelto, no 
iban a poner eso en el ipforme. 
Verdad es, en fin, que las predica*' 
cienes demagógicas, la perturbación y 
paralización del trabajo y los motv 
nes y desórdenes revolucionarios, sô  
liviantan y trastornan los pueblos, cotf 
harto menoscabo de los intereses par-, 
ticulares y generales, encareciendu 
también mucho la vida; pero ellos, na 
iban tampoco a poner eso en el infor-
me, ó Qué ivan a hacer entonces, co-> 
mo ivan a vivir tantos prohombres 
como aíidan por esos trigos redimiera-' 
do al género humano con sus doctri-
nas salvadoras? 
Como se ve; el Comité no ha teni-
do a bien estudiar estas y otras mu-
chas cuestiones, que son las causas de 
la carestía de la vida; y sin embargo, 
el Comité de Defensa Económica ha 
hecho y sigue haciendo un papel bri-
llantísimo; y si la vida no abarató, a 
pesar de sus sabias y activas gestio-
nes, es bien seguro que el, el Comité, 
no tiene la culpa. 
U N O B R E R O . 
L A D O C E N A V E i N T I C Í N -
C O C E N T A V O S 
N O M O L E S T A N I O C U P A 
L U G A R 
Droguer ía Sarrá y Farmacaaa. 
L ^ J Í Z 6 f**aSÍ?A-Í! 1 * ü l S S V í l W b » colectiva por la vida, y entonces! thoven, de Chicle Beriot, op. 30; su mientes. 
cada uno debe ponerse decididamente' sentimiento artístico en la "Serenade" LOS OBREROS 
tobal de la Guardia. I ̂ ^SIÍA.*"^-"! ui;it'rus ^ escuaiar , E i señor Presidente de aquella ins-
E n casa del veterano maestro Mateu medl0S mas oportunos para reme- ; titución manifestó que citaría a jun-
tuvo lugar una velada de carácter ín- ^ J " con PWmtatud sus necesidades. I ta de Directiva y más tarde a junta 
timo que revistió la importancia ele un fs esta llna iniciativa digna de | general, para tratar del asunto. 
«^wí - iL^ I aplausos, que seguramente será bien 
acogida por todos los corazones no-
bles. 
Siempre los vecinos del Cerro han 
sabido, ser generosos, y ahora darán 
nuevas pruebas de sus buenos senti-
verdadero concierto. 
E l eminente violinista Valero Vall-
vé demostró su arte insuperable con la 
selección de D-Alard, op 47, de la 
obra "Faust," su gusto exquisito en 
el "Tremolo" sobre un tema de Bee 
modernistas informadas del espíriiu 
de Ferrer, son un conjunto de infa-
mias contra la bandera de la patria y 
contra la patria misma,—su religión, 
su tradiejón, su organización—que 
durante muchos años corrompieron 
en Barcelona las inteligencias de la 
juvontud. En Francia las propagan-
das subversivas no han tenido freno, 
y en esto estriba principalmente su 
inferioridad respecto de Alemania. 
Los franceses o algunos franceses, 
B<3 han querjdo engañar a sí mismos 
respecto de la profundidad del mal. y 
después de haber permitido y tolera-
do toda clase de enseñanzas malsanas, 
propagadas por medio de conferen-
cias, mítines, periódicos, libros, folle-
tos instituciones y organizaciones, 
har. parecjdo olvidar que ninguna 
fuerza hay en el mundo más eficaz 
que la idea. 
Hanataux, en su Conferencia "L,e 
Patriotisme", se siente extremada-
r-ente optimista en orden al efecti 
que hayan podido producir a sus pai-
sanos 25 años de propaganda contra 
e. ejército y la patria. "Creemos, dic». 
poder afirmar que la propaganda in-
temacionalista ha causado menos do,-
ño del que podía temerse. Ha sido un 
malestar pasajero, una palidez epl-
déimica. E l cuerpo permanece robus-
to y el cofre bueno. E l mal reducido a 
ta'.es límites, tiene su explicación, 
puesto que hay en nuestro tiempo 
wrdadera libertad de pensamiento y 
todo el mundo tiene el derecho de di-
C A S T O R f A 
p a r a P A R V O L O S y N I Ñ O S 
[lUso por más de 30 Años 
LIEVA W 
m m OE 
a! lado de los suyos. 
E l dolor y el placer se reparten en 
ei mundo más equitativamente de lo 
cuo a primera vista nos imaginamos 
pues, por poca que sea nuestra expe-
riencia, sabemos que los mimados df 
la fortuna arrastran en ocasiones una 
v.'da que no quisiera el más humilrle 
proletariado por todo el oro del mun-
do 
La mujer más elegante y emplngo-
rctada tiene a veces tan llagado el C J-
raj/m, que no tiene motivo de envi-
diarla la que cría con la leche de 1 5"? 
pechos yel sudor de su frente al hijo 
db sus entrañas. 
E l funcionario pábltco, el comer 
ciante. el capitalista, el empresario y 
batía el simple rentista tienen su lo 
te en las p&nas. Todas nuestras sim-
patías están con los obreros y los p-s 
bres. Así lo quiere el Evangelio; así 
lo llevamos en la sangre; pero sab-í-
uios que los pequeños industriales más 
pacíficos y sufridos que los obreros 
propiamente dichos, tejedores, ferro-
viarios, mineros, fabricantes en gc-
noial, soportan más privaciones quo 
¡os eternos descontentos ytumultua-
rios. 
Ko, la patria 'no es una cosa indi-
ferente para el obrero. Con los brazoa 
no se gana la vida igualmente on Es-
paña que en América, en Francia que 
en Jiiglaterra. Grave ha hablado pvreril 
mc-rte cuando ha dicho a los proleta-
ricf. "donde quiera que hay obreros, 
hay hermanos míos que me recibirán 
y tratarán como hermano." 
T.lás prudentes nos parecen las pa-
labras de Bebcl, jefe socialista alemán, 
ai hacer profesión de fé patriótica en 
e! Reichstad: 
"Si alguna vez se atacara a Alem;i-
nia, si la existencia de Alemania estu-
viera en peligro, yo os aseguro, que 
todos, del más joven al más viejo, en-
tallamos dispuestos a empuñar las ar-
mau para combatir al enemigo. Y est j 
de Franz Drdla y en la "Cantinela" de 
Th, Salomé. 
És asombroso el matiz que imprime 
a las obras, lo que unido a una téc-
nica sincera y elevada y un dominio 
completo de) difícil instrumento, ha-
cen del señor Vallvé un consumado 
maestro. 
L a selecta concurrencia temerosa de 
incurrir en la falta de desconsidera-
ción tuvo que reprimir sus deseos de 
pedir la ejecución de otras obras. 
Se le aplaudió frenéticamente. 
elegante señora Lucí Castro de 
Morán, cantó ¿e un modo delicioso la 
difícil romama "Amo" de Tito Matci. 
Con veradera justicia recibió entusias 
tas parabienes. 
También la señora Lola Fernán-
dez de Pcreira dijo, con sumo gusto, 
la romanza de " E l Anillo de Hierro" 
de Marqués y el señor Pereira cantó, 
con todo el fuego de que está impreg-
nada, la bellísima página de "rosca", 
Recóndita armonía. Muchas felicita-
ciones recibieron los esposos artis-
tas. 
L a señorita Nena León ejecutó al 
piano, con la maestría de que ya hi-
ce mérito en otra crónicu, la Rapso 
V I S I T A R A N A L 
SEÑOR OBISPO D E LA HABA-
NA. 
Hoy visitará una comisión de obre-
ros al ilustrísimo señor Obispo de la 
LOS DISPEPTICOS 
Y SUS ALIMENTOS 
E L CONSEJO D E UN MEDICO 
L a indigestión, y en general todas 
las formas de desarreglos del estóm?.-
go, el noventa por ciento de las veces 
se deben a la acidez o agrura; por 
consiguiente, los enfermos del estó-
mago deben, sie?npre que les sea po-
sible, evitar los alimentos que contie-
nen ácido o quo se tornan ácidos como 
resultado de la acción química del es-
tómago. Desgraciadamente, esta re-
gla eliminará la mayor parte de los 
alimentos que son agradables al pa-
ladar, así como también aquellos que 
abundan en substancias nutritivas y 
producen carnes, sangre y fuerza ner-
viosa. Esta es la causa dr oue tantos 
La muchedumbre permaneció esta-
cionada frente al Centro, dando vivas 
a éste y a su presidente. 
A la una de la madrugada llegaron 
los manifestantes a sus casas. Espe-
ran que se les atienda por el cuerpo 
directivo del Centro mencionado. 
COMPLACIDO 
Hemos recibido el siguiente escrito 
que nos dirige Un Obrero. 
E n él se ponen los puntos sobre las 
íes, en lo que son muchas de nuestras 
asociaciones, y como proceden por lo 
general algunos de los modernos direc-
tores. 
L O S J E F E S D E LOS O B R E R O S SON ¡ 
LOS C A U S A N T E S D E Q U E L O S 1 
T R A B A J A D O R E S NO E S T E N 
ASOCIADOS. 
L O S T R I U N E O S 
e n l a V I D A 
Sb atribuyen generalmente á la buena 
salud, fuente de energias para atraer y 
aprovechar, las oportunidades. 
Un sistema nervioso decaído, es pen-
diente por la cual rodamos al desastre, asi 
como una salud quebrantada ó delicada, 
extermina todas nuestras ilusiones y 
ezperanzas. 
" N E R - V 1 T A del D r r H u x l e y " 
Combinación de gÜcenvfosíátos acido», renueva las condicione» generales de! 
organismo, porque suple á la sangre todo el elemento fosfórico que le es 
necesario para regenerar las células vitales. 
D« venta en todos las formadas y 4nffuer1as 
ANGLO-AMERICAN PHARMACEUTICAL CO, Ud, Dli.y»ill Road. Croydon. Londwu 
día número 12 de Listz y como pare- dispépticos y enfermos del estómago 
se hallen generalmente flacos y de-
macrados y careciendo de la energía 
vital que sólo posee un cuerpo bien 
alimentado. E n beneficio de aquollo¿ 
pacientes que se han visto obligados 
a excluir de sus alimentos toda co-
mida grasosa, sacarina o farinacaa y 
están tratando de sobrellevar una 
tura, admiró a la concurrencia, ejecu- j existencia miserable haciendo uso do 
tando el vals "Felices días de verano" , un número limitado de alimentos, me 
" L a corbeille de I permito hacer la indicación de que 
dichas personas lleven a efecto la si-
ció poco—siendo tanto—tuvo que com -
placer al auditorio deleitándole con 
la "Tarantela" de Gosttchalk y los 
difíciles bailables de "Gioconda". 
Los hennanos Fernando y Alberto 
Matou interpretaron, en la guitarra ̂  
mandolina, diversas piezas y la niña 
de 7 años Esther Mateu, preciosa cria 
ta o 
y a cuatro manos, 
roses" con su señor padre, el maestro 
Maten, que tuvo una noche de prue-
ba acompañando al señor Vallvo y a 
las distinguidas señoras que dejaron 
oiv û armoniosa voz en esta inolvi-
dable velada. 
Sábado.—En el Liceo y ante, sino 
numeroso, si distinguido público, se 
guíente prueba: coman, 
mente, las comidas que se les antoje 
y que más les gusten e inmediatamen-
te al concluir de comer tomen una ou-
charadita de magnesia bisurad'i di-
suelta en un poco de agua tibia o 
fría. La acción de la magnesia neu-
É í l á É ü 
P a r a l a s e n f e r m e d a d e s d e l PECHflj GOTA, E S C R O F U -
L A S , REUMATISMO 7 ERUPCIONES. 
E s u n TONICO, v i g o r i z a l a s a n g r e y f o r t a l e c e á l a 
NIÑEZ. 
THE ULRICI MEDICINE CO., NEW YORK 
presentó el eminente concertista señor tralizará cualquier ácido que se hall 
Vallvé que interpretó la Fantasía op, i presente o que esté próximo a for-
47 do D-Alard y el "Tremolo" de Be-
riot op, 30. Aquí como en la velada 
celebrada el jueves en la morada del 
director del Conservatorio, señor Ma-
teu, guedó evidenciado que el wñor 
Vallvé es un gran artista. Los aplau-
sos estruendosos con que fué premiada 
marse v en vez de la acostumbrada 
sensación 
Demostrar con toda claridad la ver-
dad que encierra el epígrafe que en-
cabeza este trabajo, es nuestro pro-
pósito; más, al hacerlo, debe de en-
tenderse que no nos guía ninguna pa-
sión mezquina, que, ni por asomo pre-
tendemos faltar a ninguna persona ni 
colectividad, y que lo que nos impul-
sa a escribir es el estado de miseria, 
de decadencia moral, y material en 
que por diversas causas, yacen los tra-
bajadores, sobro todo, los del ramo del tabaco. 
¡Cuán distinta sería su situación si 
estuviesen asociados! 
Entonces no llevarían con tanta pa-
ciencia las causas que causan su mi-
seria, sin poner el más enérgico co-
rrectivo a lo1? culpables; enionces no 
consentirían con la pasividad c indi- i 
ferencia con que hoy lo hacen, que se I 
deje morir a la industria del taba-1 
co, sostén de medio pueblo cubano, 
siempre los que tienen el deber de ve-
lar por ella, hagan nada por salvarla; | 
pues, en tal. caso, las protestas llei?a-rían al cielo y los que tienen el deber 
do defender los intereses del pueblo, 
no podrían hacerse los sordos, y ve-
ríanse en la necesidad de gestionar 
moderada-1 con activida-d y energía, la salvación 
de loa intereses generales de la Patria. 
Poro . . . . sigamos. 
E l espíritu de Asociación entro los 
trabajadores, viene por tiempos o épo | 
cas y a ello influyen distintas causas, 
algunas de las cuales son completamen 
te ajenas al trabajo. 
Tan pronto como se celebra alguna 
asamblea de trabajadores, hilvanan | 
M A N A C O L 
R e m e d i o S a n t o p a r a e l 
R E U M A T I S M O 
ú s e l o y s e c o n v e n c e r á . 
E n t o d a s l a s b o t i c a s . 
M A N A C O L 
4 
de llenura y desasosiego no-1 la asociación o gremio, e inmediata-
tara usted que su comida le sienta; mente, tiran la red, por decirlo así, 
perfectamente bien. La magnesia bi-
surada os sin duda alguna el mejot 
antácido y correctivo que se conoce; 
su acción ro es directa sobre el Co-
para hacer la federación. Naturalmen-
te, con ese modo de actuar, no se va ¡ 
nunca a nins:una parte. Pero no es 
50 lo peor: lo peor es, que en cuan-
ebrita teatral se bailó hasta media I inflama las delicadas paredes del es- absurdos y aberraciones: unos, les ha 
noche en discreto regocijo. j ¡ lómago, produce resultarlos más sa- b^an d« Ú anarquía redentor?*, otros, 
Domingo.—En la residencia do los 1 tisfactorios q::o los que podría produ- fá[ socialismo justiciero v nivelador', 
RR. PP. Escolapios departí con los j cir cualquier droga o medicina. Co- ]o,s de más acá de la política de la 
Hermanos de la Doctrina Cristiana—| mo médico, creo que las medicinas democracia, los de más allá, del fue-
medio centenar—que procedentes do ! deben usarse cuando se precisan, pero »0 pnrificador. y todos, del capital ex 
Méjico pretenden, en su mayor parte, también debo confesar (iue no veo la: plotador a quien hay que resistir y 
necesidad de sobrecargar con drogascombatir por todos los medios, 
un estómago ya inflamado e irritado i y es natural: "el que siembra vien-
en vez de ayudarle a deshacerse del í tos recoge tempestades". Combatir al 
ácido, que es la verdadera causa del capital, en la forma como gcneralmen-
mal. Compre usted un poco de mag- te lo hacen los trabajadores, mata e) 
nesia bisurada er la botica, coma lo I espíritu de empresa, menoscaba v ha-
embarcar para Francia, su patria, que 
reclama de sus hijos el esfuerzo que 
necesita para defender su integridad 
amenazada por Alemania. 
Todos van alegres y dispuestos pa-
ra la Victoria, decididos a emular a 
su genei*al, el valiente P. Federico, 
que en la campaña del año 70 fué con-
decorado en el campo de batalla por 
su ejemplar heroísmo. 
J O T A B E . 
ACEITE:: PARA:: ALUMBRADO:: DE 
L U Z B R I L L A N T E 
Libre de explosión y combustión espontánea. Sin humo ni mal .olor. 
Elaborada en la fábrica establecida en BELOT, en el litoral de esta baMa. 
Para evitar falsificaciones, lae latas llevarán eetampadas en las tapi. 
tas las palabras 
L U Z B R I L L A N T E 
y en la etiqueta es-
tará impresa la 
marca de fábrica 
ELEFANTE 
que es nuestro ex 
elusivo uso y se 
perseguirá con to-
<!<• «1 rigor de la 




que ofrecemos al 
público y que no 
tiene rival, es el 
producto de una íar 
brlcacidn especial 
y que presenta el 
aspecto de agua clara, -produciendo una LUZ TAN HERMOSA sin humo ni 
^ í 0 ™ U ! . l a ^ „ t I ! ° ^ U f _ ! n L i d l a r al gaf má8 Pnrificador. Este aceite po-
m u AS recomendal5le' Principalmente PARA E L USO DE L A S iS' 
que se le antoje cuando se siente a ; ce emigrar las industrias v trastorna 
la mesa, tomo un poco do magnesia 1 ia estabilidad del trabajo, con lo cual 
blturoda en m forma que mas arriba; disminuve el trabaio, bajan los jorna-
indicamos y vera usted si tengo o no ies v encarece la vida. 
raz^n• 1 ¡Cuando aprenderemos los trabaja-
! ' ! , ÍLf1ln. . . !e .nia ,ÍdeJn,0 , inf lama™ «n el caso de romperse las lámparas 
1 
Advertencia a los consumidores: LA LUZ BRILJ.AVT» « , W 
F A N T E es Igual, si no superior en condicione^ I n m S s J d e m ^ r S*a 
importado del extranjero, y se vende a precios muy redúcidos 
También tenemos un complejo 8urtido de BENCINA y GASOLINA de 
l u c i d o s 6 ' Para alVUllb^ad0• Para fUe™ * * * * y ^ L ^ ^ ' c i o l 
Tho Wost India Olí Reflnlng Co,-Oflc,ru: SAN PEDRO, NOm. e.-Habana 
Ü L A L Í I O D £ L A M A K I N H 
UNA D I F E R E N C I A VITAL. 
Cuando EG ven cogidos por un 
fuerte temporal en el mar. los pes-
cadores de Noruega usan íi menu-
do aceite de hígado de bacalao 
para disminuir la fuerza de las 
olas. E l aceite en su estado na-
tural, se adapta perfectamente á 
tal propósito. Pero cuando so 
viene á pensar en ól como un reme-
dio para la tisis y otra? dolencias 
debilitantes, el caso es completa-
mente diferente. Cualquier ali-
mento f eculoso, tal como el arroz, 
engorda más que ningún aceite, 
pero todos los alimentos fccnlosos 
son en extremo indigestos, y eso 
mismo ocurro al aceite natural de 
hígado de bacalao; y una buena 
digestión es lo que más necesitan 
los inválidos. Por otra parte el 
aceite de Ligado do bacalao con-
tiene principios medicinales do 
alta categoría, pero para que sean 
útiles al enfermo, deben extraerse 
previamente de las abominables 
grasas y mezclarse científicamente 
con otras sustancias de igual 
valor curativo y nutritivo. Esto 
es lo que ha realizado con éxito la 
PREPARACION de W A M P O L E 
la cual es tan sabrosa como la 
miel y contiene una solución de 
un extracto que se obtiene de 
Hígados Puros de Bacalao, com-
binados con Jarabe de Hipofos-
fitos Compuesto. Malta y Cerezo 
Silvestre. En esta unión cientí-
fica de ingredientes, tenemos la 
sustancia mejor para dar carnes, 
para dar vida; y cuenta con una 
serie de éxitos en los casos de 
Afecciones d?. los Pulmones y 
Garganta, Pérdida de Carnea y 
Fuerzas y las Enfermedades de la 
Sangre. E l Dr. Pederico Grandi 
Rossi, Profesor de Patología Ge-
neral de la Universidad de la Ha-
bana, dice; ''He usado á menudo 
la Preparación de Wampole en 
los casos en que estaba indicado 
el extracto de hígado de bacalao, 
con éxito completo." Una botella 
basta para convencer. Xo hay 
engaflo posiblo. En las Boticas. 
P A R A H A C E R 
Para el DIARIO DE LA MARINA 
Misas Solemnes, en la Catedral 
demás iglesias las de costumbre 
Corte de María.—Dia 2. —Corres-
El II Congreso Penitenciario.—Fies-
tas regionales.— La epidemia 
Vigo.— Otras noticias interesantes ' Galicia 
la cifra de enfermos aquejados de Como es sabido, para el mes que j fué propagador de la Religión Cris-
dicho mal, ascendió hasta ochocien- corre se halla anunciada la celebra- tiana durante el siglo quinto, 
tos. | ción de la Asamblea Agraria Gallega, 1 FIESTAS E L JUEVES 
Las defunciones, por fortuna, no i en Redondela. ivr- „ , ^ „ ± i i 
estuvieron en la misma proporción.! Sus organizadores, en vista de las 1 • MlSai 
Sin embargo, hubo que verificar se-, graves circunstancias porque atra-
pelios de cadáveres por la noche con . viesa Europa, están en duda respecto 
objeto de que no surgiesen escenas 1 a su celebración o a su aplazamiento, 
desagradables. Como se trata de un acto de gran 
El Gobierno tomó cartas en el , interés, procuraremos tener a nues-
asunto, puesto que el pánico era in- j tros lectores al tanto de lo que ocu-
menso en Vigo, y fuera de Vigo cir-1 rra en el particular, 
culaban falsos rumores muy alar- j •'•',« 
mantés. Y al efecto ha enviado a la 
hermosa ciudad gallega material de 
desinfección moderno al servicio del 
de ponde visitar a Nuestra Señora 
Candelaria, en San Felipe. 
i imiiii i i i i i i i imiiii i i i i i i i i i i i i i i i i i iEiii iüini 
En Santa Marta de Ortigueira, con 
motivo de las fiestas que allí se cele-
director general de Sanidad, que tam- ^an lodos ^ años en honor de su san 
bién con tal motivo hubo de venir a ta patrona, tuvo lugar un notable con-
Avisos R EU6I0S0S 
los remolcadores y lanchas de ia r 
pañía para llevar el pasaje y su equ¡ 
paje a bordo gratis. 
El pasajero de Primera podrá He 
var 300 kilos gratis; el de Sogunda" 
200 kilos; y. el Tercera Preferente « 
Tercera ordinaria, 100 kilos. • 
"Todos los bultos de equipaje 
varán etiqueta adherida en la CUaf 
constará el número del billete de pa. 
saje y el punto donde éste fué expei 
dido y no serán recibidos a bordo |f̂  
Salen de la Habana: los Sábados bultos^a Jos cuales faltare esa etú 
Q U PIH. 
y Miércoles. Para cumplir el R. D del Gobierna 
Llegan en New york: los Martes de i:Spaña, recha 2 de Agosto últí. 
W A R D 
;SflVICIOmtS0AN[Wy9BK 
Han comenzado las tradicionales 
fiestas de Agosto en La Coruña y 
coincidiendo con ellas el II Congre-
so Penitenciario Español. 
De las fiestas, poco hemos de de-
cir, porque con motivo de la triste-
En los colegios que sostiene en Mu-
gardos la altruista sociedad "Unión 
Mugardesa de Instrucción" se verifi-
curso de ganados, indicador de los 
*™ía" x . . , , 1 gandes progresos que en estfe orden El conflicto ya se ha conjurado; la de la r¡que2a agro uaria realiza 
epidemai tífica decreció y esta a pun-| aquella comarca L - j ^ 
to de extinguirse. Con todo, enormes, También en pJenteBdeume se efe0-
fueron los perjuicios que Vigo sufr o tuó un certamen anál 
por su causa. Solo el Hotel Lontinen- , sante 6 ' 
tal, donde tenían solicitadas habita-: 
za 'ambiente originada por "las pesi-ciones muchos veraneantes que el te-
mistas noticias quo se reciben en re- ¡ mor fIs un contagio desistieron de sus 
lación con el conflicto europeo, pa- | propósitos, ha experimentado perdi-
lidecen y resultan frías. I das ^ el Propietario del mismo ha-
Con todo, se celebró con gran so- ! ce ascender a la suma respetable de ! carón los examenes escolares que 
lemnidad la Función del Voto, aF ̂ O'000 Pesos- Y así, por el estilo,, anualmente tienen lugar en tan im-
igual de los años anteriores, en la | todos los demás comerciantes e m-1 portante centro docente. 
Iglesia de San Jorge. Tiene por oh- dustriales de la ciudad viguesa, sufrí- | A dicho acto, que revistió gran so-
jeto, como saben cuantos que me leen, i ^án serios quebrantos en sus negó- j lommclad, asistieron todas las autprir 
rendir un piadoso tributo de grati- CWS. ¡ dades y un gentío selecto y numero-
tud a la memoria de la gran héroina I Y menos mal que, para compensar f0',tlUe aplaudieron los adelantos no-
gallega María Mayor Pita, que con en parte dichas pérdidas, vino la gue-1 tables de los 180 niños que reciben 
su intrepidez legendaria acertó a li-1 rra europea a obligar que permanez- j instrucción en dicha escuela, 
brar a La Coruña del cerco | can en la bahía de Vigo varios gran- A1 fl.nal se leyó uffia bien redactada 
que puesto le tenían aguerridas tro- des buques trasatlánticos extranje- memoria presentada por los profeso 
pas inglesas. ros que están haciendo allí un consu-
También se celebraron en medio i mo por fuerza considerable, 
de un notorio entusiasmo, dos sesio-! , * * * 
nes de aviación que corrieron a car-: A consecuencia de la epidemia de 
go del famoso piloto gallego Pepe' Vigo, en vez de tomar pasaje en di-
Píñeiro. Esta ha sido la vez prime- j cho puerto para la América del Sur ¡ don Alvaro Agott, maestro nacional 
ra en que aquel lució su notable arro-1 el coro "Aires d'a térra," de Ponte-j de Mugardos, y con él formaban el 
jo y su pericia extraordinaria en la' vedra, vino al de La Coruña. Tribunal el Alcalde, don Manuel Gel-
capital de nuestra región. Tanto en la estación a la hora de pí y el presidente de dicha Sociedad, 
Asimismo hubo corridas de toros, i la llegada, como por la tarde en el don Juan Diaz. 
brillantes pruebas do concurso hipi-1 muelle, cuando embarcaban, fueíon! * • * 
muchas las personas oue acudieron i ís_, i .- ; i i 
a esperarle v a decirle adiós. 1 J t ^ V ^ f \ ^ f ™ , , * * 1 ™ ' 
El director y creador de la folklóri- ^ d ^ hnea de tranvías eléctricos 
ca colectividad, don Perfecto Feijóo, r> / i i.- , i . 
de quien hablamos repetidas veces, , Con \al mot'vo se celebro u.n 
estuvo en el Avuntamiento a saludar }emne banquete cuya organuacion 
y a despedirse del alcalde como ge- ^ corrido a cargo de la Empresa ex-
res señores Irigoyen y Fariña, y se 
repartió entre los niños una sucu'cn-
ta merienda, reinando entre ellos el 
natural regocijo. 
Los exámenes fueron presididos por 
Sslemnes Ortos a Nuestra 
Señora de ía Caridad 
EN SL IGLESIA DE LA UABA-
NA MANRIQUE V SALUD. 
NOVEXA._EI domingo, día 30 
de Agosto, da comienzo la Novena, 
Que será a las siete y media de la 
noche, en esta forma: el Rosario, 
letanías cantadas, ejercicios de la 
Novena y cánticos a la Virgen. 
SALVE.—El lunes, día 7 de Sep-
tiembre, a la terminación de la No-
vena, Salve solemne. 
MISA.—El martes, día 8, a las 
nuevo de la mañana, la misa solem-
ne a gran orquesta y escogidas vo-
ces, con el panegírico a cargo del 
M. Iltre. Sr. Magistral y Secretario 
del Obispado Dr. Alberto Méndez. 
PROCESION.—Por la noche de 
este mismo día 8, a :as siete, la 









SERVICIO A MíXICO 
mo, no se admitirá en vJ vapor máa 
y ¡equipaje que el declarado por el pasa, 
Ijero en el momento de sacar su biílel 
te en la casa Consignataria.—Infor! 
mará su Consignatario, 
M. Otaduy, 
San Ignacio 72. 
JM'IMIIIIIMflIlMtl^linilllllIflBIIIlIlfin^ 
Salen de la Habana todos los Lañes. 
PRIMERA CLASE, a Progreso: 
$22.00; a Veracruz y Tampico: $35.00; 
a Puerto México: $45.00. 
INTERMEDIA. a Progreso: 
$13.00; a Veracruz y Tampico: 
$21.00; a Puerto México: $29.00. 
SEGUNDA, a Progreso: $10.00; 
a Veracruz y Tampico: $15.00; a 
Puerto México: $21.00. 
co, veladas musicales y otros núme-
ros de positivo lucimiento. 
Pero ya lo drjamos dicho: el am-
biente está triste. No en vano atra-
viesa Europa, y por ende España, por 
una crisis insólita, acaso la más gra-
ve que registra la historia. 
¿Ello será obstáculo para que a fi-
nes del mes en curso deje de cele-
brarse la anunciada fiesta de la Poe-
sía Gallega, que promete ser un éxi-
to y una honra para nuestra peque-
ña patria? 
Creemos que no. Y estamos en la 
nuina representación del pueblo co-
ruñés del cual tantos recuerdos gra-
tes tiene. 
El señor Ozores rogó al señor Fei-
jóo que lleve a los españoles y prin-
cipalmente a los gallegos de Améri-
ca, un saludo de La Coruña cuya re-
plotadora de dicha vía. 
Han asistido al acto representacio-
nes de todas las capitales gallegas. 
Por la Coruña, fué el Alca de señor 
Ozores Pedresa. 
Ahora, ya son dos las poblaciones 
de Galicia que tienen tan útil serví-
M O "LA INMACÜ1ADA" 
A n c h a d e l N o r t e , 2 5 9 
Este renombrado Colegio dará 
Principio al nuevo curso el día 7 de 
Septiembre, a las 8 a. m. 
La sólida instrucción que en él 
se da, propia de niñas y señoritas, 
unido a lo espacioso del local, gran 
ventilación de sus aulas y dormito-
rios, así como la esmerada higiene 
Que en él se observa y *a los aires 
del mar que lo refrescan, lo han 
hecho figurar entre los más acre-
ditados planteles de educación y 
enseñanza . 
Se envían prospectos a las per-
sonas quo los pidan por correo, 
dirigiéndose a la Superiora. 
Para f.nformes, reserva de camaro-
tes, etc.. NEW YORK AND CUBAN 
MABL S. S. CO.—Departamento de pa-
saje?.—PRADO, 118. 
Wm. HARRY SMITH, Agente fecoe-




EMPRESA DE VAPO m 
DE 
V A P O R E S C O R R E O S 
de ia Conpaiia Trasaílánlisi 
ANTES DE 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
2 3. duda, sin embargo, porque a dicho í presentación le confirió y anunció I cio (le locomoción eléctrica. 12064 festival que tiene por objeto allegar i que cablegrafiaría, como lo hizo, al ; Muy en breve será también un he- I , 
recursos con destino a la suscripción alcalde de Buenos Aires participán- cho la construcción del tranvía de ¡ l,,,,ll,!"""HII)J|||||j|niíMíIlf»:||||¡nnii' 
SOBRINOS DE HERRERA 
(S. en C.) 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
D U R A N T E E L M E S 
D E A G O S T O D E 1914. 
NOTAS 
Carga de oabotaje. 
Los vapores de los juegos la reclfa|< 
rán hasta las cuatro de la tarde da 
l"s miércoles. 
Î os vapores de los sábados l i re-
cibirán hasta las 11 a. m. del di» 
de salida. 
Carga de travesía. 
Solamente se recibirá hasta la» i 
de la tarde del día hábil anterior al 
de la salida del buque. 
Atraques en Guantánamo 
Los vapores de los días 6, 15. 22 y 
2 9, atracarán al muelle del Deseo. 
Caimanera, y los de los días lo., & 
20 y 2 7, al muelle de Boquerón. 
Al retorno de Cuba, atracará! 
siempre al muelle del Deseo-Caima-
nera 
Habana, lo. de Agosto de 1914. 
SOBRINOS DE HERRERA, S. en O 
SAN PEDRO 6, ALTOS 
jiiiiiiimiiiimiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
iniciada en pro de la erección de un1 dolé la salida del coro y enviándole 
monumento en Santiago a Rosalía 
Castro, se proponen concurrir persa 
Lo primero que se necesita es te-
i-er salud. Estómaijo sano es lo que 
más se necesita para ir adelante 
Un cucharada todas las iiiaña-
nas de Magnesia S e r r ó le asegura 
UL día hneno y útil y eso represen-




INAUGURACION DEL CURSO ES-
COLAR 
(Por telégrafo). 
Colón, Septiembre Io. 
A las C p. m. 
Acaba de verificarse la apertura 
del curso escolar en la Granja Agrí-
cola. Asistió enorme concurrencia. 
Hubo discursos, y fueron obsequiados 
profusamente los asistentes. 
DESCALZO. 
Mondariz a Vigo 
un saludo. 
El señor Feijóo comunicó al alcal-
nalidades emin̂ ^̂ ^ que ¿ i a su j-egreso de America ' choC^ 
número 1" y "Oceanía, número 2." 
Cerca de la costa de Finisterre han 
Ambos salieron horas anteu de! 
puerto de La Coi-uña. 
El segundo iba navegando a buena 
marcha, y al querer virar embistió por 
estribor al primero, alméndole una 
vía de agua. El patrón, entonces, vien-
clán, Vázquez de Mella, Cambó, Gue-1 no lo impiden motivos de salud o 
rra Junqueiro y oti'as, e ignoramos: causas análogas, dará aquí un con-
si de estallar al fin de modo resuel- ¡ cierto a beneficio de los pobres, 
to la pavorosa conflagración europea' Y allá van, lector, camino de la Ar-
tendrán aquéllas que abstenerse por • gentina, los entusiastas artistas que 
razones de especial índole. | integran la famosa colectividad "Ai-
Se trata de algo tan importante en res d'a térra." 
el orden artístico para Galicia, que | Se trata de alg0 excepcional, de i do que el barco'se Yba a piqü.̂  lo'om 
me propongo dedicarle al hecho si al; veras atable y realmente enxebre, j barrancó en una plava próxima 
al fin llega a la categoría de tal unai No cornvonen dicho coro> profesiona- El "Oceanía, número 2" en cambio, 
información amplia y detallada.̂  les del canto ^ de la música) sino afi. se fué a .pique 
3'clonados distinguidos que con profe- LoS tripulantes bgraron ganar a 
, sienes ajenas al arte se ganan el sus- i nado la nlava. 
pana en el si supiese que f tas cuar-, tento cotidiano. i ljOS caPritativos 
tillas habían de llegar a la Habana 
con la puntualidad debida. Mas como 
ignoro la suerte que pueda caberles. 
D I N E R O E 
H I P O T E C A 
DE 
_ 1 j 
SE TOMAN* $20.000 
*?« AÍÍ1*^^ otra Partida de 
?lo 000 Cy., garantía triple, dentro 
de la Habana. Empedrado, 47, de 
1 a 4. J. Pérez. Teléfono A2711 
12513 r • 
Y ahora hablemos 
Penitenciario. Con extensión me ocu 
en el sentido postal, a causa de la li-
mitación de vapores correos que la 
guerra en ciernes impone, seré breve 
y conciso. 
Aquí todo es inquietud en el mo-
mento que corre, y yo mismo que, co-
mo resulta natural no puedo sus- constituidos en empresa previo el 
traerme al medio, carezco hoy de allegamiento de 6,000 pesos para su-
aquella serenidad necesaria para, dar-; fragar ios gastos que origine el coro, 
les a los renglones que traza mi plu- ¡ Este, además de los cantos típicos 
vernos de Camari-
Don Perfecto Feijóo es farmacéuti- 1 ñas los han auxiliado noblemente faci-
co establecido en Pontevedra. Far- j litándoles ropas y otros objetos, a los 
macéuticos, médicos,* abogados, vete- i pobres náufragos, 
ríñanos, gente de carrera en mayoría. Por fortuna, no hubo desgracias 
son los compañeros de colectividad ' personales, 
que agrupó su batuta. * * 
Van llamados a la Argentina por ; Entre las estaciones de Cambre y 
un grupo de gallegos entusiastas | el Burgo, se cayó de un vagón de ter-
cera del tren mixto, a la vía, la niña 
ma el aspecto claro que exigen 
Diré, ello no obstante, que el II 
Congreso Penitenciario Español que 
viene celebrándose en la capílal de 
Galicia en honor de la inmortal pen-
sadora, gloria de la humanidad, or-
gullo de España y prez de esta tie 
de la tierra, lleva una hermosa colec-
ción de cintas cinematográficas de 
de cinco años Consuelo Borrás Alva-
rez, que viajaba con sus padres. 
Un oficial de la Guardia Civil al 
darse cuenta del accidente, hizo varios 
disparos de revólver, logrando que el 
H A S O H I P O T E C A S 
Doy dinero en primera hipoteca 
para la Habana y sus barrios. Com-
pro y vendo casas y solares. Kve-
Uo ."Martille/., Empedrado, 40, Nota-
ría, do 1 a 4. 
12379 S-s 
Al 7 por 100 VKHDAD, facilito 
$5,000, garantía buenas casas en la 
Habana. Además $20,000 al 8 por 
100, fraccionados. Pequemis parti-
das a módico interés. Informes: 
San Miguel, 80, de 9 a 12. 
12283 6-3 
S2,000 SE DAN i : \ HÍPOTIX'A; 
trato directo. Kancro y González, 
Monte, 197. Teléfono A-3281. 
12302 2 s. 
El vapor "AlfonsoXIll" 
Capitán SOPELANA 
Saldrá para CORUÑA, GIJON y 
SANTANDER el 20 de Septiembre 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia pública, que solo se 
¡admite en la Administración de Co-
jrreos. 
A.dmite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en par-
itidas a flete corrido y con conocimien-
to directo para Vigo, Gijón, Bilbao y 
i Pasajes. 
Los billetes del pasaje sólo serán 
expedidos hasta las 5 de la tarde del 
¡día 19. 
Las pólizas de carga se firmarán 
Ipor el Consignatario antes de ce-
rrarlas, sin cuyo requisito serán nu-
las. 
La carga se recibe a bordo de las 
lanchas hasta el día 19. 
Los documentos de embarque se ad-
miten hasta el día 18. Depósitos y Cuentas corrientes, D* 
I pósitos de valores, haciéndose cargo dt 
P í ) l ? P í H a P A Q A TI? 1 cobro y 'emisión de dividendos e in<» 
l i V E A y i l v f s J U C 1 / \ k J i \ J l j ; teses. Préstamos y pignoraciones di 
valores y frutos. Compra y venta da 
valores públicos e industriales. Compra 
Ír venta de letras de cambio. Cobro de etras, capones, etc., por cuenta ajena. 
S26V50 ^iros 80bre las priiKHpales piaras y 
221-25 ^"bién sobre los pueDlosde España, 
Islas Baleares y Canarias. Pagos por 
eables y Cartas de Crédito. 
C 1501 180-Ab.-1 
HIJOS DE R, ÁRGUEUES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 36, H a b a n a 
O R O A M E R I C A N O 
Ida 
1. a clase, 
2. a clase. . 
o.a preferente 









J. A. Y 
Opítaoiento k Sanidad ^ ^ ^ ^ ^ t e ^ t t ^vi : ;r<i;i súr;on^üuirá un'éxit:> 
' .llamo en vida Concepción Aienai, ie , artísti(.0 y pecuniario enorme. 
viste una brillantez grande. . Se trata de una colectividad seria, 
Gracias a el, muchos _ eminentes,^ itivo mérito que ha de intere-
hombres de ciencia, extraños a nrie.*] gar fogosamente, no sólo a gallegos 
paisajes portevedreses, amén de unas convoy se detuviese, 
partituras de Montes, Veiga y Adalid | El padre de la niña y el oficial se 
para orquesta. apearon, y cuando iban andando por 
Así no es difícil predecir que la la vía, vieron venir a la niña que sólo 
excursión del "Aires d'a térra" por la sufriera leves contusiones en la cara 
y la cabeza. 
Luisa Herré: a. Factoría 23, Tuber-
D I N E R O 
culosis. Francisco de Cárdents, 83 
años, Zulueta 36. F. Bronco neumo-
nía. Jerónimo Ardesun, 53 años Pi-
ñera 17, Tuberculosis. Rosalía Lara-
biche, 78 años, Tejadillo 1. Gregorio 
Diaz, 8 meses. Sitios 152, Meningitis. 
Juana M. Mena, 24 años, Luyano 69, 
Enteritos. Eulogio Serpa, 61 años, 
Cárcel 27. Cáncer. Olimpia Banur, 4 
años, Pedro, Castro enteritis. Carmen 
Castillo, 2 meses, San Miguel 161, 
Castro enteritis. Juia FFuentes, 45 
años, Hospita Número Uno, Cáncer. 
Francisco Torrens. 21 años Tubercu-
losis. Antonio Moreno, 88 años, Hos-
pital Merceros, Caquexia. 
L I S T A 
D E L A S C A R T A S D E T E N I -
D A S E N C O R R E O 
E S P A Ñ A 
Lo doy en primera y segunda hi-
poteca, sobre casas en esta tiudad 
y sus barrios. Interés del 8 por 100 
en adelante. Fincas rústicas, pro-
vincia de Habana y sus límites. In-
terés 1 por 100 mensual. Figarola, 
Empedrado, 31, de 0 a 11 a. m. y 
de 2 a 5 p. m. Teléfono A-22 86. 
12448 6 s. 
tras cosas, pudieron d rse exacta 
cuenta de lo que somos y de lo que 
valemos los gallegos. 
En plena sesión solemne de apertu-
ra del Congreso que tuvo efecto en 
el teatro Rosalía Castro, sobria e idó-
neamente engalanado, bajo la presi-
dencia del ministro de Hacienda se-
ñor Bugallal y del exministro, mar-
y españoles, sino a todas las personas 
cultas. 
Nosotros, al despedir a Feijóo que 
tanto hizo y hace y hará por el buen 
nombre de Galicia, le hemos dado un 
estrecho abrazo. 
En Santa Marta de Babio ocurrió 
un crimen. 
Se desarrolló el triste hecho entre DilierO para Hipotecas al 6 
una familia de trashumantes que re-
corría las ferias y romerías vendiendo 
objetos de quincalla. 
La víctima se llamaba Paulo Fran-
cisco Diaz de la Fuente. Tenía 54 
años de edad y era natural de Mondo-
ñedo. Recibió siete puñaladas, cua-
tro mortales de necesidad. 
El matador, más joven, se llama Jo-
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
Vapor "Antonio López" 
Capitán ANTICH 
Saldrá para PUERTO LIMON, CO-
L O N, SABANILLA, CURACAO, 
PUERTO CABELLO, LA GUAIRA, 
CARÚPANO, TRINIDAD, PONCE, 
SAN JUAN DE PUERTO RICO, LAS 
PALMAS DE GRAN CANARIA, 
CADIZ y BARCELONA, «obre el 2 lag plazai 'cSmerciales de los E» 
de Septiembre a las cuatro Ve la tar- i^os Unidos, Inglaterra, Alemania 
de llevando la correspondencia pú- Francia, Italia y Repúblicas de Centr^ 
BANQUEROS 
Telefono A-ITAO Obispo, rrúm. 21 
APARTADO NUMERO 715: 
Cable: BANCES 
Cuentas corrientes, 
Depósitos con y slr» Interés, 
Descuentos, Pignoraciones, 
Cambios de Moned^ 
Oiro d e letras y pagos por cable sobr( 
T y 8% 
E l Ayuntamiento de La Coruña, 
qués de Figueroa, ambos gallegos, | con motivo del Congreso Penitencia-
se entonó por varios sabios ajenos rj0 qUe aqUí se viene celebrando, i sé de nombre 
al terruño la. virtualidad genial de | acordó construir un artístico busto | Viajaba con ellos Josefa Sanfiz Ro-
nuestro feminismo en que florecen I ê Concepción Arenal en el parque de dríguez, de 38 años. Era amante del 
cerebros tan maravillosos como el; ^éndez Núñez. matador. Antes, hasta dos años, lo 
de la ¿ut7%^;70J'aHs Njvas " el j de la ra fué ¿c Paul0) d quien tuvo una niñd I 
í . r ^ ^ í A w n r S í r f S ^ del pedestal sencillo de dicho que los acompañaba 
y el de la santa laica, P1 ecursor^/le ; modesto 1 monumento tendrá efecto No están aún esclarecidos los mó- 1 las or entaciones del derecho positivo modesto monumomo, ^nnra ciecto 
£1 aa HoriniA Tm^nr-inn el próximo doninigo. Es decir, antes vucs aei cr' 
Desdo $100 hasta $100,000 
Se facilitan sobre casas y terre-
nos en la Habana, barrios extra-
muros y todos los repartos. Tam-
bién se facilita en pagarés con oue-
nas firmas comerciales. Diríjase con 
títulos, para su examen, al escrito-
rio de Víctor A. del Busto, O'Reilly, 
4, departamento 18, esquina a Ta-
cón. Teléfono A-4137, de 9 a 10 y 
do 1 a 4. 
9708 24 s. 
de que estas líneas vean la luz. 
Luego—y esto también fué acordado 
por el Municipio—habrán de erigirse 
Quesada, Angel. 
R. 
Ramírez, Cruz; Ramire, Juan; Re-
yes, Pablo; Rivas, Florinda; Riera, 
José; Ribera, Manuel; Rico, Francis-
co; Riguan, Rogelio Romero, Evaris-
to; Romero, Micaela; Rodríguez, Emi-
lio; Rodríguez, Tomás; Rodríguez, 
Juan Antonio; Rodríguez, Nicolás; 
Rodríguez, Tomás; Rodríguez, José 
Manuel; Romero, Jocq; Rodríguez, Jo-
sé; Rodríguez, Leopoldo; Rodríguez, 
José; Rodríguez, Justo; Ruis Sánchez, 
Refugio; Ruiz, Miguel; Ruiz, Joaquín. 
S 
San Miguel, Manuel; Son Miguel, 
Manuel; San Juan, José de; Salarichs, 
Francisca; Santana, José; Santana, 
Jerónimo; Sánchez, José; Sánchez, Fi-
del; Sabio, Josefa; Sarmiento, Angel; 
Salviejo, Florentino; Selgos, Claudi-
no;; Sobeco, María; Sobrino, Ricar-




n Vasques, Jesús; Vega, Antonio; Vi-
dal. Pascual; Vilariño, Pedro Tovtlón; 
Villa, José; Viñas, Manuel La; Viera, 
Eulogio: Vilfredo, Víctor; Viscaino, 
José; Victorero, Ennquo. 
Y 
Vanes, Inocncio; Yancs, Luisa; 
CARTAS DE TASA 
Aves, Antonio; Blanco, José; Fuen-
te, Laureano de la: Moñiz. José-
moderno que se llamó Concepción 
Arenal . 
En La Coruña los muchos congre-
sistas que acudieron a laborar en be-
neficio de la ciencia penitenciaria, I cerca del busto de la insigne autora 
fueron objeto de agasajos delicados, de Visitador del Pobre otros dos: el 
Cuando escribo estas líneas se les j de Emilia Pardo Bazán y el de Rosa-
obsequia con una jira a la bella ciu-1 lía Castro. 
dad de Ferrol; más tarde irán a Vigo | Así quiere La Coruña honrar la me-
con el fin de tomar parte en una pro- moria de tan ilustres gallegas, 
cesión cívica solemne que allí se or- pero p0r \0 qUe respecta a Concep-
ganiza para rendir un tributo de jus- ción Arena!, no paran aquí los ho-
ticia a la tumba de Concepción Are- menajes. E l Ayuntamiento de nuestra 
nal. capital tiene en proyecto la construc- : 
Yo estoy seguro, lector, de que ci¿n fie un moderno grupo escolar que ! 
los congresistas del Penitenciario se ostentará el nombre de aquella gran ' 
harán lengua de la hidalguía, de ]a j pensadora. Con él se la honrará co-1 
cultura, de la exquustez urbana de mo c0n na(jÍU 
Galicia, lo mismo que los marinos 
del "Patria" y que cuantos nos hon- * * * ; 
ran con su visita. 1 No está el tiempo para fiestas míen- i 
Aquí nosotros, como vosotros ahí,1 tras duren los graves acontecimien 
imen, que ocurrió en un pi-
nar. 
Se sabe tan sólo que Josefa sujetó 
por la espalda a Paulo, mientras su 
amante lo acribillaba a puñaladas. 
La víctima parece que pretendía vol-
ver a ser querido de tan fiera mujer. 
E l agresor no fué capturado. 
A. Villar PONTE 
La Coruña, Agosto 5 
Doy Dinero en Hipotecas 
desde el 7 por 100 anual y en can-
tidades de $100 en adelante. Com-
pra-venta de propiedades. Agencia 
I^ike, Prado, 101, entre Pasaje y 
Teniente Roy. Teléfono A-5500. 
11669 18-s 
blica. 
Admite pasajeros para Puerto Li-
món, Colón, Sabanilla, Curacao, Puer-
to Cabello y la Guaira, y carga gene-
ral, incluso tabaco, para todos los 
puertos de su itinerario y del Pacífi-
co, y para Maracaibo con trasbordo 
en Curacao. 
Todo pasajero que desembarque en 
Colón, deberá proveerse de un Certi-
ficado expedido por el señor Médico 
Americano, antes de tomar el bille-
te de pasaje. 
Los billetes de pasaje sólo serán 
expedidos hasta las diez del día de la 
salida. 
Las pólizas de carga se firmarán 
y Sud-América y sobre todas las ciuda 
de» y pueblos de España, Islas Bale» 
res y Canarias, así como las princ/ps 
Íes de esta Isla. 
Corresponsales del Banco da EspsJta 
•n la. Isla de Cuba. 
3020 50 M -\ 
i BAIGELLS y 
Lo facilito en todas cantidades y a 
módico interés, en esta ciudad, Veda-
! do, Cerro, Jesús del Monte y en ios 
| repartos. También lo facilito en el 
campo. Empedrado, 47. Juan Pérez. 
Teléfono A-2711. De 1 a 4. 
10978 6 a. 
I üiiimmnmnimiimimmiimmiiiiiini 
Crónica Religiosa 
DIA 2 DE SEPTIEMBRE 
Este mes está consagrado a San 
Miguel Arcángel. 
E l Circular está en las Reparadoras 
Santos Esteban, rey de Hungría; 
como"én las deníás repúblicas ameri-| tos"que"conmocio1ian a E ^ ^ ¡Donoso y Lipidio; confesores; Anto 
canas otros muchos hermanos núes 
tros, estamos realizando una labor 
admirable, fecunda, positivamente pa-
triótica, que nos da derecho a sentir-
nos orgullosos. 
Todos los síntomas son reveladores 
de la honda vitalidad de esta región 
bien amada que reclama con categó-
rico imperativo su derecho a triunfar 
y a imponerse.̂  
E l otro asunto que sigue en impor-
de rechazo, traen salpicaduras a Es-
paña como a todos los pueblos del 
orbe. 
Por eso pasamos por alto las tradi-
cionales fiestas del Apóstol qué tuvie-
ron efecto en Santiago. Como siem-
pre, han sido brillantes. 
santa in y Hermógenes, mártires; 
Calixta, mártir. 
San Esteban, rey de Hungría, el 
cual adornado con divinas virtudes 
fué el primero que convirtió a los 
húngaros a la fe de Jesucristo. 
Murió San Esteban el dia 15 de 
, Agosto del año 1038, a los sesenta 
También queríamos ocuparnos con j de su edad. Por decreto del Papa 
extensión de la Fiesta de la Flor que ¡ Inocencio XI, se celebra particular-
a beneficio de los pdbres tuberculosos i mente en este día. 
tuvo lugar en La Coruña. Mas sólo j San Donoso, baad y confesor, en el 
tancia a este, entre todos los que | diremos que dió un resultado exce- monte de San Silvestre, el cual con 
llenan la actualidad en la pasada de- lente. Las más bellas señoritas co- sus oraciones hizo grandes milagros, 
cena, es el que se refiere a la epide-1 ruñesas —y las mujeres de La Coru- ¡ San Lipidio, confesor, cristiano de 
mía tífica que conmovió al pueblo ña son de las más lindas de España y admirable santidad, el cual pertene 
de Vigo durante unos cuantos días. | por ende del mundo—pusieron todos cía al número de aquellos santos sa-
Por el cable habrán llegado a co- j los encantos que la honestidad no im- I cerdotes que en la persecución de los 
nocimionto de los lectores noticias I pide poner a contribución cuando de vándalos, por defender la fe católica 
de los desagradables sucesos que han actos filantrópicos se trata, al serví- • fueron bárbaramente atormentados, 
ocurrido en la ciudad de la Oliva. , cío de los pobres tuberculosos. Recau- y después, metidos en un barco viejo. 
E l pueblo protestó contra el Ayun-. daron mucho dinero que servirá para i fueron echados del Africa, y arriba-
tamicnto por haber éste ^ mostrado arrancar algunos tristes seres de las | ron milagrosamente a las riberas de 
cierto abandono con relación a la hi- garras de la muerte y para llevar dul- la Campaña de Italia, 
giene de las aguas. ees consuelos a muchos hogares in- Esparciéndose luego por aquel país, 
Hubo un número de caaos típicos digentes. ¡ San Elpidio fué elegido para g^ber-
realmcnte asombroso. Algunos díasj * • jnar una de las iglesias, de modo que 
S. en C. 
A M A R G U R A , N U M . 34 
Hacen pagos por el cable y giran 1©» 
tras a corta y larga vista sobre New 
York, Londres, París y sobre todas las 
por el Consignatario anteŝ  de correr- capitaieB y pueblos de España e Islas 
las, sin cuyo requisito serán nulas. - . 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el día lo. y la carga 
a bordo de las lanchas hasta el día 2. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno 
de España, fecha 22 de Agosto últi-
mo, no se admitirá en el vapor más 
equipaje que el declarado por el pa-
sajero en el momento de sacar su bi-
llete en la casa Consignataria. 
MANUEL OTADUY, 
San Ignacio, núm. 72. 
C 3022 90-J1-1 
V 
APQRES iÉfc 
D E TRAVESIA 
Compañía Generala Irasatlántiq^ 
VAPORtS C f l M F M 3 
Bajo Contrato Postal 
con el Gobierno P r n c é i 
Baleares y Canarias. Agentes de la 
Compañía de Segcros contra imoow 
« o s -ROYAL." 
3021 180 Jl.-l 
N. Gelats y Compañía 
108, Aguiar, 108, esquina a Amar* 
gura. Hacen pagos por el cable, 
facilitan cartas de crédito y 
giran letras a corta y 
larga vista. 
Hacen pagos por cable; giran letras » 
corta y larga vista sobre todas las capi-
tales y ciudades importantes de los Es-
tados Unidos. Méjico y Europa, sst co-
mo sobre todos los pueblos de Espafia. 
'ñor** i í^n ca :̂*s de crédito sobre New York, 
ondíz^n ^ V r f ^ u ' l * * ™ ™ ' Ne- O ü ^ n s , San Francl*-
oo, Londres, París, Hamburgo, M*" 
drid y Barcelona. 
C 1057 180-Mz.-t _ 
6. Mon Childs y Cía. limiteí 
Por acuerdo de la Sección primera 
del Consejo Superior de Emigración 
de España, se ru 
pasajeros no 
equipajes ni personalmente, arma* 
blancas ni de fuego. 
Dft llevarlas contra lo dispuesto, de-
berán entregarlas al Sobrecargo' del 
buque, en el momento de embarcar, 
evitándose do esca manera el registro 
personal como está ordenado 
BANQUEROS—O'REtLLY, 4 
N O. T A.—Esta Compañía tiene • Ca8a or'g«nalmente establecida en 1844 
Dada la seguridad con que se nave- ;abierta una póliza flotante, así para ^ Giran letras a la vista sobre todos lo» 
ga por los mares, la Compagnie Ge- jfsta línea como para todas las de-' Bancos Nacionales de los Estados Üni-
ncrale Transatlantique ha reanudado j11188 bajo la cual pueden asegurarse <*os' Dan especial atención a los piroi 
los servicios de transporte de pasaje- i todos los efectos que se embarquen Por el cab'e. Abren cuentas corrientei 
lo las próximas saii- 'en sus vapores. y de deposito con interés. ros y carga, siend 
das de New York al Havre como si-
guen: 
FRANGE 26 de Agosto 
CHICAGO 29 de Agosto 
ESPAGNE . . . 5 de Septiembre 
ROCHAMBEAU. 12 Septiembre 
FRANCE. . . 16 do Septiembre 
La venta de los pasajes se hace di 
rectamente en las ofiginas de la Com- • 
pañía Francesa ca al Habaña 
Llamamos la atención de los seño-
Ires pasajeros hacia el artículo 11 del 
reglamento de pasajeros y de orden y 
régimen interior de los pasajeros de 
¡esta Compañía el cual dice así-
"Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje su 
nombro y el puerto de destino, con to-





consignatario en esta plaza 
E R N E S T G A Y F 
APARTADO ZfÜMERO 1090 
Oficios número 90 
Teléfono A-1470—M^bana. 
339 1-Aa. 
Zaldo y Compañía 
CUBA NUMS. 76 Y 78 
tíobre Nueva York, Nueva Orleans, 
Veracruz, Méjico, San Juan de Puerto 
Rico, Londres, París, Burdeos, Lyvn* 
tamnado el noiVihr* w ««ImT"'? es' Bayona. Hamburgo, Roma, NípoJ^N 
duefio así c o ^ í t í d í mSSÍd5 ?*, SU Mi'án' G(lnova' Marsella, Havre. Lella. 
cuieno, as. como el del puerto del des- Nantes. SalntQuintín, Dioppe. Tolou-
se. Venecia, Florencia, Tarín, Mcsin». 
NOTA S" L_ , | etc., así coico sobre todas las «apitalei 
eqUipaM que no lleve claramente 
a advierte a los señores T provincias de 
contiSn T e l muííu i * , ̂ ' V " " *SFAÍÍA I ISLAS CANARIAS 
conuaian en el muelle de la Machina i sois .. 90 Jl.- l 
SEPTIEMBRE 2 DE 1914 D I A R I O D E LA M A R I N K 
b.-l 
C O L E G I l f D E ^ S A N A G U S T I N " 
De Primera y Segunda Enseñanza 
DIRIGIDO POR PADRES AGUSTINOS DE LA 
AMERICA DEL NORTE 
P L A Z A D E L C R I S T O 
I i Por qué env ía usted sus hijos al Norte? ¿ S e r á posible que red-
l'tdn allí tau buena educac ión como aquí, en la Habana? ¿ P o d r á n 
^prender all í ing lés tau eonsienzmlamente como aquí en la Haba-
La? ¿ E s t á usted seguro de qve alb. hayan de respirar ambiente de sa. 
ñus influencias? ¿ E s economía para usted enviar sus hijos? E l Colé 
L i o de San A g u s t í n responde satisiactoriamente a todas p r e g u n t ü . 
• P i d a usted un catálogo. A-2874 
E l objeto de este plantel de educación no se circunscribe a ilas-
I t r a r la inteligencia de los alumnos con sól idos conocimientos cientí 
If icos y dominio completo del idioma inglés , sino que tiende a for-
Irnar su corazón, sns costumbres y carácter armonizado con todas as-
ItTS ventajas, las del conveniente desarrollo del organismo Por lo que 
Ifio refiere a la educac ión c ient í f ica la corporación está resuelta a que 
l e o n t i n ú e siendo elevada y sól ida y conforme en todo con las exigen-
Ic ias de la pedagog ía moderna. H a y departamento para los n iños de 7 
l a 8 años- , . 
Se admiten alumnos externos y medio pensionistas, la apertura 
I d e un curso tendrá lugar el siete de Septiembre. E l idioma oficial del 
I Colegio es el inglés . 
L a enseñanza que se da en el Colegio comprende los estudios 
leltmentales, los de carrera de comercio y el curso preparatorio p i -
E v i la escuela de Ingen ier ía de U Universidad y de los Estados 
I t í n i d o s y se pone especial esmero rn la expl icac ión de la Matemá-
l l i c a , base fundamental de las c a r r e a s de ingenier ía y comercio. 
I P í d a s e el Prospecto. F A T H E R M O Y N I H A N . 
Director. 
T E L E F O N O A-2874 A P A R T A D O 1,056. 
C 3648 23 A 
C o l e g i o " P o l a " 
De l a . y 2a. E n s e ñ a n z a y Escue la de Comercio. Reina 137. Taif . 
A S337. 
E l d ía 2 de septiembre se abren las clases del nuevo curso en este 
conocido Establecimiento de enseñanza . 
Magní f i co edificio en lo m á s elevado de l a ciudad. Espaciosas y 
ventiladas aulas y dormitorios. Profesorado competente- Sana y abun-
dante comida. 
Se admiten internos, medio y externos. 
P í d a n s e prospectos. 
E l Director. 
P R O F E S O R A D E PIANO, SOL-
feo y Teoría musical, se ofrece pa-
ra dar clases en su casa y a do-
micilio. Precios convencionales. 
Villegas, 61, altos, darán razón, 
12255 12 s. 
ai i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i imiimii i i i i i i i i i i iui i iüi 
E R T E S Y [ o f i c i o 
S E HA A B I E R T O UN T A L E R 
de carpintería, nombrado " L A PO-
IiAR", donde se hacen toda clase 
do muebles finos y corrientes y 
composturas, neveras, mostradores 
y se barnizan carruajes y pintan y 
so tornea. San Isidro, 58, taller "I<A 
POLAR". Propietario: Miguel Vi-
Uaseñor. 
12373 .- 30-3 
MODISTA, MADRILEÑA, VA A 
domicilio; corta y cose por figurín, 
para señoras y niños; entiende de 
sastra. Virtudes, núm. 32, bajo. 
12434 4 s. 
P A R A R R A Y O S 
E . L a Morena, decano electricis-
ta, constructor e Instalador de pa-
rarrayos sistema moderno para 
edificios, polvorines, torres, panteo-
nes y buques, y un modelo espe-
cial para casas de guano, garanti-
zado. Instalaciones eléctricas por 
tuberías, clichés o molduras; ven-
tiladores, motores, bombas, timbres 
y todo lo concerniente al ramo 
eléctrico. Se garantizan todos loi 
trabajos. Callejón de Espada, nú-
mero 12, entre Chacón y Cuarteles. 
11744 19 s. 
l i i i i i imiii i i i i i i i i i i i i i i i i imiii i i imiiimiui 
OMESTIBLE 
Y BEBIDAS 
C . 3700 
Segundo Pola. 
MA ilLLO OE AZAFRAN V AMAiilLLO DE HÜEtfO 
Marca " L a Estrella", a 50 cts litro. 
Se mandan maestras gratis y se 
solicitan agentes. O .González, Te-
niente Rey, 94, Habana, Teléfono 
A-1203. 
11401 13 s. 
iiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiit 
F A R M A C I A S Y 
D R O G U E R I A S 
30.A 
COLEGIO AMERICANO 
DiRiGIDO POR LAS HERMANAS DOMINICAS 
Abrirá el a m o escolar el día 7 de 
Septiembre 
Inglés, francés y español. Cursos 
académicos: Teneduría de Libros, 
Mecanografía, Música, Kindergar-
ten. 
Se admiten internas, medio inter-
nas y externas. Niños menores de 
7 años en el Kindergarten. , 
Para más Informes pídase el 
prospecto. Calle 5ta. esquina a D, 
Vedado. Teléfono F-1096. 
. . . SI n. 
Academia de Inglés LITTLEJOHN 
Se enseña a hablar, leer y escri-
bir el Inglés fácilmente, en tiempo 
limitado, por contrato. ¿Por qué 
usted no aprende? Las clases son 
diurnas y nocturnas, privadas y co-
lectivas. Clases especiales para los 
dependientes del comercio, de 7 a 
11 a. m. y de 7 a 10 p. m. Al mes 
cinco pesos. ¿Cuándo va a empe-
zar? San Miguel, 62, esquina a 
Aguila. 
12224 5 s. 
Institución Francesa 
A m a r g u r a , 3 3 
Directora: Melles. M A R T I N O N 
Enseñanza elemental y superior, 
í; Idiomas, Francés, Español ó Inglés, 
Religión, Plano, Pintura y toda 
clase de bordados. 
Se reanudarán las clases el día 
primero da Septiembre. 
Se admiten, internas, medio in-




Hoeütra Señora del Rosario 
DIRIGIDO POR 
Religiosas Dominicas Francesas 
ESTAN SITUADOS E N LA 
lora, número 420, y 
yeM,Calle1SenlreAyB!No33I. 
Estos Colegios reanudarán sus "la-
ees el 9 de Septiembre próximo. 
Enseñanza elemental y superior, 
atendiendo de modo particular a los 
Idiomas Inglés y Francés. 
Se admiten pupilas .tercio pupilas 
y externas . 
C 3507 80-7 A. 
P R O F E S O R D E I N G L E S 
Clases por un método nuevo y 
fácil; se garantiza enseñar lo su-
ficiente para sostener conversación 
en 6 meses de clase diarla, siendo 
ésta particular. Villegas, 21, altos, 
a todas horas. 
12482 11 B. 
Ilolversidad de Heidelberg 
T I F F I N - O H I O 
Este plantel de enseñanza, funda-
do por una Donación, cuenta con 36 
competentes profesores y nueve her-
mosos edificios. Hay un Deparlamen-
to de curso preparatorio donde se ad-
miten menores desde diez años. Se 
cunan todas las carreras científicas y 
se da especial atención a la enseñan-
za rápida y correcta del Inglés a los 
estudiantes latinos; así como a la Ca-
rrera Comercial de los mismos. 
Como esta Institución no es para lu-
crar, por 375 pesos al año escolar, sin 
extras de ninguna clase, da enseñanza 
libros, habitación, manutención, ser-
vicio de cama y criado, lavado, todo» 
los ejercicios de sports y curación 
médica. 
Para más informes diríjanse a W. 
H. Brlto, San Miguel, 84. Tel. A-1831 
o al Director del Departamento Hls-
pano-Amerlcano, Box 532, Heidelberg 
Unlverslty, Tlffln. Ohlo. Pídanse ca-
tálogros en español 
UNA P R O F E S O R A D E F R A N -
cés. Plano y traductora, se ofrece. 
Informes: Muralla, 29, o en Pa-
trocinio. "Villa Elda", Víbora, de 3 
en adelante. 
12007 2-s 
Laura L de Beliard 
Clases de Inglés, Francés, Teneduría 
de Libros, Mecanografía y Piano. 
ANIMAS, 34, ALTOS. 
—SPANISH LESSONS— 
10741 3-8. 
L A T A Q U I G R A F I A MECANICA 
Enseñanza en toda clase de má-
quinas sin cambiar el teclado. 
Rapidez en la enseñanza, econo-
mía en el precio y uso de toda 
clase de sistemas. 
Virtudes, 43. Teléfono A-6289. 
Enseñanza por correspondencia 
C 3650 30-25 a. 
P R O F E S O R A D E IDIOMAS, D E 
mucha experiencia, da clases en 
Vedado y Habana de Inglés, fran-
cés é Instrucción por los métodos 
más modernos, garantizando rápi-
dos adelantos. Teléfono F-1854. 
11770 5-s 
Profesor Titular 
con diplomas superiores de insti-
tuciones nacionales y belgas, se 
ofrece para clases de Ciencias Físi-
cas y Matématicas, Francés, Agri-
luensura. Telegrafía. 
Baños, 241, Vedado. Teléfono 
F-4039. 
11414 14-s 
C O L E G I O D E B E L E N 
De Primera y Segunda Enseñanza 
E l día nueve del próximo Septiombre, Inaugurará el Colegio de Be-
'én las clases de Curso académico de 1914-1915 y del sexagésimo prl-
tnero de su fundación. Admite pupilos, medio pupilos y externos, con-
íorine a las condiciones reglamentarias. 
En la cultura intelectual abarca el Colegio todas las asignaturas del 
Bachillerato, los Cursos Preparatorios oficiales y la Primera Enseñanza; 
v al que lo desee le proporciona las clases de adorno, como piano, vlo-
lín dibujo, pintura, mecanografía, etc., etc. Tiene un cuadro completo de 
profesores para las diversas asignaturas y elegantes museos de Historia 
Natural y Gabinete de Física y Quí mica, montados con abundante y es-
cogido material de enseñanza. 
Para la cultura física, además de los nuevos dormitorios, amplios pa-
tio ejercicios calisténlcos, baños y duchas, ha preparado el Colegio en 
la hermosa finca que tiene en Luyanó. extensos campos para toda clase 
do juegos atléticos a los que concurren los alumnos periódicamente to-
dos los domingos. 
Los pupilos Ingresarán el día ocho a las 8 p. m. y loa medio pupi-
los y externos el día nueve a las 8 a. m. 
A C A D E M I A C O M E R C I A L 
Además de los estudios arriba mencionados, sostiene el Colegio de 
Helén, en local aparte, y regentada por HH. de las Escuelas Cristianas, luna Academia Comercial dividida en seis secciones y que comprende las 
clases elementales, superiores y comerciales. Esta Academia abrirá sus 
Iclases el siete de Septiembre y en ella no se admiten sino alumnos ex-
Iternos. 
Se facilitan prospectos por correo a todo el que los pida. 
Para toda clase de informes acúdase al señor Rector del C O L E -
r\K B E L E N Apartado 221, Habana. 
11519 16 a. 
Congestor Perfeccionado 
Aparato de gimnástica médica, 
para desarrollar y vigorizar los ór-
ganos generativos masculinos, y los 
pechos de la mujer. Todo el mundo 
sabe que la gimnástica desarrolla 
laj fuerzas, porque los órganos se 
perfeccionan anatómica y funclo-
r.almente y porque el volumen de 
los elementos orgánicos, aumenta 
en razón de la actividad de las fun-
ciones que se les hace ejercer. Los 
nervios y las fibras diseminadas 
en los engrosamlentos nerviosos, 
participan de este beneficio, por eso 
el CONGESTOR no solo cura cier-
tas Impotencias, sino que desarro-
lla los órganos, les da fuerzas, cu-
rando muchas enfermedades de los 
órganos y corrigiendo vicios de con-
formación, etc. -Tnico inventor: J . 
P. Diez. Diríjase a Hospital, 3, Ha-
bana, de 2 a 4 p. m. 
niiii i i iniiniiii i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i iuiii 
Pérdidas 
S e g r a t i f i c a r á 
Al que entregue en A, número 
212 (Vedado), un perro Foxterrier, 
canelo, atigrado, collar blanco. Lle-
va un collar de cuero con pie-
dras azules, su nombre: "Gem", 
grabado en chapa de metal. 
i i i i i i i i i i i i i i iui i i i i i i ini i i i i imiíüiui i i i i i i i ir 
[ERES 
C A S A S Y P I S 0 S 
(LOS Q U E D E S K E N A L -
QUILAR R A P I D A M E N T E 
SUS FINCAS, O ENCON-
T R A R L A CASA O HABI-
TACION Q U E N E C E S I T E N , 
D E B E N ANUNCIAR E N 
ESTA SECCION.) 
S E A L Q U I L A E N LUYANO, t a-
lle Santa Ana, esquina a Guasa ba-
coa, una casa de nueva construc-
ción, sin estrenar, con portal, sala, 
saleta, dos cuartos, cocina, baño e 
inodoro, luz eléctrica y agua. In-
forman en Progreso, núm. 18, lin-
torería. Teléfono A-6547. L a lla-
ve en Santa Ana y Reforma, bodega. 
12504 5 s. 
G R A N 0 P T U I t í B A D 
Teniente Roy, 92, primer piso. Se 
alquila en 12 centenes, se compone 
de sala, saleta, tres cuartos y ser-
vicios completos. 
Lealtad, 10, altos.—Se alquila, en 
12 centenes, se compone de sala, sa-
leta, comedor, seis cuartos y ser-
vicios completos. 
Virtudes, 87, altos. Se alquila, 
en 12 centenes, se compone de sa-
la, sala, tres cuartos y servicios 
completos. 
Luz, 19, bajos. Se alquila en 10 
centenes, se compone de sala, sa-
leta, comedor y cinco cuartos y 
servicios completos. 
Habana, 95, altos. Se alquila en 
11 centenes, se compone de sala, 
saleta y cuatro cuartos y servicios 
completos. 
Las llaves en las mismas. Más 
informes: D. Polhamus. Casa Bor-
bolla. Compostcla, 56. Telefono 
A-3494. 
124Í9 5 s. 
SE ARRIENDA 
una finca de sesentitrés caballe-
rías de tierra, en los límites de las 
provincias de Habana y Matanzas; 
le pasa la carretera que va a esta 
ciudad y a dos kilómetros por ca-
rretera de estación de ferrocarril; 
con cien mil palmas y tierras in-
mejorables para caña. Para tratar: 
estudio del doctor Gerardo R. de 
Armas, San Ignacio, 30, altos, de 
12 a 5 p. m. 
S E A L Q U I L A UNA ESQUINA, 
propia para establecimiento, en In-
fanta y Desagüe. 
IIMO:? 21 e. 
San Lázaro, 41 y 43, bajos. 
Zaguán, 2 ventanas, sala, come-
dor, 4 cuartos, saleta al fondo, 
traspatio, doble servicio de baño 
e Inodoro. Alquiler $68-90 oro es-
pañol. Más Informes: Escritorio 
del Sr. Figarola, Empedrado, 31. 
Teléfono A-228C. 
B e . 
S E A L Q U I L A L A CASA COBRA-
les, 213, consta do unas habita-
clones altas y un salón de planta 
baja, propio para establecimiento o 
depósito de tabacos. E n " E l E n -
canto," Informan. 
C 3646 23 a. 
S E ALQUILAN, A RAZON D E . 
$27 plata, los modernos bajos de 
Maloja, 199 y 199-C, entre Marqués 
González y Oquendo, compuestos 
de sala, saleta, tres cuartos, patio, 
cocina y servicios. Llaves en la 
cuartería del fondo. Dueño en Con-
cordia, 123. 
12501 7 s. 
SE ALQUILAN, E N 9 C E N T L -
nes, los ventilados altos de las nue-
vas casas Refugio, 14 y 16, entre 
Prado y Consulado. Sala, comedor, 
y 3|4. Informes: bajos, 16. 
12500 7 a. 
G R A N O P O R T U N I D A D 
Se alquilan, en 5 centenes cada 
una, dos Casitas, acabadas de fa-
bricar, compuestas de sala, come-
dor y tres cuartos y servicios com-
pletos, en la calle 4ta., esquina a 
Gertrudis (Víbora). Informes en la 
misma y en la Casa "Borbolla, " D 
Polhamus. 
12328 5 s. 
S E ALQUILAN LOS ALTOS D E 
la casa Peña Pobre, núm. 7, com-
puestos de sala, comedor, tres ha-
bitaciones, cuarto de criados y ser-
vicios sanitarios. L a llave en la bo-
dega de esquina a Habana. Infor-
man: Monte, núm. 7. 
12452 7 s. 
BE ALQUIIiAN LOS ALTOS D E 
Salud, 46, por Lealtad; elegantes, 
frescos y modernistas. Comodida-
des siguientes: sala, saleta, tres 
cuartos, servicio completo. Instala-
ción eléctrica completa, gas. Llave 
e informes: Lealtad, esquina a San 
José, bodega. 
12447 9 s. 
S E ALQUILAN L O S BAJOS D E 
la casa Luz, 84. Tienen sala, co-
medor y tres cuartos. Sou muy 
ventilados. 12441 D s. 
S E A L Q U I L A 
En lo más alto e higié-
nico de la Víbora, la es-
pléndida casa * ̂ Villa Ara-
celi." B. Lagueruela, 
número, 30. Informes: 
Teléfono A-7036. 
12440 'J c. 
HERMOSA CASA D E DOS plan-
tas, situada en calle comercial y 
céntrica, con ^línea de tranvía y a 
media cuadra de esquina, con cru-
ce de varias líneas, se alquila. Diri-
jan las solicitudes al apartado 837. 
12485 5 s. 
VIBORA. S E A L Q U I L A UNA 
casa, calle Lawton, núm. 23, a me-
dia cuadra de Itranvía, con sala, 
saleta y tres cuartos, agua fría y 
callente. L a llave en la bodega de 
Concepción. Teléfono 1-1792. 
12486 ' 5 s. 
E N LUYANO, C A L L E D E M A-
tías Infanzón, núm. 67, entre Ma-
nuel Pruna y Rosa Enrríqucz, se 
alquila una casa cindadela, acaba-
da de fabricar, con quince habita-
clones, la mitad ya alquilada. Infor-
man: Monserrate, núm. 89, zapa-
tería. 12471 9 s. 
S E A L Q U I L A L A CASA VAPOR, 
número 15, con sala, comedor, tres 
cuartos grandes, servicio sanitario 
completo, pisos finos; en 6 cente-
nes. Informan en el núm. 27 de la 
misma. 12466 7 s. 
TROOADERO, 9; MEDIA CUA-
dra del Prado, se alquilan los fres-
cos altos, compuestos de 5 cuar-
tos, sala, saleta, baños y cocina. 
Informan: Teléfono A-5070, Gua-
nabacoa. Llaves en el núm. 13, ba-
jos. 12464 9 s. 
E N 12 C E N T E N E S , S E A L Q U I -
lan los altos de Empedrado, 40, pró-
ximo al Parque de San Juan de 
Dios. Llave: bodega esquina a Ha-
bana. Dueño : de 12 a 2, en San Lá-
zaro, 246. Teléfono F-2505. 
12378 4-s 
S E ALQUILAN, E N DOCE C E N -
tenes, los altos de la casa San Lá-
zaro, 101, y los de Genios, 17, en 
cuatro centenes. Informarán en la 
calle A, num. 208, Vedado. Teléfo-
no F-4147. 
12377 6-3 
E G I D O , NUM. 29. S E A L Q U I L A 
para comercio o para particular; es 
de dos plantas; se alquila toda, jun-
ta o separada; está entre las calles 
Luz y Acosta, y se compone de sala, 
saleta, 5 cuartos grandes cada piso, 
servicio sanitarios y cocina inde-
pendiente. Dá razón: Juan Barrel-
ro. Dragones, 52, altos, de 10 a 12 
y de 5 a 8. 
12369 4-s 
Qnemados de Marianao 
Se alquila la casa acabada de 
pintar, con sala, espacioso comedor, 
cuarto de baño ,cocina, 7 cuartos, 
cochera y caballeriza. Calle Gene-
ral Lee, num. 33. L a llave al fren-
te. Informarán: General Lee, 11. 
12360 6-s 
D E R E C I E N T E CONSTRUC-
clón se alquila un piso alto en 
Agular, 47, con sala, comedor, tres 
cuarto, baño, etc., todo muy ven-
tilado y con agua abundante, en 
9 centenes. Informan en los bajos. 
12417 4 s. 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O , ci-
nematógrafo o casa particular, en 
los Quemados de Marianao, Real, 
45. Amplio local con dos puer-
tas y dos salones grandes, ade-
más hay cinco habitaciones. E s 
nueva la casa y en buen lugar. L a 
llave en la casa del lado y su due-
ño en San Rafael, 20. 
12400 6 s. 
P A R A UNA 1 AM1LIA D E GUS-
to, se alquilan los altos, acabados 
de fabricar, en Concordia, 116, 
compuestos de sala, saleta, come-
dor, seis cuartos y demás como-
didades. L a llave e informes en 
la Farmacia " E l Angel," esquina 
a Gervasio. Teléfono A-4240. 
12401 6 s. 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O O 
familia, se alquila la casa esqui-
na de Condesa y Lealtad, con pi-
sos y paredes a prueba de ratas, 
y un cuartico alto. Informes: su 
dueño, Acosta, 64, altos, de 2 a 4. 
Teléfono F-3102. 
12397 8 s. 
VEDADO. S E A L Q U I L A N DOS 
casas en precio de 6 y 8 centenes. 
L a primera tiene sala, comedor, 2 
cuartos, baño y cocina. L a segun-
da sala, comedor, 4 cuartos, ba-
ño, cocina, etc., etc. Quinta "Lour-
desj" 13 y G, portería. 
12409 4 8. 
S E A L Q U I L A , después del diu 
dos, la gran casa de planta baja y 
cuartos altos. Concordia, núm. 24, 
casi esquina a Gallano. L a llave en 
la esquina, kiosco de cigarros e In-
forman en "Gedeón," Obispo y 
Compostela, 
12413 g s. 
S E A L Q U I L A N DOS MODER-
nas casas, con jardín, portal, sala, 
comedor, cuatro habitaciones y 
completo servicio sanitario. 17, 
número 231 y 233, moderno, Veda-
do. 12427 6 s. 
VEDADO. S E A L Q U I L A N LOS 
bajos de la casa calle 12, entre Lí-
nea y Calzada, frente al "Tennis 
Club", con sala, saleta, cinco cuar-
tos, dos baños y cuarto de criado. 
12 centenes. L a llave al lado. Más 
informes en Habana, 130, bajos, 
de 2 a 4. 
12423 8 s. 
S E A L Q U I L A L A CASA R A -
fael de Cárdenas, núm. 88%, en 
Guanabacoa; tiene servicio sanita-
rio, piso de mosaico y árboles fru-
tales; en $30.00 oro español. Infor-
man: Cerería, núm. 9. Guanaba-
coa. 
C3711 10-18. 
S E A L Q U I L A L A CASA C A L L E 
de Inquisidor, num. 52, compuesta 
de sala, comedor y cinco cuartos. 
Impondrán en la bodega. 
12353 8-s 
E n ol Despacho de Anuncios del DIA-
R I O DU LA MARINA, se reciben 
órdenes para la edición primera y 
sin recargo de precio; basta las 10 
de la noclib 
S E A L Q U I L A E L SEGUNDO 
piso de Reina, ,núm. 36, en siete 
centenes; son frescas y ventilados. 
Informan en la misma. 
1 2346 7 8. 
BE A L Q U I L A E L BAJO D E R E -
vlllagigedo, 155, con tres habitacio-
nes, sala, cocina y servicios to-
dos modernos, en módico precio. 
L a llave en la bodega. 
12337 7 8. 
S E A L Q U I L A UN L O C A L PAR A 
una Industria, para depósito o ga 
rage. Lealtad, 102. 
12313 6 8. 
S E ALQUILAN, R E C I E N OONS-
truídas y próximas a los centros de 
negocios y paseos, icón caja de 
airo y mucha ventilación, las plan-
tas baja y alta de Agular, 47, con 
sala, saleta, comedor al fondo, cin-
co cuartos, doble servicio, varios 
lavabos, agua abundante, etc., en 
14 y 15 centenes. Informan en la 
misma. 
12339 3 s. 
PARA OFICINA, D E P A R T A -
mento en bajos, independiente, 
punto céntrico, carritos y teléfo-
no. E n precio médico. Habana, 63, 
entre O'Rellly y San Juan de Dios. 
3 s. 
S E A L Q U I L A N 
Manrique, 162, bajos, indepen-
dientes, sala, comedor, 4 cuartos y 
baño. Jovellar y M, bajos Inde-
pendientes. Sala, comedor y 2 cuar-
tos. 12305 4 s. 
S E ALQUILAN, E N 10 C E N T E -
nes, los espléndidos bajos San R a -
fael, 66, construcción moderna, sa-
la, saleta, cuatro grandes cuartos, 
cuarto de baño, otro de criados, 
dos cuadras de Galiano. Informan: 
en los altos. 
12331 2 s. 
M O N T E , 2 1 1 
Se alquilan los altos, frescos y 
cómodos, con sala, antesala, come-
dor y cinco cuartos. L a llave en 
los bajos e informan en O'Rellly, 
102, altos, de 8 a 10 a. m. y de 2 
a 4 p. m., Sr. López Oña. Teléfo-
no A-8980. 12279 6 8. 
R I C L A , 1 
S e a lqu i la p a r a e s -
tablec imiento , espe-
c ia lmente p a r a P A -
N A D E R I A , p o r 
c o n s e r v a r el H O R -
N O de la ant igua 
L A M A R / N A , q u e 
o c u p ó e sa c a s a p o r 
m á s de 4 0 a ñ o s . 
12318 6-8 
FRENTE A LA ESTA-
CION CENTRAL 
Se alquilan las casas, Egi-
do, números 85 y 87, de 
planta baja y alta, termi-
nadas de fabricar, con 
servicios para criados y 
hermoso cuarto de Baño. 
Se pueden comunicar las 
dos plantas altas para un 
Hotel, Informan: Caste-
leiro & Vizoso, Lampari-
lla, número 4, Teléfono 
A-6108 
12318 4-i 
C A R N E A D O 
alquila casas desde $12-72 en adelan-
te y cuartos desde $4-24, en su gran 
Palacio J y Calzada, Vedado. 
11,24 7-0 
MURALLA, número 56 
y 68, altos 
se alquilan estos dos frescos y es-
paciosos altos, con cuatro habita-
ciones, sala, comedor y doble ser-
vicio sanitario. Informes en loe ba-
jos, "almacén de sombreros". Telé-
fono A-3518. 
12461 2 s. 
SALON-ZAGUAN. E N B E R N A -
za, 62, se alquila uno, propio para 
guardar un automóvil o establecer 
alguna Industria; también hay ha-
bitaciones altas y bajas. 
12267 5 s. 
s i ; ALQUILA, PARA FAMILIA, 
la casa Luyanó, 46, tiene grandes 
comodidades; pisos finos, gran pa-
tio; las llaves en la botica. Se ad-
miten proposiciones para estable-
cimiento. Su dueño: San Miguel, 86, 
Teléfono 6954. 
12284 ' %< 
3IONTE, 463. S E ALQUUJAN 
los modernos altos, con sala, ante-
sala y cuatro cuartos, uno y baño 
aparte para el servicio. Fabrica-
ción moderna; Instalación sanita-
ria 3on todos los adelantos. Las 
llaves en los bajos de la panade-
ría. Informes en Monserrate, 71. 
Teléfono A-2931. 
12314 2 B. 
S E At/QUILAN, E N I« C E N T E -
nes, los bajos de Malecón, 40, .en-
tre Aguila y Crespo, con sala, an-
tesala, cuatro cuartos, saleta, baño, 
y grandes sótanos para criados. 
Puede verse de 8 a 10 a. m. y de 
dos a 4 p. m. Informan: Campa-
nario, 164, bajos. 
12308 8 s. 
S E A L Q U I L A N LOS MODER-
nos bajos de San Miguel, 210, 
compueslos de sala, saleta y tres 
cuartos y uno para criados. L a lla-
ve en la vidriera del café "Tacón." 
Informes en Monserrate, 71. Telé-
fono A-2931. 
12314 2 s. 
S E ALQUILAN, Virtudes, 144%, 
bajos, 144-A, altos y bajos. Belas-
coaín, 105%, altos, 6-7-8 cuartos, 
salas, saletas, comedores, pantres, 
2 baños, luz eléctrica, agua calien-
te, muy frescas, propias para per-
sonas de gusto. También hay un 
local en Belascoaín, 17, para esta-
blecimiento. Teléfono F-1205. 
12307 6 s. 
S E A L Q U I L A , E N ANTON K E -
clo, 36, a 80 mertos de la Calzada 
del Monte, un espacioso local, pro-
pio para garage, herrería, vaquería 
o cualquier clase de depósito. L a 
llave en la esquina de Corrales. In -
formarán en la vidriera del restau-
rant "Casino." 
12296 6-3 
S E A L Q U I L A E L PISO D E L A 
casa Genios, núm. 23, compuesto 
de sala, recibidor, cuatro cuartos, 
electricidad, baños, cielos y todo el 
confort moderno. L a llave en el 
piso bajo. Para informes: Línea, 
número 95, entre 8 y 10. Teléfo-
no F-4071. 12297 6 s. 
Concordia y Manrique, 
A L T O S 
6o alquilan estos ventilados al-
tos, con cinco cuartos, sala, saleta, 
comedor y doblo servicio sanitario. 
L a llave en la bodega. Informes 
en Muralla, 66 y 68, Almacén do 
Sombreros. Teléfono A-3518. 
12256 5 s. 
E N NEPTUNO, 152, BAJOS, S E 
alquila, con sala, saleta, tres cuar-
tos, servicios todo moderno, luz 
eléctrica y gas. Precio: 8 centenes. 
L a llave e informes en el segundo 
piso, a todas horas. 
12300 6 s. 
S E A L Q U I L A L A CASA CAM-
panarlo, 49, entre Concordia y Vir-
tudes, punto céntrico, acabada de 
pintar y con pisos nuevos. Infor-
mes: Prado, 7 8. 
12263 3 s. 
LOMA D E L VEDADO. C A L L E 
17, número 224, entre F y G; casa 
con sala, comedor, baño, inodoro, 
cocina y patio, abajo. Y en el alto, 
otro Inodoro, hall y 4 habitacio-
nes. Informes: F , número 30, an-
tiguo, entre calles 15 y 17. 
12253 5 s. 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O . E N 
lo mejor del Vedado, calle 17, nú-
mero 224, entre F y G, se alquila 
una casa para ferretería, locería, 
peletería, sombrerería o quincalla, 
etc. Al lado hay otros comercios 
que atraen al público y son botica 
y sedería. E n el Vedado se necesi-
tan establecimientos, todos ganan 
dinero. Informes: F , número 30, 
antiguo, entre las calles 15 y 17. 
12254 9 s. 
VEDADO. ACABADA D E P I N -
tar, se alquila la casa calle 11, nú-
mero 150, entre J y K, con sala, 
comedor, gran patio cubierto, seis 
grandes cuartos, pantry y buena 
cocina. Servicio de timbre en to-
da la casa, gran baño, moderno, 
con calentador de gas, etc. L a lla-
ve e Informarán en la misma. Ma-
chín. Teléfonos A-7681 y F-1503. 
12259 5 s. 
LOS ALTOS D E MARINA, 54, 
se alquilan en catorce centenes. In -
forman en Aguacate, 128, Notaría 
del Ldo. Antonio G. Solar. Teléfo-
no A-3506. 
12234 5 s. 
VIBORA. A UNA CUADRA D E 
Estrada Palma, en la esquina de 
O'Farrlll y Luis Estévez, se alqui-
la un bonito chalet, con cuatro 
cuartos, servicios independientes, 
agua callente e Instalación eléctri-
ca. Informan en Antón Recio, 22. 
Teléfono A-2028. 
12231 7 s. 
PARA ALMACEN 
de víveres o giro análogo, se 
alquila la casa a prueba de 
ratas, San Ignacio, 132, con 
unos 500 metros cuadrados de 
terreno. Informa: S. Hoyo, 
Agular, 130. Tel. A-3860. 
12211 5 s. 
S E A L Q U I L A N LOS F R E S C O S 
y lindos altos de la moderna casa 
decorada, 4 grandes cuartos, una 
sala muy grande, saleta, doble ser-
vicio, &as, elctrlcidad, timbres, etc., 
$6 5. Informes en la misma y en 
Prado, 51. Hotel "Palacio de Co-
lón." M. Rodríguez. 
12215 7-8 
TREN DE ( M E S 
A l q u i l o uno, m o -
derno. J o s é R o -
d r í g u e z , S i t i o s y 
O q u e n d o , altos, l e -
tra B . 
12184 2 s. 
A N G E L E S , 16. ESPACIOSOS 
altos, con cinco cuartos; se alqui-
lan, en módico precio. Informes en 
la mueblería " L a Ideal". 
12229 12-3 
E N S I E T E C E N T E N E S , S E A L -
qullan los ventilados altos de Pocl-
tl, 7, Víbora; sala y 5|4. L a llave en 
los bajos. Informan en 1-2722. M. 
Pampln. 
12220 7-s 
S E ADMITEN PROPOSICIO-
nes para un local acabado do cons-
truir, en San Indalecio y Encarna-
ción; propio parí, cualquier eálable-
clnlcnto. 12149 2-3 
. CALZADA Y 14. F R E N T E A L 
"Tennis Club," se alquilan los am-
plios bajos, casa moderna. Infor-
mes y llave; Línea, num. 133. es-
quina a 14. Teléfono F-1234. 
12147 4-» 
Los anuncios que recibimos de 8 a 10 
de la noche, sin recargo alguno en 
el precio, son distribuidos en sus 
respectivas secciones, recibiendo 
con ello un positivo beneficio los 
señores anunciantes, 
S E ALQUILAN LOS IH HMO-
sos altos, compuestos de portal, sa-
la, saleta, dos comedores. 4 cuartos 
amplios y uno de criados, dos ser-
vicios sanitarios y amplia cocina y 
despensa; en 19, esquina a 4, Ve-
dado. Informan en la misma. Te-
léfono F-2555. 
12217 7-3 
E N $25 CY. ALQUILO CASA 
moderna, sala, comedor, tres cuar-
tos bajos, uno alto, en Santa Te-
resa, entre Primelles y Prensa, re-
parto "Las Cañas", Cerro. Monte, 
3. Teléfono A-5360. 
12191 2 ». 
LOS E L E G A N T E S Y MODER-
nos altos de Malecón, 306, próxi-
mos a Escobar y San Lázaro, 306, 
en 9 centenes. Informan: San R a -
fael, 22, altos. Señor Calonge. Te-
léfono F-3530. 
12194 2 s. 
RUINA, 111. E N E S T A esplén-
dida casa se alquilan 3 habitacio-
nes; una en dos luises, otra en 3 
luises y otra en dos centenes; son 
la., más saludables de la Habana. 
Se prefieren hombres solos o ma-
trimonios sin niños, que sean per-
sonas serias. Su dueño primer pa-
tio. 12150 2-3 
CONSULADO, 92. S E A L Q U I -
lan los bajos de esta casa, de nueva 
construcción, con todas las como-
didades para una familia de gusU 
Informarán enfrente, panadería 
" E l Diorama". 
12153 4-s 
S E A L Q U I L A E N $40.00 E L BO-
nlto bajo de Salud, 69-A. Tiene sâ -
la con dos ventanas, tres cuartos, 
comedor, baño, patio, etc. Pisos de 
mosaicos y cielo raso. L a llave en la 
bodega, esquina a Lealtad, e infor-
man en Manrique, 128. Teléfono 
A-6869. 12221 3-s 
S E A L Q U I L A N LOS ALTOS D K 
Dragones, 96, casi esquina a Cam-
panario, de construción moderna 
y con todas las comodidades. L a 
llave en el cafó de la esquina. I n -
formes: Jesús del Monte, 335-A. 
Teléfono 1-2659. 
12148 2-B 
CAMPANARIO, 105. S E A L -
quilan hermosos pisos altos y bajos, 
con sala, antesala, cinco habitacio-
nes, espacioso comedor ,al fondo 
cocina, dos servicios y otras como-
didades modernas y precio econó-
mico. Informan en la miania 
12100 3 s. 
S E A L Q U I L A , ACABADA D E 
reedificar, la casa Gervasio, 135; 
propia para dedicarla a subarrien-
do de habitaciones. L a llave en 1* 
misma é informan en Cuba, 62, de 
9 a l 2 y d e 2 a 4 , 
12074 3-s 
AMARGURA, 96 
S E A L Q U I L A E S T A CASA, Com-
puesta do un gran salón bajo, dos 
habitaciones altas y servido com-
pleto. L a llave en la esquina de 
Villegas, e informan: Sola y Pessi-




S E A L Q U I L A N LOS BAJOS D E 
esta casa, compuestos de sala, sa-
leta, cuatro habitaciones, comeaor 
al fondo, cuarto de criados y doble 
servicio sanitario. L a llave en la 
misma, e informan: Sola y Pessino, 
Amargura, 21. Teléfono A-2736. 
12165 4-8 
SAN LAZARO, 29 
s i : ALQUILAN LOS H E R M O -
SOS bajos de esta casa, compuestos 
de sala, saleta, cuatro cuartos, ser-
vicio completo, gran sótano, etc. L a 
llave en los altos, e informan: So-
la y Pessino, Amargura, num. 21. 
Teléfono A-2736. Precio: $68.90. 
12163 4-s 
MALECON, 27 
Sí; ALQUILAN LOS BAJOS D E 
esta hermosa, fresca y ventilada 
casa, compuestos de sala, saleta, 
cuatro cuartos, servicio completo 
de familia y criados y gran sótano. 
L a llave en los altos, e informan: 
Sola y Pessino, Amargura, 21. Telé-
fono A-2736. 
12162 4-8 
S E A L Q U I L A UNA CASITA pa-
ra expendio de carne, con todos 
sus útiles y refrigerador modelo; 
licencia expedida en este mes. In -
forman: Santa Felicia, 23, Jesús 
del Monte. 
12222 5-s 
S E A L Q U I L A , E N 9 C E N T E -
nes, el 2o. piso de la casa Neptu-
no, 162, con sala, saleta, 3 cuar-
tos, comedor, ducha, cielo raso y 
escalera mármol. L a llave en el 
primer piso. 
12166 4-a 
S E A L Q U I L A N LOS E L E G A N -
tes altos, recientemente fabricados, 
con toda clase de comodidades, con 
sala, saleta, cinco cuartos, dos ba-
ños y demás servicios, en trece cen-
tenes L a llave en la misma Telé-
fono A-6894 o en San Lázaro, 54, 
altos de la derecha, informan 
12173 4 s. 
MARIANAO. S E A L Q U I L A L A 
casa Santa Lucía, 13, esquina a 
Martí, a la brisa, sala, gabinete, co-
medor, 5 cuartos, doble servicio, 
patio, jardín, tranvías Vedado al 
frente; Zanja a una cuadra. In -
forman: Salud, 46, Habana. 
1206 2 s. 
S E ALQUILAN, E N 12 C E N T E -
nes, los frescos altos de Belascoaín, 
213, con sala, saleta amplia, come-
dor, seis habitaciones y demás co-
modidades. L a llave en los bajos 
11996 4.3 
S E ALQUILA, E N COMPOSTE-
la, esquina a San Isidro, un gran 
local, con siete puertas a la calle; 
sirve para cualquier Industria o co-
mercio; mide 1,000 mertos; está si-
tuado en el punto de más porvenir 
de la Habana, a dos cuadras de la 
Estación Terminal y de los muelles. 
Se traspasa el contrato de todo el 
edificio, planta baja y alta o se al-
quila el local en porciones o la mi-
tad; se alquila barato. Informan en 
la misma, a todas horas. 
11 998 2-6 
S E ALQUILAN LOS H E R M O -
SOS altos del café "Centro Alemán," 
Neptuno, núm. 2, dando frente al 
Parque, en módico precio. L a lla-
ve en el café. Para Informes: Mar-
cial C. Bayón, Teniente Rey, 16, de 
12 a 4. 12050 9 8. 
S E A L Q U I L A L A PLANTA BA-
ja de Estrella, núm. 79, propia pa-
ra almacén o depósito de tabaco; 
capaz para 3,500 tercios y con za-
guán y local para escritorio al fren-
te. Informan: Estrella, núm. 53 
12020 o 
SITIOS, 26, E N T R E A N G E L E S 
y Rayo. Se alquila en 6 centenes y 
un luis, el bonito cómodo y fresco 
piso principal, acabado de fabricar. 
L a llave en la bodega. Informan en 
Obispo, 104, bajos. 
11997 2-8 
S E ALQUILA, PARA E L c o -
mercio, un gran local Obrapía, nú-
mero 61, entre Compostela y Agua-
cate. Informes y llave: Obispo, 12L 
n94,' fi-a 
P A G I N A D O C E .DIARIO DE LA MARINA S E P T I E M B R E 2 D E 1 9 1 4 
S E A L Q U I L A N 
los amplios y hermosos altos del palacio de Villalba, calle de E G I -
DO, NUM. 2, donde estuvo el "Círculo Católico;" propios para oficinas 
o sociedad. 
Informan en la misma casa: S E D E R I A " E L Y U M U R I . " 
C 3*17 11 
MALtEOON, NUM. 3, P R I N C i -
pa 1. Se alquila un hermoso depar-
tamento con sala, ocmedor, galería, 
ocho habitaciones, despensa, cuatro 
de criada y doble servicio sanitario. 
Informa el portero. Teléfono 
r-1279. 
12089 3-s 
OJO. S E A L i Q l I L A L A OASA 
Manrique, num. 14 8, con cuatro 
ventanas, sala, saleta, cinco cuartos 
y uno de criados y servicio sanita-
rio; acabada de construir. Su pre-
cio: diez centenes. Informan: Rei-
ne 89, altos. 12076 5-8 
S E ALQUILAN LOS ALTOS D E 
la casa calle 19, núm. 308, entre 
B y C, Vedado, con toda clase de 
comodidades y servicio sanitario 
completo. Informes: Muralla, nú-
mero 35. Tel. A-2608. 
11951 3 s. 
S E ALQUILA, E L PISO BAJO 
d© Lealtad, num. 40, acera de la 
brisa, con sala, saleta, comedor, 4 
;cuartos y doble servicio. Su precio: 
$68-80 oro español. L a llave en la 
bodega. Informes en Obispo, 121. 
11944 B-s 
ELASCÜAIN, 26 
esquina a San .Miguel. En este edi-
ficio esquina de fraile^ se alquila 
una casa o departamento fresquí-
eimo, bonito y cómodo, cerca de 
todas partes. Precio: d© 8 a 12 
centenes americanos. Informa allí 
el portero. Por San Miguel. 
11 869 8 s. 
Gran Hotel "AMERICA" 
Industria, 160, esquina a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su baño de agua caliente, luz, timbre 
y elevador eléctrico. Precio sin comi-
da, desdo un peso por persona, y 
con comida, desde dos pesos. Para 
familia y por meses, precios conven-
cionales. Teléfono A-2998. 
11071 10 s. 
r J E S U S D E L MONTE. S E A L -
«fluila el hermoso alto Santos Suá-
*rez, 3, compuesto de sala, saleta, 
-«cuatro cuartos, baño, cocina, doble 
rrservicio sanitario y cuarto para 
criados. Informan en el número 1, 
y por el teléfono F-1530. 
11888 2 s. 
T S E AI/QUILA, E N 17 y 4, UNA 
casa, compuesta de sala, saleta, 3|4, 
Jjaño y cocina, con instalación eléc-
trica y cielo raso. Informes en la 
misma. 11937 8 s. 
I ALTOS, COMODOS, F R E S C O S , 
baratos; de tres cuartos, sala y sa-
leta, se alquilan, Romay, 6. Están a 
\ma cuadra de los tranvías. Infor-
man: Monte, 3 50. 
11917 3-s 
PARA INDUSTRIA, Comercio, 
¡almacén o particular, se alquila la 
i-asa Cristina, 20; es cómoda. La 
llave en Pila y San Ramón. In íor -
Sian: Monte, 350. 
11917 3-B 
S E ALQUILAN LOS F R E S C O S 
y modernos altos do Habana, 111, 
propios para numerosa familia, 
huespedes o colegio; con zaguán, 
gran escalera de mármol, sala, re-
cibidor, salón comedor, diez gran-
des habitaciones y servicio doble 
moderno. Llave en los bajos. 
11853 6 s. 
PARA ESTA IUJFXTMIENTO S E 
alquilan los bajos O'Reilly, 13, con 
•tres puertas, trastienda y almacén, 
muy grandes. Hay habitaciones 
jcon vista a la calle. Sin niños. 
1 2034 2 s. 
EN El MEJOR PÜNIO DEL VEDADO 
Próxima a desocuparla su dueño, 
'.Be alquila la magnífica, fresca y 
cómoda casa Baños, 11, esquina a 
Calzada; compuesta de precioso 
jardín, portal, con 70 metros, za-
guán, sala, recibidor, galería de per-
sainas, seis grandes cuartos con la-
vabos do porcelana y espejos; gran 
comedor y'moderno baño con diez 
piezas; caballeriza, garage, patio, 
traspatio y tres cuartos de criados. 
11854 6-s. 
S E A L Q U I L A N 
e n l a c a l l e d e N e p t u n o l o s 
h e r m o s o s y v e n t i l a d o s 
A L T O S d e l a c a s a n ú m e r o 
2 1 2 - Z . , e n 1 0 c e n t e n e s . 
A L T O S d e l a c a s a n ú m e r o 
2 1 6 Z , e n 10 c e n t e n e s . 
B A J O S d e l a c a s a n ú m e r o 
2 2 0 - Z . , e n 9 c e n t e n e s * 
Compuestos de: sala, saleta, co-
medor, cuatro habitaciones, coci-
na, baño, dos servicios sanitarios 
modernos j cuartos para criados. 
Las llaves en la bodega de Nep-
tuno y Marqués González. 
Para informes en la perfumería 
L A CONSTANCIA 
Manrique y San José. 
3402 1-Ag. 
, 4 7 . 
S e a l q u i l a n e s t o s f r e s c o s 
y e s p a c i o s o s a l t o s , a c a b a -
d o s d e c o n s t r u i r , c o n d o b l e 
s e r v i c i o s a n i t a r i o , p r o p i o s 
p a r a f a m i l i a d e g u s t o . 
P r e c i o : d o c e c e n t e n e s . 
3404' l-Agr-
A G Ü / L A , 3 5 5 
i B Se a lqui la , con gran sala de dos 
ventanas, cuatro cuartos, o t ro chi-
qui lo , p o r t a l m u y espacioso y u n 
g r an pa t io y servicios sanitarios 
ftwdcrnos. I n f o r m e s : E n r i q u e Co-
lominas, San Rafael, 82. 
S E ALQUmAM LOS BAJOS D E 
Grltto, num. 14, compuestos de sala, 
comedor, cuatro cuartos, baños, coci-
na, patio c inodoro. L a llave está en 
el café el Sr. Llamosa, Cristo y 
Muralla o informará de su precio y 
condiciones. 
^10896 5 8. 
T S E AlJQUILA E L P R I M E R PISO 
3Bo la casa de moderna construc-
c i ó n Cárdenas , núm. 1. Informan 
«ín Corrales, núm. 9, panader ía . 
¿• 11605 2 s. 
SE V L Q r i L A N LOS ALTOS. 
Acabados do fabricar, de las casas 
Znnja, 1 2 6 ^ esquina a Aramburo, 
i o n 4!4. sala y comedor, muy es-
paciosos: ganan: 8 • centenes. Y 
Itanja, 126%, con sala y come-
dor: ganan: 7 centenes. 
11653 3-" 
H A B I T A C I O N E S 
s i : XLQUUJA UN E S P L E N D I D O 
salón de 10 metros por 50, con dos 
habitaciones y servicios sanitarios. 
Propio para industria o almacén. 
Informes: San Felipe y Ensenada. 
Talleres, " E N T E R R I O S . " 
12456 16 s. 
Si; AI.Qrily.V UN D E P A R T A -
mento de dos habitaciones, inde-
pendiente; vista a la calle; a hom-
bre solo, señora sola o matrimo-
nio sin niños. Monserrate, 31 (mo-
derno. 
12511 5 8. 
(¿KAN OPORTUNIDAD. P A R A 
matrimonio sin niños, o corta fa-
milia, se alquilan tres habitaciones 
(tambión para señora sola), juntas 
o separadas, con luz eléctrica, uso 
de la cocina y demás de la casa. 
Se cambian referencias. No hay 
más inquilinos. Teniente Rey, 92. 
altos, casi esquina a Villegas. 
12508 5 s. 
S E ALQUILAN HERMOSAS HA 
bitaciones, cómodas y frescas, para 
familias o matrimonios; en Galla-
no 127, altos, esquina a Zanja. 
12431 4 s. 
A T R E S LUISES , S E ALQUI-
lan habitaciones muy ventiladas, 
con buenos servicios sanitarios y 
en sitio muy céntrico. Villegas, 56, 
altos, entre Obispo y Obrapía. 
12428 8 8. 
BE ALQUILA UNA AMPLIA SA-
la, con tres balcones a la calle, pa-
ra comisionista o cosa análoga, en 
Bernaza. 46, altos, entre Muralla y 
Teniento Rev. 
12425 4 a 
[ Consulado, jNúm, 124 
Esplendidas habitaciones 
con toda asistencia 
S E C A M B I A N R E F E R E N C I A S 
12,405 30-5 
< ASA D E F A M I L I A S : HABITA-
ción con muebles y toda asisten-
cia; en la planta baja un depar-
tamento de sala y habitación; se 
exiges referencia y se dan. Empe-
drado, 75, esquina a Monserrate. 
12398 4 s. 
E N CASA P A R T I C U L A R , SE al-
quilan dos habitacoines, muy cla-
ras y frescas, y una sala con vis-
ta a la calle, juntas o separadas; 
también se admiten abonados a la 
mesa. Cristo, 28, bajos; no hay pa-
pel a la puerta. 
12395 4 s. 
M O N S E R R A T E , 7, ALTOS. HA-
bltaciones muy frescas, en casa 
moderna y de familia decente; vis-
ta al mar, lujoso baño; electrici-
dad, excelente comida y teléfono 
A-6918. 12319 8 s. 
GRAN CASA D E H U E S P E D E S . 
Se alquilan magníficas habitacio-
nes, con o sin muebles, desde 3 
centenes. Industria, 124, esquina a 
San Rafael, altos del "Bazar In-
glés". 12227 5-s 
H NUM. 46, E N T R E QUINTA Y 
Calzada, se alquilan magníficas ha-
bitaciones altas y bajas, desde $5 
a $10-00, y en Sol, 117, a $8. 
12200 5 s. 
R I C L A , 1 
A c a b a d a d e c o n s t r u i r , 
s e a l q u i l a n e s p a c i o s o s D e -
p a r t a m e n t o s y h a b i t a c i o -
n e s . 
12317 4-s 
SE ALQUILAN F R E S C A S Y ven-
tiladas habitaciones; una sala, pa-
ra oficina o familia; y un cuarto en 
la azotee. O'Reilly, 16. 
12322 13 s. 
ANIMAS, 15, BAJOS. S E ALQUI-
lan con sala, comedor, tres cuartos 
y demás comodidades. L a llave en 
los altos. Su dueño: Monte, 210. 
Teléfono A-6 972. 
12287 2-s 
SAN NICOLAS, fi2. AT/TO. S E 
alquila una habitación, a la brisa, 
a matrimonio solo; que dé r 
rencias a satisfacción. Precio: $15 
moneda americana. 
12323 6 s. 
ATENCION. M EVA ( ASA PA-
ra famlias de moralidad, acabada 
de fabricar. Aguacate, 71, abitacio-
nes con lavabos, de agua corriente 
en los cuartos, $10-60. Una* sala 
barata; Monte, 177. Una $12-72. 
Monte, 130, dos $10. Amistad, 90, 
$10-60. Industria, 28, $10-60. Una 
sala $17. Prado, 51, $20. 
12215 7-8 
S E ALQUILA UNA BUENA HA-
bitación, con toda asistencia, a 
hombres solos en casa de familia 
respetable. Se piden referencias. 
Gallano, 95, altos. 
12102 . 3 a 
SE A!;t^{ II;AN, E N CUBA, 10fir 
entre Riela y Sol, dos departamen-
tos para escritorio, depósito de mer-
cancías o vivienda de hombres solos 
12167 2-s 
E N E( i lDO, 10, S E ALQUILAN 
habitaciones con y sin muebles y 
un zaguán. Precios módicos. 
12170 4 s. 
ALTOS D E MONTE, 84, A M I -
guo, casi esquina a Angeles, se al-
quila una cocina, en un salón de 
36 metros; hay contiguo otro salón 
de 54 metros, apropósito para dar 
comidas, taller de sastres, o a lo 
que quieran dedicarlos; se dan ba-
ratos. 
12195 4 s. 
SE ALQUILAN DOS HERMO-
SOS pisos, con 28 habitaciones, to-
das con vistas a. la calle, esquina 
de fraile, tranvías subida y baja-
da, acabadas de fabricar, con to-
das las comodidades modernas e 
higiénicas. Belascoaín, 64, entrada 
por Salud, altos del cafó "Monte-
Cario". 
12193 6 s. 
OBRAPIA, NUM. 14, ESQUINA 
a Mercaderes, se alquilan depar-
tamentos con balcón a la calle y 
habitaciones interiores. 
12095 3 s. 
S E ALQUILAN, E N DRAGO-
nes, 44, altos del "Oriente", habi-
taciones y departamentos, luz eléc-
trica, agua abundante, nuevos ser-
vicios sanitarios. Precios módicos. 
No hay tabiques de madera. 
12132 6 a. 
Anuncios económicos para esta sec-
ción, los recibimos hasta las 10 <le 
la noche, a los mismos precios que 
por el día. Las esquelas mortuorias 
se toman hasta 5 minutos antes 
de cerrar cualquiera de nuestras 
ediciones. 
M E R C A D E R E S , 13, PISO 2do. 
se alquilan dos hermosas habita-
ciones, frescas, ventiladas e higié-
nicas, luz eléctrica, llavines, esplén-
dido baño y teléfofio; para oficina, 
caballeros solos o matrimonios sin 
niños. Se piden referencias. 
12053 4 s. 
S E ALQUILA l NA BUENA HA-
bitación, con muebles o sin mue-
bles, fresca y ventilada, con cielo 
raso, suelo mosaico, luz eléctrica, 
propia para un matrimonio, sin ni-
ños, de respeto y moralidad, en In-
dustria, 121, entre San Rafael y 
San Miguel. 
12023 4 s. 
E S P L E N D I D A CASA, CON Ele-
gantes habitaciones, lavabos de agua 
corriente y balcón a la calle en to-
das las habitaciones, se alquila a 
personas de moralidad; media cua-
dra de Obispo. Villegas, 58. 
11815 3-s 
S E ALQUILAN E N INQUISI-
dor, 3, hermosas habitaciones hi-
giénicas y ventiladas, con buenos 
servicios en todos los pisos. Infor-
ma: E l encargado. 
11 829 S-s 
CONSCEADO, 108, ANTIGUO. 
Se alquilan habitaciones con vista 
a la calle e interiores, con y sin 
asistencia, a personas de morali-
dad. 12024 4 s. 
OPORTUNIDAD 
A hombres solos, se alquilan, por 
módico precio, en la moderna casa 
SAN IGNACIO, 82. casi esquina a 
Muralla, magníficas habitaciones 
alias, espaciosas, limpias y bien 
ventiladas, donde ya hay algunas 
ocupadas por gerentes y empleados 
de buenas casas comerciales del 
barrio. Hay derecho al recibidor 
amueblado con gusto, tiene magní-
ficos baños, buenos servicios sani-
tarios y una bonita terraza para las 
tertulias nocturnas del verano. E n 
eü principal y entresuelos hay tam-
bién magníficos departamentos pa-
ra^escrítorios, bufetes ú oficinas de 
señores comisionistas. Informes en 
Ir, misma. 
11413 14 *s 
Hotel Palacio C o l ó n 
PRADO, Num. 51. Manuel Rodrí-
guez Filloy, propietario. 
Habitaciones amuebladas suntuosa-
mente. Servicio esmerado y comida 
excelente. Precios módicos. Teléfono 
A-4718. Venga y véalo. 
10.882 5-s 
S E A L Q U I L A N 
Amplios y Tentil;»los depar-
tamentos para oficinas, en 
los altos de la casa de nue-
va construcción T E N I E N T E 
R E Y . NUM. 14, frente a la 
ADMINISTRACION D E CO-
R R E O S y en la parte más 
céntrica de la ZONA CO-
M E R C L I L . 
C 3332 30 2 a. 
E N R E I N A , 4 1 , 
se alquilan hermosos departamentos 
y habitaciones, con vista a la calle, 
con muebles o sin ellos. Precios módl 
eos. E n la misma se venden 2 má-
quinas de coser, muy baratas, y en 
las mismas condiciones. Reina, 49, 
entrada a todas horas y con todo 
servicio. 10,877 5-S 
L A M P A R I L L A , 11), (AI/TOS), 
frente al "Banco Eepañol", alqui-
lo una espaciosa sala, piso de már-
mol y luz eléctrica; también una 
habitación interior. A personas de 
moralidad. (Sin niños). 
12131 25 s. 
L a E s t r a d a 
num. 2-11 
C A S A D E H U E S P E D E S 
Telefona A-7931 
F r e n t e a l P a r q u e C e n t r a l 
3406 1-Ag. 
NUEVA POSADA "LAS DELICIAS" 
do M A N U E L GONZALEZ 
Morro, 58, entre Trocadcro y Colón 
Frente al parqueclto, elegantes 
IiabltaCones muy frescas, cconómi-
caa y ventiladas. 
11872 21 8. 
EN LA NEW-YORK, AMISTAD, 61 
Se alquilan habitaciones con o 
wsin muebles, desde dos centenes 
hasta seis y se admiten abonados 
a la mesa. Teléfono A-5621. 
11367 14 s. 
PALACIO CARNEADO 
Se alquilan habitaciones con vista 
al mar, desde $4-24 en adelante, y 
casitas desde $12-72. J . y Calzada, 
Vedado. 11.024 7-S 
A G E N C I A DK COLOCACIONES 
" L A A M E R I C A " . Dragones, 16. 
Teléfono A-2 404. Director: Roque 
Gallego. Facilito, con recomenda-
ciones, camareros, criados, porte-
ros, serenos, jardineros, sastres, de-
pendientes, aprendices, trabajado-
res, crianderas y criados. 
10751 2 s. 
imini i i i i i imii i i i i i i i i i i i i i i i i i imiinmimi 
S E N E C E S I T A N 
(SI D E S E A USTED E N -
CONTRAR R A P I D A M E N -
T E < 'R«A DOS U OTRA 
C L A S E DK F M P L E A D O S 
QUK N E C E S I T E , ANUN-
C I E E N E S T A SECCION.) 
S i ; SOLICITA UNA COCINERA, 
española, para, matrimonio solo, in-
terior Isla. Se paga pasaje. In -
forman: Tamarindo, 51, Jesús del 
Monte, Gabriel Alvarcz. 
12497 5 s. 
S E SOLICITA UNA ( RIADA, quo 
entienda de cocina, para una se-
ñora. Virtudes, 6 6, de 10 a 12 y 
de 5 a 7, noche. 
12481 5 s. 
S E SOLICM \ 1 >A BI E N ! C o -
cinera, que duerma en la coloca-
ción. Sueldo: Z centenes y r o p i l i n -
pia. Marqués de la Habana, 14, 
altos. Jesús del Monte. Teléfono 
11680. 
12607 5 s. 
s i ; SOLICITA UNA COCINERA, 
que ayude un poco a la limpieza y 
duerma en la colocación. Que sea 
muy formal, limpia y tenga bue-
nas referencias. Estrella, 110, an-
tiguo,'altos. 
12513 5 s. 
PARA UN M VTRIMONIO S E so-
licita una criada para todo el ser-
vicio de una casa pequeña; ha de 
saber cocinar bien y dormir en el 
acomodo. Sueldo: 4 centenes y ro-
pa limpia. Calle K , num. 195, ba-
jos, entre 19 y 21, Vedado. 
1236 8 4-s 
SE SOLICITA UNA O F I C I A L A , 
modista de sombreros, que tenga 
gusto. San Rafael, núm. 1-B. 
12476 9 a. 
S E NECESITA UN JOVEN, PA-
ra trabajo de escritorio. Departa-
mento d© Calzado .Mercaderes, 
16^, esquina a Obrapía. 
3 2371 4-8 
S E SOLICITA UNA J O V E N , pe-
ninsular, para criada de mano. Buen 
sueldo y ropa limpia. Línea, 80, 
entre A y B, Vedado. 
1 2404 4 s. 
S E D E S E A S A B E R E L PARA-
dero de Rafael y Víctor Madrigal, 
que se supone que estén por las 
inmediaciones de Camajuaní. Los 
solicita su hermana Lorenza Ma-
drigal, que vive en Picotít, 94, Ha-
bana. 1 2406 4 B. 
C R I A D A S 
Para transportar el equipaje lla-
men al RAPIDO, Agencia de trans-
portes en carros automóviles. Te-
léfono A-5462. Hay máquinas de 
paseo. 12403 30 a 
UNA COCINERA Y UNA CRIA-
da, blanca, con referencias, se ne-
cesitan, en Villegas, 106, bajos, d© 
7 a 2. 
1 2435 4 s. 
S E SOLICITA UNA SEÑORA, de 
mediana edad, que sepa algo de co-
cina y ayude a la limpieza de la ca-
sa de un matrimonio. Bellavlsta y 
Florencia, reparto Betancourt, 
Quinta "Villa Rosa", (Cerro). E n 
la misma se alquilan 2 salones in-
dependientes, en 10 pesos. 
12159 2-a 
S E S O U C I T A UN J O V E N PA-
ra la limpieza y mandados. Tren© 
que comer y dormir en su casa y 
vivir cerca de la colocación. Baya, 
Optico, San Rafael y Amistad. 
12400 6 8. 
OJO, S E SOLICITA, P A R A UN 
matrimonio sin niños, una joven, 
peninsular, para ayudar a los que-
haceres de la casa, Sol, num. 22, de 
1 a 5 de la tarde. Si no es formal 
que no se presente. 
12390 4-8 
S E S O U C I T A UNA CRIADA D E 
mano, para un matrimonio sin hi-
jos. Tiene que tener buenas refe-
rencias. Sueldo: 4 luises, ropa lim-
pia y de cama. Calle 12, número 13. 
Vedado. 
1 2422 4 s. 
COCINERA. S E SOLICITA UNA 
cocinera para un matrimonio, que 
se haga cargo de la limpieza de la 
casa, pagándole buen sueldo; tlen© 
que presentar recomendación y 
dormir en la casa; sinó que no se 
presente. Calle 5a., 61, esquina a B, 
Vedado. 12386 4-8 
S E S O U C I T A UNA CRIADA, 
para habitaciones; ha de ser prác-
tica en el oficio y sabe coser; se la 
©rigen referencias de donde haya 
servido como criada. Sueldo: cua-
tro centenes y ropa limpia. Quinta 
"Santa Amalia", después del para-
dero de la Víbora; de 12 a 5. 
12336 3 s. 
AGUL\R, 122, ALTOS, SE So-
licita una cocinera, para un matri-
monio, sin niños; que sepa su obli-
gación. Sueldo: tres luises. 
12335 3 8. 
C R I A N D E R A . S E N E C E S I T A 
una, de dos a cuatro meses de pa-
rida, informa el conserje del Con-
sulado de España. Prado, 68. 
12341 3 s. 
SOLICITO P A R A UNA F I N C A 
un muchacho, de \ \ años enmade-
jante. Sueldo: £ jesos. Se exi-
gen referencia» Monte, 382. 
12321 2 s. 
SE SOLICITA UNA MUCHA-
chita, de 10 a 14 años, para ayudar 
a los quehaceres de tres habitacio-
nes y ayudar a cuidar una niña d© 
seis meses. Se la paga sueldo; o se-
ñora sin pretensiones. Obispo, 111, 
altos, entrada por Villegas, 
12280 2-s 
S E SOLICITA UNA C O C I N E R A , . 
que ayude un poco a la limpieza y 
duerma en la colocación. Que sea 
muy formal, limpia y tenga bue-
nas referencias. Antón Recio, 22, 
altos. 
Í 232? 2 s. 
S E S O U C I T A UNA CRIADA fi-
na, que sepa leer, escribir y repa-
sar la ropa, en Samá, 40, Maria-
nao, donde estaremos la temporada 
y después vivir en la Habana 
12 325 2 3. 
S E N E C E S I T A UNA C O C I N E R A 
con 4 centenes y una manejadora 
con 3 centenes, para el campo, una 
familia muy buena. Informan en 
el Hotel "Louvre." 
C 3695 8 30 
COCINERA. S E N E C E S I T A una, 
que sea muy buena y con recomen-
daciones, para corta familia. Buen 
sueldo. Calle 6, esquina a 23, Ve-
dado. 12207 3 s. 
UN MATRIMONIO, SIN HIJOS, 
solicita alquilar una buena casa con 
garage, en el Vedado. Dirigirse a 
Oñcios, 24. 12206 3 a. 
SE D E S E A SABER E L PARA-
dero de don Domingo Arias, na-
tural de Orense, (España) , que se-
gún noticias se encuentra en la 
provincia de la Habana. Lo solici-
ta don Manuel Lámelas. Para in-
formes diríjanse: Cristina, 68, Ha-
bana. 
12125 10 s. 
S E SOLICITA UNA CRIADA D E 
mano, que sea formal. Sueldo: 3 
centenes y ropa limpia. Estrella, 55, 
altos. 
1214.'. 2-8 
P E T R O L E O CRUDO. L A N U E V A 
industria cubana. L a perforación del 
Pozo num. 1, cerca de Camarioca, em-
pezamos muy pronto. Estamos ven-
diendo Acciones a Un Peso Cy. y de-
seamos Agentes, Casas de Comercio 
de primer orden con referencias para 
la venta de nuestras Acciones. E s ne-
gocio brillante y muy lucrativo, para 
personas bien relacionadas. 
01L C8MPANY. S. A. 
Apartado 1008. 
Oficina: Aguiar, 75 
entrada por Obrapía, 
10951 4-i. 
100 a 160 PESOS MENSUALES. 
Gana usted si quiere trabajarnos. 
Preséntese pronto; tenemos en qué 
ocuparlo. Venga de 12 a 5. Los 
del interior de la Isla escriban sin 
demora. Remítanos 50 cts. en se-
llos de correo para enviarle mues-
trario, listas, etc., para que nos re-
presente, l 'rank 6. Davis y Ca. Ofi-
cina: Aguila, 238. 
12029 2 8. 
Entérese de la baratura y eficacia de 
los anuncios económicos que se 
publican en el D I A R I O D E L A 
MARINA, y es seguro que usted 
anunciará. Se reciben hasta las 10 
de la nóchc, sin recargo de precio. 
Gran Agencia de Colocaciones 
V I L L A V E R D E V < ()M PAÑI A 
O'Reilly, núm. 13.—Tel. A-2348. 
Esta acreditada Agencia facili-
ta con buenas referencias, toda 
clase d© sirvientes como cocineros, 
criados, camareros, dependientes, 
costureras, lavanderas, etc., etc. A 
los Hoteles, fondas, cafés, panade-
rías, cantineros, dependientes, dul-
ceros y aprendices se mandan a 
cualquier punto de la Isla y cua-
drillas d© trabajadores para el 
campo. 1 2 320 1 28 s. 
OCASION tXGEPWl 
PARA ESTABLECERSE EN UNA BUE-
NA COLOCACION 
Estableceremos algunas 
personas en un comercio 
lucrativo; no se necesita 
capital ni experiencia. Ga-
rantizamos a usted 150 
pesos al mes, hay quienes 
ganan mucho más. Diri-
girse a C H A P E L A I N & 
R O B E R T S O N , Box 296, 
Chicago, E . U. 
11994 24 s. 
HoenciaúeCoteciooeslAM" 
Habana 108. Teléfono A6ST5. 
Esta antigua y acreditada agoncla 
facilita rápidament© cuanto personal 
necesite, bien recomendado. 
11290 12-S 
S E O F R E C E N 
(SI P E S E A USTED CO-
liOOARSE R A P I D A M E N T E 
A N U N C I E S E E N ESTA 
SECCION.) 
Mit Geduld erlangt man alies! 
Por $0.60 Cy. se le traduce una 
carta a español, alemán, ipglés, o 
francés y se le escribe en máquina. 
Matías Márquez, Apartado 23, Gua-
nabacoa. 12358 4 o. 
UNA SEÑORA, RECIEN LIJE-
gada de España, desea colocar-
se do criandera; tiene buenísima 
leche y 4 meses de parida; 28 años 
de edad. Informan: Tenerife, 34. 
2473 5 s. 
S E D E S E A COLOCAR UNA JO-
ven, peninsular, sin pretensiones, 
d© criada d© mano; tiene referen-
cias de las casas en que ha traba-
jado. San Lázaro, 190. 
12495 5 s. 
MANEJADORA, DE MEDIANA 
©dad, se solicita para tres niños de 
6, 7 y 8 años. Sueldo: cuatro cen-
tenes y lavado de ropa, para ir al 
campo. E n la misma se solicita 
una criada de mano, de mediana 
edad, aseada, trabajadora y for-
mal, para ir al campo. Sueldo: 
cuatro centenes y lavado de ropa 
Se exigen referencias. Informarán 
Calle 17, número 398, Vedado. 
12493 7 s. 
J O V E N ESPAÑOLA. Q U E SA-
be coser y cortar vestidos de seño-
ra y niña; también cose en ropa 
blanca; desea trabajar en casa par-
ticular. Tejadillo, 11 altos. 
12490 5 s. 
UNA J O V E N , PENINSULAR, 
desea colocarse de criada de mano 
o manejadora; tiene buenas refe-
rencias y sabe cumplir muy bien. 
Informan: Reina, 74. 
12491 5 s. 
UN B U E N COCINERO, D E S E A 
colocarse en un establecimiento, en 
la Habana o en el campo. Infor-
man: Monte, núm. 12, antiguo, de-
partamento núm. 2. 
12503 5 s. 
D E S E A COLOCARSU UN C R I A -
do de mano o portero, con reco-
mendaciones de donde ha servido. 
Informan: Aguiar, 92, el portero. 
12502 5 s. 
B U E N COCINERO, Q U E COCI-
na a la española, francesa y crio-
lla, se coloca en casa particular, 
comercio o establecimiento. Va al 
campo. Informan: Salud, 169, J . C. 
12498 5 s. 
UNA SEÑORA. D E MEDIANA 
edad, desea colocarse para Hotel o 
casa de huéspedes o criada de ma-
no; cumple bien su obligación. In-
forman en casa del doctor Cabre-
ra, Calzada del Monte, 463. Telé-
fono A-3191. 
12505 5 s. 
D E P E N D I E N T E D E F A R M A-
cla, con 12 años de práctica, desea 
colocación para el campo o la ciu-
dad. Diríjanse por escrito a Aqui-
lino Menéndcz, San Rafael, 155, al-
tos. 12455 7 s. 
I NA M ADRILEÑA. BUENA CO-
cinera, desea colocarse en casa de 
moralidad; con buenas referencias; 
no duerme en el acomodo; preñrlen-
do en la Habana. Genios, 19, cuar-
to núm. 10. 
12451 5 B. 
UNA J O V E N , PENINSULAR, 
desea colocarse de criada de ma-
no o cocinera; sabe cumplir con 
su obligación. Informan: Merced, 
núm. 50. 12454 5 8. 
DESEAN COIiOCARSE DOS jó-
venes, una de cocinera y la otra 
de orlada de mano; saben cum-
plir con su obligación; no se colo-
can menos de 3 centenes de suel-
do. Para informes: diríjanse a An-
gela Castro. Ayesterán, núm. 7, 
ciudad. 12446 5 s. 
DESEA COIiOOARSE UNA MON-
tañesa, para coser; corta por figu-
rín, no le importa ayudar a la lim-
pieza. Tiene quien la recomiende. 
Informan: Luz, 3 8, botica. 
12443 5 8. 
PERSONA R E S P E T A B L E , D E 
condiciones irreprochables, con las 
garantías necesarias, versada en 
asuntos administrativos, ofrece sus 
servicios a los señores propietarios 
de fincas urbanas, censos, créditos, 
etc.. etc. ,y para cuanto sea nece-
sario a una buena administración; 
inteligente y a la vez honrada. Di-
rección: Apartado de correos 821 
Li A. 12439 9 s. 
UNA CRIADA DE MANO: DE-
sea colocarse; es de mediana r<i,i(i 
y peninsular; puede dar buenas re-
ferencias y sabe cumplir con su 
deber. En Inquisidor. 22, infor-
man, bajos. 12436 5 8. 
PARA OFICINA D E COMER-
clo. Un buen mecanógrafo que se-
pa escribir castellano, que traiga 
referencias y que no tenga gran-
des pretensiones. Mercaderes, 22, 
altoff. Trujillo Sánchez. 
C 5715 4-2 
S E DESEAN COLOCAR Dos pe-
ninsulares, de criadas de mano o 
manejadoras; tienen referencias. 
Monte; núm. 123, altos del café. 
12437 5 s-
DESEA COLOCARSE UNA MI • 
chacha, para criada de mano o ha-
bitaciones y para repasar ropa. Ca-
lle 8, número 8, Vedado. 
12477 5 s. 
SE DESEA COLOCAR UNA Jo-
ven, peninsular, y un joven para 
criados de mano. Informes: Jesús 
María, 125, antiguo. 
12478 6 8-
l N BUEN COCINERO V R E -
postero, peninsular, ofrece sus ser-
vicios a las familias y al comercio 
en general; desea casa seria, pues 
él también lo es y tiene buenos in-
formes. Bernaza y Lamparilla, vi-
driera. 12479 5 s. 
D E S E A ENCONTRAR COLOCA-
ción un buen criado, peninsular, fi-
no; ha trabajado en buenas casas; 
tiene buenas referencias y gana 
buen sueldo. Informan en la calle 
C, esquina a Calzada, en la tinto-
rería. Teléfono F-2131. Vedado. 
12480 5 s. 
UNA BUENA C O C I N E R A - R E -
póstera, peninsular, desea colocar-
se en casa de moralidad; sabe co-
cinar a la española y criolla. Tie-
ne referencias buenas. Informan: 
Empedrado, núm. 2. 
12472 5 s. 
I NA C R I A N D E R A , PENTNSU-
lar, con buena y abundante leche, 
desea colocarse; tiene buenas re-
ferencias. Informan: San Francis-
co, 24, altos. 
12486 5 E. 
UNA COCINERA, PENINSULAR, 
desea colocarse en casa parti-
cular o de comercio. Tiene quien 
la recomiende. Informan: Aguila, 
116, habitación 48. 
12487 6 s. 
D E S E A COLOCARSE UNA JO-
ven, de costurera, en casa parti-
cular. Villegas, 101. 
12484 5 s. 
D E S E A COLOCARSE UN B U E N 
criado de mano, .-ie mc.liana edad, 
peninsular; no tiene Inconvenien-
te en ir al campo. Informan: Lam-
parilla, núm. 7 2, antiguo. L a en-
cargada, a todas horas. 
12469 5 s. 
BUENA MODISTA, CORTA Y 
enlalla por figurín; persona seria; 
con buenos informes, desea casa 
particular como costurera; no tie-
ne inconveniente en ir al campo. 
Informarán: Amargura, 16, altos. 
12468 • 5 s. 
COCINERO Y REPOSTEIÍO, 
muy limpio y práctico, se ofrece 
para casa particular o estableci-
miento, para la ciudad o el cam-
po; con muy buenas referencias. 
Sitios, 9, esquina a Angeles. 
12467 5 s. 
ÜN MATRIMONIO, SE OERE-
ce; ella general cocinera; él porte-
ro o camarero. Estuvo muchos 
años de conductor de trenes y co-
noce el movimiento de ingenios; 
van al campo, juntos o separados. 
Jesús del Monte, 64, altos. 
12465 5 s. 
D E S E A COLOCARSE, P A R A 
criada de mano o coser a la. má-
quina; no duerme en la colocación. 
Informan: calle 7, número 149, en-
tre 18 y 20, Vedado. 
12463 5 s. 
UNA JOVEN, MONTAÑESA, de-
sea colocarse para dos o tres ha-
bitaciones, coser y repasar; sabe 
leer y escribir; no recibe posta-
les. Informan: Bernaza, 39, altos. 
12460 5 s. 
I N A J O V E N , D E L PAIS, D E -
sea colocarse en casa particular o 
establecimiento, para lavar toda 
clase de ropa. Lo mismo le da pa-
r a el Vedado que en el Cerro. 
Informan: San NicoJás, 179, ba-
jos. 12459 5 s. 
UN B U E N MAESTRO COCINE-
ro y repostero, peninsular, se ofre-
ce a las familias; ha trabajado en 
las principales casas; desea encon-
trar una buena casa; sale fuera de 
la población y da referencias. In-
forman en Industria, núm. 73, a to-
das horas. 12458 5 s. 
J O V E N , PENINSULAR, D E S E A 
colocarse de criado de mano o de 
portero, en casa particular; si es 
necesario va al campo; tiene bue-
nas referencias; es educado y tra-
bajador. Dirigirse a Ramón Aura, 
Hotel "Perla del Muelle", San Pe-
dio, núm. 6. Teléfono A-5394. 
1231 4-s 
UNA SEÑORA, PENINSULAR, 
desea colocarse de criada de ma-
no o de manejadora; tiene buenas 
recomendaciones de las casas don-
de sirvió. Calle Cuba, 80, altos. 
12376 4-3 
UNA J O V E N , ESPAÑOLA, muy 
formal, desea encontrar una casa 
de moralidad, para Ir como criada 
de mano. Informes: Conde, 13, al-
tos, entre Bayona y Compostela. 
12352 4-s 
l PÍA J O V E N , D E COLOR, D E -
sea encontrar matrimonio solo o 
corta familia a quien servir; es fi-
na y sabe coser a mano y máquina. 
Baños, 15. informarán. 
12372 4.3 
D E S E A COLOCARSE l N c o -
cinero, peninsular, en casa de co-
mercio o particular; tiene buenas 
referencias. Informan: Aguila, 245, 
antiguo. 12355 4-s 
UNA BUENA COCINERA, Pe-
ninsular, desea colocarse en casa 
particular o de comercio; sabe su 
obligación y tiene referencias. In-
formes: Villegas, 101. 
12356 • 4.3 
DESEA COLOCARSE [JNA CO-
cinera, peninsular; cocina a la es-
pañola y a la criolla y a la ameri-
cana. Tiene buenas referencias. 
Gervasio, 52. Teléfono A-3273 
1235 7 4'.s 
COCINERA, MADRILEÑA, D E -
sea colocarse en comercio o casa 
particular; no duerme en la colo-
cación. Informan en Prado, 94, an-
tiguo, entresuelo, num. 16. 
12374 4-s 
•»<>V ' ;N. ESPAÑOL, RECIÉN He-" 
gado de México, práctico en conta-
bilidad, y mecanografía, solicita 
trabajo en oficina. Magníficas refe-
rencias. F . Argüelles, San Pedro 
num. 6. 12375 6-« ' 
l N A SEÑOK V, PKN'lN'Srf/\\\ 
desea colocarse de cocinera, en ca-
sa de familia respetable; sabe coci-
nar en general y de repostería; no 
se coloca menos de 7 a 8 centenes 
al mes. Para más informes: Airua-
cate, 45, altos . 
123S 0 4., 
S E DESEA ( O L O r A R VN Ml - -
chacho, de 15 años, para limpiar 
una oficina o criado de mano. In-
forman: Acosta, num. 1 
1238 4 (.a 
Los anuncios que recibimos do 8 a 10 
de la noche, sin recargo alguno en 
el precio, son distribuidos en sus 
respectivas secciones, recibiendo 
con ello im positivo beneficio los 
señores anunciantes. 
L A H A B A N E R A 
Gran Agencia de Colocatlo»*-
E S T E B A N R E l X A C H ^ ^ 
Monserrate y Tte. Rey. Tel. . \ . t w 
Las familias y ©1 comercio^^ 
general, que deseen tener un w, ^ 
servicio de criados, deben j*2Sí 
a esta casa, quo loe faci l i ta!?* 
recomendadoa Se manda Pen«l? 
al campo. ^ 
1 1 W 14 » 
D E S E A COLOCARSE UNA * 
chacha, peninsualr, de criad ' 
mano; entiende algo de «v̂  *̂ 
siendo para corta familia. 'TWC^« 
fcrenclas de las casas dorde fea* ^ 
vido. Dirigirse a San José, t i * 3*r'~ 
tlguo, accesoria . * 
1 2385 
UNA SEÑORA, J O V E N , PEY??-
llar, desea colocarse para IOR' 
TV*. MÛ . hacerea de una casa. Tiene bu conducta y quien la recotnlen'** 
'1 acomodo, i n j " 
man: Empedrado, 12, solar 
12387 4-B 
UNA MUCHACHA I>ESEA~(S¡r' 
carse de cocinera o criada de n, 
no; no tiene inconveniente en ir í 
campo. Tiene quien responda DÜ 
ella. Informan: Caimán, 21-A xf* 
rlanao. 12388 4^*" 
S E O F R E C E UNA C O C I N ^ r f 
sabe cumplir s uobligación; D<J ' 
coloca menos de 3 centenes en ad** 
lante; no duerme en la colocacM*" 
Villegas, num. 103, antiguo 
12389 " ^ 
MODISTA, PENINSCLART^DS'" 
sea trabajar en casa particular 
confecciona trajes de señora y 
ños, lo mismo en fantasía que ^ 





SE O F R E C E UN PROURSOR 
d© primera y segunda enseñan»^ 
para dar clases a domicilio. Príed» 
dar dos horas en un colegio, ^ t í i 
jase al señor Saavedra, San J( 
núm. 23. 
1^03 7 a 
S E D E S E A COLOCAR UNA JoT 
ven, peninsular, para manejadora o 
criada de mano; tiene buen ai* refe-
rencias y le agradan los niños. la . 
forman: Acosta, num. 1. 
12383 ÍHJ 
PORTERO. UN PP^NINSULAB/ 
de mediana edad, desea colocarse 
de portero o encargado d© casa o 
limpiar una oficina. Lamparilla, ss 
cuarto num. 1. 
12382 4-s 
D E S E A COLOCARSE UNA JoT 
ven, peninsular, de manejadora o 
criada de mano. Informan: San 
Nicolás, 204. bajoa 
12309 3 fc 
UNA JOVEN, PENINSULAR, 
muy formal, desea colocarse enea, 
sa de moralidad, para la limpieza 
d© habitaciones, o comedor. Sabe 
cumplir. Prefiere dormir fuere del 
acomodo. Tiene referencias. Infor-
man: Villegas, 110. 
12361 4.8 
UNA J O V E N , BARCELONESA, 
desa colocarse de cocinera; sabe a 
lx española, criolla y francesa; tie-
ne referencias. E n la misma ana 
criada de media edad. Informan; 
Chacón, 38, por Monserate. 
12362 4.8 
D E S E A COLOCASE TTSU SE-
ñora, peninsular, de mediana ©dad, 
para limpiar habitaciones y repasar 
ropa; no se admiten tarjetas y no 
va fuera de la Habana. Villegas, 7». 
4-s 
D E S E A COLOCARSE UNA crian-
dera, recién llegada de España, d 3 
meses y medio; tiene buenas n i 
ferencias. Calle Lucena. núm. i d 
parida 2 meses y medio. 
1 2470 
S E D E S E A COLOCAR UNA S& 
ñora, viuda, para criada de una 
persona o bien para limpieza de 
cuartos y repasar ropa Informan:, 
calle 4, entre 17 y 19, número 171. 
(fondo), Vedado. Ti 
3248* 5 a 
OREADO, DE MEDIANA «dad. 
desea colocarse; ha servido en bue-
nas casas; sabe cumplir con so 
obligación. San Nicolás, núm S 
5 a 
S E DKSEA COLOCAR UNA Mü-
chacha, joven, limpia y aseada; sa-
be coser a máquina y a mano; so 
tiene inconveniente en limpiar; m 
desea colocar en casa de morali-
dad; tiene quien la recomiende. In-
formes: Calle Inquisidor, num. 16, 
J^tiguo. 12365 4-s 
D E S E A COLOCARSE D E CRIA-
aa de mano, una muchacha, redéa 
llegada de España, en casa formal y 
sena; tiene buenas garantías de su 
personalidad. Oficios, num. 82, ba-
12366 4-s 
S E D E S E A N COLOCAR DOS 
muchachas: una para comedor y 
otra para habitaciones y coser; tie-
ne referencias de las mejores casas 
de la Habana. Villegas, 101. 
3 2367 4-s 
D E S E A N COLOCARSE DOS co, 
ciñeras, españolas; juntas o sepa-
radas, en casa de moralidad. In-
f°l;"11e*: Monte, 46, altos. 
12419 4 a 
UÑA MUCHACHA, PENÍNSC-
Jar, desea colocarse de cocinera, ea 
establecimiento o casa particular; 
ayuda a los quehaceres; ee formaL 
Pocito, 38, dan razón 
12420 4 g. 
. DESEA C OLOCAR UNA PE-
nlnsular, de criada de mano; tieo* 
quien la recomiende. Informan en 
la calle de Santa Clara núm. 37. 
12402 4 g. 
« N A JOVEN D E S E A COT/>CAB-
ee de criada de mano, en casa de 
moralidad. Informan en San Ig-
nacio, 86. antiguo, altos. No rê  
clbe avisos por correo y tiene qni*11 
la recomiende. 
12893 g s. 
íTOMRRF D E MEDIANA edad, 
muy Jormal e instruido, desea co-
locarse de portero, criado o cobra-
dor, en casa de doctor, escritorio, 
clínica, COICRÍO o donde haya res-
peto y buen trato; le gustan los ni-
ños, a los que enseñará castellano, 
gramaticalmente; bu onos informes. 
Cristo, 28, bajos. 
12394 4 a 
S E D E S E A COLOCAR CVA PE-
ninsular, de criítndr.ra, con buena 
y abundante Irchr., rofonocida por , 
varios módicos; t imo quien la g3-' 
rantire; purtir vrrp* .su niño; 2 m -̂
ses de parida. Concordia, I IJfi, -an',i» 
tiguo, o 140, moderno. 
12392 4 s-
S E DESEA COLOCAR UNA .*<> 
ven, peninsular, de criada de mano 
o manejadora, en casa de mora"' 
dad; sabe su obligación y tiene qul*8 
la recomiende. Sol, 113 y 115, Í0B* 
da "La Parra." 
12414 4 «• 
DESEA COLOCARSE, D E CRL* 
da de mano, una Joven, peninsu-
lar; tiene referencias. Informan: 
San Benigno. 43, entre forrea í 
Santa Irene, Jesús del Monte. 
1 2430 4 s. 
DESEA COLOCARSE UNA JO* 
ven, peninsular, c'ic manejadora; «• 
cariñosa con los niños y sabe coser 
a mano y máquina. Informarán^ 
Espada, núm. 17, altos. 
12421 4 » 










D E S E A C O L O C A R S E UNA S E -
fiora, de criada de mano o cama-
rera; sabe repasar ropa, coser a 
máqudna, lavar; tiene una niña de 
cinco años; entiende un poco de 
poclna; es muy aseada y sabe »u 
obligación. Informan en Neptuno, 
núm. 189, Teléfono núm. 45)56. 
12429 3 s. 
I NA SEÑOR.!, D E MEDIANA 
edad,, catalana, desea colocarse de 
cocinera, con matrimonio solo o 
corta familia. Duerme en el aco-
modo y ayuda a algunos queha-
ceres de la casa. Informan: Ze-
quélra, 15 5, esquina a Sarabla y 
Patria. 
1/912 * a. 
ÜÑÁ SEÑORITA, ESPAÑOLA, 
»« ."•••íce para una corta familia a 
coser y bordar; no tiene inconve-
niente en ayudar a limpieza de las 
habitaciones. Tiene referencias de 
las mejores familias de la Ha-
bana. Informes: Sol, 13. 
12432 4 s. 
D E S E A COLOCARSE l NA Ml -
chacha, peninsular, para limpieza 
de habitaciones y coser; entalla 
por figurín. Informan: Calle L , en-
tre 11 y Calzada, Vedado. 
12834 • 3 s. 
NEGOCIO D E L A CAÑA D E 
'azúcar. Un Joven español, muy 
práctico en el cultivo de la caña 
de azúcar, desea encontrar la ad-
ministración de una colonia de ca-
ña, o bien un socio capitalista que 
'quiera invertir dinero en este ne-
gocio que en la actualidad es de 
gran prosperidad. A. Jiménez, Ve-
dado, calle 4, núm. 16. 
12342 3 a. 
UNA BUENA COCINERA, P E -
ninsular, desea colocarse en casa 
particular o de comercio; sobe su 
obligación y tiene referencias. In -
formes: Mercaderes, 21%. entre-
suelo. 
12333 3 s. 
D E S E A COLOCARSE UNA JO-
vén, peninsular, de criada de ma-
no o manejadora; sabe coser e, 
mano y en máquina; tiene referen-
cias y cumple con su obligación. 
Luz, 46, antiguo. 
12291 3 s. 
S E O F R E C E E N G E N E R A L UN 
Excelente cocinero-repostero, pe-
ninsular, con amplia variación en 
platos delicados, competente, para 
familias distinguidas; especial en 
criolla, francesa y española; de 
búen trato, esmero y puntualidad, 
con garantías; el aviso al teléfo-
no A-8513. 
12340 3 8. 
I N A J O V E N , PENINSULAR, 
dosea colocarse de criada de ma-
no o manejadora; sabe cumplir y 
llene referencias. Informes: Con-
cha e Infanta. Reparto "San Fran-
oisco", Luyanó. 
J 2 33.8 3 s. 
S E O F R E C E UNA SEÑORA, 
de color, para la limpieza de ha-
bitaciones, por horas; sabe su obli-
gación. Informan: Luz, 91. 
12347 5 8. 
UNA SEÑORA, PENINSULAR, 
desea colocarse de cocienra, no 
duerme en la colocación; tiene re-
ferencias: Serafines y San Inda-
lecio, bodega, Jesús del Monte. 
12345 8 s. 
D E S E A COLOCARSE UN Sl> 
perlor criado do mano, y un gran 
portero; van a cualquier punto y 
tienen buenas referencias de las 
casas donde han trabajado. Infor-
maxAn: Lamparilla, 57, antiguo, 
bajos. Teléfono A-7502. 
12349 (3 s. 
UN MATRIMONIO, R E C I E N 
llegado de España, desea coloca-
ción: él cocinero, sabiendo cocinar 
española, francesa y criolla, y re-
postería, para hotel o casa parti-
cular; y ella para criada de mano, 
sabiendo cocina española y coser, 
para una señora ,sola o matrimo-
nio solo; dirigirse a Amistad, 136, 
Cuarto 31. 
12350 3 s. 
UN COCINERO, PENINSULAR, 
desea colocarse en casa particular 
o de comercio, va al campo; cocina 
a la francesa, española y criolla. 
Informarán: Aguacate, 54. Teléfo-
no 5293. 
12348 3 s. 
D E S E A COLOCARSE UN JO-
ven, peninsular, de criado de ma-
no; tiene referencias de buenas 
casas; en la misma se coloca uno 
de portero o cochero, en casa par-
ticular. Informes: Belascoaín, 646, 
café. 
12851 3 s. . 
UN C A B A L L E R O D E S E A E N -
contrar una habitación en casa de 
familia decente, en el Cerro, cerca 
de la fábrica de cerveza "Palatino." 
Dirigirse a dicha fábrica a J . P. 
12251 5 ' s. 
COCINERA, S E O F R E C E PA-
ra comercio o particular; es de 
mediana edad y sabe su obligación; 
gana tres centenes y no duerme en 
la coolcaclón. Rayo, 29. 
12310 2 s. 
COCINERO Y R E P O S T E R O , 
español, desea colocarse en restau-
rant, comercio o particular. Razón: 
Amistad, 112, bodega. 
12295 2-s 
D E S E A COLOCARSE UNA JO-
ven, peninsular, de criada de mano 
o manejadora. Informan en Neptu-
no, 237; el encargado. 
12288 2-3 
UNA PENINSULAR, D E S E A co-
locación de cocina, en casa de mo-
ralidad, de corta familia o para un 
matrimonio, para todo, sin niños; 
no duerme en la colocación. Ville-
gas, 12 5. 
12282 2-8 
S E O F R E C E UNA SEÑORA, 
joven, pnra criada de mano; sabe 
cumplir con su obligación. Infor-
mes: Peña Pobre, 22, bajos. 
12332 2 s 
UNA JOVEN, D E COLOR, 1)E-
sea encontrar una casa para coser 
y limpiar dos habitaciones. Dirí-
janse a San José, 80. 
12301 2 s. 
D E S E A COLOCARSE UNA JO-
ven, peninsular, de criada de ma-
no; sabe cumplir con su obliga-
ción. Informan en Teniente Rey, 
número 20, bajos. 
12299 2 s. 
UNA J O V E N , PENINSULAR, 
desea colocarse de criada de mano 
o. manejadora: tiene referencias; 
prefiere ir para el Vedado; sabe 
cumplir con su obligaclén. .nfor-
man: Gloria, núm. 172, fonda. 
12327 2 •• 
EVITE QUE LA CUCHILLA 
ABRA SU OJO. 
Cuántos hay en la Habana hoy 
que van con un ojo casi inutilizado 
por ser operados. Lr. mayor parte 
de estas operaciones provienen por 
el uso de espejuelos malos, Claro es 
que por un precio reducido no pue-
den conseguir buenos cristales. 
Más vale no usar ninguno que 
asarlos de mala claae. Para los 
que no pueden gastar $5.30 por los 
de oro, tengo los mismos cristales 
montados en aluminio en $2.00 pla-
ta. El reconociniento de la vista 
es gratis. 
B A Y A - O p t i c o 
San Rafael esq. a Amistad 
T E L E F O N O A-2250 
C 3596 365-0-17 
lllllllllllllilllliillllllillllllllillllllllllllillll 
A P R E C I O S SUMAMENTE E C O 
nómicos, hago escritos en múqui-
n;i. ya en Español, ya en Inglés. 
También me hago cargo do tra-
ducciones y de redactar cualquier 
clase de escritos. Recibo órdenes 
en la Academia de Obrapía, 29, al-
tos, entrada por Cuba, M, S. 
12269 3 s. 
UNA COCINERA, D E L PAIS, 
desea colocarse en casa particular 
o de comercio. Sabe cumplir con 
su obligación y tiene quien la re-
comiende.- Informan: Villegas, 64, 
bajos. 12278 2 s. 
J O V E N , CONOCEDOR D E L A 
plaza, se ofrece para cobrador de 
casa formal; da garantías de las 
casas que ha trabajado y de depósi-
to en metálico. Si conviene. Infor-
man en Prado, 79, altos, de 2 a 
5 p. m. 12239 5 s. 
UNA J O V E N , PENINSULAR, 
desea colocarse de criada de ma-
no; tiene quien la recomiende. In -
forman: Reina, núm. 73, carnice-
ría. 12192 2 s. 
Joven, español, con conocimiento 
del comercio, ofreceso para cual-
quier tlasc do empleo, en oficinas, 
comisiones, etc. Ha trabajado am-
bas cosas y tiene referencias y ga-
rantía. Escribir: José Alexandro, 
Condesa, 4. 
12071 2 s. 
S E D E S E A COLOCAR UNA JO-
ven, peninsular, de criada de habi-
taciones; sabe coser a mano y en 
máquina o de manejadora; tiene 
buenas recomendaciones de las ca-
sas donde ha servido. Informan en 
Luz, 52, bodega. 
12240 3 s. 
S O L I C I T E D E S T R U C T O R D E 
chinches, garrapatas, bibijaguas, 
piojos, piojillos, hormigas, mosqui-
tos y todo insecto en personas o 
animales. De positivo resultado en 
naranjos, tabacos, semilleros, flo-
res, etc., sin causar el menor daño. 
VUHMINGO W O R K U L L ' . Pída-
lo en Farmacias, a 30 y 60 centavos 
pomo. Catálogo gratis. Prado, 101 y 
109. v Galiano, 79, Lago Lacalle. 
11904 23 s. 
A LOS INDUSTRIALES 
Deseo vender cualquier clase de 
artículo en comisión o a sueldo, 
por cuenta de casa formal y acre-
ditada; conozco bien la plaza ; ten-
go garantías para mi conducta. No 
tongo inconveniento cu poner a 
prueba mis aptitudes. Escribir: Jo-
sé Alexandro, Condesa, 4. 
12071 2 s. 
aiiii i i i i i i i i i i i iu^iiiii i i i imiiiii i i i i i i i iui!* 
Compras 
S E C O M P R A N 
E n el Vedado, de 11 a 21 
y de F a 6, dos solares de 
centro yermos o fabrica-
dos. Informes a apartado 
1788. 
12424 9 s. 
S E COMPRA UNA CASA Q U E 
se encuentre en malas condiciones, 
propia para reedificar, Tione que 
ser dentro de la Habana, Dirigirse 
por escrito a B, L . , apartado 550, 




H M I Í N I O S i 
S E V E N D E UNA BODEGA, E N 
esquina, sin competencia; buen con-
trato. Informan: Clenfuegos, 35, 
moderno. De 12 a 2 y de 5 a 8. 
12496 9 s. 
VENDO FINCA D E 16 CAHA-
llerías, casa de vivienda, río, ma-
nantiales, cercada de piedra y 
alambre, a 20 kilómetros de la Ha-
bana, frente carretera y eléctrico, 
muchos frutales; tierra de primera. 
Misión y Egido, cafó, de 7 a 8 y de 
4 a 5, 12438 5 s. 
Admitimos anuncios, sin recargo de 
precio, para todas las secciones 
comprendidas en esta plana, hasta 
las diez de la noche. 
JoséFipo'a y del Valle 
E S C R I T O R I O : E M P E D R A D O , SI , 
D E 0 A 11 A. M. Y D E 2 A S 
P. M. T E L E F O N O A-22»tf. 
Parque de Colón.—A 1 % cuadra 
do él, magnífica casa, con sala, sa-
leta, 4|4 bajos, 1|4 alto, pisos finos; 
toda de azotea, $5,300! Empedrado, 
SI . Flgarola. 
E n San Lázaro, cerca de la Glo-
rieta del Malecón, casa moderna, 
alto y bajo, zaguán, 2 ventanas, 4|4, 
saleta, comedor, traspatio. E n el 
alto está gabinete, 4|4, dos saletas, 
doble servicio, en ambos pisos. E m -
pedrado, 81, Flgarola. 
Eít Ret/ta. Preciosa casa de es-
quina, fabricada a todo costo, muy 
lujosa y con todas las comodida-
des que se deseen, 15 x 33 me-
tros1 $3,000 y reconocer censo. E m -
pedrado, 31. Figarola. Teléfono 
A-2286. 
Ganga. 1,000 metros terreno a 
poca distancia de Arroyo Apolo, y 
mu\r cerca de Calzada, $660 oro 
español. Empedrado, 31, Figarola. 
E n Lealtad. Cerca de San Lá-
zaro casa de azotea, sala, comedor, 
3|4, bajos, 2|4 altos, $5,500 y un 
censo. Flgarola, Empedrado,^ 81, 
do 9 a 11 y de 2 a 5. Tel. A-2286. 
4 s. 
S E V E N D E N DOS CASAS, CA-
lle Municipio, casi esquina a Fá-
brica. Sala, comedor, tres habi-
taciones, pisos mosaicos, sanidad 
moderna, de nueva construcción. 
Jesús María y Compostela, Café, M. 
Alonso. 
DOS S O L A R E S 
Se venden. Calle Municipio, en-
tre Guasabacoa y A. S. Cueto; 20 
metros por 32-50 fondo. Jesús Ma-
ría y Compostela, café, M. Alonso. 
12445 16 s 
V I B O R A 
E n la LOMA D E L itAZO S E 
vende un magnífico terreno de 800 
metros, 20 x 40, situado en la es-
quina, que está a la brisa, de las 
calles Carmen y Juan Bruno Za-
yas. Solamente al contado y en 
precio ventajosísimo. También so 
cede la mitad: 20 x 20 o 10 x 40. 
Dirigirse a su dueño: J . Montero, 
librería STUDIUM, Neptuno, 35. 
12453 . l i a . 
VENDO UNA Y DOS C A B A L L E -
rías, con frutales casa, cercadas, a 
16 kilómetros de la Habana. Mi-
sión y Egido, de 7 a 8 y de 4 a 5, 
12438 5 s. 
V E N T A D E S C A S A S 
Industria, dos pisos, renta, $97, 
construcción moderna, $11,500 y 
reconocer $2,500, Blanco, dos pi-
sos, cantería y azotea, mide 7 m. 
por 23 de fondo, renta $85, $13,500. 
San José, una planta, propia para 
altos, mide 255 m., mampostería y 
azotea, renta $63-60. $13,000. Otra 
en $7,000 Cy., con 10 m. de frente 
por 18 fondo. San Nicolás, 12 x 35, 
mampostería y azotea, renta 22 
centenes .cerca de Reina, $19,000 
Cy. Gervasio, cerca Reina, zaguán, 
sala, saleta, comedor, 6|4, pisos de 
mármol, 2|4 criados, repostería, una 
sola planta, preparada para altos. 3 
ventana, mide 11 por 34, $19,000 
Currency, 
Campanario, $16.500, dos pisos, 
toda de cemento y ladrillo, con sa-
la, saleta, comedor, 6 i 4, pisos finos, 
una renta de 29 centenes, Jesús 
María, $15,000, renta 22 centenes. 
Concordia, cérea Belascoaín,. dos 
pisos, sala, recibidor, saleta de co-
mer, 5|4, agua caliente, todo sue-
lo mármol, servicio sanitario mo-
derno; igual en los altos. Renta 
$159, $1 3.000 y reconocer hipoteca 
por $6,000, Jorge A. Ruz, Amar-
gura, 21, de 9 a 12. 
12462 9 g. 
Si; V J : M ) E U \ C A F E Y B i -
llar, en esquina, parada de carritos. 
Precio módico y largo contrato. In-
formarán: Clenfuegos, 35, moder-
no, de 12 a 2 y de 5 a 8. 
12359 s-s 
G A S A S E N V E N T A 
Villegas, $8.500; Lealtad, esqui-
na, $8,500; Chacón, $13,500; Indio, 
$7,500; Jesús María, $8,000; Acos-
ta. $15,000; Virtudes. $9,000; Man-
rique, $11.500; Misión, $2,500; 
Condesa. $3,200; Escobar, $8,500. 
Evello Martínez, Empedrodo, 40, 
de 1 a 5. 
12379 8-s 
E N E S C O B A R 
Pegado a San Lázaro, vendo una 
casa de altos, moderna, con sala, 
saleta y 2|4, en cada piso, y un 
cuarto en la azotea. Renta: 14 cen-
tenes. Precio: $8,200. Evelio Martí-
nez. Empedrado, 40, de 1 a 5. 
12379 8.s 
S E Q U I M A . E N V E N T A 
Vendo una en Lealtad, de altos, 
moderna; reavta 15 centenes, en 
$81>700. Evelio Martínez, Empedra-
do, 40, do 1 a 4. 
12379 8-B 
B R R I O D E A R S E N A L 
Vendo una casa antigua, 8^x26 
metros. $2.600 y un censo chico. 
Flgarola, Empedrado, 31, de 9 a 
11 y de 2 a 5. Teléfono A-2286. 
12448 3-B 
S E V E N D E l NA V I D R I E R A D E 
tabacos y cigarros, propia para un 
principiante. Se da barata. Infor-
man: San Pedro y Obispo, vidriera 
de 10 y media a 12. Urge la venta. 
12418 6 8. 
S E V E N D E UN SOLAR E N L A 
calle de Castillo, núm. 29. So da 
a plazos o se cede para fabricar. 
Informarán en Muralla, 85. 
12416 4 s. 
C O N V I E N E . P O R T E N E R que 
ausentarse el dueño, se vendo una 
lechería, acreditada, situada en 
punto céntrico. Hace buena ven-
ta. Informan en Lamparilla, 76, 
Hipólito. 12412 4 s. 
C A F E Y F O N D A 
Se vende barato, por tener que 
ausentarse su dueño, en punto cén-
trico de la ciudad. Buen contrato, 
buenas ventas y no paga alquiler. 
Informan en San Ignacio, núm. 76. 
12343 7 8. 
V E D A D O 
E S Q U I N A D E F R A I L E 
E l m e j o r s o l a r C a l l e G y L í n e a 
S E V E N D E 
Inforraao en Amargura , n ú m e r o 77, N o t a r í a 
12312 2-s 
C U A T R O C A S A S 
E n el Vedado y en lo mejor de 
la calle 23, se venden cuatro ca-
sas, modernas, amplias, bien cons-
truidas, con todas las comodidades 
e higiene completa. Urge la ven-
ta e informa su dueño en 10 nú 
mero 143. entre 15 y 17. Teléfono 
F-168 8, No corredores, 
12,370 15.s 
S E V E N D E 
en veinte mil pesos, una finca en 
la provincia de la Habana, dedica-
da a la caña y pasto de paral, con 
chuchos de línea ancha en cada ex-
tremo. Toda estuvo sembrada de 
caña y tiene agua abundante. Se es-
tá construyendo una carretera que 
le pasa por la esquina y la pone en 
comunicación con puerto de mar, 
y el ferrocarril a muy poca dis-
tancia. Informará: Vicente Canto 
Antigua de "Pellón", Teniente Rey 
y San Ignacio. 
12293 2 s. 
S E V E N D E UN C A F E 
SIN- CANTINA 
GLORIA Y F L O R I D A 
12268 5 s> 
GANGA. S E V E N D E UNA OA-
ma escaparate, casi nueva, con lu-
na biselada, madera del país, en 7 
centenes. Una magnífica bandurria 
y una mandolina, sin uso, en pro-
porción. Compostela, 115, entre 
Muralla y Sol, mueblería. 
12399 4 s. 
NO CONFUNDIRSE: P R I M E R 
agente en la Habana en bodegas, 
cafés y vidrieras, al contado y a 
plazos, desde $400 en adelante. In-
forman: Monte y Amistad, café 
Marte y Belona, el cantinero, Adol-
fo Carneado. De 11 a 6. 
11753 19 8. 
S O L A R E S A P L A Z O S 
Por $5 y $10, mensuales, puede 
usted ser propietario, comprando 
un solar o más con calles, aceras, 
césped y arboleda, al precio de 
$1.00 la vara, y las esquinas desde 
$1-25. en el reparto L a Lira , lo más 
alto de Arroyo Apolo; todas las ca-
lles tienen salida a la Calzada; 
grandes avenidas en construcción, 
bajo la dirección del ingeniero se-
ñor Arellano. Informes gratis, con 
planos a la vista, escritorio Víc-
tor A. del Busto, O'Reilly, 4, de-
partamento 18, Teléfono A-4137, 
de 9 a 10 y de 1 a 4, 
12205 5 s. 
GANGA. S E V E N D E UNA lan-
cha, de gasolina, nueva, con mo-
tor de dos H. P., completamente 
equipada; último precio: $140 Cy. 
Informan: calle 11 núm. 83, esqui-
na a 16, Vedado. 
32411 8 «. 
S E V E N D E UNA CASA E N Es-
trella, una cuadra de Reina, con 
mucho terreno. Precio: $4,500. Ra-
zón: Monte, 64. Sr. González, de 
2 a 4. 12410 4 s. 
E N L O MAS PINTORESCO E 
higiénico del Vedado: on la calle 
18, entre 24 y 26, se vendo uha ca-
sa, compuesta do Jardín, portal, sa-
la, saleta, comedor, 6 habitaciones 
bajas y dos altas, y tres preciosos 
servicios sanitarios; está preparada 
para echarla altos. Para más deta-
lles en la misma. Urge la venta por 
tener que ausentarse para España 
su dueño, 
12136 10-3 
V E N D O : UNA CASITA, P R E -
closa; sala, saleta, dos cuartos, cie-
lo rasos, mosaicos finos, baño y ser-
vicios con mármol. Precio: $2,200. 
Otra cerca de Belascoaín. sala, sa-
leta, tres cuartos, eoltnedor, etc» 
$3.350. Informarán: San Miguel, 80, 
de 9 a 12. 
12281 2-s 
S E V E N D E E N A FONDA; E S T A 
en un buen punto; tiene buena 
marchantería, como se puede ver; 
tiene un largo contrato. Para in-
formes: Inquisidor, 39, bodega. 
12244 5 s. 
E N E L V E D A D O 
en una de las mejores esquinas de 
la calle 17, se vende una gran ca-
ía, acabada de fabricar, de dos pi-
eos L a planta alta se compone de 
de seis hermosas habitaciones: 
una pequeña y un magnífico cuar-
to de baño con todos los adelantos 
modernos. E n la plama baja: una 
gran sala, salón de billar, una habi-
tación, gran comedor, cocina, re-
postería, despensa y otra habita-
ción. Garage y dos cuartos de 
criados con sus servicios corres-
pondientes, todo do cielo raso y pi-
sos finos; gran jardín y mucho te-
rreno al fondo. También se venden 
juntas o separadas en San Lázaro, 
cerca de la Universidad y a la en-
trada del Vedado, dos modernas 
casas de dos plantas, cada una en 
$10.000 cy. Para informes: Alberto 
Fernández. Oficios, número 30, al-
tos, de 8 a 11 a ,m. y de 1 a 4 
p, m. 12266 5 s. 
V I D R I E R A TABACOS Y CIGA-
rros. en buen punto y contrato lar-
go, se vende por haberse mudado 
el dueño a Obispo 25, donde In-
formarán. 11733 19 8. 
A $4-30 E L M E T R O , S E V E \ -
den 400 en la parte más alta y sa-
na de la calle de San Mariano, Ví-
bora. Más informes: Concordia, 86, 
bajos, de 12 a 2 y de 7 a 9. 
12112 3 a. 
E N PROPORCION, SK V E N D E 
una lechería, todo moderno, Egido 
10, de 12 a 2, 
12115 3 s. 
Anuncios económicos para esta sec 
ción, los recibimos hasta las 10 de 
la noche, a los mismos precios que 
por el día. Las esquelas mortuo 
rias so toman hasta 5 minutos an-
tes do cerrar cualquiera de nuestros 
ediciones. 
MARIANAO. S E V E N D E E N 
Marianao una casa nueva, de es-
quina, con establecimiento y cua-
tro casitas accesorias, todas con pi-
sos de mosaicos ó instalación sani-
taria moderna, portal corrido, agua 
abundante, buena renta y Ubre de 
gravamen. Dirigirse al apartado 
16 83, Habana, 
12219 12.g 
CAPAS H AGUA 
Se venden a precios razonables, 
unas buenas capas de agua inglesas, 
para señoras y caballeros garantiza-
das en "El Aguila Americana," San 
Rafael 16. 
C 3614 7-30 
GANGA. VENDO UNA CASA 
nueva, mampostería, azotea, tres 
cuartos, saleta corrida y sala, 2 
ventanas; situada en la calle Pe-
zuela, (Cerro). Precio: $3,000 oro. 
Dejo mitad en hipoteca. Trato di-
recto. Su dueño: Aguila, 188, a to-
das horas. 
11810 6-B 
S E V E N D E N , A PRECIOS MUY 
módicos, todos los muebles de una 
casa de familia. Escobar, num. 17, 
O 2-8 
MAGNIFICA CASA D E CAMPO, 
Se vende o se cambia por una ca-
sa en la Habana, o por solares en 
reparto urbanizado, una cómoda y 
elegante CASA D E CAMPO, con 
16.000 varas cuadradas, de buen 
terreno, con más de 150 árboles 
frutales, buen piñar, excelente agua 
para el estómago, en calzada a 
veinte minutos de la Habana y cin-
co minutos del tranvía eléctrico, 
con varias vías de comunicación. 
Su dueño en SALUD, núm, 47, ba-
jos. Teléfono A-1547. 
12303 4 a 
S E V E N D E N , Fraccionadas; 9 
solares en Loma del Mazo; 2 en ca-
lle Vistaalegre; 2 en Calzada Je-
sús del Monte; 2 San José (Buena 
Vista); 3 en Betancourt; 1 casa en 
Vedado: 1 casa calle de Conde; 
1053. 1 esquina calle 23, Vedado. 
Se puede dejar la mitad de su va-
lor sobre cada fracción. Informa el 
propietario; Galiano, 126, altos. 
12090 2-3 
S O L A R D E E S Q U I N A 
a $1-75, calzada de Arroyo Apolo; 
calles aceras y arboleda. Mide 16 
por 50, $50 entrada y $10 mensua-
les. A del Busto, O'Reilly, 4, de 9 
a 10 y de 1 a 3. 
12203 5 a. 
P O R T E N E R Q U E AUSENTAR-
se para Corea, se vende una posa-
da. Precio: 145 centenes; hace, en-
tro una noche y otra, 14 pesos; 
tiene 20 centenes de gasto al mes; 
buen contrato. Informes: Aguaca-
te, 38. 
12073 2 s. 
G A N G A S 
Ee vende una vidriera de tabacos y 
cigarros, bien situada, mucho trán-
sito; hace buena venta; se da bara-
ta. Además vendo ios mejores cafés, 
bodegas y fondas de la ciudad. Se 
dá dinero en hipotecas y toda cla-
se de negocios. Informarán en Rei-
na y Angeles, café " E l Polo", de 7 
a 10 v de l a 4. Jenaro de la Vega. 
11638 8-8 
Q U I E R E U S T E D 
¿Comprar una casa?. . . . Véame. 
¿Vender una casa? Véame. 
¿Tomar dinero en hipoteca? Véame. 
¿Dar dinero en hipoteca?. . Véame. 
E v e l i o M a r t í n e z 
Empedrado, 40. Notaría 
1036 5 s. 
VEDADO. S E V E N D E N VA-
rias casas y solares de un señor 
que se embarca para España. Ca-
lle M, núm. 160, entre 15 y 17, de 
12 a 4 p. m. También se solicita 
un cobrador. 
12331 4 s. 
DE O C A S I O N 
Puede usted adquirir panteón 
terminado ya en el Cementerio, 
con mármoles de una y dos 
bóvedas y osarios. Termina-
do uno de 4 bóvedas. Félix 
Esteban, Bernaza, 55, marmo-
lería. 
SE V E N D E N DOS V I D R I E R A S 
metálicas y una nevera de pooc 
uso. Informes: Aguacate, 55, 
12168 2-s 
VENDO UNA " I D R I E R A PARA 
tabacos y cigarros. Informan: Cerro, 
751, tienda de ropa 
10741 3 s. 
O P O R T U N I D A D 
Por ausentarse su dueño, se ven-
den todos los enseres de una casa, 
tales oomo magníficos mimbres de 
sala, recibidor, gabinete y cuartos, 
un magnífico y flamante juego de 
cuarto de majagua, propio para 
matrimonio; camas de esmalte, es-
caparates de estantes y colgadores 
de dos y tres lunas, sillas de come-
dor, nevera, vajillero, lámparas de 
bacarrat para gas y electricidad des-
de una a doce luces, figuras, ador-
nos, etc.; todo en perfecto estado 
y muy barato; no se trata con espe-
culadores; pueden verse durante 
horas hábiles en Baños, num. 11, 
Vedado, 
11653 3-8 
Ji i i i i iüinii i i i i i i i i i i i i ini i i i i i i ini i inininii 
m a m 
Motocicletas ^Excelsior" 
7 a 10 caballos, 20 días de uso, 
$230 Cy, sin extras, Kmloba, Mon-
te, 104. Teléfono A-1936. Habana. 
12474 21 s 
E N 45 C E N T E N E S , S E V E N D E 
un familiar, vuelta entera, zuncho 
goma, todo en estado flamante; 
costó $400 hace un mes. Paseo, 4, 
Marianao, Sr, Juliá, 
12285 2-s 
S E V E N D E E N EAMILIAR "Va-
co," vuelta entera, casi nuevo, con 
su caballo y limonera. Se da baratí-
simo. Informes: Teléfono F-1659. 
Sr. Ortíz. 12212 12 s. 
S E V E N D E UN CARRO D E re-
parto, propio para cualquier indus-
tria; un armario grande, para 
guardar arreos y varios útiles de 
cochero. Informan en "La Socie-
dad," Obispo, 65, Departamento de 
Administración, 
12183 11 s. 
AUTOMOVUi "OHALMERS." Se 
vende, muy barato, por tener otro 
y una lancha de gasolina, de diecio-
cho pies, en $150. Todo en perfec-
to estado, Cuba, 44, a todas horas. 
12120 5 8. 
S E V E N D E N D O S C A R R O S 
con seis muías, propios para tiro de 
arena. Informan en Martí y Ceullno. 
ferretería, Regla, 
10898 6 i. 
MOTOCICLO INDIAN, 7 H. P., 
2 cilindros, perfecta condición. 
Ganga. $190 Cy. "Garage Inglés," 
Prado, 7. 
12039 2 8. 
AUTOMOVIL STEARNS, 15-30 
H. P., Magneto Bosch, muy bue-
nas condiciones y acabado de pin-
tar. Cabida para 7 personas. Pue-
de verse a todas horas. $950 Cy. 
"Garage Inglés," Prado, 7. 
12039 2 s. 
11223 11-8. 
aiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiininiiiiii 
M U E B L E S 
Y P R E N D A S 
P O R AUSENTARSE SUS D U E -
fios se venden unos muebles en buen 
uso. Se dan baratos. Pueden ver-
se de 8 a 12 a .m. Teniente Rey, 
57, 2o, 12489 9 s. 
S E VENDE UN PIANO Y K N 
fonógrafo, en buenas condiciones. 
Puede verse en San José, 132 o 10 4: 
el encargado. 12444 5 8. 
BE V E N D E , BARATA, POR NO 
necesitarla, una bañadora buena, 
de porcelana; se puede ver a todas 
horas en H, 46, entre Calzada y 
5ta., Vedado. 12475 5 s. 
GANGA. S E V E N D E UN Mos-
trador de cedro, nuevo, de 6 y me-
dio metros de largo, y un magní-
fico escritorio nuevo, modernista. 
Teniente Rey, 83. 
12442 9 s. 
MUEBLES BARATOS. VENDE-
mos juegos de cuarto y comedor, 
caoba finos, barnizados de muñeca, 
estilos Luis XV, Modernista, Inglés 
y Colonial. Construímos por catá-
logo. Gran existencia en camas de 
hierro, sillería de mimbre, coches 
de niño y toda clase de muebles 
sueltos. Restauramos muebles fi-
nos y corrientes. Francisco García 
y Hermano. 17, entre Baños y F . 
Vedado. Teléfono F-1048. 
12433 8 a. 
GANGA. MAQUINA D E "SIN-
ger" de gabinete, siete gavetas,-
muy buen éstado; se da en cuatro 
centenes. Industria, 136, antiguo, 
altos. 
12426 8 s. 
Armatostes finos 
de caoba, barnizados a 
muñeca. Por lo que den. 
Compostela, 100. 
12290 6-s 
Gran Establo de Carruajes de Lujo 
" E L M A N Z A N A R E S " 
do MON Y HERMANO. 
Carlos I I I , num. 263. Tel. A-5625. 
Carruajes para bodas • • T A 
Para bautizos \ / - j ! | 
Para entierros T*' 
Esmero y exacto cumplimiento en 
todos los servicios que se nos con-
fién. 
11930 23-s 
S E V E N D E UN BOGUY BAB-
com, nuevo, un familiar chico, uno 
muy grande, una guagua grande, 
una regular y una chica, arreos de 
todas clases, caballos grandes y 
chicos, una pareja mulos criollos 
Iguales, propios para toda clase 
trabajo. 3 años. Baños "Carneado", 
a todas horas. Teléfono F-4040. 
11695 18 s. 
Ulllllllllllllllllllllllllliillllilllilllllllllllll • • a 
S E V E N D E UNA MI LA, D E 
7 % cuartas de alzada, en L a Vi-
ña", Reina 21, También se vendo 
un automóvil, usado, para reparto 
de víveres, pan, etc., en la miMna 
casa. 
12506 " g. 
Vengan a comprar mu-
las ahora que están bara-
tas. Cristina, 60. Teléfono 
A-6423. Jesús Tuero. 
C3709 10-1 
CAZADORES. CACHORRO Per-
diguero "Pomtler", 8 meses, muy 
fino, se vende o cambia en propor-
ción por una escopeta moderna, ca-
libre 16. Hay otros de un mes. 
Monte, 49 altos. Tel. A-5978. 
12294 4-s 
Entérese de la baratura y eficacia de 
los anuncios económicos que so 
publican en el DIARIO D E L A 
MARINA, y es seguro que usted 
anunciará. Se reciben hasta las 10 
do la noche, sin recargo de precio. 
S E V E N D E UN POTRO MORp 
azul, de 6 y 3|4 de alzada, de 39 
meses, en Buenos Aires, 29, Cerrfc, 
Manuel Diéguez. 
11952 f' ^ 
S E V E N D E N CUATRO MUL/UB 
maestras de tiro y un carro <JB 
cuatro ruedas, con su correspoit-
diente marca. Informarán: Virtil-
des, 31. BU dueño. 
11859 6 «• 
SI tieue usted sn perro o sn cábaSd 
enfermo, no lo deje para mañana, en-
víelo hoy a la 
Clínica del Dr. A. Martínez 
que está montada con todos los a i s -
lan tos modernos. 
MONTE, 385, TajONO A-55Z9 
UT- \ BONITA MTILA, D E S E I S 
cuartas y media de alzada, de caesn-
ta y tiro; se vende en LacLtusgriia. 
núm. 122. 12189 S a. 
E S T A B L O D E B U B R I S 
DECANO DE LOS DE LA ISLA 
Amargura, 86. Teléfono A-SMO. 
SUCURSALES: 
Víbora y Cerro.—Monte, num. 241 
Poente de Ghávez. Teléfono A-4854. 
Vedado: Baños y Once. 
Ganado todo del país y seleccionado». 
Precio* más baratos que nadie. Ser» 
•Icio a domicilio y en los estable», A 
todas horas. Se alquilan y venden bn-
rras paridas. Sírvase dar los atlaoo 
llamando al A-4854. 
12,523 Sd-S 
i i i i i i i i in i i i i i i i i i i i i in i i iuümniinini ímni 
PARA HACENDADOS Y Fabri-
cantes. Se vende un motor horizon-
tal "San Quentin" completo, eî  
muy buen estado. Cilindro de vapor 
de 17 1|3M x 30", con su reguhidor. 
llaves de disparos, etc. También so 
venden: 
12 tubos hierro, de 20" diámetro 
por 9 pies, 9 pulgadas largo. 8 ídem 
id. de 12" diámetro por 12 pies lar-
*o. 10 ídem id. de 8" diámetro por 
9 pies largo. 10 ídem id. de 6" diá-
metro por 9 pies largo. Dirigirse a 
Carreras & Lóyzaga, Apartado 126. 
12138 6_s 
B O M B A S ELECrRIGiS 
A PRECIOS SIN COMPETENCIA 
MOTORES DE ALCOHOL. 
GASOLINA Y PETROLEG 
M D T O R E S E L E C T R I C O S 
"BERLIN," VILAPLANA 1 
ARREDONDO (S. EN C.,) O'REILLÍ 
NUMERO 67, TELEFONO A 32fia 
3392 l - A * 
C A R P I N T E R O S 
Maquinarla de Carpintería al conta-
do y a plazos. B E R L I N , O'Reilly ná< 
mero 67. Teléfono A-8268. 
3393 1-h&. • 
aiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuuiiiiiiiniiiv 
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CAL V I V A S E V E N D E 
E N TODAS CANTIDADES E N MISION. 33 
12457 16 8. 
MASILLA. A LOS CONSTRUC-
tores del interior se les recomien-
da hagan sus pedidos a Misión, nú-
mero 33. Pidan precios. Juan L i -
oema. 12457 16 s. 
PARA PANTEON, S E V E N D E , 
ana bonita cruz do mármol, de cer-
ca de dos metros de alto. Sol, 7 8. 
12228 3-s ' 
" L A C R I O L L A " 
ESTABLOS de BURRAS de L E C H B 
TEfcZFONO A-4810. 
a 
Garlos HI , número 6, por Pocito. 
Teléfono A-4810. 
Vedado: Calle A, esq. 17. TeL P-1S8», 
Burras criollas, todas del país. 
Precio más barato que nadie. Servi-
do a domicilio, tres veces al día, lo 
mismo en la Habana, que en el Cerro, 
Jesús del Monte y en la Víbora. Tam-
bién ee alquilan y venden burras pâ t 
rldas. Sírvase dar los avisos llamando 
al teléfono A-4810. 
12,524 30-5 
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L i g a N a c i o n a l D E T A L L E S D E L O S J U E G O S l i q a A m e r i c a n a 
• RESBMEK DE LOS JUEGOS 5 m • £ ' i ' ' i i > , i 
^ n w o i K i i j L ^ Q i n c i j u e e i u m c o c l u b q U e j U g ó e n l a \ \ 
L i g a N a c i o n a l . 
S e n a d o r e s y M e d i a s B l a n c a s s e b a t i e -
r o n d u r a n t e q u i n c e i n n i n g s . 
\ RESUMEN DE LOS JUEGOS; 
Cincinati 7; Chicago 8. 
ŜITUAOIOH DE LOS CLUBS ̂  
G. P. 
S Filadelfia 83 38 
J Boston 69 49 
S Washington 61 57 
J Detroit 62 61 
V Chicago 60 63 
N San Luis 55 66 
* New York 56 66 
* C leveland 39 65 
L / g a N^c/onaf 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
Cincinati . . . 221010100— 7 14 2 
Chicago . . . . 201200300— 8 15 1 
Baterías: Ames, Lear, Fahrer y 
Clarke; Lavender, Zabel y Archer. 
EN CHICAGO 
Lavender pitcheó con tan mala suer 
te que fué bateado en todos los in-
nings que estuvo en el box. Zabel,que 
lo relevó en el séptimo inning, dió 
una carrera. 
Ames fué sacado del box en el sép-
timo después que el enemigo le hizo 
tros carreras. 
Niehoff cometió dos errores que 
dieron por resultado tres anotacio-
nes. 
Miguel Angel González solo temo 
parte" en el juego de hoy como pinch Chicago 
hitlcr en el octavo inning, alcanzando 
la baso por bolas y anotando en un 
L / g a A m e r / c a n a 
EN WASHINGTON 
E l Chicago alcanzó hoy su tercera 
victoria consecutiva sobre los senado-
res. 
Demmitt alcanzó la primera por 
bolas contadas en el inning número 
quince, avanzó en un error y anotó la 
decisiva en un hit de Collins. 
Scott sacó echo struck outs y solo 
le dieron un hit después del noveno 
inning, cuando su mala tirada a ter-
cera base permitió al Washington 
empatar la pelea. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
Washington 
100000003000000- 4 9 4 
100110001000001— 5 11 1 
Baterías: Ayers, Harper, Shaw y 
Williams; Scott y Schalk. 
EN BOSTON 
E l team local ganó hoy un doble 
header al San Luis. 
Weilman fué bateado del box en el 
octavo inning del primer encuentro, 
aheiéndole los Puritanos cuatro ca-
rreras que les dieron la primer victo-
ria. 
E l San Luis anotó cuatro carreras 
en el primer inning, pero Collins con-
tuvo el carreraje después del primer 
inning. 
En el segundo encuentro Levetcnz 
pitcheó muy bien; pero sus compañe-
ros le secundaron muy mal y sus 
errores causaron la derrota, permi-
tiendo tres carreras en el tercer in-
ning. 
Anotación por entradas: 
Primer juego: 
C. H. E . 
Boston . . . . 111000004— 7 11 2 
San Luis . . . 401000010— 6 8 1 
Baterías: Collins, Leonard, Bedient 
y Carrigan; Weilman, Jenkins y Ag-
new. 
Segundo juego: 





Baterías: Shore y Thomas; Leve-
renz y Jenkins. 
EN FILADELFIA 
Los Atléticos terminaron hoy su 
serie victoriosa en los terrenos locales 
derrotando al Cleveland de un modo 
terrible. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
Boston 7; San Luis 6. (1) 
Boston 4; San Luis 2. (2) 
New YoYrk 2; Detroit 3. 
Washington 4; Chicago 5. 
Filadelfia 16; Cleveland 3. 
REUNION DEL COMITE DE DAMAS 
IMPORTANTES ACUERDOS.— P L A U S I B L E GESTION DE LAS DA 
MAS CUBANAS PARA ALIVIAR. L A . SITUACION. DE LQJ 
5SITUACION OE LOS CLUBS; 
12033061x—16 18 2 
000001110— 3 9 5 
Filadelfia . 
Cleveland . 
Baterías: Bender, Wyckoff, Schang 
—M. Cawy, Steen, Blanding, Dillin-
ger, O'Neill y Egan. 
EN NEW YORK 
Los Tigres vencieron esta tarde a 
los Yankees, decidiendo el juego en el 
segundo inning con los hits de Vitt, 
Cobb y Crawford. 
Aontación por entradas: 
C. H. E . 
New York. . . 001010000— 2 7 0 
Detroit . . . . 012000000— 3 8 0 
Baterías: Me Hale y Sweeney; Rey 
nold y Stanage. 
G. P. 
New York 63 50 
Boston 63 51 
San Luis 64 57 
Chicago 63 57 
Cincinati 54 63 
Brooklvn 53 62 
Filadelfia 53 61 
Pittsburg 52 63 
L / g a f e d e r a / 
JUEGOS DE HOY 
Pittsburg 2; Baltimore 1. 
Chicago 0; Indianapolis 4. 
ESTADO DEL CAMPEONATO 
G. P. 
Indianapolis 66 52 
Chicago 66 53 
Baltimore 61 54 
Buffalo 57 57 
Brooklyn 58 56 
Kansas City 57 62 
San Luis 53 67 
Pittsburg 48 66 
F E RE IA DECISIVA 
V i e n e de l a p r i m e r a 
zado en ésta para marchar a la guerra 
en Europa se ha unido a la primera 
brigada expedicionaria de artillería 
con diez y ocho cañones. Ambas uni-
dades hállanse en camino. La arti-
llería se ha mandado a Valcartier, de 
donde saldrán para Europa dentro de 
dos semanas. Las tropas del regi-
miento de la Princesa Patricia van 
en los transportes "Megantic" y 
"Montreal." 
El regimiento fué revistado por la 
Princesa Patricia y por el Duque y 
la Duquesa de Connaught. 
a m p e o n a f o 
de Tennis 
Xewport, Rhode Island, 1. 
El jugador R. N. Williams ha ga-
lado el campeonato Internacional de 
ennis, derrotando a Me Loughin en 
'straight sets" de 6x3, 8x6 y 10x8. 
ZONA FISCAL DE LA 
HABANA 
R e c a u d a c i ó n de ayer 
S E P T I E M B R E 1 
1 4 . 8 2 0 . 0 9 
RESERVISTAS ALEMANES 
Kiao-Chou, vía Shan Tung, 1. 
Todos los reservistas alemanes que 
se hallaban en distintos puntos de 
China se han dirigido a Tsing-Tau. 
Las primeras avanzadas alemanas 
están en una aldea situada a 12 mi-
llas de Tsing-Tau, donde se destruyó 
el puente. 
La línea de defensa más distante es-
ta en las riberas del río Litsun, entre 
las montañas, a más de ocho millas 
de Tsing-Tau. Esa línea no está fuer-
temente fortificada y su defensa pro-
bable será sólo una estrecha muralla 
de tierra, como trinchera, de tres 
cuartos de milla de largo y a tres mU 
Has de Tsing-Tau. 
Las montañas entre las cuales se 
halla esa línea de defensa se llaman 
ahora Moltkeberg, Bismarckberg e 
Iltisberg, en cuyas rampas se han 
emplazado cañones de potente calibre, 
habiéndose reforzado dichas defensas 
con alambradas y minas en el llano 
que hay entre las montañas. 
LOS HORRORES DE LA GUERRA 
Washington, 1. 
El gobierno francés ha presenta-
do al de los Estados Unidos una pro-
testa jurada contra el hecho de ha-
berse dado muerte por un oficial ale-
mán, después de terminado un com-
bate, a dos enfermeras de la Cruz Ro-
ja y herido a la tercera de las tres que 
se hallaban auxiliando a los heridos. 
Marcela Jouy, la superviviente he-
rida de las tres enfermeras ha decla-
rado que después de haber terminado 
el combate en Moncal, el día 15 de 
Agosto, ella estaba con sus dos com-
pañeras asistiendo a los heridos, pre-
sentándose un oficial que abrió el fue-
i go sobre las tres a menos de 30 pies; 
j que ella, herida en un brazo, se des-
| mayó y estuvo sin sentido largo rato 
y que cuando volvió en sí se horrori» 
zó al ver que sus compañeras eran 
cadáveres, por haberles atravesado el 
cuerpo las balas del oficial alemán, 
que no respetó las insignias de la 
C ruz Roja. 
El gobierno francés basa su protes-
ta en el hecho de haber sido violada 
así la convención de Ginebra en 1906. 
LOS AVIONES EN LA GUERRA 
París. 1 . 
E l valor de los aereoplanos emplea-
dos como exploradores es objete de 
discusiones inagotables para los ob-
servadores técnicos. 
"Nuestros aviadores militares pres-
tan servicios inapreciables", dice "Le 
Temps" citando las mismas palabras 
de un persenaje cuyo nombre se re-
serva por razones militares, el cual 
es una autoridad en aviación. 
"Nuestras fuerzas aéreas son infi-
nitamente superiores a las de Alema-
nia. Además de algunos centenares 
de aviadores militares, todos los me-
jores pilotos civiles se hallan en el 
campo de operaciones. 
Brindejcnc, des Moulinais, Roland 
Carros, Eugene Gilbert y Jules Ve-
drines, se hallan entre éstos. E l úl-
timo, en un aereoplano provisto de 
un motor extremadamente poderoso, 
acaba de hacer un largo reconocimien 
to del que se hablará seguramente 
más tarde. 
MANIFIESTO DE LOS SOCIALIS-
TAS 
París, 1. 
E l partide socialista ha publicado 
un manifiesto pidiéndole encarecida-
mente a M. Guesde que se una al 
nuevo gabinete de M. Viviani en es-
tos instantes en que el porvenir y la 
vida de la nación están amenazados. 
M. Guesde aceptó el miércoles pa-
sado figurar en el gabinete; pero sin 
cartera determinada. 
El manifiesto continúa de esta 
suerte: 
"En estos momentos en que los ner-
vice nacionales, el industrial y el co-
mercial, se hallan amenazados, la 
unidad de la nación debe afirmarse 
con toda su fuerza. Es preciso que la 
nación se levante en masa para defen-
der su suelo y su libertad. E l jefe del 
gobierno ha pensado, con razón, que 
para sostener el país en esta lucha te-
rrible debe contarse con el apoyo de 
todos, y particularmente de los que 
representan la clase proletaria eman-
cipada, reduciendo el aplastador poder 
del despotismo". 
El manifiesto agrega que los mi-
nistros socialistas están resueltos a 
que se diga la verdad y declaran que 
la República está dispuesta a soste-
ner la lucha hasta el fin y que se fa-
cilitarán los medios para la fabrica-
ción más rápida de armas y municio-
nes. 
Los socialistas han declarado ade-
más que en estos momentos no se com 
bate solamente para salvar el honor 
de Francia, sino también para salvar 
la libertad, la República y la civiliza-
ción, a fin de que el mundo pueda se-
guir disfrutando de una paz duradera. 
Procediendo así contribuirán a asegu-
rar el bienestar de la patria y el pro-
greso de la humanidad" 
(De nuestro servícíolirecto de 
España) 
Madrid, 1. 
Se ha celebrado hoy un importantí-
simo Consejo de Ministros. 
Se guarda inquebrantable reserva 
hit de Herzog. 
M / f / n s o d a / / s f a 
PIDIENDO LA REVOLUCION 
Madrid, 1. 
En Barcelona celebraron un mitin 
los socialistas. 
Al acto concurrió poca gente. 
So acordó que en el caso de que el 
hambre haga su aparición en las ca-
sas de los proletarios, se lance el pue-
blo a la revolución. 
Los periodistas, que en cumpli-
miento de su deber presenciaban el 
acto, fueron agredidos por la concu-
rrencia. 
La policía intervino y detuvo a los 
socialistas que agredieron a los re-
presentantes de la prensa. 
Dimisión 
de ü n a m i / n o 
Madrid, 1. 
Ha presentado la dimisión de su 
cargo el Rector de la Universidad de 
Salamanca, don Miguel de Unamu-
no, notable publicista y sabio cate-
drático. 
E l señor Unamuno ha sido susti-
tuido por el Vicerector de la misma 
Universidad, Sr. Cuesta Martín. 
L o s que regresan 
de Europa 
EL OBISPO DE MEJICO SE DIRI-
GE A LA HABANA. 
Madrid, 1. 
Ha zarpado de Cádiz, con rumbo a 
ía Habana, el vapor "Montevideo." 
Lleva a bordo 'al ilustrísimo señor 
Obispo de Méjico y a numerosos ame-
ricanos, opulentos, que proceden de 
París y Londres, de cuyas capitales 
salieron a consecuencia de la guerra. 
L a elección del 
nuevo Papa 
Roma, 1. 
Continúase celebrando el Cónclave 
a puertas cerradas, y no se divulga-
rán las deliberaciones sino hasta que 
se elija el nuevo Pontífice. 
Llueve a torrentes y la policía y 
las tropas recorren las calles de la 
ciudad. 
Los cardenales se reunieron a las 
jiueve para la primera votación. 
1 París, 1. 
Un despacho de la Agencia Hawas, 
procedente de Roma, dice que de las 
dos votaciones celebradas hasta aho-
ra por el Cónclave, no ha resultado 
elección definitiva. 
Llegada de vapores 
New York, 1. 
Ha llegado el vapor "Saratoga," 
procedente de la Habana, y el "Eve-
yn," de Cienfuegos. 
OBREROS SIN TRABAJO. 
E l Comité de Damas para auxilio 
de los obreros sin trabajo en Cuba, 
que preside la señora Leonor Caste-
lló de Pardo Suárez, ha tomado los 
acuerdos siguientes: 
Primero: Expresar su profundo 
agradecimiento, por la buena acogi-
da dispensada al Comité, a la prensa 
periódica de la capital y las autorida-
des que la Comisión ha visitado. 
Segundo: Dirigir un escrito al Co-
mité Central de Auxilios a fin de que 
éste, de acuerdo con aquél, resuelvan 
la foi-ma de entrega de los donativos 
que recaude para el alivio de los 
obreros. 
Tercero: Publicar un manifiesto al 
pueblo interesando su cooperación a 
la humanitaria obra de ayudar a los 
obreros sin trabajo. 
Cuarto: Dirigir una instancia al 
Senado y a la Cámara de Represen-
tantes pidiéndoles que, cuanto antes, 
voten créditos necesarios para los 
obreros va mencionados. 
parques y paseos, íntegramente 
uan sola vez, 
necesitados. 
para el alivio deTant? 
Quinto: A propuesta de la señora 
Adela Cervantes de León, elevar al 
señor Jefe de Policía una moción pa-
ra que, por una sola vez, los altos em-
pleados de ese cuerpo contribuyan 
con un peso curreney; también por 
una sola vez, los tenientes y subte-
nientes, con 75 cts. y los sargentos, 
con 50 cts. y los vigilantes y demás 
subalternos, con 25 cts. 
Sexta: Hacer igual moción a los 
señores concejales del Ayuntamiento 
de la Habana para que en la próxima 
sesión de la Cámara Mvmicipal, se to-
me el siguiente acuerdo, que contri 
Séptimo: Dar las gracias al 0bP<k 
don Luis Villa, vecino del Vedado 
lie 9 número 27, por contribuir'^ 
el desempeño de su oficio, como 
bero y peluquero, para los obrerí' 
que lo necesitan, ya que no puede d 
nar cantidad como desea, según rn* 
nifiesta en atonta comuniejaoión. 
Octavo: Se formaron séceionea 
tres señoras y señoritas para ni 
salgan desde el lunes próximo % 
candar víveres, medicinas, calzado 
todo aquello con que se quiera soco 
rrer a los obreras necesitados. 
Cada sección lleva un talón con «t 
recibo correspondiente que so dará s 
los donantes. Se repartieron asimig 
mo los botones de distintivo; y ^ 
habiendo más de qué tratar hasta 
viernes próximo, se terminó la 
síón. 
C?.si todos los acuerdos que precu 
den han sido ya cumplimentados po' 
una Comisión de dicho Comité, ent 
ellos, el de visitar a los concejales 
al Jefe de Policía Nacional, para eií 
fregarles las exposiciones menciona 
das. 
El Jefe del Cuerpo de Policía, ad 
más de contribuir con cinco pesos 
prometió contestarle a la Comisiói 
antes del día 6 del actual la pctícii 
que hacían para que los miemb 
del cueipo contribuyan con una ra 
dica cuota, por una sola vez, a la 
colecta para aliviar la angustiosa 
tuación de los obreros sin trabajo. 
E l Comité de Damas practica 
tivas gestiones con objeto de obtenei 
buya con el dinero que se recaude el 
domingo siguiente más próximo a la 
sesión en que se tome ese acuerdo, I donativos valiosos para la plausibli 
para donar el alquiler de las sillas en | y humanitaria obra que persigue. 
sobre lo tratado en él. 
Sin embargo se sabe que la parte 
principal-de díchc. Consejo fué dedi-
cada a tratar del conflicto europeo. 
LA GUERRA EUROPEA 
Y LOS TRADICIONALISTAS 
Madrid, 1. 
En el Círculo Jaimista de la Coruña 
celebraron los tradicionalistas una 
concurridísima e importante reunión. 
Entre los que hicieron uso de la pa-
labra figuran el diputado señor Llc-
rens, quien afirmó que en el caso de 
que España se decida a tomar parte 
en la guerra europea, los tradiciona-
listas opondrán a esa decisión una 
protesta enérgica y viril, estando dis-
puestos a acudir a toda clase de me-
dios, por violentos que sean, para im-
pedir que se rompa la neutralidad es-
pañola . 
En el litoral del Malecón, frente al 
Parque Maceo, fué encontrado ayer 
el cadáver de un asiático que pere-
ció ahogado. 
La policía del puerto lo recogió, en-
viándolo al Necrocomio. i r i i i i 
UN SOLDADO BELGA DE VIGIA E N LAS AVANZADAS. 
SUICIDIO FRUSTRADO 
E l señor José Carcaño, vecino de 
la calle 12, número 193, en el Veda-
do, fué asistido «en el centro de aque-
lla demarcación, de síntomas de into-
xicación por haber ingerido pastillas 
de permanganato de potasa. 
Manifestó a la policía estar abu-
rrido de la vida por padecer de un 
cáncer en el estómago. 
LESIONADO GRAVE 
En la casa de socorro del segundo 
distrito fué asistido el obrero Félix 
Arturo, vecino de San Lázaro núme-
ro 380, el cual presentaba una contu-
sión de segundo grado con fractura 
de la falange del dedo anular de la 
mano derecha. 
Dichas lesiones las recibió, casual-
mente, en la tornería situada en Flo-
res y Matadero, donde trabajaba co-
mo operario. 
HURTO DE HERRAMIENTAS 
Al señor Fermín García Méndez, 
vecino de la calzada de Luyanó 197, 
le fueron sustraídas, a las tres de la 
tarde de ayer, herramientas por va-
lor de un peso, así como a otro com-
pañero otras herrameintas por valor 
de doce. 
Dichos objetos fueron robados de 
la casa en construcción sita en la cal-
zada de concha esquina a Infanta. 
Ignórase quienes sean los autores. 
UN AHOGADO 
A las dos y media de la tarde de 
ayer fué hallado por la policía, flo-
tando en el litoral del Malecón, fren-
te al "Parque de Maceo," el cadáver 
de un individuo de la raza amarilla. 
Reconocido por el médico de guar-
dia del primer distrito, presentaba 
diferentes desgarraduras en todo el 
cuerpo. 
Fué remitido al Necrocomio. 
HURTO 
Braulio Fernández, vecino de In-
quisidor 25, denunció ante la poli-
cía Judicial que de su habitación le 
han sustraído prendas por valor de 
cuarenta pesos setenta centavos oro 
español. 
E l denunciante ignora quien sea el 
autor del hurto, el cual han l1 evado 
a cabo mientras dormía. 
DISPAROS 
Agustín Estrada y Quintana, veci-
no de Mangos númei-o 2, en Jesús del 
Monte, denunció ante el Juez de 
guardia que unos artilleros que per-
siguen al hijo de su inquilina Laura 
Carrascosa, el cual es desertor del 
Ejército, penetraron en su domicilio 
sin su consentimiento, disparando 
varios tiros al aire, según le dijeron, 
con el ánimo de amedrentar al prófu-
DENUNCIA DE ROBO 
Ante la Jefatura de policía de Re-
gla, denunció Pablo Miranda, vecino 
de 27 de Noviembre esquina a Calix-
to García de aquel pueblo, a un indi-
viduo nombrado Demetrio Izagárate 
y Pérez, de 18 años y vecino de 
aquel pueblo, de haberle robado una 
maleta, donde guardaba varias pren-
das de vestir, las cuales aprecia en 
cuarenta y siete pesos moneda ofi-
cial. 
E l detenido negó los cargos,mar 
nifestando hallarse en aquel momen-
i to trabajando en el Matadero, 
E l juez de guardia lo dejó en 1I« 
bertad. 
GRAVE DENUNCIA 
E l menor Francisco Cabrera Lópei 
vecino de Vistalegre sin número, ( 
Arroyo Apolo, denunció ante la cus., 
ta estación de policía que su padr 
Francisco Cachero, vecino de Suáre 
número 32, falleció el día 5 de Agos 
to a las cinco de la mañana, hablen* 
do isdo enterrado a las cuatro de la 
tarde, sin haber cumplido las 24 ho 
ras que determina la Ley, sin habér 
sele hecho la autopsia, no obstante 
haber fallecido de muerte repentina»! 
Que a su padre le tocó la lotería sijf 
que él pueda apreciar la cantidad 
que dijo tener el dinero en el Bar 
co Nacional. 
Que el día 27 de Julio pasado, dijo 
le que el domingo, día 30 del mismfl 
mes, no fué a su casa como tenía di 
costumbre, pues él iba a Jaruco 
comprar una finca. 
Que todos estos hechos y la ines 
perada muerte de su padre y la fe 
tinación del entierro, le hacen sos 
pechar de que algo grave ha sucedí* 
do. 
La policía trasladó el acta levanta 
da, al Juez de guardia. 
La amante de Cachero y madre dé 
menor denunciante nombrada Frai 
cisca López, vecina de Jesús del Mor 
te 41, ratifica lo expuesto por el me 
ñor, aun cuando dice que hacía cua 
tro años que vivía separado del di« 
funto, 
AMENAZAS A LA AUTORIDAD. 
En momentos que el vigilante 62E. 
de la sexta estación, Luis Bigos, re-' 
quería a dos ciudadanas, vecinas de 
Corrales 27, por ofender a la moral, 
Francisco Valdés Vázquez, amanta 
de una de ellas, salió a la calle en-
carándose con el vigilante y dicién-
dole que si persistía en su actitud lí 
"iba a entrar a tiros." 
SUCESOS 
NO ES MEDICO 
Marcos Bonorao Crespo, de Indus-
tria 130, hizo arrestar por el vigilan-
te 637, a Manuel Campoamor Espi-
nosa, de Egido y Monte, por preten-
der causar a Juan Carballeira Fraga 
y a la esposa de éste Aurora Serpa 
Gutiérrez, vecinos ambos de Amis 
tad 116. 
Campoamor cura a sus clientes coi 
agua de la pila, diciendo ser médico, 
por lo que cobraba cuatro pesos poí 
cada visita. 
CONTRA UN POSTE 
E l cochero, Alfonso García García, 
de Salud 179, fué asistido en el pri-
mer centro de socorro, de varias le-
siones leves, que sufrió al chocat 
contra un poste en Neptuno y Con-j 
sulado y caerse del pescante. 
UN TROPEZON 
En su domicilio. Industria 7fi, su« 
frió una contusión leve en la frente^ 
al caerse y darse contra el pavimentô  
José Morejón Rodríguez. 
Fué asistido en el primer centro dt 
socorro. 
E N VILLANUEVA 
De varias desgarraduras en el an< 
tebrazo derecho, fué asistido ayer, eU 
albañil José Pérez Amador, de Mon< 
te 210, las que recibió al estar traban! 
jando en la antigua Estación de Vi* 
llanueva. 
SE FUGO E L E N A 
En la 7ft. Estación, participó Teres i 
sa Balz y Balz, de San José 143, qut] 
hace dos días falta de su domicilio ]̂ 
su hija Elena Pozo y Balz, suponien<| 
do que ésta se haya marchado con s^ 
novio, Juan Muñoz, de Marqués Goiwj 
zález y Salud. 
UN PAJARO DE CUENTA 
E l agente de la Policía Judicial, A, 
Sol, arrestó ayer en Consolación det 
Sur, a Guillermo González Pérez, opí I 
estar circulado en dos caiusas poí j 
hurto. 
A Guillermo también lo reclama U 
Jefatura del Ejército, por desertor. 
Fué traído a esta ciudad siendo nfl 
mitido al vivac. 
FALSIFICADOR DETENIDO 
E l subinspector de la policía secreJ 
ta, Domingo Rodríguez, detuvo ayelj 
a Antonio Gálvez Rodríguez y Her<] 
menegildo Muñoz. 
E l jueves estaba circulado por ha* 
bcr falsificado la firma del comei 
ciante, señor Fernández Rodríguej 
de Obrapía 7, estafando con dichí 
falsificación, cinco cajas de bacalaoj 
a la casa de Gálvez y C»., estando va-
luadas dichas mercancías en $82-50j 
y el último aparece estar tambiéi 
complicado en esa rpíafa. 
Ambos fueron presentados al Juí 
de guardia diurna N 
